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WANT ALL THE
SPORT NEWS)
See Page 4
I'MTrn vnr.nn
M A. KHMViril
GERMANYO RAISES REPARATIONS OFFER 5
DRYS PLAN 10
BAN BEER AS
Bill to Be Offered in
Congrett This
Week
WAMIUNOTON. A or... SJ Hry
AdviM-atfi- i war prepared fonts ht to
(oorol tha dath knell of real !r.
A bill proMlilttn tho nmniifitrtur.
rt- rlhmr and ml of irrohl.d-1Unnirni(l-
her for nfdtv.nal pur-ui- a
will In InlKHluiffl In ihc houa
lnt Monday or Tuendny hy (on.traae
man Vnttini1. it wan lwirne.1 tonlithl.
Volt.d, father nf tha fnmoua, dry
hill taurine hia name,
t.aa written aoma nw And rip Id .
rlauar-- Into th nr w Mil
Aull-tMf- r forfl rprfMwd roitfl-il- n
' in lha rnii tmmt of lh Mil.
Th.-- t luini nufrit'ifiit PtrKth hi Imih
hruti. lnn of ina,r-w o what
vi r ih i m thr f i of h?r ran
iniiNtir. If thr m w r r mi hit ton
t'.iM J mm I h I'ti hiiit of A. Mltchd
ralmr hint l (nrr h- h ft hia pout
u tiitiiui ft' iiral that I r t mild Ih
inanufn titr-d- . i a. rih-- d ami sold for
miiln ntni iui nrii. urn idttnfd Uhin
iht tt f v iliivn. thy mill lw In forr
junt )nn rnmiah to ivf thr Miptt a
"f.iHtv" Vaiif It t ft'fn i
ill fiiunw) for th' ltiKU
mid tuntvht.
'hi'li i wan nf tlif opinion fhnt the
tfH'ttitiinTiN will !. mitmd h n thr
riiit'inlMniotii-- of iti(i nil rrvrnur,
M M IHulr. ip lonfirnnd ly lh ann-
ate
It wr thr Inti nili.n of thr diya to
iu k t'T II t Vli-- (if I'll lilt 'ft I Utllltf
until thy lound it irnpiwilM In tint
th piii-- ktmiii to it ma th n, ,'- I
to t v I ituKh-- ty. Now
lh'V Kill ilM'iil n i r niiM"rtrfl
in rinrM tu pluN thr h nr nil
t nil.
Probe Charges Death
Was Due to Ellis
Island Conditions
V.SillNSTiN. Apitl I.I - Invi-at- t
r:i'i"li of tii- - h.iift that Mrtt I in la
I . w if- of I'rnnk I of Moin.-n- .
Ik (I an jI rroilt of rond II miiw lit t hi
: . l.intl Innnliruii Ion Hiation afit--
miivai from Kuropr will
!. tiiielK hy Hniary lmi and
ni r.il of lin riuaraiion.
It wu nnourii-i- at th di parimnt
of Irtiior today.
Thr wire rniidr hy ijovrr-tm- rif Iowh in tt at to H n- -jiir Krnyi-- and
both if Iowa
of
utni f i oni
iiiimn
id Id' JoM'iuin Milb r home in mI- -
i ry liftht. Jianli.i Miller, dauahtrr
of thr late poet, toitucht nn-Hi-
from tlif hpa of her "Illy lovi" thr
"kii "f Iphr waa wrapped in mr warm
llibrure of her m Ht 11 coal
.ii he nil plM d out thi
ol pink Milil'K
hua- -
uritnuty" into the
of Mhlti lltUH Ul hldbd tb- -
o i .1 ' the ni h and f ma I !
of her in'
flimdiedit of cNtheten and inlilhr-lo.ti-
and a few htiiitiMd who weir
ii hit It ita inlfltetlu.il but nolle in
aitt iidtd the ' pattan widdma
f cut al "
The win hi i my only Kiieat,"
.1 u.i mm had aunonioi d. appment ly
I he Wo Id Ml at ple.l I he IMMu-- f
lot
' IllOftl ;im jtrxt K Wjltl.i lU hliHtlli i ot HhllllllM "fttpM.l into the Nteiie. Hhr
moved ipll t UllioiH hr Neen flttw
cr bi d.--, cat h of on- - ot
the n'm d ccic ot h i hw. at.d ttit n
I t ' k- liiii toii(
I., .u Ii11im her ' Mv love " up- -
AT TIIK I OF WKWl
I ir it I IIihi Ijulina i. m.
HOME EDITION
HllfKt tem--
e I a I U r e.
loWefl Ii
tuie. (;'. daily
latiKt- tenip r
tuie. l"v mean
d a t tt tottt ra-
tine, it, Ii lalle
hutiiMlP ' in
a r. Ul He llll
mitlli ti a m
,,t,e lli.l llllll til
... rv of M led.
,,.! - pi r h "H(lilt t Went
the d'lv pllllU
Diogenes Begone!
Honest Man Found
By Charity Bureau
Itiihhi .M.tr llcrttmitn ut ihPunftu nf 4'harliirii hud nur
prtpir yrMrrdiiy. Mr found an un
upimliy hnn'Ht man.ljmt TuilMy lr. f I'm man
rMirla thit Andrea MiCornaa
rtit rrd hia office In thr my hall,
aald hr wa out of work and lurk
iHMh and attf-- to borrow a
dollar. Ir. Itniriuan aaya th
nian'a atury waa a od onr and
hr forthwith Rnva him a dollar
out if thr chJii ii y
Vcmrriliiy afternoon Mr. M
Comaa rnlrr-- d thr Hurra u of
t'h.intlra' orflir and rrturnrd thu
dollar, any Ilia ho had found work
and wnntcd to pay hla drlna lr.tn;nian told him 'that if h
hr(i-i- t hr ninnry Juat to her p
thr dollar and explained h
wnu1d not hold thr dt bt avalnat
htm. Thr hmn repllrtl in thr
aaylnc h did not want
to lakA ntotiry w hli h mlKht -
uard othrra morr nrrdy thanh. lr. Ilrrfftnan aava It la thifliat caan of ita kind on r'ioid..
Las Vegas Baby
Fell 3 Stories
In Denver May Live
I.AM VKOAH, April 51 Itohrrt
niiriland lirron, 70 nioniha old I aVraa Im who frll nut nf a thud
alor Indow In I nvt-- r Innt l urr-day- .piutmhly Hi livt a rordina: to
u ilv H't-- from I An art .fir
ft otn a n n wr nWHpnp'r wivt:
' l'hm inim at thr minty hopitl
any th' inluiit, Him lit anHi-iina- iroin
a fiui-tii- at thr hHM' of th akull.
han an I o ti chuticr to ctovi-- i
Th rurr ta fund Hi hr onr of th'
moNt it mutual In thr tiintory of thr
a vidt-nt wutd of thr
"AlthoiiKh lh In hla thrrr
utoiy fall. iMiidrd on thr trttirtit aldt-Hn- ik.
lint u. boiiv kuk biokrn f&c--l)i' nkull
"Thi- baby. Which had brrtt alrrp.
ins In thr hrd with hit mother and a
voting woman who ihm opori tho room
with In thr Vtiui'iit hotel. 11.10
'ahfornla at rrvt. i rawtrtl orr the
h pin form of thr mother. MmJorphlnr 1'iemoii. pla ved for a rrw
mom-n- a on the ) da of t ho opi--
w intlow by thr ptl. and lh-- roll d
off to thr aMlulk, t liter Mollis
' l'ullt' nuraeona Im li ved thr hubv
waa faially butt when h waa re.
inovrtt to thr unnl honpil.tl Th y
a ni the f'l Would he killed mm
ndult and that the tacape of the Lah
aan nuirt1"un "
Judge McClellan
To Be on Police
Court Bench Monday
.ludre V. V Mil'lillan Who han
r t i ei ed from r i'nt opi ration
i.nnoun-- t d wltei noon t hut
he would ix- on the point- In ni h aaam
tomorrow mortiinir.
J II m tire of the I'earr fjporir Iloddy
of prerlnrt 26 ho han been tin
polpr luitae In thr otMinrr of Judve
MiH'lellnu. will le able to devoir hiN
nilif Uir.. to iaju-- in hla own
Hundreds Witness 'Pagan
Wedding9 of Poet's Daughter;
Goat Sacrificed on Altar
vditii ! pea red. clad In hla cloak ararb-- t
OAKI-ASP- . nl. April "3. The whit', foyly, out th fim
l.pril bathina iho itardena tr brdu, ahr (tree ted him. Therr waa
lot, "icU
"t'lf
V
.luanil.t
ioloe
Watfier
mpelH- -
pit'Clplltlllfll.
fund.
for
Who
bahy.
Back
tiitinlr and then J tin mi a dlnappeured
In a moment hf waa hack. In the
center of the liulf ell re of KueNta
thtn nm Rinbed In thr rowo ahr
had made hermlf It waa of hiifh
arittle burlap ti unmed w It h thut
vear'a pttia It h Jtiull ph
danced her bridal dame an eth-ti-
410I hi it hi v r in Ihi h l m prt t in.ttinii
which Khe hail created br the oci
-- p.n
There waw niore muntc and m.r
dam-ma- aio ihtn .foamiii nccndc-- l
thr altar of oe
w im tune lor I he "1. Ihm of life"
atol Juan wu reudy
Ho waa Jtiani'a Hhr lo Ul In on'
bund the ftkuM of !he lona det i at-- i
Miller family cow. a i.iiundtr thai
thia life la but ti annltorv
The tm ik ic wait Mift anl
bv the bb'iitiiiK f the nn on v kui
W hone only child wa NI1IMK n
a haittlne to the Hod of lo e
Jualilta huned lownid Juan ami
I hell lipM mi t A li M due nl papuo--
ami J ua nit it leapt d from the a H ar
ii a Jm iiuk i.'ittcchi i ilei: en f ul
filled
lion the kid w:im taken fiom th
tne uml carved l w in ncted tt
tl i ooieiM W hlle p a l t'i. U
n butter and M'l"' tune followed.
n fiflNt fit KM ict reioiclllK
th- otil of J i.tn and .luaiiitu
ti. d hti'ii united
Labor Says Road'
Ills Are Due to
Overcapitalization
i Hh'At.O. April ?3 Thn N'fW
Ymli C. nlliil Irt flidi :tMrnK to 'in
thr riMtiltK of nn iinw i' fmam'hiti.h " in phi mi of it in
iiM ititittdnia to l.iltiiN flit d Willi
thi I nifvd Ml M i'ii It ulTA 'iltoi
tun- .v
Thi. i .Mi'if. u titjuh l iht- I'l'H--
I. i.. in 1., ii y h i it in m lil
T ili" d i .... r i d
Mn 1.7 ;. I to- - iiniMrtw alha--
Th- M'ni :innu.il runt i f ov.'i'-
nip t t U i(it d ut no'tv th.ill
' ln.ootf.f uo.AOtf. thv bill tuitl.
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. SUNDAY. APRIL 24. 1921
FARMERS FEAR
E f
TAfF BILL
Confusion and Disagree-
ments Arise in Senate
Committee
uwitia raa
WAMIIIN'ttTilV. Apt ?1 Thr
merjrn tnrliT bill wiia wt ill tied up
tonlKht and furmera irpreaentiitlvi a
werr breununir tnoie convinced that
thrlr prt projret la beHiu "madr the
at."
Tiir delay In the muate fliinuri
rommltter la lMea une
and confuaiton have
arlarn over the American alu"tl"n
or rxchanR0 adjustment and mitt
dumpliiK of thn bill. With
a profiprrt of a vcrul weekH more tr-l-
nreraaary for t ompli lion of th'
I Hla, codki eftrtotiM. n ' fi it .m
niay rome too late to be of
liiut h nlu to fainieia, wi!ti Itn ex-
ception of whal a ow ei a.
Th oi lKitiul t'ortlnt y rntei !( y
tariff bill. which it wan lit f ir- -f
plannid to pur.h thtutiKh thi a
w ithin a k, butt not be n i he
Hilhtt-c- of commit ti-- . ) .n '
and hua tod chuim d any of th- delay.
Hut two to and taw uropopltiona weir
tucked onto the Kordney bill by the
houaa wa a and mean
and for iku i x iiana.-I-
vrd m. n tu. The lib a :in to uw
time ' ptiiMtinic three lui'n m om .md
to an in the auppoit oi lnimi mtilintrri'kta.
The rfruit han bet iplltr tlx' on-tiar- .
Am h'h.m mm tlx- hill im !!thr Menate fll.nitce cotiiinltlec. H nanT
1'emot.e ami lin coHc.iy u.'n hipilule over tlx- n w c. Hurt . iln.-lirri- t
men, IliHIcad of nilppoi tlni; 1tn
'ttt Imnae atud anii-di- : tnitm i Iwuminhite pit."iri-- .iifi i n m ih .iiiatik-meiit- a
propon-il-
Aftir mvti.il ilaH rif t Mt tin
flONI lilt pM t ei'H UTl'l lillMltll Oi llt'll
opposing the t v liitt(e mpecnll. M.tutMl.ti.
I.lk"tU, awked tluiltlK la f
tniltce beuiina II aiihoiv .uivwloit
la In of tlx- pi i.poMt ion.
Former Kaiser a
Tax Dodger? Town
Council Aroused
iMMiltS. April S3 Former Ktup- -
rrnr Wilhelm tontKht faced the ilm- -pleaaura of the loorn boituiah t mill
ed.
Home inrmhrra referred lo thr for- -
no r All - II .a heat mm u ' "
How ta it that Wllholm hH nothern billed for lat rar a taxi V
tided an Inquialtlvr rouiirilma n
i the city fat hem winked oer the
l rollp.
The timyor repHf I that Wilhelm
hati a delri atntmir it w ould
lake a ar at Ii.h to estimate the
amount of the roval Income on wbhh
t hr ta la baiird
Ilia will kuIu tmth- -
Ina; by wnitina.'' the mayor aauicd
thr council
"Wr ahall aer that ml nrrenm arrpaid up '"
M. I'AH.
na ' i
., nu. l.
I.I.. ...
I'll... --
.i IH.
Ii.
Tli- - i... i . ..i i
hit limn" ae.l I '
1.' U it !) ut
..I.
Bebe Daniels Gets
Out of Jail Today;
Will Seek Real Bed
HA VTA ASK, ful.. ApMI
W'lo-- thr nun la directly ovrr
head tomorrow vhnblr or
lWb I Ian let a lt Walk
torfh from thr Ht Mo rd brt kbiisttlr of 0runa county, ,.r
dei't to aorbdy )oarrd.
ir.uh ooon on .th Sabbath
marka completion of a I
nen- levied by thr dlanifttdJuititcr of thr Ivara r. mtt.whllr barber. Then Heh can
Ho bark to thr hualnnt of betn
' jihot" bv niuvlr ranifiH, Thrtamp" of thr diaruaaed
with rnthualaatn thr aubjHt ofher rrlenaa.
"I'll hr all pnrkM up and
rnnn to aro. Jallrr jry -- who'slha nlrrat way of ;
iiu up nnd making yon aimlahark at him throuah ham afterbe n dour npt , th doorfor mr. I'll aleM forth rl anappl'y Without will aaait an
uiitoniohilr not thr on 1 waa
iiiihhed in and the faithful
fluiuf ft nr. The chauffeur will
white and aay. 'where to. Miaa?
'Jnmea' I'll umv, 'pike mr riKhthome whrra I ean elmih into my
ota n bed and W t aomr hU p.
And Janiradrivr atuwly.'"
Itebe vawnrd, ahnalna: many
rvt n trelh. Hhe hitan'l ttrrn aid
to alrep much alm-- Iwr inear-c- e
rat ion A dru a.hio t.
Pina a r ll thr eoiridor
'torn hem. Ium kept her awakr
ntkht m i h lua aid
mow la.
HESSELDEN GETS
at
on
ffi.
puny
d i. I i
lieW Ol'l
lli-- Ihlllll'tl
l ItV lllllltH.
T
To Begin Work Once
Continental Office
Block
tlo fill mm- -
d;i li to V illiice HeitMfl-intn- it
f"t- - the company':
b.iitdlMf 1.t hu) and
plant JUI t Mtlttl of the
TIhm buiMina, with otlv
loipri'V1 Nil ntt ti. hi curie. I out at Ih
tt. hoc tunc will fiiat Io,0mu. Tint of
to hui Id in pi ope r w 111 bo ;,u by
a ei- :md will be one of the niont
i t.mpli te huiidhiaa of Ita kind In the
w i ul ; the pl.t n ;il!niit for Ihoioiitfhlv
rn ciiiitio-fi- in e. ry detail.
Tin tow huiidmtc will lonlain thir-
teen rooil, heal in plant itiul alore
I III t f lalter ht Hue Ml
the i mel. The en'lie front id the
in.iiii w ill hr net upl'tl hy the
a- oiintiiiK department. In tin rear
w ill Im a in room and a lum h
roi.m lor em.ioen, with
rtdpm rit aiiat Thr vaultH wi!
ipi-- f i tun the ma in ol fu r. Hnmllrr
oi Icea tir t he ilin I t ma linger andfr dcpurtinenift will a no oinInto the fn-rH- l ffl.
eall for a liKhtitwt eiiulpinent that la
the laat word in mlontirtr offlea llaht-In- ir
b day and Illumination by
M i I leatM'Ide n i'i pect a to he n
wor k on the new hiilMuitf at on--
ll- bulb the orlKMial biilldliiKa for the
'fit IM' tit o I
dimrihuiitiK plant waa latablniheil
here und haa Pim-- curried out two
contract for additluna aa the bualnraa
and pi ni have enlurufd. Tha prea-eu- t
la hia fourth conntrueilon ron-tritt- 't
fur the lompanya local
A'n.-.- t. mi l.
"
-
...
1".'. I ... I on) ' f 111 ' I' w '
.! flOIII I I hit VI- .1.1 1. I.
t . eh l. r .1 - .1 I
ol I hi i i! ..I hi . i
'I .Ml
if
t
t
t
!ei i.
i
III III .1 ! I I.. 1.11111,11.1 M III '
I'Mrl.el. Ktii.vir luiln ef II
l. .le Ill
m.tt.nttf ii mn
im.I tl 'ln Amatllln
I'.. .1.1' 4 . i;'ll.'l- -
Willi til'
I
T:
.Iiiimh
I . I
HAYWOOD TO
JOIN LElliE
AHDTROTSKY
American I. W. W. A-pir- et
to Leadership
in Europe
iiy vieroii i.mvR.I'nllrt i'trm Hiall ( imwNiidnt.
CIIIOACIII. April SI. "Ul Hill"
llitywaud aHplrra u lh firulrUrliit
Jlciatnnhlp of all rontlnonul Kurop
wlti mill Tntky. th prwnl
rol: of Hi'Mlift.
Thm the rraaun IlaywiMid, I.
VV. V'.. faadpr undi.r fiii.nr la irv-yia- ra
In luvrnwnrth prlaun
vlulailnK uf ih vaplunac act, took
renin in rrrnlullonary Kuaala, It
rvclfd in Th t'nlttd lra lonUrhtl 1'hU'Hao rmiikal. th ultra-rr-
f'linonly uf th 1. W. VV
Iniirn-- A'lurnry t'lyn aal h had. Ilmtu Iriliirinal'.on that Haywood
nt tu ;iHHla In bi'oin mm Irtfitith lniut. TrotHky aa th bulhwkl
oraniiiE'r f..r Kuri...
IimIimI t Hffev
Ar'or.lliia to I'lyn. an acnt nfMi.t Itunfia rall. on llaywoiMl and
i.i.Iim.I him lo ..ln th KuMian ir
inpaaiindlat and or- -
niinixtT In th impondinv lntnalv
to ovi(1m all of Kurop.
iIU-al- har. who anknl not to hiiuotrd, auld th tnli of Kuaala blh urn la rip to Mart a cam- -
l.alKn i ratahlinh rvvoititlonary gov- -
ininriia in oinr countiira.Tly an Id Haywood waa confident
th tun had urrlved th it.lah
ikm io roik for th rul of allKm., p. li wna th llu.Hon hrniiKht aliout by th Uorman
it parntn.na di'inniid. th Hrlllah la
bor munition und othirr oonomlo run'(IMI.
.Hi. In Kurop n.a.lo th wnrkara
biiwlillble to a rovit't campaign.
Tin. "lii Thr" li'Milvra in Ih
ampulan l..nliio, Trumky and Hay
w..id - Ikm to itom.nat th Kor.i-rt- n
iM.liu.'al Nttiialioii wlltuu a -w
liitmllm. Hironlint tu opinion
mii.itiY lluywovda fornwr aiwiH-lai-T here.
Kadhaia aahl thut Haywood
aiohitioua to a world factor
in proletariat oei nment.llMywtHHi Waa AnMiitkm-a- ,
Olio i 'hi lstenaen, attorney for
w id totiiaht it la proliahla that
hia .11. nt ihd link hla diMlniaa with
the Ituwian rulers.
' lla wood, nn a leader and ora;nn-iBe- r.
w an nmhidou.' i id ('hrooen- -
an, who ri Mt niM ton fHt t thut Hay
wood left hi American J. W. W. lot
lowet-- in lh lurch.
"Ii muy b that ha jolnrd
TroiRkv and coi.ipny. a Ithnujch 1
fhouhln t think they would hava any-
thing to do with a man who threw
over hia fellow workers in thia coun-
try by da rtna; them."
All ! W W hut tha ultra ruHlraU
i n plana join C'hrtatrnarn looking upon Hay- -
niht.
wood aa
hla flight.
aliattervd idol bcaua of
fit ue eald that Hnywood'a flrat Job
with Lenin and Trouky would 1 to
Mr-:i- ll.ilah.vtkl propound d.tu ruin Ike n.i,i-.l-. nt . l.a
mpiiny when Ih l arnilea and navlca of Kurupnan coun- -II leu.
IIVVWINHI ihiint lIi:rTtllMltXIll K. H MATIKfTSF.W VnltK. April II "Big Hill"
lluyw.Mi.1 w.ie "miinmoiied'' to feoa- -(t'onlllllllWt IMI mi two.)
Albuquerque'! Ballut Abyad Patrol Which Ii in El Paao
llVl.lclied
..nl lh. Anih Land nfl elinul.l ra -n ..rltliKil. nml mr- -
the lllie
Itul
waa
fur
waa
dih
for
tho
Ha- -
llitica murt'lng Bliileineiita
Tli- A il.ii'iuei ii.e epc. lal train
.i. nt a h ni. A caravan urt- -
I '.'. lU"i il.....'iil..i l. ih.
- t'le ten ile, fiOMl Wl'lill
lit.- in.', .r i.iki llli.ta. wii.- I I'
il In Ihe cilv , liip.he.iit win Klvi'l
Weie f tin ll.Ho m Ul II n fnlli.Wt.l
Iv i.'im.i. m iMceiiu ml e!.'i"n f
:iti.li'l.ii.- Tli .;.r.e.t el..iti-.-
1'oau und Uullull liadi-a- . fluiuida lv aiuui.d tin ir, uiou'cii ul 1 u. tu. auJ wag tuliowvd
9( rAOF in rooaO ggCTIOg TODAT
Women Officials
Order Town to
Use Scrub Brush
THIIUl. Km., April I J --
Vnayi-r muMi lrf.m- - a "apat-Um- "
town.
Thi waa I hi. t.li.i (lf th aiwWiayoiraa hnniLd down.
' Ii la aprlni." ihi. "uu moihira"
riu injt and watrr .r. ta
order of tha rlav.
A rood nrrnltl.lna la lh flrat
nrvd of ih illuae. in ll.c ttpm.
Ion nf Mftvor Koroat an1 her
womi-- miieNaue of th rutin,
rll.
"Th park la a alirh!. ther ladual all o.rr II. rounrll riMima
and Ihe oliy hud luan't had a
real bath aim Kooiliiean kl.uwa
when. Then w will ftrtler Hi
araaa Irinimed In the xnielery
and flower planted. w. willVlien in work on Ih oOerIhlnaa."
"I !' Hi tI mny rontlniia ishold hl .h mn illy marahal.Mm. Koieet aava ah doeant'know of a . woman "huaky
rnniiah l aw lua th rlly'a rluh.Willi the joh of rlty clerk, rlty
attorner. liy maralial and
marehul vt to hand out,Mra Koreet remirta "Ih men ar
ra iil lo ua rlaht now. Ther
i mor men applhanu thaaJoha.
PRESIDENT FACES
PARTY DIVISION
ON PACKER BILL
Even Cabinet Divided on
Best Policy for the
Government
ihhtc eataa
WA8IIIVlTtN. April Jt. Preal-de-
llarilinc fa. ed tonlaht a aharply
divided line within hla own party
nrrr the pending legialalioa to ra;u-la- d
Ih meat pa. klo Induauy.
Th duialon not only la tightly
drawn In 'onraa but emenda Into
:fcc cnhln. t lie. If H rrtiy of Arl-.iillu- r.
Wallnc who Mrongly favors
of th meat pa.ker ulong
Ih linea drartltied In th Konyon-Kendr- h
k bill will arek In haV th
prealdi nt upp..rt whatever mcaaur
la aptiriived l.y ronrreaa.
tin the uiii.r hand. Harding will ba
urged by other raotnet memltera to
atiind by Ma campaign declarallona
HKHinal flintier g..e i ninent Intrrfer-in.- e
with iitte liuniiieaH.liMli..ila i,f ,. proponed packer
regulation d.'cl.iivd that Hunting cuif-i.o- t
c.n.i.t. miy ,n , .miliar lo
the Keninn-K- . mini k bill In view of
thia del larati.m. Kiiemla of the
niraailr llmlat thut allch Icglalatlon la
tl' aaary It Hur.lllig la pledged lo
reduce living com. la ucceaaf illly
carried nut.
uwiva mil
rtllCAOO, April !. M.l.lc la
mor Intoxl. uilng thnn whlaky. Thia
THE HOT AT EL
AT THE
.
"1
by Ihe flrat r. r. tiw.nlal a m..n Of the
reunion at 1:1m riy hall. The aeennd.
..rut firul w ua held at ? p. m
l.ive feiiat run. luded Ihe arfi.lr. en- -
l.'l Itllliera l.elng liilliiahed b th lo
I :il l''tii..
M.ini hi ih.' xt.'iliig Maaona look
."S....IUH. .if i ii1elea extended
l iet..in. ..eiiniin ,, m,, interna-- .
11.1 l.i.ilae i'.l ihe initia- -
to in-i- .Inure iluilng the alter
uouu and eviuiUK,
Mora and mora peoplt ax ay-In- f:
"At Utt; a teal BuiuSiy Km.
paper for Albuquerque I"
MIMM
.
BERLIN TO
A
Ii ojievt
TO
Cabinet Hopes Will
Serve Reopen
By CAM,
num.
riTl flUNTA
It
to
n. eOAT
IlKKLIN. Aprit Ynth
htiiir rhanpeg were maJa tonight
in ()rmny' nwt reparationprtipoMta to the allien. The eU-mi- t,
after draft ing note for
tranamimion to I'renident Hard-
in (T, awniblrd airain early in the
fveninir to h ita propoaala.
riquabblina; developed at thia
eaiiion and at 8 o'clock the meet-i- n
broke tap to reconvene again
later.
It waa atated that poeaibl the
note could not be completed in
time to be cabled toniRht
The cabinet' evident pertur-
bation (rare rwe toaevcral rcporU
nf coni-eaaio- under diacnaaion.
None of theae waa official, how-
ever, arl there waa no indication
that the offer of Ufty billion (old
nark would be altered.
nERt.IN, April 23. Germany
tonight fearfully extended her of-
fer of reparation to the alliea.
Ketterinir the flmt propoaal tbont
ri.U00,OK),a0, the offer waa uado
in note to President Harding in-th-e
hnie that be would act as m
mediator. . - -
The new German offer waa re-lrt-ed
to be Ufty billion gold
mark, or about $12,000,000,000.
The note carried other propoa-
ala for bettering relation with
the alliea.
Th not waa dtptrhd after a
lone rablnvt itln. Tha mlalatara
merged front Wllhatmalraaa with
frowning face, reralgn mlnlatae Von
Mini.m.. who apneor4 th proposal,
waa whlta fai-- from fatlgu aa hleft th government bulldioga for hihorn.
Throughout th afternooa, Voa
Hlmona had argued for th not,
meeting with Kroner objection tram
other minlatar.
It waa known that vral mlnlatrraheld ih view that any of far now
would h futlt. Thy dwktrwd thaiKoaUaanl oa pco neo.)
More Intoxicating
Than Whisky, Says Scientist; JMoonshineLicker
ALBUQUERQUE NOVICES CROSS SAHDS PASO;
SHRIIIERS DELEGATIOii SEEII1G SIGHTS BORDER
SEfiD
El NOTE
IIAOOKiS
Negotiations
Music
'Jazz'isLike
aaauranrw waa gtven Inhafcltanta of
th tireat Amarlcaa ranWrt toolgbt
by lr. Krank K. Morton, aeouatla
engineer for th American tt andvtira comuanr and nationally known
mualcat aclentlat. la on tnurvtew to
ih l ulled I'reaa tonight
"Jaaa muairal holaharUm baa
lha aam dlaorgmnlalna effort oa th
nerve ayatetn aa moonahlua 1lckr.'
declared I'r. Morton, "hut food mil-l- c
hath power to atlmulaU, latoxl-c- at
or aooth lha mind.
M ulu Krulaora Uajwor.
"lieprlved ot bovorai.
mankind will rvrt t mataoda of
ih put for atlmulaUoav latosloae
mn bjr niualc will be aought bf th ita
whoa motlonat vtbrauotia attune
them to au.h a atimulant, and to
n.e. I th damand. thara winat b
an outpourtna of aaualral
coiunualttona. mor walrd, aaore
than anrthlng kaaara(or In modern civilisation."
' "'an t you demonatral ?" aatlooa-l- y
Inoulrrd a dr --throated vlallor.
Ir. Morton opnd a fraad plane.
"lie at your Biuael," k In- -
alructeil.
A chord of aoaiethlna; harmowloue
waa atruck. tho litnr instantlychwed hi eysa. Another not "thloiiiiuaui vnih" sroa nod with aleeiing uf lenaanaas and anticipa-
tion.
Now," cried Dr. Morton, and. hal.rok into th melody of tb HindooIncantation of th far oast. At flrM
' waa alow and monotonous tkenh tapidly crashed into th avc
ancopatloa of th t'nnmbai lacaa-taiio- n.
Voodua Htrnla
Tha note of th oodooaat at rainproduced a queer awlainilng snai-lio- n
in th listener's head rsvrvaa
wei atlngla and lhar was era l4 a,i urtoua Intoak-ottn- f!lnair. Morton brought th larwnta-ito- ii
to a rloa with a, bang h
etiuck th aouthlnf harmony of tho
"I'oiiniion ( Uord." and Uia charml.ioken. Iw. Morton oaalamed:
1 lie
.iferf of rhrmtblo petitionu to drlta Ita votarlea lo xtrraf valor or depravity that th au-sa-
uat liquor w uuld not Umpir"
JlLUtt lu li..tU
10 TUT UP SCREENS
EE FE1IIZED
Sm'tnry Score for
Month of April Are
Made Public
All n a i!rf nf 1.1UI ahona muMh'.a their a.ea i)ora In plaa ky
Mar or l-- oar.etread la tha u
mnntiiiy ri. awrucdiktT It.'T. f 'rh offtcor. .
Tha v r.-- tot tke mt tnarkata for
April, hh ! 4uM Wan lamad
ir.ov ft lo rniinf duo to ma prea-tn- r
of fit In IM cording
to lr, I ert v. Ili.w-v- h .a
that iif r'-- U'i Ion aa. niad lor Hie
ahaafo tirwna'lwl kwnlh b Jt nil
ik'-"'- atimna ia put In pon.
7 mnrym f.ll.r:
B'tfr.MrP isit ralk.-- l , f . , . .0
......t,., n.ai KHukt .J ; I ,11 n.t l al edlna norliM . .Ulti a nwal market !Aihuqjmiu lo ao.eail.ee mnrkH .
,V.rl juoa.. m(l market
I i.uiii maat markat O
Mau.iard mt market
.t-- rate meat market I
A J" mat mark M
r'un Jum rimi maelot
Hiar.lar.it moot tuiM 'Nurth TMrd atroot, meat market . .14ui moat rwkM VItVntral , . . , , . .tvniral moat market ...... .M('Mart' meat Btlrtiet ..... . H
UKUidvRl meat laiarket
Albuquerque to Send
Delegation to the
Kiwanls Convention
A:lH'.ique la to be re.rntelt tn annual cwnvontloai of Mm ta
oautea tkltwk U tu keig at(i.oianj June i to !. ll gata--to go Jfttm tht elty to trio
I,c.u ai If. M. S. Iwaarera. diaimgowrnor lor Sow MaUco; Ileal O
1 ra. Jr., president at .no tucaT
eiuo and Ji. I'. Iluuiaaon, aacratary of
tbe clua.
According to tfca Albotutrijua mem-bor- a
t.oua tuaantana
arta t4 taa rHintry aro to ao proaaritl
at tua convontaoii. If. Bvwt-r- ta to
g:t at the rriiantaHv Itvm tkedirtrli t al r- Coor and Mr Kobln-p- naa from tha Ak
Luuum-ou- cluh. It la not fcaoon
how many mbera Iba Iwitl club will
tWAO.
Kach eluk ta tho naunlrr ta aUaa4
fwo a aaO aa many altvrnate
ani aawriiclat dotratea aa It mint
.a!i to aoad. Any Kloanian la al
In volt to apeak oa the fl.Hr of the
uuBvostiOal bat ufity too from rw n
auk ara allfwod votinir uowiir. II
ta undoratood mat rfhr-- r liu IBKw MoxK'O tra srruaruti: to aend
eotagj,taB aiao
New Mexico Stockmen
Advised Nrbratka .
Ha Plenty bf Pasture
T V. Bro-n- . raatiler of tht firm-
er ant kton hanta kanjt : at Rialn.
Meb.. haa annua T. Vt . Torillnaam
awr-lar- y ot tha Ameriran Ntval
I Ay eHnrk l at Iienver,
U.al ttutro late rtoua abortatra of oat- -
Uo IB (Ml regltia; atxi Uai tharo la
aino My left over from laal year. He
wil tn hi Inter ilial ho thought per-liaf- -a
anio of the rattlemeg of thaiuirie1 wuullt UHr tn take ad vanto of thla attiratlon and ahln aiix--tlro. lie dnlareo that rank- - couldtijily il.-- d for graae at J a
d. or II at tha ouialdt.
Tha Itruva t'attla ruiuinl of Mr.
mmr. M.. aaaa haa tvrttua Mi. nUaat at haa a iMaturo in
Inakxa that will hand la. 4,lu braa
tit roula.
Mr. ToauUaaua ornt roplr of the
lettoro to tho Albuquertjuo ctffiro wf
tho New Mtxlro Cawto and Hnrar
tlrtiwora aaaortallon, aatal atoraman
mho may bo littei I'atad ran roiurouol
tVKll thti olflco.
Ha-wo- od to .Join
Lenine and TroUky
(Oaaui I.
raw and dlti not go to daoart hia mm-radr- a
in trja I W. W . to a
mvMorloua bimwm banded a NrwIrk Cll todajr.
Tha atatomoM, signad by llva
agoif-- of tb Conimuiiua
laternalloaal " laid Haywood went
'at tho dirort command of tha fom-nunl-
International" and tho doai-mo-
In roBBioraignod by Charle
Jkdward Beoit, aacraury.
liaywood'g roturn will bo maur
opaiiiy. but will ba when tho em-muni-
general ataA no longer neade
htm tn atuaaaa. It waa Mated
W 0J1 It Our
GKaDUATIOH SPZCUL
It U t chArmin UttU D:
ucftd Rlruf, oictly mount-- 4
; ting Mux can b
worn with Mtifactlon for
4 .The rrlo. $HM
Frenk t!l.id!ia Co.
ir.m l Jl AM KIAMOND
blKlvrU-iVT-
W1aaa Wo Kar U. It la."
ill TO HELP
TUX ETTKDAY HXBALD, KKUCO, STJOTAY, APRIL 94, 1M1
FOUCE CHIEF
1
.mmw
Will Urge Moral Forced
in City to Get Behind
Official
latttTt 'M W TURK, Aprtl f I Th. tft
rtronBf-i- l rrohltiltlon foi-- r In th-
W'nl'l-Wii- JfnnliiKn iMrtnii au4lh- t'nmiMiMionfr Kt KaiI K. Kn- -
riitht tn in rutifervfio hr ihiP
4i- u..M.n.
Ann tn th rfMtuitti of lhl m4iiii
clualy it.vli4 wr!fnrftn BjMr-f-I rnrltrht thai In n
pul'il.- atlilrtkiia he will iiifl
"M iHt mfi fitrcdo in h ritv" tuiip,ri fh n"ltt dM.rtm-n- t in en
tir-,t- thm staio prohibition inw.
Kniitiht nikhBJitJ that h "nr .tinhtiig anil Intt'iid u, mak .New
Vr ih 4imM tslly lli tUt Vurhl ttlut ta well tkM In nam.
Th ''fommtMlom-r1- ' 3flnrf'l
of lornir AHnrnvy krnrtul
I'alfMrr permit tin wmlm tt Im r mn
"itHyfltt-In- '' woultl bo rrviHiM lt tHr
hy Atiurnef lou(hrty or ! cwrp.
Rffrrinr to tho Aliened prartlr-- nflrUr rur tv"--a In eattUUnhlna:
in ih llriiwh Waat In. '!. iunr 11 he had In mind ' tan to
Urva Hriuan that thr 1'nH'd)Hiti' rnnnldcra tl aa unfrirndly t
to harltor booi(ara acd atautslrm
ctoMt to our borUara.
"Wif aro rainltiff g.ovnd In prnhiM
itun tnfurrtinonl hare." Knr.alrt
rltlt tka 1 ftu arrt-M- and
wiauio of yioal nuaattttea o( IWiuor tit
rtain n idnco of poltr actlviiiftj.
' Thfra la no nutation thai Nw
Torn W drier than It ev-- r waa
and H will locfo Invreaatnaly dilT
aa the enftmveameat machtneiy run
anMMaHner."
Germai;y Raie
Offer
Five Million
I0nat4teurd fton p MK
'inf. althuuah aa larvo ra tha count r"
oul'1 noiwible atattd, would le
4 Utlly aa pravlnuo rouauU.
T Ih noia was aald tc arrv anotherftfttuil fur In dvaMl-Fran- 4
and auated a form ofiifrnttoiuil ln tu provide iaah furnrryinu "Ut 1he offr.
'funlfd with the mite waa a rply
.0 the American atatnint mada uhlr FY Winy In which llarilinc
rruaed to act the rl of ni 4 tutor. It waa bellfVfd hre that the
tdmlniatratlon would nnt rfua' tu
auhnnt tha airman ftr aa a atcp
.oward reopfntnK nfajnliMlMtna.ln(ena Interi-a- In dytlopmnta In
thf In at few day waa diiluyfd InParty Iradfcn have had a
mice In all mattera friUrlnt r,f Vi
Hitrion-- i haa free. It wan
aa fact that n mniparattivrly
hort time would le allowed Itlm 10
btliif ntntlatioaa to a clw. Af r
that tha orrnnifrit an i if hi he In dif- -
firuliiea.
ItKfAHATlO.NH HI fOHTH
WAFHINflTilN 1. C. Apill ?1fnluro rdatlfna Nlw-- tha I'lihrd
Nt.itfN and K"afi(a and Ort I.mum
are In.olved In th rptirtiona rcplv
cp-ctt- d to no rr-lv- at any
minit)t from t h (l'rmn k'vi h
mint. It waa frit In ffth-.j.- ni
plrmiatlc c4rcli In ahina:(oii
The profound effect upon Kuropc
aid thf whole world of the reply of
uf fHata timihr-- tn r,r-man- y
a appeal to Irt ahl tit MarditiK
to the reparatioiia (Uriiiiii
Waa mom vividly impraatyd i.pon the
eta fa dpartnint tonight afir timehud ben had to atudy and an1)!-t- h
man Ion from abroad.
Ilowaver, the atfiiudo of the
I'niied Htatm In thva- - qtiMtUona g
Kunjpe of how fur fHj.1
no made to pay for th World war,
naa frit to have overahadonrd I helinportanl move bin made abroadNm tf three Riomi are the w
fr-r- e frtRtni'r Li" dQworre of Oreat Britain and Premier
Hi land of Kranrr at Jlyihr; th cm-- ;
t lwri of Una hy MarahHll Koch tot
ooc-op- the Ituhr realon of '
If that (jo u ii try doca hot miik the
preliminary paynirnt of IZ.VtftOuo.!
ol0 troid mar It a du hy May 1. the
actuiiiao uf Hi reparation r ottimia
In drHdlna; ffr pra n tat ton toGermany by Mey I of d"fhilt and
total raparaliona that rauat t pld.
and tha aparntly frani:
litar mad by tha German nvw tun nt
iradrra n nriin to trrt th npropoaala In the handa ofl
th I n.it--d -- iata and th allua te-- 1for I'reiiiler IJoyd (oie atfiftai at ,Hyih to the plan that liritdr KM-- !
and la believed to hav rarrii-- to the
can(-rii- e fur tha occupation of ihr'
Ituhr dietrPt. '
leffh uia 111. that hrfore He --
tary Huahr t ultra any dafuntr adton
on the tlrriiian prnporala. the .'iitdj
'HtHt ill have Infot mu
with France and dnal Urltan. andpfxtaibly Italy to ra-- an acra m nt
on whether to accept ir rpct iheifirman plan.
'MIJ) TO ft AIMlit MM I'ltrrifH'N MITM
PA 1MB. April SI Th alhm will
clutm f.rrmany'a entire at ore of
mrial, according" to ihr alH"d
r paraiuina tonlaht Th
ron.rn)ion prepared a not to allied
rtTiiala, rUtnj the Ocrinan
to comply with Ita ultimatum dir. i -
inr that tht mtal fhm rvt of thril"irritank I urd in thf C'.l"gnf
and ColeUna branth-- .
The allire wire ak'd to ati'hrixc
a demand for romnlvte aurrrndcr of
th nutal.
rountr propoa.il. nhh h
waa that tha nation h permitti--
kM-- th met til until October 1.
ler allied rotttrol waa rejected.
Tha rommlaaion did not atntc h.w
th ulllinatum would be iarr.fi! out.
DEATHS
OAltilA Fum-re- l nf Mia i
la ekr t4 Turr htf.l a a r (
mts r..ttJa W utikK. atN-r- t m ill
a14 abie sfternrtin l 1 a'rloih frm lr
lr Ha. r4 Hrt . hmri, a
a i.ab. Mill k
aat bar bar muwtrrr
ckatf
Tb ReTaid
MMT thaVw Ukt
of Wanl Adj
AU5UQUEEQUI ALSXTQCXSQUX, BlW
M
Reparation
eommtaaion
kiinal eill lo IIIfr4 i lullutt ii, I I
ll tb H.w Mexico f
tho'Wanf PutiU
by bruaSiar ruuli. r
Is Star of
Love Triangle
l
n nHmo of he ThViii.inrfc 1t. all ard ii
riete n lituta nil la ln in inhe Ntnx- - lit iUm ainw JnUMnry.
TEA' ROOM TO BE
OFEHEO AT 516'
W.CENM AVE.
Dancing Will Be Feature
With Informal Program
Once a Week
The P.Uie Hlrd Tea room will beformally ope-e- d to the public nxiThursday at II. Went Omtml ave
Hue lit tho alaharam block. It wna
ui.nuii'r.1 yeatrrday. Mm. felam
mil be th proprW-t- i oaa.
Th. rHn ia bent muodflrd now
nnd it mil le fitted up attract Ivrly
Th room nl! arve a bualnriia
pcopVir lunch at noon a'td n iroldimi-- fn tha ernlriK with tea arrv
r at any tint between 11 a. m. and
7 p. m
A runt. I e floor la belnff put In the
roc-- for ilMriiinfr and there will hr
a piitixi. with on rvcnlnir earh week
iU vi,ted to Informal dancln.Thr altn of the ten room will he
tn ftirniali aomathlnff ft little dtffer-- n
from the uaual run of In
addli ton to the food arrv I c thrr
mil tie tre erram and soft drlnna
and other ronfer'tona.
mm
500 mm sign
r-
-
TOJISE MILK
Assert Scores Are Going
to Use Substitutes Till
Price Is Reduced
About atty aortn alrady hvc
aifrnrd tho reauhition plrdal" thcni-aive- e
to bur aulxatituiae until th
pilce uf ttii Ik baa bcru Mia
. il. I'uniit.r. ho la ttirw una th
ftahMna of th Woman a club for
cheaper milk, announced laat nlahi
Vk,a tld that aie pvieonaily knew
vt h nit in i''r of women wbo had
called bp their milk dalera mid in
rirucird tiiwtn nii tu uVilvor any
more nitlk,
A han the milk dcalera find them-a-lr- a
with n eurplua on hand th--
will Im forcd Uj retiU)1 the pricr,"
mid Alia. Uonitor. 'Thia, It auruta.
m ih only wcupun wh have tu win
thr I Ik hi. v wttviit la cnt milk
in Alonnucrtjue.
Unk u.tJ.-i- who were qiirallonad
lu- -i n. Kiit Py a lor l)w llur-uh-
mid they hud not et noticed
iiny efU-c- t aa a reault of tit women'sli,;M.
Ihe reaidutlon aa balnf antnrd by
Uie nomrn reada:
"Wr, the um!ratnd rillana of
Alhu.tueniue and trnaUiio county,Irrrehy pictlffa, kO t It) Alhuquaniur
W oman'a cluh our w hole haai red
aoppuit In thrlr effurt to brin dunn
th coat of milk to th Iik-m- con-atiu-
and to thla nd w plwditr
ouraelvva to una auhatimte) for milk
uttu rream oxceptinK aa to that wlitch
might be nerdrd for infanta and th
ah k, until auch time aa theie baa
come a matrrial rvducilon in 4h
iinti. of milk mid cream in
Odd Fellows Will
Celebrate Annivereary
A erp brat Ion f tha one hundred
and cond annlveraary of th found-l- n
of will lie held
Ttirednv rvrnlng at eight o'clock In
th w a ilall on Houlh Krc-oii- d
at i eet. vthin mfiib'ra of v
Lodge v,,. nnrj Tnpl iJok
IaiiIh Nti. lo will ftimlHli a program
ot feadltiaa and anga.
Itev. W. ll. l&eigirr will deliver the
print If nt I add i Ahout t wo htiti
dred and fifty prranna aru r ted to
attend the entertainment, und reffreah-ment- a
will acrvvd. -
Thera vt kbioluuly no inbtti-tute- i
for Betemelt'i product!.
Go to
JP JUA ilit isy
WITH BETTER BASEBALL
EQUIPMENT BY BUYING
YOUR STOCK OF US.
0. A. f.iATSOIJ & GO.
206 West Central
llIlMIMflllifMlMIIlQ
i Wanted Clean Cotton
8c Per Pound
I lip. hvpnino pn d
i
-
run mini iitrmiM giin iiiiii iihhih tim
DllIllUMlilOIFfllD
-
Ji
luinnn
Save Money Use Omera Coal
Not so hih in price , but gives the best of
aults for Range, Heater and Furnace use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO. T0"- -
Sheep Sanitary
aUoard Preparing
For Meeting June 1
Tha Sheep Hanltary board of NfW
Iw'ilco nrllevra In prapvlnt for
event In plenty of time
The member nf th nnaad already
are mrftiln; prcpurnt ion a for the
t mertina; of th bourd to lie h Id
tn th office of the nrtrrdnry in the
r'lrtt Nationnl mank htttlditiir .tuna 1.
The member of the biti have
dlrei'trd John Itoberlaon, nrcrrtary of
Ihr Ivnard to enumerate tha raae
of rabl In the at at alnm January
I. Mr. Itoherteon already haa beun
to chpch up th number of oaac and
aava ha will t able to have tha full
d at a for I he mem Iter a be for tha
metlmr la railed.
Thr a her n ttiapertora throughout
Ihe etui err now mi. kin an alfort
to rid Ihr Mhrrp nf ihia trouble and
ar rmipeniiliiR with the iiienil-er- a nf
the hit era u of animal Induairy.
KiHplnir dnnn ihe arahlc la to be
one of I he maltt topic at the next
Wlttia-Ha- y aHfUai;:iliiUtuiai WMUWI
LET'S TALK IT OVER
I hoto roftratriNy rroMeatnl my rvmiiM-tltftr- tn
irmu mil tm.i IIh ra-- atal llir-- ltllt
wlrli what l liiliinat. tl lit rtutt. 'I lit.NIVHU Ttl MM! VMt HIM. kt lltei wtirlil'a
flla-a- t tlMMta)rrati aiul r.niitiarlin. I anytra rta tetio mtiiiM-ti- i iltitiiit thla nlit-- tin trrt-H- ii't niilHh-tn- f Hit tbtr Itntr nt Inliiitl tliniiill the rut! tt. i.rrv a
tiutii tflliitit tot "imr filMintia
NEW MEXICO PHONOGRAPH COMPANY
I 403 Wcit Central Av. GEORGE CZAKS
KIIWiaWWnillMmilill
iA.: fcSil Mii . i
7
.
wn-wo-
board meeting.
Itoberteen.
accotdlnv to Mr
Tour oateopatk er no niodlelnat
value in beer, but If ha won't pre-
scribe, need it t rub In. ltrolt
r'rr Preea.
'ri TO WltaTUIw.fWa't lah yea aeetd flad a ad H.
loa wiak ya nld real year apart-- ait,
Ioa I eiaa ta aaatd tea yeat aiaaa
Ml It.
Hf aalaf taa Herald 'a CUealflei Orrtaaaaa.
graiili la Hf aa gntal aa Uto wNlt. I'M y"
l II? HI- I till lo yiinr t htmk. IUI till lo ytair frU ml.. Imii alertr all, HI'. I'Allt
In imr oaa trtoMl iiMlama-Mt- . awtt itti at a tar aulahit hy ailly I our waot-Oiie- llla ytm
tn gti to a ilta tnr wIhh eb. lntt yto want
ant liifitnnalltan alamt lliltlae tntt4fnl, I am at
imr hi HI It :. INtB'l rentbi't lo lako adiantago
thla.
a
.... ti -
....
v'e ae.af. m
h It
K
The
Right
Place
For
Good
Clothing
w
V'. -
t..Vt
" - I
BUSINESS history has repected itself often
enough to convince most men that the truth
comes to the surface in the long run and adjusts
values accordingly.
JUJORE and more people are appreciating aC'y tual facts one of them is that good fur-
nishings or clothing are priced according to
what goes to make up the particular article in
question.
O UR STRAW HATS are the very best we have?ver seen. We have all the new ideas and
shapes in a variety of braids. Have you seen our
new line of Shirts? We spent considerable time
and money to find the right shirt and the right
price and now have a real line awaiting your
inspection at $2.00.
T'S about time to be changing to lighter un-
derwear. We are well prepared to care for
your wants in a variety of weights and styles.
Dependable Merchandise Always
Phoni 401
. L. Washburn & Co.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
ASSOCIATION TO BE
Special Program
, Being
Arranged for Robin-
son Pork
The aerond amual reunion of the
nili.itia Aaaoclatlon of A lbutiieriie
Will l held tfon.,1. afternoon. May I.
at Itohmeon pfk. It w announcedJrcaterdajr hy VV. J Neheraitll, who
wie InatrtinVntal in org.inning the
aeenciatirn innt year.
All former fn.ttnh rcdent iriKinta to eiten.l the reunion
whether they ni-- memhera of th
eoiatlon at prononi. Thv will begiven chanc la Join There arbout SOU n.imfe on the hooka now.
nr. isenargaii aald Noticea uf Ike
reunion ara 10 bo a. nt Ui ail the mamberet
A program I lielnit arranged, but
mm noi yei oeeti completed. ThereWill be eirarli.l .ilM.aki.iB a....(leak., will h.ive ihurga of th m or lealproirrmn.
W. A. Field la I ha pn.l.lcnt ot the
aworiaiMlll.
APPROVE PLANS
FOR MODEL MEN'S
Eubank Bros. New Store
Will Be Last Word in
Equipment
F.tibank Brother. liint: motOmnia. Il Weat tVntrnl nvenuehuve nppro.l plan nn.l ai.eciliculioi.a to.iUe liv the tiran.t l:tii.ntune company tor the flxiiho
winuow anil inlorlor impnii m of
miir new men a etore at lit WealCentral, 011 which they recently . I, ,.,!
i lr icaao and which they Milloccupy in the rally anmincr, fullow-Ini- r
xt. ioo llinij 01 thebuililiiin
Th pillate now In trout of UicHoe will rive way to hiulll. fully do- -
aikneil ilplu window. fioiiln.itboth oil llo- at root and oil tiie uialudurance WHO 11 wl.l icio.I. 1 . ,
tioni tin ni.p unlk line TI01 Kin Iowa
Will be Itiilncil l.y p.,n, lied H.ltlicd
Kliw arid the interior of I he windoMH
will lav In, id with .'taunaoiue hard-
wood puneK The entrance door willbe p,. ill. ally ,U.. uiaaa. flank-
ed ou iiror ante l.y Hli-- a punellina
iiav Whole e..li of 11,0 to w hlmiWill ho .,..... , n, ,.llulllc th. Untie, onl.iiii. with ellil-loa- -
ruck and uluaa 11. lof.iiiii. Tinpi, in c.tll fol I ao friini. i
lii trert.h .ii.. i,,, 1.1 iii,.otlon Of I loll, II. U I.) I N ,t,.. I ullllfining.
The hut in,. I c..... a Ufrom of (he at, .re and lh. olio r e...Will l.e lliii.l win, ,, ,. oianta)
'""' 'or the Mill..a leui,lee ,.
11 e..iuiite r.t of caect.I., inn pi. .tided fr ui, 11 , i.Ko.i All !,., k , , , ,,.,
whlell a 111 l.e . l ,,fr with hI.ihi.flipl.i- iiaea on top of ulii, li eilentIhi lull iitoith or in loom.
'onimotli.'UH i.lloea. rnhleraCoiinler. wrapplha 1UI,1 leceivilll;
r.oina will he pi..Mj,.,l at I ho
le:ir of the atoia.The alum raao iii,inufuetiirer haveU,,i.e evaiy rer.nl llnlioveliienl In
r.,..,,neni ior nu n a i loihlni aton a
10 ma i iriiieniha: of II, e new Kuhnnk
"toia. whlih. whtn oinpleli ,1, willbo m nod iio h m i t,.ie.
ONLY 2.6 PER CENT
Census Figures Show
Slump From the Pre-
ceding Ten Years
WAHHIr,TON. A h il SI -- A 11 In- -
i.f t.lllv 1MTMOIIB huh
t howii iii th whih- ft. tx.i 1.
.,l,ilin i,( th.. i Hifil Kl.it fit-
th Mar m t iitc Jim. 1, iht
ttllKtIM hlllllttl tOlllK'hf tlM,.,) Hi H
iiruiniinr tin nt of iial iiiiM,it in tui
r.t iih'M. in. unit. lit 1, fur n m ii
it'tl tin- Ki ( Him III T'llf itiiii.isf ,1.
Hi- - H'..l(H U t.lt .tt l(,ltlid !ih iiuirnal, hum :t,i;U 7's itt hi.mn
Tut- ti mum tui i jiu tin nii (H i nit ntH i hli l to hrina l ...m iiltik eltilt' Mt iff II (mi i.f III) lliliri.il toni'tlfll t Ki l:itlill Wllhtl ll.m ..
it:ifiitiii(r 1.111:1. h t.r 111(1111114 Th
t"iHl whii fi'i.titrt Im.ih .iil,itiitn (.t
I ht r M mm m ..I I ml' Hi itt. h 11..H U
1;:T",i,h7 :ih Mt.i,.mi wnh
I 4 in I mi.
The Imiii iw fit. in t'Mii ttt I't'n
I'tM " ht ci hi t iwri'illlll ;l 7 H.T ..Ml m IV!. . II It)'1m lniiiiiK Hit- l.ttit r r
tllI tl.UM f.il- in 1'tJl, IIiiliiim.iMlM ll.i.i' I'll NWil HHiiir li thr I lilt, it St. ti-
lt fill. I It lit III Ix.i V i li million li
'ltr. tlllH . Ml. IimWiWI. til'
iMiitlii Attnltl havt ti "iilinut- unii'
Mil;tt. ..r fin !
iffCfi th f.ri iirn n H.ut;it mti
II f ' 1'1'tKt' I.f III.- Illl.il . '(H.ll tu
I n w.ir l i Th.- mi it; ui i..n .
I. 111. tin II I. Ill ,14 .. .J t,H U i.
t h.- In ii.. iii tu t h nt it h in 1. nli "lti.it i s.in iMKiniiHiK A'h M iv.
IllltillKIHtlo'l rciiii lilt li lUHHllV llltlft
Im llMiili-i- Iii !t r m iiI of thf ti rrilr uf thul tt tit in tin- I'luli'lhtnlr.t urn chimi hy the l'.i n
11m hour" ' woiil'l limit (In- toliil
IlllinlUl .illl'M 1.. t hi- I tilt. (J HI 'lli'N t.i
1. )..i v i v ::.ii imii pi inn", r.n
J n.'-ii- i il .m lh.' .. ti'iinhfi .f
t, w .11 h I It a. in th II Ililll-I- IMM. 'I
I.f mi liullhiii.
Salvation Army
Expects to Go Over
Top in State Drive
MiimI r.f the I'otinlh'N In tlie etut
Hi a ttli to I a wer Ilia tup In
SPEWS IK cin
Urge Comrades Not to
Forget Boys Still in
Hospital
(inly tin,, 1, ah onaliimtlon ranf.iiiner aerlee men iret what U lue
llhem fiotn the Kovernment la whatfiipt llobert (I. Womlnlile, com-- i
m,iiiier-fii-rh- l of the Veterana of
Koreian War. Inhl the memhera lit
'the loeal M.at and their Rueata Inilnld tellowa' hall laat nl'hl.
C'apt. WoodaM urtfed ail veterana
lo ioln onia orKanisullon. and .nude
a airoiif plea for ihain to enroll in
the oi, he rapreaetita, aalnrl H waalertaln tu mak rapid airid.a in th
neat ,iar. it declared that at the
clow of tha World war thara wera
only I. All manibara of tha Veterana
of Ir orelan Wara. whtla at tha ptewelil
lima theia are. ltto.liott.
ft.eaklti of what th former aer-vh- e
men ean do. lap.. WiMHlaide
mentioned the fn.-- t that many of tha
bova ure atill in hoapitala and vorylonely.
Ilmht after tha war paopt mad,
mm h of thi'H Iri.N." an lil the captaki.
"They called uu them and did every-
thing poaalble to chaor Ihwm up. Nowthe., him hove tire atlll In hulltale.foif.itinn by nil but a tow i.atriotlrl
womi.n. t'omriidi-a- you ahould call on
lhaau follow, theia l.y the
ruind und mik to them. J,iu will nehow the 0I.1 flfrhtln aplrlt revlvoa."
A luncheon in honor of Cnpl.
Wi.odai.lu and the other apeukcra fol-
low. d the iiievtlnit.
BOY SCOUT TROOP
lUtym lur. rrHti r tn l'tromln mrm
i i of Trtup Nt. J, one of
in- i i( ti ooa g uintuad
111 A!tnJ.Ui?ri;i,i- ut tht- lime,
nu t luNt l'u.ia- v tiinr in thtitil iMirlurn of Hi 'mi Kitnti'llriil
l uth.i.ui ilnirc. lth A. I.. Hhvr.Ir . . outiiwmi.T. ml Karl Wkln
'imiHtHitt, Khl in'M llitrntt-(-l Injoifiinil t IiIm it.mp Im'Iiis; prtaint.
Thiiw ntr ii.lncit hy Mr.
kit-- , fM iim-- run kl tiff im out of NrwHuniin)iiic; Mr. U. It. ih.tl iliM-no- r ut tho Y. M. c. A . und
m out i x, i ulivi?. h ta (lirvrtlttR
out in u itn m tn Alhuj'ji-rii- i and
Imj M r. K. I. Antutm, nroutmn'r
"I m tiot.p fifii. Mr. Anin hrnnMht
with linn Inn truo.. No 2. Inch,
it may ,, ' n upon Hrxt ilnnc. Inli on, i oft Mint inrc "f liriirnln, Ukj ' Pfciithi-m.- "Kiirlm" hn1
' II.ih k4." i ho grimily ajui-- t d hi
lllxklllR thf CVeitllin A pIleiMallt nn
A i I K.tin m r ttny-d- .
M I
.in kli na. m vitv UHrrt-tttln-
if'iiMtfitiivl t((h rn fuftnalifif. In whtrh
A
.'i k hi- ipriHllit'1 a hl!r itini-tr-
for -- oiiii ttnii ith h- I. 8 tiftvv.H;n i'it Hhink mt titiMr-iti-y
wrihr for Troop No. 31, nn, m
hilntr-t- i riH'itinif hh ihin liM, i(ur-tn-
v hi h Mr. Hhv-- r ilwclt iiMn
tin- - f Im. km th- - hi ru tvnnlaMlinn
eftfitol! f.r. hh hv tn Mrout
Inw ttrul ou'h i. v h..in. nt of i har-rti- rIn; fiiiihtultii to Cloil and
Mir iu nt t v fr, h" It. fu nit It udf
nt i.th-- p upl, .niiirir.Uon
f th nifhir of t7n-ri- nnd oiliin--
to iniri'iiu und nil i'ti,tntutfl auihor-ttii-ii- :
t lfti'tiiiinii In thoiiKht, word
find 1i iiml a "ruttlitiK ' nnoJ time
In mi Id 'tor lift and uportn.
Mr, Uaton. KMMMititnt Miint nrn-fte-Ihl the nliif mid import anrf nfknowlnc how in tin tha proper knotp
m hi n in union rn lw-- . Mud bvton i pi. if dftnonMtrBt ion of km da u
ft, out ! il wt knotA ht piiHsvva tha
"iindfi fo-.- A I tin- ti xt rti'M-iht- f
Mr. Wntkloa Kill glv a vm1umI;1
it Ik on fitat :d mk. An liitti-atui-
m lit on thr fun and bem-fit- of l.ing
i ul Haa thiti Klvn hy Mr.
follow t vi hy iitiotln r from Mr Aruona
wto-ri- vr to tn tlcnhif . mt timra .f
Troop No. I will . hold In ihf p. n.
r. xt lurt-tina- la planned to b
a hik' ntfair atippr t ti cooknd on
lh ti i rati, una n nmnv hoy a aa poaai
hl- w tm art not uin-Htl- rullllrdKMl
a oiiiri. put fin oukIi tholr ' tnidr-loo- l
t 14
'I t hi Uu NiK n in n i for tiifMihrhip ut thin tunc tt ,(( thut lhr wri
aoinaT to hrmn hI'mik noiih- of I hvir
ft lo th- iii xt iiM'ctmir, ami it im
hop U wnhin ti viy ahorf. tiinn t
ha v t wo pit i r ok, of claht fiti h, in
1 Ihh ti .nip. i.nv for ounif-- uiid
;iith-- for nldiT lioy..
th. ilvMtion A i in v tainpM tun I'M
IuimIk to tt-- l .I in -
lhtr -- Hpvtuil Kiforf' Mi-- t to
1
At It'titt thin ia tin opinion uf J I
Myi-- i m. f inn ui l.il ii li v ! for
tin HnlHtion Auny who Iihji jnt ti
tiirm-- from itlliit lv lliat
i hi- IxuirU of tin a i in y ;it liullup ap- -
pioM-- tho V lounlv iUot;i of
f TtMl fitd t. thf t.lt- Hui kfi ut id
Ima pnitniwU to luia.t that uinouiit In
ahoit fldt r
M i . M x poi ta th.it Hm oi t n,
ll.'li-ll- , f .ll IhIlmI, lid ltoW .'ll UlKOh.i vi- pi m it. d lo in.. ki th-i- iiiln.
Th'- .(iitMiioii oi' inikiniff
I OUIll II MlMittl of $ l.Htlt) pt to It"
pi n d l.'fii tin. Kot ir
rtnd l.lk--- ' I. IhlH Mr My- -
tu la to ! f"t 1'itiiltipT I tin it; Ut to
liuiKi- I'Ihiih tor tin- iiiiiuiltCU tliiiu.
Moose Announce
Meeting Program
Th- iiiiraf no ni t,'ommMiv lde;f
1'",. ,t.ni iHdt r oi MtiuM-- Mnn)iin--
th- (oIIoaiiik proa;i ain tor thj niKlit
t Aput
ir.l- -r of pt' Rram
"Aihli'r. ' .y Mr Trank If
Mill". Introdm i'd hy Mr. Komi
2 'ti.n-m.i- l liunir," l.y l.otita J..
Turin' r.
rt i ..iti.(Iv Hkctrh," hy Mr. (urn.
di hv
J ' l Kuinhrr "
' I n t h Hrnu-- lnrc.M hy Ixiuia
Ttirnt-r-
"MuMmiI Vnml ;ir.f by Mr.
ha i It- Kt-r-
7. ' Hi'i i i.i NninlM-r.-
' Topiint" hy .Mr. H'ry rJtmc- -
Ti. it--
K.mic hy rriifi-- l ' I WU.il I Waft
Ita k I'h Moihi r '
A ''' othr f' uitu i a.ttrr th i ni im lamiiii pi, i frhh
Hoot' , Miii ditiKMpaj.
All I'Val Moo-- t ,m- ii uaad tn
b tn aii1' fi' anrf Prtftr a friendUy totHrtriiniiM nt t'ommilit,
IXM'IM K. TMtSrHiifvuy rrtNKMicrr'i.
H A. HKTTH.
MAX UUlittUttZ.
THE ALBPQtntQftt' SfflTOAy KtBAU.'AUOQiraSQTrg, KIW KSXICr BtrNBAY. AFKtL H 1021
Wherever you may go, upon whatever occasion," you
will find no better dressed men than those who wear
Hart Schaffner & Marx Suits
Which We Are Selling at
$35-- B and $moo
AO'S TO GO TO
JCTSUNOAY
Capital City to Have a
Strong Team This
Season
The At baeoball team, whlrh will:
me. I the Oiaye li. ro today in nil
op. ulnar V4me of the eeuoii. will
iniirni y lo Hnn'a Fa on tie. Kunduy
and op. ti the aeain with II,., op.
Hal i'mv tun.
Word Iron) Hanta Fe la that lh
aanta Fa ball toaaera are lo ha (lie
etroaaaat leant In hletory. ami on
ihey Imp will he ante Is ntpture
lb etata ihampiombip. Helta, till
We guarantee the kind of satisfaction with these
suits that is better than "money back" although
that guarantee also goes with every suit.
And behind our guarantee is that of Hart Schaff-
ner & Marx, the world's greatest producers of
fault-proo- f clothes for men.
losenwalfs
firua umt Ijih eiua are now negn-tinthi-
with Hiuita Ke for a am.
The bio.iii. aa men of runte Fa have
i ii inc. I ... i fi.r l.anehnll
thus en.il.hr. o ?.,niii Fe I, Tlide a
pin lor ut J I a month
M'lllaliir lloiinilo H. ipea f the
rlatila Fe 1. 1. in unit AAaiatiini Mint
Hun
.iriia of the nipltul city anare-t'atlo-
lme m.hoiineed that they
lluo Ii. en kinir the wliea hot
for a UiMpeiite r of the curved, ma-
terial and thut a high i laea niound
artl.t la a:ie1.
The Hi. ni . l' ii'ieoball fan vlve th
Aia 1'i eilu ft.r hi iha one of the beat
lealllN In the M:it" and of trivme; the
tirava a i loan run for tho i ity
h re i:t.t yar. The H.11114
I iioiiuiK- i li"Wi-v"r- H-- of the
A. aa r. h'imi of r.iiltou.le.a, In- -
clndiiiK "I'l-ik- mid
Mnniticf r Arthui M.iitdall of th Aoa
ea-- a lhat the hma ! e men will think
Ulwt aolne real tall epllltern hebotobatiled them an er.oii Na the Ai
etap ta th bal The Anje triumphed
over Hanta Fa laat year and believe
fhey sen do M aaaln regardleaa of
aliat I,lea. rirrulnta front New Mex- -
leo'a old.al til)'
M
iwl
la a
nt ll a
A. II. aon
of W. W.
in the f. at
Ilk to
not
to aa far ta
la
of the Ilk the
It la he
the I m waa
to l
Mr. M, lh
the h a.i
of
11.( of ..f
II ha an
.
on
m mm two of
ma, la on dm i r
I of
en's Sim
Headquarters (or the Well Dressed Ma.i Who Seeks Economy
Albuquerque Boy an Oihcer in
Club That Presented President
With a Pair of Horseshoes
There certain affinity between
irdlnr. und former
boy. MtX'lellati,
Ju.Iho Meridian, and now
denil aervlce W'Uihthetnn
Iioth pitch hnreeahora
Mkinelhlns that heretofro tlaa
come Imht. the preaident
concerned. Hut the chief cuecu- -
tlva nation doca anno-- .
and end wuul.l rather pil'h
alioea ban piny i.lf, whtrh
amorally iMiliavrd the "t- -d.nt'a favorite outdoor aport.
h.ll.ill How lella whol
tinth ationt matter, bJnf
offloar the T.T. ll.we.al.oc I'ttch- -
aaaoclatlon lh" In.lrut
C'oiiiml.t. wutee that badl,.o,iiiinent with tha preaident la.i
Monday the whit houaa iround.i
praaeni Wlin paita
eueolally horeeehoea.
being copper and the other nickel
plated. They war road eape.'Ulh
for Freaident liaidlng by tha Buck-
eye Iloraeatioa Pitching aaaorlaUa
nf Akron, Ohio.
ling. Ocn. 11. M. I.oid, chief of
llnance, and Henatar Willi at Ohio
did the actual preaentlna. but Mr.
u
MiK'leiian, In hi official cepa.liy aa
an officer of th club that made a'l
tha arrange tenia for tha event, waa
naht In tha think of H.
Motion pbrtarra of the preeenlatroa
wara taken, and. eventually Uvy mar
get around to Albuquerque.
Th oolla eou la broken inor
often than any other hone lahuman body.
Tiajo In th I'nlted Htale '
alioul four lime aa heavy aa tnna
lu Urcat Hrltam
MONUMENTS
--KF.MJCMBER YOI'R IAD
G. E. FLETCHER MONUMENT WORKS
'BoikW a,
nmUM't QCALITT MtJ.II'MKJlTaT- -
Vtaaahad MuwMiaM ha StoCal, .
la KAT CKitTRAIi AVE. ALirrQrtRQt-tt- , . M.
1
Grays, Aqs Clash Today at Barelas Park; New York Teams Leading Leagues
r..7.T DUKE QTY
:.TO riET FIRST
Tl in
Aqs Have Four Pitchers
Keady to Stop Grays'
Sludger
Til baarball tMUIaft.ld at IMreJaa
la cleared far tha lmka City Oraya
ana the Ai. who will mart ta Ihe
flrat of aarlea of neount..ra thte
-- r. not la ta ba -d at I
'clock; that afttrtwoa.
Th An, Bina haa a snap of In-- ".
Vildara which wilt not va pk-ke- fur(heir place an! II tha (Hu ta ready
t Mart. Tom Clark, aiar outrielder.
inajr be placed ,t aoma retlabl poat
ta tha diamond.
Four Aq twlrlere will warm at for
tha km and all will ba Mead on tha
mound If Bi eery. I haa bran an-
nounced by Arthur Mande:;, aranairer
nd Ray MrCaniw. MTetar.--lreaa-W'-
of tha rlub. thai J i ran, la willprcbably do tha receiving.
Manavrr rn padllla, of tha Oram
uva that ha probably will try out
Wlldhabe. behind tha plate, thue
aendin- - bfoae Chavaa to tha out el
K&rdeu. fiaodovel ta bain, rellefl ep- -
a for tha fnound poaluoa with ttaln
beto Bald In rrmvt.Tha Aq taaia oxperta to aprln
aoma urprleea on lha t.rava. T of
ll.-- lr pitcher ara auuthpawa and arc
tetnff counted upon to aiip aoma diiti-eu- lt
malarial ta tha .Iraya" heavy hi-
tter. Including Chaves1 iiiiartet, Wild-hala-
Itauaar and Oalluua
Tha Aq pltchara ara OTonnell.
Hvnea. Mevera and Wataon. liiirman
tle atar catcher of tha lgona Indwi
leant bud, yaar la to ba aeen in action
lur tha Aqa at awn place In the
diamond.
Tha taama bav baa at practice(or aoma titna and both arv en.w.in,
ha unl today conlldant of vtctoiyManager Fadllta anya tNat Twu
Teller will ba jack Is AIIuqurro,ueby eert llunday and probably ba on
tha mound whan tha Oieya mr-- t
Helen on tha laltr'a ,rounle. Man-
ager Padllla In now neffouattna; tobnnf Mania Ft bar (or sun aMay 4.
Tha Oraya lineup for today followa:Wi'tlr. c; Hand oval, pj A. Chavaa,lb; Dunn, Ik, fauuar, Sh; U. Chavax
aa; It. Chavaa, M; Uallaaoa. cf ; Moee
Chavaa. rf, Tanorto, aub. Mayor will
keep aoor.
breamu
Charles Paddock Sets
New Marks in Cali-
fornia Meet
rWTIt N41
ltKIl-ANTn- r. Calif., April
fhari-- a f'addok. I Diversity of
M'Utht-ri- t Calif 0,711a sprinter, estsh-l.h- 4
hit hold smi ths nil of the
"grwateat runnsr of all time" (oda
When It bruks four world rMMrtli
tind fti)lpd aiutttir on IA tni-Vrs4-
of Hrtllaari trittk.
f'utidot-- wits trtr. la m4 mix new
worW i nuurkB. lim mmm runnlnc Inth 44outbr CsUitoru. A. A. L'.
In th l0rr4 dkaK Vm44m k1uli-l th world's rocortt of t l-- SOcrt.nUtv
i ntinulnff or 10 ftnothr udm Inlh iet--svr- d rrant, ho cv(prl th
1 fiutr 4ltnoo u Ml-- . Mreonda.hu h to ono-filt- h of o oocond (auitui(Uu th provtotM rvoord.
lti ih oven! he ovi
uiik of 2 1 1 ft oocondo, fifth of
wwrt rMr than tho formiT murk
11 fhfH ran S9 yardo in lo I &
and iu mltra in l .
oikIm. Hi laitor mark la a I moot ihrt- -
trntKU't bviirr thaw th prevloiisi rn-oi- d
h ld tr 11m famuua U J. W ri,
hM-- u h.d Mood for nrary ZO yttirM
1 ho onlv ovnt in hih l'maliMkfli1 to aqiMl or break tha ptviou
a waa J tbo I2t ard daah Jit
ran M In II ft oeronda, whl h la two-futt- i
Boconda slower than liia onWorld s roowrd of II flat.
Fast Boxing BouU
Being Planned by
Raton and Dawson
ft A TON. N. April tl When(ig liny I'orter and rtiliy Mui-n- stt--
into the briRing arena at IawM-- onApril IM. one of ths beet hsvy wrutht
bout a n in New Mn: In yeai l
proiniaed boxing lana tHh m-- km
said to he In tho pink tf roiidition
ana rearing to go.jit addition to ths heavyweight
twttlo tht will be a whirlwind s inl
tm I and fast prtUinUiaritia. Th'kidf wilt be held at the laiajn( pra ttuuwe.
Vuui'w WulUcs of Raton Is lo tnii
r.iitte with Johnny fttcppvr at lUton
f f May fc at ths Hhuler sudlinrium
Ht'rtiiper Is aald to be one of the hav
1 httteia from I Htaver. Title ieid
la Ift iitg on under the sjiu-e- i uf
the Nuriut-f- lSsdV Mexico Kair aaao
LMitl' II.
Aerg with Wallaes and Hlopper
ths fair saeoriatt'n has been firtu- -
tAate to Hill Hart, of Wel--
burg, snd Yeui.g liaymond. of Trinl
Sad. two of ths fastest light weihi
dbvwr seen in tha ring. Thia ons fight
oCiuul givs tits fans thlr mon y'mWurth. Ther will also bo fut pm
liaiinartso.
Old Town Stars
To Met the Nines
Ths otd Town mats and the Old
Toan IMnes will baUUe fr baseballl.ui-r- a thus afternoon on the grounds
at rtturteenth strwet snd New Tork
itur. 1 he gams probably will be
sd at I orlork.snd rflS prnliably will do
the tttutnc and r ihePi)es aA.t iulbam, Uuoero and Ut-'-
fir th( iar Iwnrj teams bar bees
at pis'ikvS tot swvstmi eA,
ENTRIES COMING IK
TRUCK I.IEET HERE
Prof. Wccse of Univer-
sity tlxpec ts Big Dele-
gations May 13, 14
KmHaw for ths ninth snnsul
trar snd fllt moot to
whk'h ths Buta Unlcondty It. art in
as hoot ars romln In rapidly to Prof.
A, . Weeao. rhairman ok ths com-anlit-
In charas of. armncanrenfa.
1 h dt.o of ths meet has bn set for
Mtty It and II, snd l'rof. Weeae
that prurtU ally svery hifh
school In ths stats will send a Kprt
saotatlon to 4hs meet.
Ths rrtlverslty, whi h every year
s..ts as host to ths h school
most ia maklnf via bora ts plans for
lbs meet, and will bear ths sntlrs
sxpsns of lb entertainment of ths
vtUtora, na wrll aa ths exponaes
to Die meet llaelf, MemheiS
f thn ttfriititr teama will be liooaed
In tho ( niwraliy dormitories, and
will a tire their meals at tho tfwrolty riming hall. Tranaportalk a
alMbtit tuen w 111 be provided for by
I'riivorMlty .ar, so that ths only ta
lebas to whh it the loams will be put
w ill be their railway fare. Hocial
functions are a Loo beth arranged
lor the enteiiaiitm.nt of the tracklvuni n en durt.. their stay.The outtfjms of tlis trai-- meet will
detvi naite the ownership of the
track meet cup, at
em held by ths AlbujurMue lllih
Itool. A sevund rup will Ire five a
to U s team w inning ths relay race,
and ineOMHi will be glveo to all con
lehtania iitatlris: in any event. The
m. dais have been provided by the
I nivvraUy, and ars c vexing about
w..
of ths trat-- svents
sill be held on ths flrrt day of ths
n.M t. and ths finals will be run oft
mi the Ths meet, whlrh will
be t,unducted throughout according
u rutea of ths Interarlioluastir
athirti and , will
enplat ot the following events: 1U4ya.d dash. 2 Jit yard dash. 44s yard
daali, yard run, ons mile run. pole
vault, high Jump, II pound shot put,die ma, javolin, running bnmd jump,
110 yard Msh li unlit a, 3:0 yard low
burCkss, and the one mtie relay.
On the StMund day of the MiM Slytwum emt-e- t will be he!L conaistlng
of orations fur ths bys and derlaina-ilii- t
or the girls. Kac-- speet-- will
be llnisied to fifteen minute v The
lyreuin contest will also oe conducted
. cording to the rulea of ths Inter
arholaaiio athWllo snd lyorum aeeo-rlat,4- i.
'l hr gale receipts from ths meet
will he divided among tha high
sending teama ancordlng to
the number of contestants and e
traveled.
I et a Ha are at present being ar
rarigHl tor an tntera-hlaati- r ten n la
toui naiibent to be played during ths
PINEAU WILL LEAVE
Hopes to Meet Jiu Jitsu
Artist of El Paso in
Few Weeks
Cho-- Henderson, a sporting man-gr- r
i f ths !a-lft- coast, wants to be
the manager nf Oeorge rhieau, Al-
buquerque's champion wrestler. The
lattor haa received a letter from
MendeiKon In which hs offers to ar-
range soms good mnrt-he- for I lis AlhuiUrtilt an. Ilciinereon la web
known ubmg thv I'acif lu count and
waS lur a time romiectml wit h thr
I AngfU-- Athletic tluh. Hu la 11 "W
In H.m however.
While I'lneitu aavs it would he an
honor to Iwvt a man like Henderson
manege Inn affulra, I'lneau raya he la
going tu ruin Kriin-uc- lmlep-min-
of any managers end arrange lor hi
own iHtuts. 11 tie u In lends to leavt
Albuquerque the first of ths month
on a lour of ths southwest, flmahmg
at Han r ranrtseo. lie Is now endeav-
oring to ottcurs a match with Matty
Mm (null, ths Jnp hu Jitsu wreetlel
of r.l I'aso. Hmeau Is a Jiu ptau
snlst a well aa a rateh
miser and Is willing to taks on any-
one uf Ina own wtttght.
Las Vegas Summer
Normal School to
Open on June 1
LAH VKOAS. N M. April S3. Ths
sniiiiiier tTin of the New Nor-tii-
univeralty will be hvld In thia
illy. Jurn 1 to July t A ationg
Ineully haa been aanfinbled. and there
la aeaorttiif n that there will be enotiKh
ttatiuta to taks irs of all thsi llarlSWdJ,
1 he t'ornmirrUil luh nf Isa Vegusha it'titit unt d the Normal I'niver-ai- i
y uuintt s del k it in the aummer
S lomi of t i.SOit
Im-- Krank H. H. ItoberlS. prealdent
uf the school. .a ti-- n1lfiel tlutt
the railwaya will give a rsts of una
and one-ha- lf faro lor ths round trip
from any part of the state. Thia will
mean a saving in sxpenso to students.
Carpentier to Train
On Long Island
SHW YoltkL April 81. tfteotgeo
rrpeittler will Irstn for his worlds
championship fight with Jack Itvmp-M-- y
at Maiihasaet, lotig laland, II waa
finunned hoe toniicht by tVipiMin
Tliiauy Mallet, peiaonal reprea-ma-tl-
if the Krtnt hnwn. The site
eele1ed consists of II acres of land
on an Inlet of long liland eund
hl h wt. til glvs the tbsthing fai itMis
favored by ttts Krvm hnian lu his
truinu g
TIIK HHtM U WANT AD PAiK
has a claautirstloa for svory purfoss
t;4 tmii$ fvr tiufg Uo u lwu-
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Second Ward Wins Final Grade
School Track Meet by 14 Points;
Library Retains Two Banners
The fterond Ward school won the
final Orade eVhool tract meet of ths
city held yesterday at Washington
Tark by a sore of 1C points, four-
teen points shesd of tho .Library
hoot whub was Jia closest rival.
The fourth Ward school won ths
relay without difficulty, and ths
library rVhool won flrat plavo 111 ths
senior events. Ths scorea of ths
teama waa as follows:
tfe'rvtad atrs til track and flet--J
potnteT 4 rWay poloia.
Uhrary Mue---I4t- f track and IXU
pntntat II reisy pflnta,
loorth Ward laa trss-- ad Arid
ptSnta; aw eeiar potnt.
testirsJ and Tliird VsrdWI. track
aad IM4d points: no smmsHs.lrt W ard IN tiwk and fk4dpssntai tao relay points.
As a roault o( the mwl ths Library
e hM.-- l wins snd kei-- ths MenUir
trai k Snd relay baitnera, having
smaaeed a total of 414 points la track
snd field events aad II points In ths
rvinya.
the most Inlereatlng contest of tbl
mni was between the Herond andlotirth Ward schools, both of whom
have been framing hard for ths bnnt
four months In order that they might
msks a creditable showftig In ths
final meet. Ths showing mads by
the eWond Ward school puts ft, 1 Inch.them ahead of ths fourth Ward men,
who were II points aheasi at the
snd of the second meet.
Ths Kuurth Ws-- school maJs an
sxoellsiit showing In ths rday, roll-u- p
lo points, which Is 7 no bit, mors
thsn any other schoul has made in
a single meet. This leaves tha Fourth
Ward school tied with Library Hchool
fur ths largest number pf relay
points won In ths thres metta. bth
schools having a total of If points.
atoms very good records wrs mads
In ths meet, Kuaeell Harroti of ths
Fourth Ward school lesplnSJ ft fest
1 Inch It. ths hish jump, and Charles
Pearrs 4tf the latbrsiy aW hool running
the hundred yard dash In 1 1 4- -t sec-
ond a.
Trwa k Rmanla
Jr. Hoys, 14 lb.. 10 yard dnah
Thomas Me Klvsln, first; John Cherry,
second: Amollo Ixwes. third. Tims,
I seconds,
Jr. beys. 0 lb . 40 yard daah
Eugene Adams, first; Arthur Haird,
second ; iteurge blood good, third.
Time, 1 axconda.
Jr. Hoya. 7. lb.. 50 yard daah
Keiapln I'eres, flrat; Kverett ltenfro,
second ; Thomas Haca, third. Tuns.
1 seconds.
Jr. Hoy, ftft Ih., 10 yard dash
Hubert Wlleon. first ; Hum on Trevlno,
aecimd; Iticiiard diiley, third- - lime
I --4 seionds.
Jr. Bovt, unlimited. 100 yanl daah
Dnvld Hke. flrat, li-- Kobertson.
aecond; itirman iiuldawoid, third.
Tims. 14 sec on da.
fir. Keys. 90 lb.. 100 yard dash
Hit hard Vann, flrat; Tare tics Wall-In-
second; &;arfco Hacheuhl. third.
Time, II sevonds.
Mr. Hoys. 110 Ih.. 100 yard Cuan
franklin Copp, flrat. Jobs t srhun.
second; orvill Jsllliksn. third. Time,
II seconds.
ftr. hoym, rnllmlled. 100 yarj daab
Charha I'earce. 1 irat ; Haul eam hex.
per ond; Alfred Marmon, third. Time,
II 4- sHond.
rr. (Jirla. wo lb., t0 yard ilsah
Narclaaa entr) , f irnt ; Mary rVhuita.
se, oiul; liiiidtn i. aid w oil, third. Time
7 t'b accomla
br. Oirl. 110 !!.. U yard tuh
Marls bnxlsnd, first; Niles sit rum
qtiiat, setonu. IhmU1 i.uns. third.
Tlnte, ? ee onda
Hr. (Ilrla unlimited. 40 yard duh
ilarrlnirton. first; rhella Mn
toa. Klla Lyles. third. Tims,
7 1 necunda.
Jr. tltrla. H lb-- . Z yards tlaah
Helm Oarcis, first; Ituth Kottmen.
second. M tidied Clayton, third. Time
I a on ft
Jr. tiirls. 40 lb, 3") yir diiah
Viigima Kahnt. (irnt; aa-- tlliixanian
second; Kuih I ally, third. Tune, U
I ft socontla.
Jr. ;nis, T . h.. 3f vsrd duah--loiil-
'ox. first; Myrtle Taylor, sec-
ond. Nelli. Cisrk. thud. Tl in, ft
-- G seconds.
Jr. .irla, 9o M... 10 yard d.h
Ins Harrington, ft ret: All- Hiuniovil,
sed'ind; no third. Time, S- -i sec-
onds.
Jr 4ilrli nnlltiiMeil, Ttl art daih
florcnee Hiffm. firm; Murganvt 1
'.r. seiol. Mihlted rt.nl, thudTltio, 4
.1 r. tiu a. uS lb , .'tO rl dioah
ittlm fruscr. flrnt; Itote ri Wilf.
; Joe tiUiattiiuiu, thud. Tlnit . I
mm nnda.
Jr. Hoya. 40 Ih 10 yuid dimh
Ham tllyewinan. firl; Itolit I'etlltt.
reoiid; I'Hhbi aWito. thud. Time, H
4 - &
Jr. ltoa. Z lb. TS vard tlnih
Harold OHtlln. flrat; Heiaplo I'rea,
aeeond: Kverltt ltenfro, third. Tim.
10 aeonila.
Jr. Hovi. 90 lb. m0 vard dunh--Te-
thaae first. Mosly Wolf, second;
Jmn iMidliT, third. Time. 3 4 5
secnla
Jr liova. un1liiiit-d- , :o vard run
I a VI. I Hj.Se, flrat; Marvin KHlott.
aeeond; Vital y Itobaon. third. Time,
13 ae onda.
Hr. Hoa. 90 11. . srd un- --
K l hard ann first; Mwrii Mm he. hi
s ond ; Kinlllt.no Hum Ih , I hud.
Time, ?9 6(r. Hoya. lift It".. ;'V0 yard runjiihti 'rMin, flrat lliilllr Htew art.
aeond ; (leorite Mat he) . thud. Time,
r. Menndn
tr. nty, unlimited, .'?0 srd run
fhvirlfs l'i arce, firet Alfred Murtnon.
set and I Nina l1 II u birr 1, third. Time.
IT sec iinda
Hr Hovh. no lb. 1:0 yard hurdles -
Kidney Mareini. firnt lu II rioit.
ae 'trtd , d ,ei Mm key, t bird Time,
;'0 set onda.
Hr Hova. 110 Ih l.'O yar1 hunllrs
Frank htorU. flrat; niont Hinmm
Ted: Horace ftuchanan. third. Time.
II seconds.
ftr Hys, unlimited. 1? vard hudloe
- Wavns ltntbfrtaon. f irM M dfnrd
Joel third
Time, 17 i second a.Iilsys
Jr. Cirla, J?o ard relav, fOnlv
natnea nf the laat runners were taken
thoush the other three on tf.ich
deaarve the aame rre-dl- l Idtoib "..flrat; Fh'lae 1toertaon. seond Mar-ef- t
Wilson, third. Time. II 1 5
seconds.
Jr. Hoy. ?? vard 4'lftntn
Hahtftni first- Kiirn llHMtuiMn. see-on-
: ts mr.nd HaM. third. Tltrv.
a, onita
Hr Iir's. vard relav- - Narelwas
O ert I rv f l rat Mln HI rti rn'inM see
mid; Alice Mtlhjohn, thud. Time.
3) l ... onda
hr toa 4 40 vard rrlav Alfred
Mirnmon. first: rtiarles I'earce. see-on-
Warren Utahatn, third. Tims,:
- sot . m
Brnad Jump
nr. I tovs. uullmltsd. broad Jump
rtuasell Heron, first 1 Paul Ssnchea,
second; iarenea Jones, thord. IHa-tan-
U fest S Inches.
Hr. Pnya 11 lb., broad Jump
Jack Waller, first; Menard Albsra.
second ; Clarencs Jones, third. Pis-tsn- rs
II feet.
Hr. imva 90 lb., broad Jump
Alfonso Hmliii, first; Altonsu kUn hss.
second; tam Blair, third. Ulstancs
14 feet.
Jr. P"s, unlimited, broad Jump
Pwnva Sialaia-- . first; bNortnaa Oold-swnr-
set'ond; Joss t'sstlllo, third.
Utatanre. 14 feet, I 4 Inches.Jr. Hoys, 90 lb., broad Jump Rob
Reynolds, first; Joss Castillo, second;
Benjlman Harth. third. Iuvanos II
fe"t 4 Inches.
Jr. Hoy a, 7 lb., broad Jump Jes
Vann, llrst ; Harry Kass, second;
It'iliert M acpherson, third. Dlstancs,
II feet. inches.J. Hoys, so lb., broad Jump
Kuirene Adams, first; Nell ustnn, see
ond. jueto Ara son, third. dUistancs,
II fet. inches.Jr. Hoys 6 lb., broad Jump Hob-tr- t
Tnrter, flrat; Orvill Weismsn, sec-
ond; Kugvnt Itarrvlls, third. ilstancs.
athletics j.
Tuylor,
Hlrfi JsJlHJr. Hoya to b. Jo flUasman,
first: Thomas Mcllvaln. Wi, Kass.
Height. I feet. 4 Inohea,
J r. Hoys, 00 lb. Ha m Olseeman,
flrat; lUrley Ooch, Jnhnnls Harsla.IHlght. I feet 9 Inches.J . Hoys, ?ft lb. llen Oardnor,
first: Hldnejr Marcus, iiarry Kass,
Height. 4 fest, 1 Inch.
Jr. Hove. 9a lb. Hubert Reynolds
first; J'ablo Chavee, Jos Chaves,
Height, I f.et Ik Inchea.
Jr. Hoya. unlimited vN'orwall Haw-le-
first; Mowin ttlilott. Pefsnlo b la-
ser Heiuht, S feet, 19 Inchea.
Hr. tin Is. 90 lb Mary bchulta
first; Narciasa 41entry.
m-- (ilrla. 110 lb Klla IAle. first;
Rtella N , Vera Mcintosh. Height, 1
feet, ft tmhes.
Hr. Oirls. unl mlted Anna L.(Mbrsryf, Mildred, I Library). Jans.
tL.ibrary.1
Hr. Hoya, unlllmlted Otto Kklnnsr,
flrat; Clarence Jonea. Kuasel Herron,
I feet, 1 in h.
rr. Hoys, 110 lb. frank 8 tort a.
first ; Hoy Ooorh. Mlnterd Albera.
Helsht. 4 feac. ft Inches.
Hr Hoys. 90 Ih. t.len Harden, first;
I ia M.I Harriot. Its1h Iotta.Jr. llrla, unlimited tiertrude Magee. first; Margaret Taylor, Calllt
Lynch.
Jr. Olrla rt Ih. lle-t- Hnyder,
ft mi; Imugen french. Alice HandialJr liiria. 71 lb. Frances lngle- -
vcrt, flrat; Anna IdUns, l.ury Hens.
Jr. ilrla, 40 Ih Josephine Trujltlo,
fir-i- Zona Walah. Ituth Imily.
Jr. i i Ir Is, 50 lb. 4 i rg'-- Ht rung,
flrat; Virginia llrlatoe. Hlena laOHs.
IbBM-hs- Itwom
Jr. (ilrla ftO Ih Orace Hlrong. first;
ulltlnn Hnmelaon. ugirila ford.
Jr. C.irl, fin lb Mary 1'arvla. firstf'sttllla Haiiduvsl Iulures tlallrgos.
Jr. tlhla. 7.'. Ih. Irene Halb-ntlnt- .
flrat; Luulm oest.elih, Kna fiavla.
Jr. (Ilrla. Q 11 . -- Allies Llttlejnhn,
firat; Helen ( iwens. Vlginls lutbtn.
Jr. (ilrla. unlimited Allies Lit tie- -
John, flrat; Hnrieo Ha. a. Jenn lliatree
Hr. tlhla 110 iftlllii, lirat;Iiins J'ats. Miiry l.tvii.Ktn.
.r. t ilrla, u !. iraie Tarkcr,Hoaa Hot h. Anna lo1de.
Hr. Ulrla. unllmit d Mlldrid Mor
ris, first ; tlrsce Jlarrlngtoii, June
Llvlngatun.
Haeliriball TTtrow
Jr. (llrls. itnllinltedltefugla (iar- -
civ flrat; Mi lu red Van Aradale, tier
trude M 4gee. J lstancs, 4 4 feft, 4
Inchea.
Jr. Olrls. 90 Ih Virginia IHHan
flrat; Irene Mil hell. Imnetelis (H plx.
iMNinnif, 42 feet. Inch.
Jr. iilrl. 75 Ih lli tia Handnval,ft rat; IiouiiM- ( t relch, htella ilurcbt
'triune. at feetJr (ilrla, 4u Ih Joaenhlnc T rl II.
frnt; t.ydia Margan t Krerich.
I'latHliee. feet
I r n la, AO Ih Nenlafts H nn
rid a. firet Klixabeth Francej
I.laer. iMMtunce, feet, 3 incheM.
Hr (Hi la (i Ih ItefUKlH ll.in infir, Irene Mitt hell. IttMM! Hut h. I Un
it tin. 44 ! I, mehes.Hr iirla. II" Ih, Kiln Tallin
flint; Jaaihine Herner, tiuia aifHr. iiIh. unlliiilli-- - VliKlnm Ma-
rinx. t lirt Mildi l K.aiiM I "irntliv
Hrinififiihui g. 1 Mataix 44 feet, ft
Im Jm a.
Indian School Wins
From Varsity Team
By Narrow Margin
The I'nlvernity of New Metlm bsnelsll team mM defeat fir the aef..m
lime iliu a hen It rroM l hula
with the In it '.1 H'atea Indian h liiml
nn the hitter's grounds ent. nhiv
afleintM.n The ar-t- t a flirS .ftat
a a at I lie mind nf the H. t '. I'. t am
The acore waa 9 l 7
i n im riirhi and Hranilctt formed
the let i lur t hs tin ive rail v t inn
aii'l Iturnsidi- dll the tw it 'ing f t
the In 'linn m hool hinn. The In
iian a ho,. took the lead bv nmkinc
thi ee ruim in I hs first Innirs A
thoittrh ttu-- were not stirs of iet(irv
at an v tune during ths game, tin
Indiana kept the bad.
Th. ii ii v tie. up fiillrtirva
Hiaiiiiitt t; Cattwrisht. p: 1 1, f f o,lb; Iternbatt. 2b; tran. sa; Hw tti--
v Sb; M..r. f; Itiown, f ; Hcot.p-inn.'- ,
rf; Wilketaon. sub.
Ro.wdl HiKh Wins
Pecos Valley Meet
H N. M.. April t? High
achih nf the Vo valley met
tin athletic field for
the ae. ond annual Ira- k hieet. I:om-f- l
hish whh ths meet bv s score
'if . , t nut of a post iue ffc
tnllast ran itiK second ptscs and
f'url-ba- d third
Junen Mtitt r d f(r Hoswell, takifiv
7 pmnta lirfiukaliirs fur 1L
took 11 pmnta.
Pennsylvania Wins
Dual Track Meet
I'lHI.AIiKM'IIIV April tl I'enn-Mam- a
a ir.u k team ran away with
th- - dual track meet here this sfter
noon with Harvard gettiug 09 11
ttolnla In the ('innaon'a 47-- CoOi
raiatli-l- ixmr marks were made In
a'l evrnia beta it M of t hs muddy con
dition of ths field. It was tha first
dual mert leuuaylvsula baa won
CLEVELAND HAKES
IT THREE STRAIGHT
FROM ST. LOUIS
Coveleski Holds Browns
in Check; Detroit De-
feats Chicago
Ct.KVEIJtND. April tl. Tha
Clavaland Indiana mada It thraa
iralajit from HU Iiula whan thar
copped todajr'a (a ma bar to t.
Htaphrnann. who haa hit aafrtlr In
rl,ht rnnarrutlva ame, failed to
connact today. Brora:
Ft. ixu .a. Aa n. ii. ro. a. e.
Tnliln rf I I I 1
Ovrliar aa I I IOiato lb 4 0 g ,
Jarohaon r( 4 I t 1 , ,
Williunia If 4 I I 1
Olraaon lb ...... t 0 t 4 XUmfi lb 1 , 0 0 0 4
e t I I 4
I 'a via p I 4 I tla ,.. 4 4 4 0 4Karl Mmlth 1 4 4 4 4 4
T.itala U I 4 It II 1Han for In ninth.
Halted fur llavla In ninth.
f Ivvaland. A H. It. II. I'll. A. K.JamlMsn If 4 t S I 4 4Johnatun lb 4 I I 10 I 4
Hpml.ar cf 1 t I 1 4 4
Mmllh rf 4 4 I 4 0 4
Oantnar lb I 4 4 4 X 4
Hawrll aa 4 I t I 4Hfiphrnaan lb ... t 4 4 4 I 4
O Noll p , , , l ,
Covclrskla p 4 4 1 I I 4
Tnlul 14 4 14 17 1 4
Boor. : It. II. K.
HI. l.oul... Oil) ,04 010 I
I'lcvrlantl ZOO ano 4l 4 10 4bummarv: To baaa htla Jamla
on, Krarrll. Hmllh. Hpaokar, Jacob-ai.-
Colvvakla; three baaa hlta- -
H.'W.ll; alolen taai.(il.aaon; aarrl-fle- a
hlta Juhnaon, Umb 3, (htr.lnpr;
haara n balla fr l31a 4, C'ovalakla
4; atrurk out hy Co- - Hakle t, l.v liatlal; doul.la play. lI'Nrill to tMephrn-nn- ;
wild pil.-- Ih.via l; umplrcaItalia and Jllldetirand.
(likwvH 4: Lntrolt 1.
CltlrAliU. April J3 The Whlta
Hon tmik the aemnd same from lha
Tia.-r- tnitiiv. ; thtm In an
rli'V.n Ininn, cuntiaa J to I. H on--
Ih'lrnll.
Youn, Sb . ,
lluah aa ...
C.hb mt ....
Ve.rh If ...
Ili'llman rf .
Jonra b ...
Ulna I in ...
ItH.ler c ...
Ijeunard p .
Total. ...
I 'hii-a-
lliPr i f . .J.ihnmjn mi
Collin. :t .,
Mikity lb .
Kalh If ....
Mrunk rf . .
MuNiir.in 3b
halk ...
I .iIm r p ...
II. ..In., p ..
Vary an , . .
I
it. ii. a. k
4 114 4 4
.ti i i n H i
A H. R. If. A. K.
4 114 0 4I I
I I
1 1
:
2
I 0
0 4
0 4
0 0
0 4
T.rt.-it- 11 I IS 13 14 ill.it.. I fur Kabvr In niilithHr..r: (. . K.
elrolt 101 000 00 10 I 7I'h.'KO OMU 001 000 (11 J 1 iFt.iuinHiy: Two b. him I'ollina
to h'Hlk: atrurk nut-- l.y lonard I; byKh. r 2 by II. ..!. 1, ta-- onLill. oft 1,e.infitfl 1; off ir.MlKra I;
ti. ten Iuum-- Yottnff 1, liUMh, I'ol.b;
"'nf Intl. HIh , iirupir.-- t'hllli.n.l tiwfiui.
TRIPLE TRACK MEET
1 ligh School, Menaul anc
Indian Tea m s
Will Meet
The
All, ro,
I'O.
Kt Sim-h-
sill engage in the flrat meet of theli
atlmlule thm ar When they meat
Metiaul f. hool and the Indian He hon!
In a tuple meet tu be h Id on the
Vaitv next Saturday uftt-r-
lltHlp,
Co;., h Mtn.rt of Ihe
.h H. hool
haa rnappt l out a m hi lub fur the
inn K i hit h In. ltu. thrt ta
o?. t.f ahith i uh.iv frmii home
Ho- tiv I Hatuitl.tv with M iiuul
and tin Imlian H' hool ih ihe tuat. the
thai r It t at is HI i - e the m kt
...
sill be the flint the tia- k tain haa
tak-- fur m viral atnl If ll
pioyt a a financial am mm it v. IIS
.ft.l..(t.'v l. tollo4fd bv otb. r
( tint h Muttrdt h;i at niiaiillt v t
I. III.....!. ery ""On. ,, (.I'M IM
afteitiooti at Wnahinaton p.nk. and
'he p, iibju'i ta fur a good g.anon
hi
At a mtetifiKT Id Thuittlav after-no- .
n l(ob 1 Kbit r msm i l . it d tap
i nn of tin. k or Ih- V'Hf. Klil. r
hit Im n allowing g"'tl (ui ni In lha
pole vault, as well aa a vera I of lti r
High School Net Play
Narrows Down to 5
The ti nn la f i.iirnament sinong the
mna i f lit 1 1; h s hool to dt t. r
fnliiT the inenib.ua of the tiii !rep 1 m nt A lt.ii.iucr.lll In tin I r ni
matt lit to( hAMN yv U,, m the at ate
meet st Alt'iueri,ue hud narrowed
low ii t nI'm d, t.i men Maxwell
M.t-Tit- b. ing f ii mi Klv (ibtN4.man.
ItJtlph Marmn nwt-- M.irron and
lli.wt. r.ller make up the aouad Al
a meeting ht Id I hiitailuy nmhl Kulph
aiuuon ele.ted captain of the
team.
h Moore t,a rmniti rl mateh
with tho hikli a ho.. I nt isants le sndhea alttti nteied hi team In the
tennia tixirnameut to be heldduring ths stats tta.k meet at thsi'Bivvr.ity Uy vQ4
Katioaml Vnmim.
Teama. W. U Trt
New York 4 I .IIIl'lttahur,h
...T I .TO"
'hlao 4 i ,Hoatnl , 4 ,444
Hrixiailvn 4 4 .444
I'lillauVlphla, I 4 .4:
Cincinnati 4 4
.'HI. 1 ( .1)4
Aaarrkwa lafor.Teama. W. t Prt.
New York 4 I .714
Cleveland 4 I .
Wa.hlnittun 4 I .:'!
t'hitaao I I .too
Ht. Iiula 4 4 .444
lloaton
.....I 4 .42lwrt.lt 4 .111
1'hlladelphla t 4 .244
Hvri itiMvn itixt irs.kalliiaiil
Cincinnati k, 4.
t'hlcaao 4: HI. I.
at New York; rain.
IJoaton at llro.iklyn; rain.
A mrrli.u lirwciw.
Ht. Iiuia I; INoveUnd 4.
Iirtrolt I: Cbimao I; (II Inninaa )
Wa.hinatun at Hnaton; rain.
New York at rhiunlelphla; rain.
L
GOLF PLAY TODAY
Devine, McDonald, Cor-
nish and Naranjo to
' Fight It Out
The final rounds of the Country
club golf tournament fr the cup of-
fered by ths Htatn Natinnsl bank will
le played today on the Country Club
courss. Fou r run tenders w ere st
left In ths .aid after la I Hunday a
play, and thess ars to battle out ths
chsmplonahip
The four players who ars still out
for the up are rover lievtne. Hoy
Mclionald lr. 1. tl. t'ornih, Jr.
snd Katiliulo Naranjo, thre of
a hum aiai tet the toui nament Si
si rati h men
In the fifth flight f the tnurna
ment I Mis morning. i nabl w III
meet N'arr'ijo, and llvine la inatehed
whh nrnih. The fltihla w 111 te
p aved thia aftertiotm. In huh the
two winners of the morning round
will fiKht out the nwiieiahtp of thr
cup.
Varsity Men Win
Tennis Matches From
High School Teams
Varsity tennia men tHik tufrom the douhlea trame of thr
High H hil a Im ii they met yentt
en thi Vat ally couriii. Muh
gtxal I h hi waa diila d nn trfith
Idfa of the lie t. but the older men
had little trouble and wei never
In dauser if UiNina the matt h Tli
tifKt matt h. in Aiinh Vttlun Ha inxmi
and Uruee rept cm ntetl th
'nraitv iik'.iitiat (iv4ti M uron uml M.i
Merntt tor the Huh Imm. I wai taken
hy the t tiiv i ).it men - 7. T
sdM tind matt h iH lmi n r tank Ite.'Via
and er rmii Wilfey fur tin amity
and Italph Mai ion and dtn-a'ia- n for
the prep at hool nlw went 'o three
Ham. 4. It hi I been
eaibf . ti d that Klb-- r woubl t d
wit h Mart-ti- In the set ind tnaU h
but hi fd ana filled by (llaaa-ma-
Inntt ad
Cico Specialists
New Ball Team to
Meet Shop Players
The "i ii He lata, a new baa ba I'
team w hl h hi ok, tut , I he ImieliKht
eve ra I tillfhlH
.iko w h' ll It Jil. d a(M.itN. iiaine With the wil
play their f irf real Kan" f tht- aea-a-
H'lndav tiiornini. nh tlit hlmiVt'pichllec leattl at W'ilrthtllKtull I'.uk
The sinie It lo be tallt i atilwk
It la lo In- - I tit aretltle ' flrat
anie of tht hIko The i 'l'i
lint- up foil", .1 imt-a- t . val-- p
llrtinrifeld, I l.i ton, I'b; I atnilib. K. tihtatninii. sh. Mattiuil, If
k tu n of the H;h hon) g. if: Wat. am. if.
v, in
a
atats
f
U
Record Is Shattered
In Drake Relay Meet
I'KH MnlNKl. Aptil 4 n
Anient nn rcon! ,n nhattcretl an'lt lU.kt in.4 kit Were bal'-ttr- tshn liil'l- - rl nuniind bii.li Ihm'U f.MiKhl oul thi
twelfth aniiii.il lU.tkf relav rLtHaie at
the iit.nl n in h i e ol.
The In II in nt t m ti tut It- relav e lir
Of I'lM I Ht.l- rt.ltt Ke Hlll.lhet t lWt,
lin I ;i fi t ollt Kialti t ft ii ft.r t h
ari... ... ' ",iIm rel.-n- liUHK Up here laal
t
are
five
i
year, bv i ppiny the tltalnni e
7 ht The old n. ink waa 7 .'..I 4 '
iib.fi id I nut taitv of iMitfl.tml pla
the woilflrt leii.td foi tbtH ni at
7 f o a s l.tttle Com. M .,u- - (ion,
I I..I .M.I f,.r i Mol,.,t Itl
Im
wa
21
ni
lh.ik r.l ill tolle
and twti mile ttt.t a fr cfillegeH Jb--team aet maika of a .'.( J u an!
h 4 f. it Nt tict iv for th- tm
elH. The id. marl.N Wtie A : f,
Niitl h ft. h Id b W aba ah and .M . t n
iligahle
III aplte Of AlllH St ,i rfl ( I W itll'T
condition rt ami Inr fit alt at ti a k in
: ui. thn oiht r dt I. tM J no
sl.iitllng tinic let'riiig ni N'htaaka
took to ti tenttjiy iltuth In l' mda
flat , hile Wright of Nehruttku. w on
Ihe l:u-ar- hivh hunlba Hi I h '.' fc
a coron. (t.r ait thoiind t
I ill d t he I ii ul,i at ad i.n ii w Hit l.a
g.irim nt w.txini; ptTitiatita, b.md
intlali' a n 'I sanorlt'l noiat--
: tig lian nit n pndilbllloii s
'ohe. lie laugh. at aeara who neei
f It u wmiml Ih litiH ! I'm aa.
Therg are abiolutcly no lubsti-tute- s
lor Beiemek't product.
'POHT ft IMS WllHISd
fhts't wish yoa sou 14 fia4 a a Pts4 It
I hs v is k t as ss 4 raa t y ear sssrt-a"-i
i ti.
lea'i oisk yes aeald sail rear kssss -
all 14.
BOW I
Sy aetfig tas Israia Classifies Owhuaaa
r4 . rbt ,
CINCINNATI DRIVES
HAMILTON FROM
BOX; WINS 5-- 4
Pittsburg Beaten in First
Inning: Chicago Trims
St. Louis
rimtnt'itnii, r., April n.
Kta aafa awata off IHmlllon In tha
flrat Innlna- - netted tha Cincinnati
Iteila four runa. A homer to tha
renter field wall by Konaerw added
another tally and tha vlauor romped
home with a 4 to 4 victory over lha
riiatea here loduy. Boo re l
Cincinnati. AB. R. II. PO. A. K.
Iaakert If 4 114 4 4
aiioer lb 4 I 14
II.. hue III
.4 1 1 I tliuncan rf .4 1 1 I 4 1Hreaeier rf 4 1 4 1 4 4
I'nnaera lb .4 1 1 I 1 4Crunr aa .4 4 B 4 I 4Margrave c
.1 4 i 4 4 1Muruuard p....4 4 4 4 4 0
Totala O I 4 IT T I
AB. It. II. I'O. A-- E.
Mlabee If 4 1114 4Curry rf ,4 1 1 I 4 0
Maranvllle na...4 4 1 t 1 4Ciil.haw 2b . 4 4 1 4 4 V
Wlil'tcd rf 4 1 1 t 4 4
Tlerney lb .4 4 1 1 I 0Oriium lb 4 4 4 14 1 4
Hchim.lt c 4 4 1 4 4 4
Hamilton p 4 4 4 1 I 1
Montnn
.1 4 4 0 4 4OUtner p .1 4 4 1 4 4
'luirnhart 1 4 4 4 4 4
Cai len p 4 4 0 4 4 0
Tot,, I. It 4 I 17 14 I
Hatted for Hamilton In third.
Hatted for Uluaner In aeventh.
Kcorc; It. II. K.
Cincinnati 401 40 400 4 3
000 401 1104 4 1
Humtnai: Two baae hlta Crane,
WhltMil. thraa baae blta Paakort,
Carev; home rune r'nnaeoa, Hmlee.
Micrltlre hlta IMubert. bonne;
..ole.i haaea llohne; etrurb. out by
Maniuard : by Hamilton 1, by Olaa-ne- r
t: bn.a on oalla off Marquard
I. i.rr Hamilton 1. off 1; um-i.lr-
yulalc, and I'lmy,
t libaao 4; hi. Iula I.
HT. MM IH. April II. Tha
Cuba pournV.I alaa and Itevlere all
"V.-- r the kit i.nI.iv and look lha ,nm
frctn Hi.. CArrlitiMla 4 to I. Tho
't.rdiriM ,ltiKicra were unabl to hit
T)lcr. Here.
Chi. . lit... AR. IU1I. PO. A. K.
H.-i.- rt 4 4 I I 4 4
Hollo, h- -r ra 4 4 I 4 I I
:i 4 0 I I I U(inn.. . 4 4 4 11 I 4
Mhiw I . r 4 1 1 1 0 0
I'arlMr If 4 1 t I 4 0
Noil 111 4 I 1 4 4
i.Kon.-- l I 1 1 1 1 S
Tvler p 4 4 4 4 1 0
York 4 4 1 4 4
Toti.l,
Ht. l.oul.
.17 4 It 17 14
au. it. ii. ro. a.
tlciilli. otc f 4 4
louinCr ll .... 4 0
h :il I 4
H. .r..Kl. II 4 0
rf 4 0
I.MMII M I 4
CUotiotta r 4 4
T"i..r. :b 1 1
M.v. t I 4
Itcvicre p 1 4
Mann 1 4
U loin 4 4
"H. ulta 1 4
1 0
0 14
1 I
1 1
1
a
4
a
o
0
4
0
4
T.t.ila II 1 4 17 14
Hutted for In w. re In eighth.
Ml. .it.-- lor tioouwin In ninth.
H' ..rc. It. H. K.
Chii.iv.. "10 101 ooo i. ii
Hi loile . .. OnO 010 00- 0- 4 , I
Hiinun.r. Tun lae hlta lleath-cot.- '.
i r'i.ri .1. .at, Uurbcr; double
; !nye lo livan. Deal to
IVrrv to tltlinca; Grlmca to Hollorh--r- .
Iniicli oil l.alla off M.iy 1. Yol k I.
inn k out l.v Muv I, Kevlrra .1. bv
fM.r I. l.y Ytnk 1, umplrca lloruu
ind HikI.t.
f.l I lt Willi IKIMIIlllK..l. Irion ' Hpeeuy'' liuevalil, lc-l- ;i
I'l.- Lull .1. her lur the Old
.mii Mm. Int vear la now puuHng
.lti. th. Ti i inn t. I.mmi'ImiII tentn.l ac.
lll.K lo Kulil re. by 1. N.
'.ii.rfii. w. . r. li.iv ttuMurer of the
thr-- . Tlic lilnl.lad tm la now
"ii.l.'.iM.riiiK lo Mo.iiro a aerlca ot
liiinic. with tlic link. 4lty tirava.
POL! ARD'S
ItM-KI- I1II.I.I4HIH
Tl.. Llttl. H.U
121 KoRTU ruUkTB 41.Y,ur i'lUwiii attUcllad.
EFFECT!
TIIKltK fcag tn be
a favorabls result
w lo n g strung, wor
ntt d lubric, apt dal-
ly t tested to stand
hat tl wear, la i aro-- f
illv worked tip Into
C'lI'MHTltial B U lis.
Hih h ars Clnthcraft
rei go Hsclals for
loiuy. ha id wear
my I hue, snywheru.
CLOTROIlff
r i lisrliliglut cir an 4 bravso oo Dati.so in.
I
M. MANDELL
Clothiers, Ins.
THE CLOTUCIUUT STOIUa
'11
i
BALL TEAMS REM
FT
IP DRIVE
Take Field Tomorrow in
Campaign to Last
a Week
Kvarylhlng la In raadlnaaa for tha
opening of tha third annual T. M.
C. A. campaign fur naw mambara,
which opana Mundar morning and
will contlnua until Mar I.
Tha varloua Ivania of the Amarlran
hagua and National laagua will taka
tha firld bright and early, and tha
player prt to run up aoma big
aioraa, aa aa. h new mrml-- r obtainedfor tha "If-- ' meana a ature, on a
'run.'
In order to farltltate the work of
the the V. M. C. A., hae
malh'tl a lag to every preent member
r the aMMM'latlnn. Half of tha tan
aent out are blue and the other half
red. Mi ll preeent member la requret
ed by the "V" to wear hla ta. an theplayera a III know them, and thla will
eliminate aate of lime. beauar thepiayere are (nine to be bury men.
and they won t want to buttonholepereona who are already memberTh tlrat meeting of the teame willbe brld Monday niaht. when trur willreport aiirea. There will be a meet-l- n
earh niKht thereafter for the earnpurooea alula tha campaign la Inlirogrraa.
More la how the teame line up!
NATIONAL AVD MIIlll'U
BASI.H U.L l.t.lCt J
rrealdi'nt of National Cummlaaiun,I). H. llarton.
I'rraidont of American league. Kva- -
iniif jieraio.learn Hrowna.
earner Held Una Mu.ic company,
t'aptaln C. K. rHuike.l'liiera Thnmaa alrKlvaln. Ilert
alar'.a. J. lft It'JihMfn A f 11. ........ I
te.,tu.dl, J. 11. aria, M. Ualligua ii.
TranvVt hiu Hoi.
"nr Knate A Maugvr.fiilHaln I. H. fi..pok.I'layera .. . Chavei. A. Marth.I. aieaairger, w. K. Hlno.1. f.Wmnl. 1, n. Campbell, K. K.agy, K.
Miller.
Team Imllana.
C nrr lban-- r aw Lumber com-- t
"y.
Iliaahir.1'tuy.ra J. A. Olivar, A. 8. Ilinaoli.11V K. 1'onieirnk. V. A. I'atkltia. r .1
. . a.r E. Turnli y, K. I Haalla.J. I.'. Mitchell.
Tvam 1 Igvra.
wni Hlrong lln.ihent.
t'liptnin II. i; Oravea.
I'layrrw-- T. M..i,i,. .. runla. Aflnego. T. I". Kinamlh. I Hanian-LK-K. Abryl, K. Cuatali a, U T
1 X'liir.
TVani Itod Sox.(wmr-Hu- ti. N.un.iuil bank.Captain It. W lluyt.
I'laverie It. Chapman. ' K. :ehl,
Kill, ufl.', C. L. Applegate. J (iunttl
Tiwne 1 aHfciv.in.r- - KIMit 'lliMi r
I 'aimiii- i- J. K. Hallluni
(.'l'flt.ll).
l'l.i.ra- II. l Jillm.n. II J Kinn.
A K I'ul.y. tl. K lliiiM. C l.n. IIM I. Thuipv, U J. .. Illiul. r, J. C.Ma. k y.
Tiwm AthMliw.
niiiT chitili'i lif.-i- ioiitintiy.
...i..in . nhn
riu)ere- - V. Hmk.-r- .1. V.
lima. II. Hll.ltini. (I. A Hiirrl'-a- 11.(.. Ill.il). Willium !.... Kim Kay.
Ten n KfiiMiur.
' nrr Kim 'nn.4'nptAin - I'. A. Nuhl.
I'luyiTN -- J. .1 Mn. y, It. MrAMlrt-In- .
V. t'm iriKtit.
i ni .l JV.ilnnal ! mtsw , Mom-im-
Jxtiniail.
T w nv 4 rd l nlM.
ii-t- l4udfrluuicti Mtcr cim
ianv
iiptJiin-- IV M Ih.wI1
11 iy.ru - . Churl n II. M Krin.
I!. M- 'luchim, (. A. Mton. K. I
A n. tin ii. Hurry Hi jiuti. It. I Wmxl--
ii. li. t knt.ui. V. II. 111. k, A.
I.. Hun.
Tim --A uhN.
tH.-- u. a. MuiJton ctiniimny.
.tpUili ' AUKUM Johnxtiti.
I'lnsXfN- V. WllNnn. N
W Ho.f. fa. M . l iim ii, J. Mfirrti
A. J. Jha-- r. Hmi.v.
Train ILi!.
I m in-- r - laiwriwulil ..lollii-r-.
'aptaih - A. I'mni-r- .
riiiyrm n, I. ,i wi t let iiil'ki--
1 r. uii Ada, M MaiNt-1- I. o(.(mt,
K lt.tl.ti i.Ik... (.'. M, Itarln r, A. Jmu-- I
M, Ut.y hiumm.
1 twin lnHt.
oiii'r K L. WuMlihurn company.ipt.un II. )l. Aki"n
.U,-ii- H. ;i HuriKir. i: tt'U.
y. It luin.i, It. Il'itfliiul. Wltllum
tilllltllHT H I 'at Ut It, .
an nlrmn. I. 1'h"rii'mii( U. atH.un(.
1'. I 'e.vi'lK.m, T. Htlitf. i. Mitt hull, J.
K Uf, 1'iuf. lto kiHJ, Utistti.
ln---4liitM- .
i llrr - llrtitiH. Kfllry lumiaiiv.A'tjiin 1;. w. iiouit.
l'iatrH K Van Oliavi-- , V. Itig- -
r. T. lin 4'. Ht tUiiH-WM'- t
J ( I uiiiKMHitf. i I'liic.iu. J. I
laMUff him, II. CI. J MnuliHin, V.
Jifirtt'f. I'tof litlltnti, 1. Itiiiitoti,
.1. Mi K. L. Wuix), K
Wtifttilhld.
T'tm SiiihtIwik.
4 n r it at Nuttutiul bank.
n.tnlii T. I ifiirh,
I1k. i -- W. M. I i.inklti, rl1 uk In w. J A. lluhln K. Huihy. J
ItMMfi, tor.. l:..liru.m. .1. ( VSkinrr.Jr. N. (i. MtH'iioltn, J. hkiuntr, V.
Ti-- I'rullri-.- .
Owrt-r- Kutuink Hrothr,
t .tptrtil- i- II. Jt.
riayiTB - W, imlri'li h, C.
PM'li. r. HloilH, t'. lUyUfn, J.
r. t'ttrnfM, K. J. Cuvrndnr. t
Andcr- -
A It. II Im iiHin il. J. K. Mulkn, C.
Jeuut. H M. Wt it.I iui Hrsiit.
ih r 4iu.nantv Cloi I11114; rum- -
tJIIV.
t'.il.iin lr. H. M. Huwt.
riMT - K. KlMhfl. Ii. 'etIll.U-t- , II.
Hitli. T. II uk . r Vld.r.y. U mlii iu, J. UKrd, A. 10,..
T!IH IUeK, WAJT AJ PAGB
tun cUMlfl(-tlo- fur vry purpoM
aa4 KavuUa tur tUuta vUa bo tuo.
.
J
TBZ KtW AP&IL 84, 1821
Uncle Honors South
- ',
Pmident Harding is thown voiclnf Uncle Sam i for South Americ at th unveiling of ihtdUuo to Simon Bolivar, Venaiuela i national hero. It waa tha fini yiiit to Ntw York
PREMIERS AGREE
TO TIGHTEN SCREWS
Lloyd George and Driand
Favor Occupation of
More Territory
IIYTHIT. Knifliind. April 21.
I'rrnilcrti l.lod mid Itriatid .f(Jrrnit Hi itHlti nnd Kratnf practli uliy
mrrmd today tu unhtn the Krrwi on(irrmnnv.
Amni(H rrrupwl to art fin mcdttitnr
wtrtn thf Mint (irrmHtiy na
lutft u ut (h runfiTi n- - f lit-r- n
h riitirlon to inut cfd Uh tht iril tin a.
.Vnothr dfrmlon In th- iwn hour
contort ncv Wiii to n jv.t thr C rman
I'ff'-- t'j r'rtinitru'( the divi:diitt--
it'Kl'.rm of
Th- - two .r mil r firnt took u thrOcrninn not ofl hi.k t lie riM unnti
proKi :int.
Mfturtd ai(ul rniudv UKrtlnt It
It n m.un nt that hla dm iftion hnd
fffuhid li'foi, hi troHiH'd Hit--
h.intifl thm niurmnK aid h l.itu trud
tu hrliiK l.loyd to hm i'w.
Mi hlt-- himi'Mi nt M m tliiii tji
in Hiitkinri ami ni.iirrlulh
in Ui' Ki'iirh iiim wouldto in iki- thut . 1'lun droiid tit i n
lli- ririiiH in Hit- futiiti- Hi uImi
dinlik d MMt mi: tu 1' hhkIi- tu h"
ilwputc Ij. f tdt iniiitir of
ri''iiiitii)tiM had !. n iiir.ini d.Wh'li tin- two to hi-
iigrrt-- on ttifir mtitudi-- thy took up
tht (iMtoii i.f initio oft iii.i(ii .rirrm.ii). J it iil hjm ttn iiimm In-- ,
t nt on 01 u;i,i! ion t Ii 111 ho nun at
thi lui viotiN rii v in l.nKl.iful
win n It uh d oh d to m i up)
Htid iidjouiitiK IhVmih
Tht two hud Iftoif them the 0t-nm- u
iimi Anoiii.iu iiotf In whuh
tht Hardin atimintKtritiion t fiie'd to
int if-d- with tlt ulloa. Itiiaiid He
tiTr-t-- it uj lntli-iiti- i of Atiirrhtn
approval of llo ai!id lnnllinK on
irotiA'ioiiK iitol w it. fr ttn iinnod- -
tt- d'rihiiin in i .ini-- .
Iirmixl iaDi'1 ht w on Id not b cm
t nt witli in ot-- upaiion of th
r h Ituhr .ill
W li h niHuv tt xt d 11 lat tuna a a hr
atljiiMU tin tnnp o( tip Ktilnr all'.h di i tut d that fM'i iipntion hfn tu
I tip Ijhn imt hoi n v nt in-1- Mil iwfut
tory.
'
W ni'iHt iidnilnlfti-i- iih wt II as
im t up h d lai d I ir 111 .
Tho m.i'ii r m utiM-tt- tJ at the
i'Ioiw of tin- ruiifcri-mr- . ImnnniK
t i Ii av y aiN, t ho two to t out
with a n u ii il' t "i ih'-i- rolltuKuin n
an llop.tlori of thr (Male of Ialod(IfiTKt n iniilioiiaii o mi h liir), huI'hllllp H'ihHoon.
'1 hi y w ill l.tko up t ho cotiff ciii i
wK"'n toiiioiiow iiioiiHi.t:.laod nn-- t tht h r
i t lN r Hiin niormiiK- lHpitf
it Wfjiini; two wifkri Hi leoiitjoii dui- -
itiat Mtili tho mil H'.iiko rluiuii'd Inn
at nM'n, I h :t i uli pi nilfi wan
blundly iti iina; u hi w tit i th
inoiuiiiK o tltf chamo l i.al
Aft Will lil tfi mt iiikm. tlo two
not n. in an aiiioiro ' il lor t hi
tup ! HmIio. 1 t ot. r limit
Kan aa thf hum nf tin- motor shut
Itit ir WoiUN 01T f oiti Hu ll- att udaiita
CARNIE AT BALL
'
PARKTHIS WEEK
Poole8 Shows to Show
High Class
Thf luikf t'Hy Uriiva air to put on a
apt iiik hi nil at limcluN pai k thinv. k op, 1,11, k on Monday tttid (iosintf
tu xi hand.
I'tmlt cIiuwh w III ho tht fttttH'
Hon uii'l II. It. Wllliama. advam
iproiM. plat tv i' uii in the My im-f- t
rd.ty oinpli ttiiK unaiiKi nt' tita lor
Hit- rurmxul.
Tho l iMilf ahowa arr tmvi-llti- with
the tipntation tif h.ivlnK h'aiu at- -
ALBUQUKBQTTE ttrXDAY HIRALD, ALBTTQXTXSQTTB, MEXICO,, gTODAT,
Sam America
tl not lor a. 'lip y hi vi- - wvfi a I hlfth
c Imi HttiMitioiiM. it iitotiHti-- inrry-go-roun-
hiit whirl mid a number
of up
I tan I'olilla. maiiiiKfr nf thf firuva
m u Hi 'it In- In nut i iilhntf on t h
pinpi uf I hi- - rit thla vm tu hi'lp
aiippiui thr tmtM I nll but hop a
to inakf thi tu.ik alf nupport InicHut If you ruin to ulh nd tlm rarnlvalyou an ttatmiod a Komi limf ami at
flit laiiiv tiiuv uu will btdp buuat
tha tiam
A popularity rnntrat la to be put on
and a diamond ring ivq to tha most
4
"' ' 'If'"
t
friendihip
pratidant'i
PEACE SENTIMENT GROWING
III JAPAN BUT ARMY AND
HAVY CLAIIS 'ARE POWERFUL
Amvrkm mnd Jnmn rmn aolrt thWrPb m aHriijr f rax h inM-rl-uihIitsuhmIn Hi,. ,nlMf. ituiirlli.
Ml to tlila nl tiuamrn lh prrtl of wwr, UiMlura Itillip
Klnun In HdliiK nmillUona In tlMOnViu hr tlw roM.b-r- a of Hm llfrwl.tKry Nlmiiia arUt-- la vlll to ou.Hi Alitor.
Ity ttllJ.tAM I'HII.IP NIMMH
a m a. a. riTOKIO. April 23 - ,.r g a Ha-
iti to!- - nf afntniwnt n; Japan mralnat
wht and in favor of And tlila
kg
nut hv
Why
Si.fTTimr'iP'i
P party la
loukintf to thrIniled HtMtca to
take thr I fad and
Kit tho niuM'intiit
lliinUoil
Tho army nnd
nmy rlima arr
nifly rowcr(ul.
anl Japan hlth
MMitton hiiiomk thr
P w f r uf th
world la uioatly
thf Ir handiwork
a vtv at una ar
Kuiio'ht In laor of
thwir coiiiiiiuina to
rarv nut th
of th rtnpir.
Hut r'ai tion han
In aHulni't th Ik
tlominiition tint! if
Kivin propi r uKoinntt pattu U'larly hy thf uthfr kmhI pnwtTH.
turn nut) l kIii tu thuiK InJ pa n.
Thla party thi- la not uai-- In
lla poll if al hit h atto-i- l that
var hrinua tlfaatt-- 1 vn to th win-t- o
ih. u- a'rnami ntM, it known,
kfi pa thf fotinlry iiotw 10 thf imiid-Mtoi-
110 tniit if c how youil Ha buai- -
MM
I Miiditral-olti- dofn't mv hm a for- -
Ikii polhj. it ri- ttlilv ndtiiltif, and it
dof not wan tu Jaimn rntmat
In it
ThlH i no foxy poa on tho part
nt thf JapatifKf who rprtMi th--
MtnimifMiM I haf mard thf in from
txi mnnv aonri from mrn In ton
many diffrnt wnlktt of llfo (or It
to la- pui-u- jolv
rnm of tbfj f:rat hiard uttrr thiaf.r nn tin ! Mtnndluc betwff n
th I'nltfd Hia'fH anil Ji.iian waa nun
fhrr than a m-- i ot.1 I kn"w
who workfd nn .lapiiiifan ahip plv-I-
h wiii llotiK Kontf and Km
I 'tarn .
I him
iikh hi. h M'l alt
c
a
o a
h
a
h v
I
In
it in Yokohama.
"I hop- - yon n.iy anuifthinir In your
pipi-- al.nui no niakf war," hf nid.
afn-- r '") I'ompllin na of iti
ta and Intl nif to na fuinlh
a hi 'i 11 1, p rhupa I tain old.di d in a ttn ritir 'l kimonoiih lohiM iiimI ni h tu niati h andlilt if hoy. oimllurly, lhoui;)i uiorv
notorly.
do y
hit Miipri!
a
a
ti
a
a.
inliodin
u
a
aMirod.
a
any thai?" 1 aakftl.
' Japatifw p'oplf no want war, li
! pi d. ."Ti-- f urht if inakt Vm
fii;lii. lint hap rather wuik, make
inottf y, ni l n h
Thin- hi- had wiul it waa urtr--
waidN in haiii thut thiT la ad.aiif, in lnah rlr'lia und low.
In M'f Japan adopt a polh-- nf ' pfiirf
fill pi ll. ration." arid hr Rotxia allijn thf world and wax rtrh.
And what itoy art- - r raid f fn
that aanif ot hoi imt ion. or nut Ion,
notably thf I ntt d Hiati-a- . will blnflt(hi rad bv thr n' uf greater wvultli
and It tt r pmu--r
rnimKaiMllM'4 Hi lay
Thtrf ait in Juiian of rouriM, a
rliiNii uf huMiiifM nun likf art in
f fry rmmt y Ttiry w ouhl likf in
''
.1 una n Kobhlu p I lima, ta f
ithf a and aU. 1 a nat m atlt
ftiouKh. aiilt- with thf "al
frowd and both aii dawiirniih
of ha Uia Japan dfitaro 11 Muirof
dotiitiif o r thf far nut and mkthf d- tritu- k ihf hunt ua a prliuai
if inll'I'I'fatH
Too. thfif arr a uno Japtinf who
bilifM Aiih-th- baa) aot
almul (I. IiIh- ati-l- tu Kit In Japan'a
iv w hb hf v r way 1 h country
imiiip Tlu-ix- f usually hnn(t In thv
old arhnol, i'hnuina tn thf rort.
ho. thi n- H a fn Id for autl--
nn i U an propaganda, aonif lni f rm,
auiiif while llorf la cvciy ri'aann
In hillo that ou'tdf tiaf lonulit if a-
1
.ai--
IS
II tw IH vut kV
I'ota hav bn rhyming Tap
with Jap. Tha world la yapping
about Yap, but you ahouldn't
Yap Ilk yap.
In tha Rairttrr of Wfhtfr'aNw ntrrnltoiial iHrtlonary tha
"a" In Yap la pronounrrd a "a1
In arm, Thavfr b. ap ahould
rhymi with mop rather than Jap.
William llnry Kutnfaa, Srd.
aaa In Thf laland of Htona
Mi a htatory uf tha Inland:
' Yap, or rather I a a p. with apridoiiKi'd 'a thf pronun. latlnniat.ly ua d by th- DHllvi a.
ntfana in thfir old lancuaf. 1 waatold. Ihf laand '
That may trunfuaa you a bit. hut
It ronvln- - that Yap dotan't
rhyniv with Jap.
not natlnna nraiily ar puttingthiir fnim-- In tht pi, too.Th ie la a wi llgroundrd behf
amohK aonifi of thr Anifrirana outhrif that rortnln rlaaafa of peophi
in nation nutmdn Jaiu.ii and Amfi- -
a. w no w fiuid not hv awak nlKhta
woriyiiiK If thfa twophotild K' to war Itoth tlitvt ioun-tiu-- a
pinMpfrfd dtirlns; ta war; both
mirht ! takfn duwn a h g.
If there la tha allahtiwt grain of
truth bhtnd thia Im n,f -- and tu be
with thr rtudura of thla pap.r
I muat tunffNM 1 haf had It fium
aotiniM mitliir Aiih'IK-hi- i nor Jup-ama-
but Iron muat unfapfftfd
luartfra it la it datiKfrou altuatlon
and thi two rountrba thua kkh1 on
would do wll tu mi aiuw. jwirtply aa thu b at opinion in both la
aKutnat war.
At tha Japan fwrelgn offlra I
waa aitauird that Ja.an had no
rttaittna aaatuat in l nitdStatia. Kvcrv where have bfen tha
atory haa n th aanta; lm4fad of
conMi with thf I'nltfd Hiatfa thaJupaiM-- iiiaiKt ihy ar anjoua (or
ii (oinpuin undf ratandlng.
If wi art-- to In frir ndly
h Phlhuaawa. "ih Grandt'H Man" of Japan, told nif. "th
who: (ideation muat b thoroughly
and frankly thrahd out."
Antitoxin Treatment
For Diphtheria Safe,
Dr. Docherty Says
"N Ihf
Th
toxin ant (toxin treatment
la it dangi-roiia-
mi ill uraitona, naa Iir.J. r IhM hertv health offlrrr, that
tun n moat otn aakfd of thehealth df pariiiif nt aim It fnt puh-iiah-11a r port on ih l t Imxin
or diphtheria a I W duya
uao.
"To tho flrat mieal ion." anawernlr. iMHh.rty w rvply that thor-
ough Inve Btiaaiiona hava demon-aiiatf- dbund a doubt th ffleietiey
of the net ion uf thu. Aa
a
.('( 11 It fjunipl- - of ffieot Irt'larko. oiif uf the pinnera In tta
uiidni toi.W thu treatnu-n- In
iimtiiutiotia hatniK oxer four thou-.in-
eopf, one thoua.mi 0f them
hi bin 11; ihini ia lac.-- not one
of Ihe four ihfiuiaiiiid hud dfvilnpfd
a raao id diphiliiii.i In aplu uf
of many iiidividuaui tu active
L.iiMa of th dliauMr "
"Thf halth dnpartnifnt of New
York t'lty baa dr inonatralcd tha value
or ih treatment, and la ntf mutingIhro'iwh Ita infant ligieiia i hniia toluiinuiiia all a ho childivn andith'ta within thi pieirrlll agia. Al-
ready matfiiul hav b en ob- -
bf I Vf d.
Th-r- t a uhso!u( ly no dang'r tofho treatnient.
"Thw tratm-r.- la
now availatd to ail iliana of Alhu
iu-- i iit und lb tialillo county at theloalth off hf. Th offie H prepari--
to truat any number of pa dun la M.duy, TuctMlay and Wdnfiwbty bv
twftn m 110 und ten, or on Haturdav
morning. The ti.m tretmi nt run
ulno b at any dortor'a off if.Th treat m. nt will protwt all who
rfr.vt. 11 f,,r a prhd of at leaat
t hro yi ara.
INDIAN DANCE
SAN FELIPE, SUNDAY, MAY 1st
We run m . i.tnnn dale any alv twirty nn theae irlpa Threa late
iiicmI. I uiier tara and a unr-to- n truck alwu at yuur aertricv.
Kur furtl.tr liift.i mation call MhIuiic TL
riloXK IM
h. P. MAI)NE, Thone 138
MSB?.
r?pr
BOY SCOUT CAMP
SITEJOW
Building to Be Begun at
Unce; hour Troops
for City
tifrieriN of Ihf Hoy tfiouta of Al- -
huiuer.iua met In tha Oiamher of
Comm. r' yatcrdny aftprnnon and
dltMuaavd plana for tht lniincdiatalutuie, aa well aa tu llatm tu re-port a.
It waa dfld d to continue with Ibafour prfiornt troopa, two that bavttn artiva all winter and th two
titw trr.opa now bp(n rwrultid, until
I. r. Mtih, reKlnnal axvrutlvr, withhfad'inaitr in Ia(laa, arrla. Mr.h i. h la xpe. t.d alout May 1, and ha
will iwiim in th wurk of rrnrttanlialion. prolded lhai la d''ldfd upon.Hf will remain in tha illy aa lone aa
n ved ed.
Th Itoy Hri.ut tamp alt In thr
moimifi ma la now ready fur thu ludare
buildina. v. hi h thr Koiary and
rlnha proM.hd for. laalnr alao
la provided lr. and !u l. It. lioyd.
aront iiiiinl-ion- r. inatrui tod tohavi the work hxun IC wr t It max la
rnoly. aa reportrd.
Ii la prohahlf that a maan nwrtlnaT
of Huy h 'mi of thf iltv in th armoiy
will lef inthd for In tha mmr lutitti.It la pl.t lined tu obtain a lioy
mt(iiM pn tuif in and r&hlhit
It at the
State Capitol Extension
To Be Built Without
Expense to Taxpayer
FASTA lK. April 5S - llnlldlna; of
the inpitol In HhiiIm Ka.
will hf without ih urn of a dollardeiid from tn e nlliH! lona. Thr
rutin of Ihr addition will
h pro pled troni uthif landa that
hav r.-- i to thr aiaii of N--
Mexir f tv the fed.-iH- l ajux rinmnit.Authority for thu ladly noidvij ad
rl Jtt,i- - v aU ?a -
WHAT'S IN
A NAME i
IN THE NAME
y-- " aaatuat, fm, j
l.mii' -- M.ii;u iM,,(iju wf
There U irutant tuggestion of skillfully
tailored, Made-to-Meatu- re Clothes
Sold for less than the price of any good
ready-to-we- ar suit.
And worn by large numbers of New
Mexico men who cheerfully testify to
thei style and satisfactory service.
READY
Join th Eoonomy Army
Who Buy Tbtrir Clothe from
METER METER
114 West Central
Phone 520
dition la la aanata rommittao aub
tituw for houro bill No. 1,'paaaarl
lha Kiflh lenlalaiura and promptly
approved hy (lov. alrrrltt alorn.Thrra la provided under tha act tha
iuiii of $ii0,000, or au tnueh thrrrof
aa may ha nreeaawry, to b dri-- d
from thr atata landa that haa ln-r-n
mrnlluned. Thoro a no rwatrhtlnn
upon tht hulldlnc rnrntniaidon,fpt that tha addition ahall lia built
on to tho raat and of tha two-ator- a
wtna, whtrh la I tar If an addition to
thr original main hntldlna. When
thr nrw bulldlna la finlahrd tha cap-H-
will prraont tha appaaranra of
thr capital htirr II.
tlHtv. S w'hvin haa appolnlad tha
& 'or
follow Ina; to aorva aa tha mambara of
tha ' bulrdfhff " ommlaaicm: Vharlra
ftprina'ar, of Cimarron and n
of ftanta Ka, rapublloana, and
J am raj N rVllvman, ot Hanta Ka.
democrat. On orvaalaatlon of tha
board. Hprlnfcrr waa looted chair-
man; ftrliKinan.
Tho ritlnrt volcano f'alolo, ovrr-tonki- n
Honolulu, now furnUhra
1 (Hjij.000 rallona of aJrlnMna; watardally to tha city.
In India an airport that haa JO
toro la ronaldrrad mora valuahlo than
tha aarrrd whita alrphant la In H.ani.
HATS CLEANED
AND BLOCKED
Special Attention Given to Mail Orders
Felt Hats $ .75
Cowboy Hats 1.00
Panama Hats 1.00
Stiff Straw Hats.... 1.00 t
AH Work Dont by EzptrU
Wt Aootpt Ho Money Unlet. YOU An BUieAed.
I
Union Hat Cleaning
Works
118'i West Contnd Av. phono 2M
ANNOUNCING
Formal Opening
BLUE BIRD TEA ROOM
Thursday, April 28lh
Good News! An up-to-th- e minute tea room, smartly furnished
and attractive in every way. We invite your inspection. Your
patronage will follow.
Wo will m'i vo tiiiMiu'sa p.'uplc's luiii'lii'uii at non, anil a good dinner in the evening.
Tea Ki rvicn at any timo lftwi'n rlcvrn ami arven.
Wi- - liuve a plai-- fur you Id iImiiop, a ailciuliil floor, and one evcuiny of each week illl)f tu ilifnnnal ilHlieinif.
WATCIi IVll OI R Ol'EMXU MENU!
BLUE BIRD TEA ROOM
Clti Weal Central Aveuue Maiaram DIotk
"fluerque Overall factory flow Producing Hundred Dozen Overalls EacKeck
JirV K(Lit l.iuut
MO 'ft
! I ,1 I I I
S1.5C3 A f'ONTH
Balnxi Extending1 Under Maa- -
rmii i of S. Kaiin. Who FUm
Vn3r th a.rroo!v manaamrnt
W 8'c.frkd Khn, weft known Alb- -
atrrqu irttvr.Hnw th buotm-o- of
the t'uio vnit. Manufacturing
mpnin, r.tMiih4 In IM. to rap-idly vVHiilr nd ( ts.Sc In It plrv
ft ft tniumrr of tho first
Tho corr pr.y plant ntit.,. nvt.h mt r4 la wot it,In t th raparttv of in.
u .. Mmrf now tn uwviid la fro--
a tinea; ft.m oiKi.tr to a hundtfd
awry Mm m wk. Thffor tft la hwir nd thr fc-tr- y
.nt.d'wrab.y ovrravld. r.ht.
th 0 nund haa com principallyfrom w MvxitHt mtrrhni n to
thMs limf. ho in oncoming
wM knirtrn in tho aoitthwrotfrn trftnd tho nrrpany will mh n bo d'Une
In r t'T-i4- t hiaiht-Mt- .
Tno vw.w 4ivfmll omiNiny nowhtt m Xr.t of ll.fcatt a month. I inftiA. Mm havo bn found t,td-tua- i-fr ho drmatid unit from If So i'ltMion svt 10 l
na!fd tn tho 4tnnwdui(t funiro. In
addition to tm lUnlmnn l. thr
ro n n tt r fao fitMl ucc lumpen,tanlnrl. and pant undvr tho earn
trl-hi)- t
Mr, Knhii, Wan la :ivln hto pmr
unal atiaruion to tho rnanarmr-n-tf tho boN-r- , nine hla rooont ofrol
I
In the Public Schools
HIGH SCHOOL
RrpuKd by VUdrrd llaarr
Irona Kpnti-- la loatln for Now
Tork, and Mr 11 Puritan la lvlnfar Lon Raarh. Tha fraaiimaa rlaiaha tar w MuuonK, howrvor, Oall
Dtraliaa from Vlrdn, 111., and Ina
Oarland. from Wichita. Kan.
Mia Rnar-- la teacnlnr tha rrnnt-aiui- a(tria to pity uisnja
Thara aill ba trark nit llatnr-da- y
mnrnlni at Waahln(tn iiark.Tba rUy bnnr a HI ba (Ivan.
Friday a dotmta u h Id ttrntha Ota lik and ta AthenianTtlf nutlon dfba'ml araaReoolvod. That liailroad ItMoa hrRadut ed by J una 1."
Tbr ftmioavelc and VKoter aolttea hell a dtMi Aprtl it. ThWehater y waa ranrencntrd byftoheit Kijnrf, Hlh Kirinll anilKiiulM-t- Kra. Tha Hooaevolf rra
aaro; Mlldn-- Talutn. Mary
"" and MarJorM Bream. ThaWebster aoclety won.
Tv1d Marena haa bear. ftn anappointment lo tha Annnt.!le naval
aradrmy by Henatnr Uureum. WU-lia-
lonr. a memtiar of th rUaa
af 'It. craduntea from Annapolis inIiwmbrr. W illlnm haa mad an
roilent and la conahler.! onef th beat atudenta at tiia academy.
Report oard win ba (Iran outWadneaday, April IT. for th aarend
aeka Thar ara only aia tkaof achooL
FIRST WARD
Tb fniMtk irrad has had nit
atnuo the artaool tomtneated
noldliur th weekly aaaeuibliea.
aeaemlity th pupil who aretardy ara arored bornr tb whole
nrhont tha room that hav no tardy
tnaraa ara into aaanera for th
". The fourth rradr'a mod rec-ord eztenda over two month.
Miaa Ona rVhoppa room, th lawlath and high fifth grade, had Ik
memhera th paat month who hadporlrrt atiendamw fur th houlyionth of April.
Theaa pupil bar I, ad perferl
avelKna leaaonn viy day for theMonth of April: Virginia VYMrn. Tarl
WlrkN-r- . KdKr Neniitr. Kunlc Hunte.
maa and Marian flKa. In tti low
tuxth grafle: lu!a fuiinliiahain andIiemetito J'aclw-c- o In lh lukli f.tth
rada.
injet monia bad banner record In
atttfittnto till we4k. tmly three
rooau loat thtr tanner fur tarUioa.
Tbeea pnplla In Mia r.lM . room
tiava Improved ao well In reading In
tha ne lew week that lltev U.e.f
aperial men'inn: r I". It.er, JameaItutledaa and Khlna Moore.
Tlioae who had perfect apelling lea-o- fl
Hi paa. week were Joeeph Mc- -
ttuililiea. riudi'ftr MrH'le. Janifa
f'.uUi-ilge- . rlurton Moore, lllal tafto.
Tn. Y. iKiiur, I'arinra (iarrla, May
aaier ana Ituliert Holt.
Tli Meh and low third
Irrad" ar very nitlf h tntererlee) tn
"rtoblnaon Oruaoa.' whli h Ilia tearh-a- r
reada fry morning for opening
rria Only a ehapier a day laallowed, but when the leather fin-th- e.they ar all eager for more.
Thla room haa learned aeveral
abort noeni: -- M Kliadow." 'TheUtile plant." "Wvnken. Illtnken and
Nod'1 and "All Thlnga liriglit andlaaautlful.
SECOND WARD
Tho uila of Hrfin-- i Ward ha
Won worainif out hard tht pant wt--ch
for the iPlfr-war- lra h mwl,
pupil In ititt gnir-o- d
Iho ronit, and H wi m na(t-- r
nt oltun tn ItH tho it--- Ttaffeorula haa brn furltw-ir- t and IhoQuito aui pi lain if tn ft u pi la ao
ftmtn Tl.ro wro Jkl ontneaTho trmittn will novo a fvtrnianent
ffrt t, tm rdloo of tho uutt-t- of
tho iti(Ml. Tha iuiU havr harnM tido oyatvmai)' tra-m- and to raHa
that onu niuat laht rrf of thf IwhIv
nd )iil'-oiii- fid to k p tn
ili !Mat tut nt.
iKin .,.. gMit-r-- ni IIimI he tn1
"rtit triit" i li.ar ritiifv otl th tinn
Umi-m- i ii.talf A llt'l irl h uw
t. rat tr. w tha rtf f-- nW rita th--
ki J and wi(hfut m u .
th rontootn (M'h lh "S'vo uudtc" rulo ond m ana of lair ptytlit BOthinf alao wll. do.
lt!oT tK oirth rtnt rMhm- -
119 .jiioi j iuHUo frt.du.-a!-
fur tna warn mm
l. HQ 1
fVA"
AND SEWING BOOM
M ! ritilrnt and Bmfnil
nntti(T, k wry optlmiatlo to lt
future. Th drnond. h my. 1
for thr hulldinK of him
"n't It ! Umply B
of tO"rvRtM' mftnntnipnt arttt a
vim fHlli-- of tttmnalun. In orjr to
riv the ImainrM unlinc one
of Iho litiMrtanl matiilfni lllriii
HIhiiIi of tho MHilhwMrt. The offi- -
r.ra off tn rornpwny arc lr. -
Mili h !l. iirmtJ. nl; Knhn. Vlitrraurr and tvaorat ftiitii
: John llrrklnltoff, ;dlrtt lors: 1. Mix h. of Iho i Hlar
nulla: J. fl. land ownr.
Aii Aliiiurriu: Mndrato Ortla at- -lornov: w - P. M4imw-i- l rstuta.
Fourth Ward Pupil
Start Scrap Book of
News Stories of Class
Th pupil of th eiKth grade
Mlaa 1 Alulae VYIikeraon'a room at
th Fouith Ward avhool aia aav-lii- g
all tha nrwa rtorita gtid Item
In th achool new pertaining tu
th aotlvttiaa of their room und
lauiting theni In a crap kouk.
for tha purpoa. Tit-;- '
ara aiao pluemg iramea of thepuplla mho are on th "banner"
In th raa room. Thewa bunnvra
ar dt.iwn upon the hoard In
rhalk and th namea uf thl pupilMundtng btgheNt In geogiaiby,
atlthmi'llr, gruminar and other
au.'h-el- a aia written theraon.
Th hook w roninienred litatMinday and Hie flial amry to go
down In It ana the Account of the
rl vlttory t.ver th Klrat Ward
aiirllora m th apaliiug match theKriday b fore.- Naturally th
pupil are anxloua to fill that
aerap bok to the laat paae; and
they are trying their heat to think
of honors to win for their room
ao they may hav a newspaper
aiory about It aud put It In thbook.
Another Intireatlng phuar of III
book la the pitting In of all Joke
that are "cv'icked" In tho
room. The ar buna flda,
Joke. home-grown, and only th funniest ar
going to tx wrulea down.
Olaaaman. ufno Ada ma, I'oul flut
ton and Maxln McaHpadden.
Thr bjot ninH r In tho luw aixlh
grmAv ar Kuyoi: Adam. Sam Olaa
nuin, and Poutta tlwndovAl; In th
low avvfiiiti Ktado aro KMrhor Hot
titan, lr.thf, i;iiandon, vranco nsl-
I'tt-ih- t aud Uora Hmrbj
Ttiuor maklnsj "K" In aplllnf for
th monih lu Alio Bhortdan room
aro Hitilant y no, Mtathrl lilKtfin
r rtd aHubtMi and Harry Rata
I'upila of th ati ial room fi.iv ilridd that Fidel M .ti tim u lliu beat
awrjr l ll.r.
THIRD WARD
Tito lilich kiiIi and 1hi lw third
arsilt-f- l nro htvlna "Igaar-hal- l
A dlatn.'iid wus mad with four baa
i nd W ina A a iltc hrh word a tu tho puplla. k.vIhk hpupil ttrt atnk-- a (,r t,liana at tho
word. Thoao falllna; afiir ihro
atrik-i-- had to Itulr avata; thoao
Who apfMfd tha wlW pNMJM-- lo firat
leNa-- . Thin auuthr tame for wind
and BiaHicd wrd. h wi nt lo ficut
haatt whli th one heluro him "lan"
to oawownd iMiot. and ao tho itaiiio
WhL-- thren who "down"
thu othtr aid i' tt ii i ii to
Thv wui t to In fa-
vor of tho Inch imc und triMti. Hix
tmiliiKa wtiv Hand. 'Jtiii KHino hahowd to m ilt uiho, Impi owiiit-n- t In
th child n n a and huu In
ci tMiM-- th jnttrirat 'a tho apttlnig'
h aaona,
Thr pupila who haw doi.o Kiffitly
In thflr aptlllna IvMona thl In
l
.in low aw'tid aigtiiti iirt: Nutmilud
MuMlma. Wili.v 0l aby, A Unitin. Jcnnton IUmcu, laa 1'utton and
Mtt'Jtru Turrtr.
Ia'lm in at it h mi tic . the lihrh
ooiontl uradn arc-- : Akih-- t'lark, AH--
rrttr-i- a rrntjti ruimiK r;r i'l., II ilua
t wlaiiUr, I iiai tit- sHcott, Abmr !(
Mlyt AlufKurt-- t lueta. Vrt lion iral.y
and John
li A11imn'a room ha somn fry
ffo.d raifiw (hn In th hl-;-ionii trrmlf. Anntn Thi larnan; In tha
low third d, Montova.
Tho t in phyatcal I'lvn'tw. ar
A ltrrto Koalowakl, Uvoi r 1
I'aul Hklnnrr, Anni Marino, and
iirotk.
Mt. Ilann'f atar apllr fur th
wm k. Out tJ iirailv, art-- . I.i iat Mar
Kit hna, Ani'ilta MniitMhin a. Manu- -
ia t atolt .N i Ho- - OidKH, Id Im'ii a
liurrwata, Mui y I U iii I, J- ha
I.imiI" V.tiim. it i ti NmiI-- ,
f ,i In I Alitttui, I rii'M J'oit lit J li U ii
MiiImoIhoii.Ii, r,n,:iia t u'tn-in- a und
Alt K -r.
In dM its-.- I'arrv'a romit, tho fifth
rail, thoa oro tho boot puptlo In
.rttiHn for tho tli: Adnlfo Tafov,i:oicrm ltpwa, iMM'oti.V' lUunltou,
1'ivi.xiU AiUjiju, tmvid Uatw. 1vmi
ms xiJ7Qirr2Q7a tmroxr exxjlld, aleuqbquk, jtkw mxico, tvumir, atmCh, trci
Scenes in Factory of Union Overall Manufacturing Company at 917-91- 9 South Second Street
CUTTl.Nd
Ulmaa, lxjula Ilca and Innlaa Ma- -
ntnoy.
Tha atar pl'll In arlthnwtte ara:
I'rtfr Oullrrra. Adolfu Tafoya. Vln-oa-
Napolron. lHrothf llainlllun.
rlorlnda Armljo, UldrO Montoya.
Kred Montuya. Iald Oartin. Itoaa
IHniaa, Paul Arion. Charllo O'lfannon,
lxula I.jrlra, Ixiulaa Manteiwy. iMar-ar-
Muntiia and Martin KJirt
FOURTH WARD
About !? puplla from tho Fourth
War.l mtornl Hi tr.j tnovl JlMtrr-da- y
at Washington I'ark.
The aerenth hrnde tar tetlera are
Fox. Brand I Karmond
llogan. t.'nrl Lovltt. Theodora Magee.
Ilrui-- Mi Ita. Ituaell Meade. Raaaell
Meruit. Arthur (I 'ldtMrg. eViphle Ftar-t'l- a.
Kugenla Khler. Ueulali Kahnt.
Gertrude Mngea Frnncea ttwell,
Winifred tttamna and klyrtle Muran.
imm.cix.tk ooNcrmoMUOuL.
On Wednanday afternoon tha puplla
attended "Th Laat of tha Mohirana "
'
T
I W
play, eapwially
. i t , r awC "L I ,. .
lh
INSI'KlTION 1UK.M
ho
Coopra alory.
MHjor TouIoumi and lit Uoy fVout
ar dolt g rxca llenl work.
Tho clita of xpieseii.n Ij pirpar-In- g
to eurpna lha puulu: with a
dwlamatoiy Tha aavl datv
a 111 be giiii lour.
The crowning of Iho M iy nuein
will toko place on Hutulay, May I.
I.lllllM-.- M llOtll,.
Ninety pupils from th . hool went
10 Wiiahlngton I'a.k Wednesday aft-
ernoon for the trv-ou- t in tho truck
meet held yeaterjHy. and out of thi
number between !) and at) qualilied
lur tti flrmla.
Robert ll'lh--a nd Puaaell flere
were aent tlie whole of the past
week on account of illn.-.- .
Miaa ftoy'a gtalnmur cl.cs gave
Oral composition on the w'.--
on soma aub,ect rht..'n hy the pui-tla- .
relative to making somethinj The
were glv n In outline
lorni and proved to be a gient enr-i- r
In the training th.-- e th"
All eemed to en)o thl hiatorlral puplla and alao III rreiitiuir r. avert. t
,i K' - jclJ
Inlereet. ThoMt who 111.1 exception-
ally Well weio Mllliin MHturim,
Ktt.atenf.'lil, and i'hrkalins
niiAvc r.
ricginning neat week the pupil will
attempt to tlrumatise scene
Iron. "Tho Merchant of Venice"
whl.-- the Ittertittire claaaea are
rraOing. Tha two . hoaen hava been
th "tltr.Hi caskets" sccna and the
court scene.
The ap.i-la- t mumo for th gradua-
tion exert laea Is being w.n kud up un-
der the dtifcllun of M.aa l.la Kttarna
No ilHhorato exorcUHai mat k the
gr.'duution ( cr.'monl. of the pupil
in thu grade schools, but the program
of mum. en. I speeches Is ala-sv-
worked out with a great deal of
SO HI'PII.H OF KT. MARVH M IIOUL
TO r"ATr'R BU K r1K l
.MCIIJi IV
toNTi.sr
A y . ontr In whl. h
ttintv Im. . ml g.ris of the Immat-u-li.t-
1'ONCclition a. hotd will take part
It tiflna s lieililled for some time In
Mny. Two gold will le offer-
ed, one for each part the senior
mi. I the Junior division, th
'
'y' j 'vX
STORE ROOM OK I'JEC'E 00ODS
former lo be offered by ln Muiph. v.former student af tha school and
the latter by tho school. In tha aeniur
division, pupils from tb sixth to thelenlh gia.it a will lain part; III the
other, all puplla under the sixth willlake part. Mrs. N. J. Htrum.Ulafharher of dramalita at the school. Is
coaching th ooiilestatitn.
The tUtc for the contest will ue an-
nounced B. xt week.
Ground Floor Plans
For New Santa Fe
Hospital Decided on
Plan for the ground floor of the
new Hunla l hoaioiul which Is lobe hunt on i;et (..rural avenue la
all that Is completed up tu date, ac-
cording to Ir. J. P. Kiistrr. chief
amgeon for III.-- Hants le rallroa.l.
with liead.iuartera nt Topk.t, who.
wllh In-- , tl A. (ferliu nn.l It l ll.,v.
wna in Allni.iiertie yecterduy. .
ILiya is n ni..ml"r uf the iiospllsl
lioin-- nnd al-- o Uvea in T..Mka.
"The huai.a.al board knows no more
shout what It will do with th pro.
cut Hants Ke hoapnitl her alien ti.e
new hoapitnl la biilli." ani.i iir. Ifaa-le-r,
"than tloea an autolr--t know what
Where Do
You Buy
Your Clothes?
&
'1m
b will iln with hi aid auto whoti
ha buys a new machine. "
Ir. Kasler said tha new hospital
la tu b three story aad contain be
Iwren 16 and 100 beds, according to
present plait. It la to be constructed
of lelnfurred concrete at a cost of!?fn,uuo. according to presentlr. Kiutter said It would bo
a rtniin line hteipitnl and handl all
main lino caeea. Including tho from
the new Hants K Mhotia. The thre
men were oonferriiig Kilday wllh lr.J. K. Kl.l. r, head of the local hoa-liiia- l.
and h'ft for Topeka lat night.
Oil, IHah, llralit
He flow and wonderful
Iv wc nr. made. Think even of my
anna, what a myateiy tlu-- nrc
Hhe Yta. but it s file tu b en-
veloped In mystery. Il.iat.-- Post.
.lu.lsing rrom the advsnce sign,
bathing suit ara still going up
uslnrigtoti Post.
"ooBT-- tub wiaatati.
FMa't ao- - fa ausia na a fnki aisd It.
auk yws uld ral rear sasrt
sxeel MsM It.
Oes'i aisk yea seal sell year loasi a
K.U Ik
BOWI
fir sain laa Barsla a Claalfie4 Calsajaa,
Pkoaa Sft Psaas
A natural question in these days of thrift and
economy. Since clothes are an important item in
your expense account
buy your clothes where you know
you get the best and get the most
for your money.
We can afford to sell clothes like Society Brand at
our present very low prices because we sell so
many. Our policy is to make a small profit on
many suits rather than a large profit on few suits.
Spring models in Society Brand are here. With
their newest colorings and fabrics they will please
you.
This store is the store for that new suit.
$35 to $65
HAYDEN KELEHER
iaS0fL CLPWING CO
CLOTHES FOR MEN
HERALD
WANT ADS
save time ana money
Imcause they offer
you a field of oppor-
tunity.
Rend Herald Want
Ads for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
rrTiT jacabt i, itta.Pan a . ftraa IliaalUam.
Ha' mm a ward ak ulimrt lata.aa.
BUakaaai ClaMlflad aara
MUMd alaaalft.4 II IMM Wr4par raaaia; my i aaaaf patauuadWa.1.
Paalaaa aad rtfiMliRkJ aarwa. 44.
ar laak par aulk. Half wink. M.Ail. akarfad ta talaiika aakaarlkar
Na tlaaalflad ad litN itUf a. m.Ha ad raa far aa Ia4.li.ita aariod aaa
ka lalar tkaa IS a'aloak aaaa.Iii.pi., alaaaltlad Inn ataaa at II ;M4ar .1 rakliaailaa.
Tka H.rald win k Maaaaalal raa aalf
... laoarroa. latortla.
Henry Mathews
Transfer Company
TOUR BAQOAOEMBN
Bmhm of 8rr1wd
Phone SW
I .(Ml ll'i V.
1
l.iMj J, i.. I ruiel, "ill kiad.. Jo.
i.. ... i v.
tii.ii aaid, au ktt mm awok
ri K.,nik Ano
C (III I'iihn aiaif. And rrir.d llferlaWtK..'M..r K),..p 111 nt f,..fla
C (.rTTiKli!TniirTit7Tia"aM 'Haa
Mll V(rl I'.nlial Ay
' " ' Ir.i .ur ..liT liol 'rr t
..tn a.w; aa tnrat.t .t.a-.
I ' I., f I
l'i ri.u.' acuraia, 4aai'4 Wi: laallV M Dtai.a. tit kurtk HtMata.Aparlw.nii Pfcp. in
M A Mi HI Ml. .,.!,. lral.nia. h.iala
.,""''' a ataaiMw al w kaaiariii, ifjjj
:l'l A.l.lr, ..I Mi. M,ti... y i
'' il M.llll.. ... .,....
' I '7 kinr.l.r II. .1 a.i.aII..
Gildersleeve Electric Co.
ri:i'r:En and rfivTRACTons
.
w iiiir. Atmmur. Wlnliif, Kepalra.
tl InMaMntlon, ronntnirilon.
1 I,
.,i,.- - 17J0-- J 1720 W. Cantral At
ll.tMl Ii Mai llil I
.. .1 in 141,. 1, t.r I rriiii-i- tii.k.-l"iin-
ii'.ii.i.-.i- , I nm.i.rii...i.l. Win Ifc.gf..., ii
111 '. -- a.'.ll .,r drl... lM"'l
.'. ...rv ( til .1 (..nur. Im
'JJ run.l liiu'H! il.l.fti... ht l.bnn
Tn II T.(s . iT.Ti
ni.fi A l) li. tun. i m
I
.in. ftrm. 1... I.
AM K ntinrf a.li. Mil nai.au.ia AnaT7:7.1 ll.it .ral aiiiliMnia lot wwri
III c. t.t
.iv. . I Iit
..it laii I pimlut. Mr. Hum
W I I II I vniaiy Hi li t
T l ' M4.1" t it..l.ii. li lr..a
.1 in hii. Wi.ora ll.i. Mul.l.( ". "11.,.
.1 fii,;i," ,.zi,
n'h l'bi.a J. 141 (AJ
' Tl l lT7T lur (il rraV inui.aura. Call
.. (( K..n a
f 'Mi ll Ali.r.i ou Ul, li.r ai.a mi
.h. r.w ly 11. w..f J. P P.nn, Co.
i I h f ibr4 WAli.ll t wallt. I aTt t'f
' Mi or . i r ki i). rl13 H llrucdwij. J'a.mi
V i.Uli W. it, r.n fr I.m. , - , fc. f vi'i;Mi, lu is fauiilv. 419 W
' l t.iHn fur grJiHa) knuAlrWiirTT;
. t L, fM,ni.firttl ; ot4 IBOl
Jufnl utiiu irr fin
old h j ; HiU.I Kla niflili. l'bB
"h "uf H I'ADH. 10 ift tvui al tv
F ifV iwn.l ), ,1 kt th Vntlt rn Bul
1.1 I'ol !( is U amorrial branrhiI ' ' T 4f ii4 avoatnf rlahfjt ! luairueUwat 414 V Hi CautraJf
i K - in (!. LmI irb.awl, rSr ia
1 Imlrtiriio ia of itontmvrrlk)v ' b. ami t Ia U h kwai imii
li 1 i.jH.n iraJ'K-atiu- Wtn At)rolf r I'rttat ct. aria. Eialfe m4I'll' ra
VTa S i Kl l'Ar.raM wftttors ar taail
il (i'..itt.r ie c.a prwtiuca. R I. U.
. Nr wil.ll 1TtN, ,r,w iiiu--
i for n w remiiia for t.it-r-
li. i air ii ill t MiPtiiirii m lirfi
',nlarl 1 tf4nn lli.p. 4 t M
t WTr.h ..it iiivntUr t4l-- s
ti ami urnli In B w .'iUr a'.tp
li r. I to rr uwimrv It at ftv 1. r Allr-- kHl. mar, at r
I iftli Ht Mni)ra.ili n
v! fur 'rfr tmnklYt r. f n.iii t ur
.. w lio iw up a laiir l ni
'Iff nur lv mail or )')
H II r..ii.j.ai.y. Ir.. .S.. 7 i.
atA'-ri-
B faatil iraataT wora." Bus it, aai
la rtha If aafoMaxy. 4ii4raa O. 1,
WANTED
I. ..'Inn a atinnirranrir with Iorl
f'.iii i t 11. Cmi fiiimali tlia of local
(1 i. niH'ca.
Anilines nox 41
Car of Harald.
U M'I II iil..i.i..l.ll. I
r Ti" irn h t;;..i.i .ior.uir7r.4i 4. '17
w 11 d.air.d alrlntn. Aiiln ..i . ant Wivi.i'.i rhona f.i'i
' m 30 riltfjisMXKfse-- 1" ""!
WiSTrn 1'la.a aariaaai'wwijuj. rkaM
t.aa w.
FOR T. 2 1 0 98 1 .J.
FOR HAL
r.ra, aiMara btiifil, aard-W-f1""i, wblla. miimI Woodwork.
I 4 port 4, rf, fwwr itoward.
9? A ar af land rww tWrlr ! a
P'Mirtl. 4. 4 , (om 9 pmm irm b".a,bar,
94 IWO 4 rowta fcrtrk, . Vt wt'rrcr., lan front. II Ifhlan).
rloa tn.
;, A root rVam nntlw, winder a,
food porrb aa, la , K A.
Wfelt alasa
4 sad wood fit?. bJrM ImIini ia-1-
auraa. fiipla, larsa--- . fa rar ; ira Wl. la ! vatu-a- , JTrt4 lirl
A.
Vl attt laatar-- , Lwa a.
frtral
?4 111 aWt
ranch under
ditch. New
booae, food wtll,
Price $650.00
DOS 38
Ctrt of II mid
rll HK.NT
Funr nwim.. fjral.h.4 ana...
Ma i:.noo
ri..r.H9M ualaxai.a.4 koa
M., I Hi UOThr inua f.irni.h.4 bna...
a.t.r lilii and h.M in.
In. Ira (0 00
w. r. ui dowri i. a cTkoaa H.ea4 aa4 0al4.
97iiTICI To l Mam hmmn. hhmmm 474.
rewn ITTtuTrr.
A VI tl.-1 Mor. i. oi ti. villi., a!
AN1K To bufTu ISUU Ou'ua jtou. aa'
Ml. a4ataaa " a J
ANTtD aWaund aaa4 kxiclaa: ai.k tuiMI4. Brwaai tile aaA TraAla aaa
n.
4
ftl.tt a linr feu.
a.nal.l ia,ir.krl nil .kiai. i.n.
W a. A4drtu J'. i.
OT&&RS
"ar" taa Itwa afa 'tilIt toil ..a.tUaUom aa4 lait.. Ml o. C alar. 114
'nai ajs
IAA uHfTTHl , iiA (M, ri. vuB'n 4 rral till
wry
.aa. Allrsa V. O. H.i
n'2 t
eUU Tl a tA
"l"" MMSIIOB. II VOTB
4
4IImi
ri'aii
t4am. klana
Mi.rr.i. ratr l
PlANO
Ptaan an4 ftlar.r nlaaa fualna anA m.
aairl' t 1.7 r.4i..i. af K. kl.iit. Ii.aillautar Ika Bund .jamfi rxmAN110 W N York I'b.aa W
HI U AMI
Mr.NOVATI.Va
Trim ItcnMinabl
Pat afncllon
kp.vin ro.
W Itriurn Kvrrvthlnf Hut Th Plrt
ti"n 471. 1011 Pwonrt f
fnll rrichara and rriil;ard
Far all klri'la nl kuildia. raaiaak wark
IdaaKt, tlrrtrla floor aandlar. a!4 floor
aala lika a.. Call la a4 1.1 aa k.l fo
l.aiHB thai a.ar aoaia. I'laoa fura..k.d
'raa. IKflra aa4 all II. til Waal Ool4
I'kon. (4S
AMIK lumiii.
rm and aiattaf a
rurv.aaaa rr nat ouavaaapm ; aaual
Aildraaf Hf O "ral4
WANTE11
loom mi4 Imrf pins porch with
board for on, or located ronvenl- -
to niMil.
p.ir
aara of
nt
ADDUKHft BOX "F- P.
Car of Herald.
"V ANTED HwaJI airf-.- . . A4V
atrial 1 mm. ..at LJ .ll
Tifl iu prt.nV tta J. W' "flari Co. fortt. tt. . . Ok,- -. in U'
?TN1KJ 11a aatN) la aatL ! ur P0?- -
taraa ar toat rooai''
MartBiait vna (. Iiiaj ar4. Mas I a
.ara a 4 i loiMi. 4 4 4iar f RaraJd
DM ALl MO DERM not'81 IH TBI
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f
k n Iii.tl. aHli. uibti! IwilI'r.tm.. 14'. M
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DOINGS !
0 the --
DUFFS J
By
ALLMAN
TEX STOTAY HISAID, JLLET7QCZ'4A aTXW. KXX1C0, STOEAY, ATSIC
RESULTS LIST YOUR REAL ESTATE US.-- D. KINGSBURY, WEST GOLD AVE.; PHO NE
toad.
FLEISCHER
BARGAIN
ADDRESS
Ftar.rrtaat
TUNING
ALBTTQCMQCZ SVIWI
IIMMNII MATTIIIOrV
Ouarant.ad
ncntiiNn
iajmta44
'Apart-m,-
WANTED TO RENT
llOHf.ANUn. AD0KFHM
UP.RALD.
bs
WITH
Why Not Own a Home?
fM, 4nM, jnnafhlr, t'SVy raoaia. 4rwm, mnnililr, 41.
rwftfn. 9 '0 4'n. tnlhiff, 440.4 faa. 4''-- 4ofaa, aMtMr. 944.10 fwsa. 9I U00 itiwi, annnllil, 9M.
J. A. HAMMOND
414 fast Ul.ar. rkaa Hit a
$300.00
Oalanra 3S par month, buy
a I'laum frinM bona loratail In
Hilid Wr4. :ity watrr. Hxhta,
ra a a, lot llilno faat. )rl. a,i.i.a.
Realty Co.
IT W. Oold. rboa 44T.
Two mo.l.rn hiiuar with
iiurcln..
Al.l, l1-- J
i
ma HALE A Una ku. aa f...l ilr.r
a.aana: alia a lot. Pkaaa lial H
OH rt M.rj ItmiM 1 1
Tik ftA'l V. Will all m" aunara at a Ur
aaia. 1 IMr4 Hard, cod incom. Um. h
TV.nna (i.ri'b hi.il Hom
fuaTBALft asualltdra aaaaa. ! U
aai4. PrlaaA law lor aalk aaJa. Trma
a arraa rtt . li, ra af Hi ra i d.
Li X Vi'(. 11 1 VV i (m 'a iiMKlra i7'k
Hi 'titan it. fir lit., fun. rm
,.lti 4.1 7 'i't f ait Irrwti I i na ah
"" ""' M Mj M imn Vr. Wsl...UUN"oT H OW ?V 7i I KM J4..Vit. far-lk-
bi'U baa thr rama, t.alb. Wo
por a, farauo, rhi atd full
M. 111. I'll
KH HaT.1! A aarsrala a room bnafaWw;
a barfata fr rab, farti.vbatl orHo var and ata etunai.ss.oa.Hb.a 1844 M, ar aaQ at 4j84 IvumM
ava.
fd R 4 A.TL' !'.aikUr baaut.V aula fr.rti
alvarthj; four ro aa, lf1af porra,tytth feral. matjU fluora. largo rati fmni
port h, fina air, wair anal irw i'naa iib
a 4 aHiBfMmswr ford rar oulf til bit. J. A
For a nicely
moilorn ho una and gar
9i9T, lot 50x14.,'.
Thin little home It
on South A mo street.
You will never Lave another
chance like thia one. Thia
special price ia for a fiuick
Act Today I
Address Box 50
Car of
M.H KAI.I-- , MIitIiw btm ia a
TI.V IfL.Jdt'a ni.lb iif.4 Sill H4.
r'iK 4." lit id b7tin V IlirU.ii'
r.'K HAl.r n., il Tik u;i
ty
rt)H NAM! Uuod Hmfrf auabtaa la flMlily I'lj" r'Qi
I'ltiiNr. lr.f.l f.r iir"S" 'lu l."a"ul)
IVrl til .1. Ilrr. Mia raiik,
an ii
i !i
U
a
I . l r i
.il HAl.K -- Mim i . a imiit.'. a. i.i...' n.hImi I bur 'irr tc 41" no
Jim t (Vitiral
f lirt' hAl.k V.t ir la miM. rrrtirda tk. ll!.t runditiun A baiam. 4 all
"m"A " ,Bfim"1iairlR" HI Nl fc.n.r lmf marata. lit ticawn, 4Jo aai u
i't It SaI.K-1- 0 aal. of Jrsr Bilk a dar,
40 am ia rr tailoa. at rana aulaaibl uf Barriaa Hrldaa, H Labway rua4.I'llK NAl.r; K .l i.f Tlr t..rld liua.t...'
10 laiata i.iiiiiira, ruat j U v.Ufr fiau. Anrr. V. I', car i( Ilrrt.d
fok 4aLR-- a4 Sinr imf suarbiaa im th boat uf conditio., guldra cab
rata. ill all rb. ap If told tjaickly. i
Vt at Tjaraa trrari
r r. V K NT H V. IM. A tV"f..rtt. Rf. ai.d
all Ira ilmy vatlrl ita of iwrrl poialt
I'laata. lomsitMa; &'. 41 i l.ifioIJ.'i; hm iurt r're flsril. pi
Bt.d ll"l kaJipa-v- . 7n .'WO, 9!
Mrriinitla tin lint I H 4IOH prlM.r
ami rount guatanifnt tnl fir ilri
livr- ft'ldfi lit a li (! nty blili
'I a. I'niiirar I'lant Hluiirr, 4tiirft IVar-al- l lata.
1 a4
I'hr'.U fH iTK WTTiTf it s.
.TTXt.
W ikiUalr rrf ail, ha.f rta ; fi))i any
! aUra. ria uti
A ilrti, '. i w hit b'ii On atia irlfi fcAt.aC aTada.bta aa aad aaaaad haad. aoaabi, a4tld,
rati lad aad r fair ad. Aibuaaanti Ty pa-
wn ur Kaaaaaa. rbaaa 4U J. Ii9 Swat
rartb Ml
"
'AltlAIUiK la
ttk. UlfcOAfcTTCAlTaiOrlf
Off! a Ho 1. Urant Hide 1'bon 491-i- .
ttaakdaora lldi Ktvat CaaUal
DR. S. C. CLARKE
(,a. tar, oaa aad Ttnaa. Glaaaa fitlad.
Dara.-- I Bid fkoaa
.Hf.ua Hoara i ! II I a and t la p m.
tt KA1.K-D.- an.lib iia.ll aalr 10a
auaad. al K.aaia Havald kaalaaaa afflaa
HfLLO. TOM f
DO VOU CEMEMBEft
ME
7
Only Cash
City
FOR SALE
lVTlTsAl.1.
furnished
coxy
attic.
Ilarald,
M93uij faAlX
YrVKWRiTHliAil
l,mi,n
(l. HE.IL0. FRANK.!
COMt IN AND
51 T down!
0
A GOOD LVVESTMENT
Four-roo- tiouaa fnrnUh4, rant
ln for lit per month, for onlyH.tfiu. If ou ara loottlna for an
Inveatment. hera la on that will
lay you 2ft 9er ewnt on your
felonry. Wuat la sold quuk.
Aa L MARTIN CO.
HIAI. tRTATa
tlr aa4 Aal Iaaaraaaa, Lama,
til Karl al4 Ar. fkoa IM
run hahI '.aal, t.4 Ward IKMMow a, farolakad; VraM VM
I K.'oai od.ra kri.k tir.a.
4 Moom wo4ara alw.ro Mud
k k- -.a k.l.k. alaaai: l.raia HutI A.ro. 4 raalaa, aaw, I alia
. till
t. IX Kt.HKR, tit W. OoM.
TWO 000D 0XES
Hovoa-n.M- wH'Ti fcoa, Hirktaada.
ana llorfc front rar lln., oak fl...r. a
roal koai.. 11 a. aki.w ,ihi lln. Alao
rooHi krirk a.ar iwbli. hhrar, a
aaap.
W. H. VrMlt.lloX
r m i.i i. i.i.i
k ANTI .Ik llimnu
WANTED Tount butlnaa wo.
man, In parfrrl h.allh, want
lo rant two or thraroom .1
with bath;
and fadlltlra for Unfit
Will furnl.b baddlni
and llnana Muat b rratonabl
I parftiani'nt taaant. Addraa
J l. rar uf HarnJd.
foil KM.K furuliunr 4?
1MB HALF. Qaa.kolil fuiolUr., Ljl N
rir..r.ih Bt
FOR SALE
At Bargain Prices
9tl2 Coii(?ok'um Rug,
Clark Jewel gat range, bod
ami uprinpa. Thrne it
ar alinont neir and
ra priofl to tell quickly.
I 16 N. SIXTH
tXtit K..SlAUauaua.
'K krAl hU..r irwrrb. 1UJ L. hit
fTik HLS f- - f nrutbr4" aiarputa itwat. 4ott
oTjfh Harond
f R H 1 la rwa Villi
alrf.,t, Jt"r''h 4'm V. H.WarluiubTO. liabrcV4tt. tig. 907 JTwrU
l'"K It f NT ri-.- "ro..iu. (trivain rnlranrr,
I : t r il. W. t.rainl
tlrtiraKli f it brd
loi 'i t Ifi hi franlrlil ill Ir'tlllU , n ftK k4.1.1. l I,, rair trf llrfald
r"ill hV.NT -- n" atinlr "funii-h- rVmni
iii.iihf n . sit If. .U4 a. Mialtir. rbirii
14. W
CaHIiK frwut r'j'Iiu.' liia.a floor, all ar tjl-
'; ao aili. 104 B. Arm. fbafta14'l H
ri nt
FTK HFNT K na lv tba Jjit.
m.inib; rvaaooabta ratra. UrasA UaatralfT.trl
ytift Rr'KT linhl kutwrkaffitnc ruttsna oa
rar lin am bln-- wal Haat la aatnua.
wa a iniri. root) a ! i
Vitli rtP.NT 2 ftirtlTabrd ruoiua ; i alai'l'inff
KMirrata; aaiaj am watarj lifaia. 9ia,ti r. t oai
m
r
IXdTTtOTCl- -( ausaionabU
lt9 iMtM al rasnaa sbla raiM. 9094
W A N T iT 5 To a II yua a faw peBoda af
rraid-- padi al I" par pwaaL Iaiaa
' N t. la' tm fniiil ftn.ru. f unuaLad. au.ia If
tw with r it bout board. Pfioa
T: ;'L V rruU.
V6 M Kh.T- - Tn" prl . km, a varv lar.--
aril rVrniahad ttraiiahlo rmita fnr ont
or Itto Bt rrid"ntial 4itrU- - Arl'I'n. Km II fr .,f raltTaaaaTlTrrr T ni a taaaaa!fl Ill .N T Apurtnwnta 41KCKMHIU'D f.!iu k. pif t apartiuaala
..in .t. rfa-ti-- n rt
ealilaag IVOBl fur rbi aHifiMai.'l lli.tttr.
r " K R K iT 1 hrr' ' larfc rnaktat for IfLl
niviaraccT'ifif im n r.n tut
tTTTl l .Tliy turuiabrd -t f..r licbt boasa
roomh f r ligbi aouakaapitia. I6T Wib
l l ira rl.
i I. LAN. furaitbri" sits run, wiib' ail r..t
onirnra; an tlrb , ro smaLl cbildrra. 416W Hi.iiis I'll m fyj W.
f k And 7 tiMm " n miiiarC at,ucka-i'ir.-
fjrin-ni- at inn airriinti r4Mif, Albt4
ti'iarqua Hi'rl. tlUS Narmf,d.
Ktlt !;KAT )na -- r iu fium kr, im,Hitb alrvTunft Mrrri ur liylii Ffui tip
ir.a Alft nUf lr.IMC ruM a r nt
a r i
fiH Mr VT Twu and rm ai tun nititmi.hi! lifh hoiiifaki'riiina atir,( kiranir ratra. 14 H. 'it.ird I'hona
FOR KKNT APAhTnlE.STB
I room and bath, 111 par Booath.
I rooms and bath, I2t par month.
Ittfht oa atxaat car Una.
aicKI.VT,ET TkANT) 4 t.UafDER CO.
Thona lto.
TOM, ABOUT TEN
NeARS AGO VUU PlO
HE A FAVOR AND I
NEVER. Will ro6ET
tar kiia. and an, Ib.ra ao - 0 fl.loa aa Nortfc Foartfc
.fra. rtoaa la,
wnfc f.a.4 atraol. fa., lanai wkrir rnt I a a.a ka.o lota In!. IHaMaad. arkirk lll ka ..lo.H.
aa aroa-ia- af tka ... aaa. n.t roar
awa ... 4. U. k.Ukor, all . U..I4.I'kaaa 410. 1
. r. KT.i.r.nrnlaaa 41. laaaraaoa. Ill W. Oatt.
?
SALE
varani Iota, la good
raatdaailal Bart of
aad eloaa) k hop.
rrtc for aulrk
$400.00 EACff
Ai'KftKsa box J. a.
Cr of Harald.
COZY Rl'NOAIiOW
4 roai ablnfla bna f slaw. ff1aar1 itrap
It f faarrb, bardoo4 ftxr, firofra..faraa. lam pr ba, taw
aaada, feara, anA pric4 i fti.
B. B. ACKERaHf 9)
11 Ra. 4iA a. lAW-Ma- aawa 414
NEW MODERN
$3,000
Mttla Horn
Threa ronmi and Rlaaaed leaningporrh; b.illt-r- n fentitre 'n'avrry
thina: rood lot at Ion, Fourth waid.
Wa ara evrluMva aienta.
j. w. runT CO.
114 W. 441--
It I.N IIIumm
"UK R P. N tM uraaaitadT UaA awuao. " kkarM45T W
I UK N I A att.u.l lur
nma
wvd ba and Apady apafii
n at'iirip on iiiritnrr.'iTor rent
FURNISHED
I'alvara'tr Ttilii alroal mlddl of May
tu KaiiiattiWr I. a.-- fi fauM bnfalof ilb
lath. klinaT ptrrh and Haratf rry rvin
Dlftxly fnrfilabid; ba air4. It'far-ar- a r-
rl l'hi.i.r I 1' v n
ann
UOUM ASli lata all tainifa
aaera; 413 par wrk. Manibly raiaa.
POT
Twa
lows
ltK
lUIAHU
iTKAT NtwTy Furaiabrj fXMa aal
board ; tVama ; raa
itaodai aavaral flnilaaM : 9 11. ho f
ktMATlTnWIOM ttlral rlia
valoarmt homa far taitrUia patlotita.Heat e4jklf bad ariro; anc daily ana
tataara to ih nlT Addraa Mr. M. ft,
Wiiatuife. 9t.oo V Vaanb Hi. Aabuqaaraaa.
Krw Wniru Vbt.a 4411 K
MlM U.I.AM.OI atA
TAXluLKdaiiaT 140 4vata Aa4wL.
I'lrnna 1H4W-- J
TXItJi kM M I H f AK1 Ft Itltil.k J. 1.
Aa4aon. laO awatA Brtwdwkvy, AlaMf--
qn a. N. bf a.
W a4MTl.lWCar.fal tvoM ttbiatuac by ataa-t-cp44orapbr t twiea daily barrio. R
asnaar, aattafactloa caraatd. IWad rrfiaiabi4 t a ritabi aatbhabM Uim
Uaara a Manna. Maaur Pbotaarrat brt,
auaabip; pruaift aarviea; tanlard arlaai;
ratan poatat l4 a wall rdr llodabdffarltMM Naasat Mtudio, fortarriy Rar
nata'a. 1 af. alaaaa, 9194 Waal Caaual
Avtb
inirH 94
i H rTTTT 1 naNtrbiirtad ., ar a ai.U
K.d ral.liiia H.-
-l lerh. 94IJ U
M ranrb
i'iH"nAl.t. tiood m.i.4 row, 4 jiftft olJ.
tt lavibd 1 l.uKy pair-- ; I o slti-j-
barncaa. I aaidb. Katjuir 4 'JO fticrth
TIiAVR for at at prla that a a nabi l
folltiw.aff railarl liarafurd eaitla 44
rws. 1J art'f built, 14 yaarliag halfar
'ift ball ealt. al baifar eWr. ror furtbarpart.ralar writ Job f. Hall, a ara V v
'UK hAl..AI rtifbr Mane. 4i fin iiiat.I'nlaad 4?bina a4 Hrrbabir. Tba pic
wnrb froa. 84 t M) lb. Prira rtdbi, few
f r a at j f rraary v. niorTor hktJ-a'- ill ba rrid" i t"dl oinrtot bnrsr at Uraad a trtf r yrd.810 S Hrndry. Mondav. Apnl 4ih. Call bap-- iban any lua4 r la
if tn lb w.arbi, fnni lvb bafurhnrlnc Will tak rbaspar alafftn partr
bt prufa II. at ara
tiht. ttrt fi.I1nlnf rrtlrd
rattn 14 two yrar bulla. 94 otia yrar-il-
t.till I lw ar old baifara; It
) aar fan term Fur lnrbr partirulart
write lubn Ir' Hrll Nara V.i.a, tjumf tobnl)
W A NT TtJ II AH In-t- oVaar ti.m, farmf"r talc at rnr ami foil atai npi.nu
tnhn J Hlark, krw Ma lie Ml l'hpioa
Falla. W,t
In
trr iml
aid fru
HAS IT BEEN
THAT MCE
I LAST 5AWV0U.
FRANK
FOR
Clamy
Gold. rhona
aaoblai
i.ivi;
Call
-- KUK(K THK HKST IMIUtOVKD
U.t.r
Oanr
IE AN 'I IKS
.J k..U.- - mA .... .k... J .
iat-- all in alfalfa iinlm
i i r.ia latin i Ten iiiso
trav.ttf i' il ill tab 910 HUMti. ..a T. ....
KHKI.I.b.V RKAI.TT
I.I 4 IM.nr 4.
J .. AN At KK Koit T IK Kit A
AM AIMLI.A SHAN'T LANDS
(1iMd Hrr. and au tf for try(am. ii i lit'tira ram; ao n Ira
rliar tmlrnad.
31
W.-i-
tid
raa.
K R IIKKON' I ham V M
I WAS HARD UP AND
VOU LET HE TEN
OOlLAftS - I DON'T
Believe i ever
vou back 1
Arts .c
UNIVERSITY IIEICHT3
Tb w raaiaSeaiial aat'tva af Alba- -
i aa ibr svad aa bw If ffelaa
I t as ihaar ynm lb- - f44 Wft.Haw S rtvcfft trm 4 I owa UO.
Krw 4 raanaa fraano alu-a- . 94, 904, 04.N4vrl vihvra priced firhl.
faW raia ImI Uft altvu.
Leverett-Zap- f Sc Co.
tlatl ) laM.A It'll
via ww. ) ar
Lamar Produce Co.
Autoraobila ( directly to
WQltrd ly way of EatancU,
Mclntoih aad Morkrity.
RUWNINO ftEQULAtl
acHr.Din.a
lavliif aturra Hotel, -- laiuar
quo, I p. la. arrlvlna Wlllart
k:!4 a- - an laarlnf WIIIAM4 at
T:lt a. m. am.
MAI L UP.ICK
Paar raMaa. aA antlrolr vodara. kal
raa ka atada aa al amall aip-aa- a. aVaal
kwailaa la Ika Hiilaa4a aa rank a.l
aff Caalral Iwl V..I4J. a taa roll
Ik i. lor .l imi. II. HUD dona .ad kal-a- aUka toal. Vra
A. C STARES
Raal Fatal .d Inaaraaca
919 ft OoU At. !ba IA4
FOR SALE
Rli rwota periaad WrVb lawaa aa
a4 atrt rra ward; haauoa, lr lf. fwra( firpl,tl4 bltrb-- w aad baib. fcardwoodiflipora, saaay feuilt In fraliiva. wbit
attaioal ftn4; akat-tr- litfht 4 fatflltitn-- a nd sbadra larlattrd Ulaaa!
and plMlatxi alarpirit 44ara.
Alataal Raw and will aal tkaaalutrSimiabed ar aa dasirad.
Jaiia4itw paaatNiaton.
wbit ? aa wit 4(lasstkd alWfir.a porvA, lot 0b1'0
aU lav lial Iraili ln faaiarva far
aan aad ftrrbla, bsrdwood floor
aad frf. In lartb ward.Tbes bntitva r wrll Waflt and 4t 4
tlm wbw lamlrar bad raattiriaJ war
lataat l af today' pro.
Tbay canawtt b ImI) ! tb pried
aakad. 14 ill tail ) rry roabiaUrma.
Jl. B. M(XRDY
OWNER. 1410
BITH17IEH4 C.U1H
rrarapl, Rffi.laal Rama Raaaaaakla kafta
Robertaon V Worka
III Waai Oold A.oooa
Talwalilaf aad Tlra kaalri
Haad Tiro. Koarai aad Bald
Card Cara Raarkl aad Bald
Mukkar Oaada Mmdod
All Wark (loaraal.
McCNHsT ASTCOW
Oor TAINTKO AND BEPAIHED
Work Oiiarant4
101 Kouth K.lith ft Prion 1BH-- J.CHicSGo MliXlT"
LUMBER COMPANY
GENERAL rLANIXO MHaL
Third and Marquette
Phone 8
Rooai t, Cttlsaaay at'l Baak 8ld
Pkoaa lot.
W. G. LOGAN
Accounting
nuncial Audita and KsaaaiaaUoaa,
taooaia Taa Raaarla.
BualBoaa rtaa.
teckkna'a Account a Sa laity.
Builnaa CommlMloMi ICraeutad.
PHONOGRAPHS
Brasawlck and Pkflgrapa
Bold Traa.
Victor, Druncwirk aad Oamaatt
iwuorna,
Albaqnrrqat Mutla Btort
111 W Oantral. thon TTI--
" " Mi rrixV ii N fl(XlKriDKSiTIAXUaa aa laa.lry. 4kaaaa
aratakra. Llkartr toada. viaaaa. aaioi
knoa. Iiwaa4 raiaa kaikai
riral Roadod aa tka o'aia
It
a, 111 BaaU
MONEY TO LOAN"
9 4iM AT 4
41 00 AT 4
WU AT J
r Mr rooltton, (r, IrA
.1 W II4RT
914 Ollld
POULTRY NETTING J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY-FEN- CE POSTS.
LUNTJ HAVE
paid
tailf,
PHOIR
Victor
wan. hope vou
haven't been
WORSTING ABOUT
IT all that time
D
i
111 W. Oold AT, paon 401-W- .
flECOMP-HAN- n DBrArtTMENT
Two-lturn- Turltaa Oil
:Ak ait.aa
Two-Bur- n ar WMra (HiCuk tll.TI
F)rana Oil
Co., a. SUM
W alao ra rry a romplar
work uf Qui. k Maal, N'ar I'ar.
rx'Hon and Wm.n oil ro
atovaa and all n.r.aaar--r iii.plla and parta fur aama,
t'oma In and look oor ourlira
SJsur FEndlre Co.
HIGHfiAND TAXI LINE
399
Any part of eity, 2o.
Sprcial littri on Dintnnre Tript
III aAl.K -- Hiou.. Turk., r.. aad I.Xfclaad.d Haoda l.laad Kod aalkla ...a,
R? W. H'.ata a. a. I'ki-r,- S"r.t, J.
ritlZki
.iiiiiili iTn.,.1 rtarr. i alok. Ilia?
k llaaifc Kaada lalaad kada, WM .rkairkiaa, 41 On lo II. 00 a 1. aaa. R.4
rnonrr i araa, aiaI.I.
W.
.Allaata. I'kaaa
Mlfi ANb rAafHiMI! MtAMHVrll'.
H.i.h.nf .raa; b.b, .Itirfc.: aUa a f.v,
riao kroodtti wk.rra and rmtlaia for ralaf.ra krod la lar H" ;
.umi. a. Iradln.Tarlll. nail akaa. Ik. a aouoa M '.lark. 41. l.aaa Hl.d Pki.i.o 1 11 J
WtTHIMOSt 14
t(l.rilV C.JS T a. a7 tu H. 3, aMiia ailo,jhi? n. n. la.liT,U. 4- -.
...Ha. IK.., u aaarrr.
i B..i ,v. l oarao Toa4... D
l.AOi, 4. aiui forai auuid a.arry.HAaW
io, . i.iumuu. u.a.
UAI iTTuiR 0 HI., JO. i,nt u.ui "Hi
MlV7' H U'U- tll4.
iV rod aaat' a kaalt).,. a..llli. lo.laawit. .. Vul.. a.. ,.,.k. V . .
Ohio rarifiilnr alaaicad aaraluna.
at AM K T l( I....I, lo, li.baal Md aada alaadaaafrll H ..aa at .a. a.
lanilrakda rlA wufe narrlatw , tlHdtlfMtilidanf lai ; m ; r atrina 4rriptiafl f ra. 'Th ft4ai:iob blra ItaiL Raa 6 Ad. (abiai.d. I al.
'hi mn"i Ah Ti'f-AimM- t u T""
TTfc 1(120 Baifb. "
rtunt ajitu w. t tiiamr-i-
FubXI.i-hot- m$ ''aaaaaZ ft Uf.
rvtnj, rial t ai ttOl.
UR HALt i iu aali ai rtaatiadalihrlur i Ig.ff naoaay '1 9,Yhh KAliL - i ( iMd ian alius':
nap ir tabaa at . R ar,a rVrtind tt,
ruft oa f i awa u4iU44ktakaa d H biad la A.bor.Ida! ladMliaw. Rabaaiiahaad 4avadK Paa.rH.aa
r ! tanMfwr ad Ha
'a aw bhdia wtife
aad aaaaaaao aua aaaalL fat. t bbW kau
"alT btVftt baa v atSi affaarad tat Altw.
.a-- , n la ywwr t,i appwrtvalty. A4t"a 4drr Rrt 4 car f Vftw4lui.p 1.xt tnr. rr u wtinar.' ".7:.f71aZ;
94(H t 91 imio par wb: atr.nlr Uf.uwiai . w ill stated laiwaliaaa , nxaay ...
wrad: aay wrb mm rrlMi4- - rawiraal
iriaria.iAiid rlm !BaaMMl rrtat,M.a Addraaa Haw ft nrt af Hrl I.
fa your bual naaa for aalaT For rw
4ulta, UM it with oa.
J.W.nART CO,
III Wwat Quid Ara.
For SALE
BL'HlNfM
PayltiC 4 bsndaom df'laVfid f I1.9A0 fka
ar na In -- . I. Thia bwtldir? ta wW
WkcatiM ad l A I aotidilbsa tb4iktal.Rraitd a parafa Mill Jy 1.
3 W. BART rO.
311 Watt flU Aa Fana 447 W
DRY CLEANING
BUSINESS
Oa af Ik. blrlaal aa,laff bnaraaaia la Ika
lata. Will aall U r aalf lalaraal. 'i
.aaw kaaka. praaa aMlaMaala, aad aarlaia
raaaaa. fur aallia. ta latrtad pan at.
A4oro.a rrT I'WaRinff rara af n.rald.
vllifCrflA'V)K It
h a lent. d. o. cSfTiRA(Trua.Ofria. 101 W Caatral A.a Pb.aa i I.
TxiftRif"
Pfik MI.KT oaaalt
.la. CaalTal Ara. laaoar aaildla.l liaa larra trial. ar.koal. Haaoa a. 4'i W. C.alral A.a
aoarr'a roa araaaara.
Daa't oiak 70a aooid flat a fck rid M.Daa'i ia faa aaaid at r aaarv
aaat R.al It.
IM I alak fa anld aall m liaitaU li,
OWI
r aal.f ta Bar aid! OaaaalfM Caraaar.
aaaa aa. Pkaaa Id.
For Household and piano
Moving, Baggage, etc.
See Brown's Transfer
and Storage
Ptont 478
NO. BUT CM HARD UP
AGAIN. TOM AND YOU'RE
THE FIRST PERSON
1 Thought of!
PKOrr.RTY
'
j''
--
IL-
--
1
i
ft
f'nT
l.LU cloo CODE
I ?m rim
Document of 200 Pages
Would Replace Pres-
ent Ordinances
A. new rite ImlMinc eote whlrh kuW In th cottre ef preparation for
orveral wwkn ha been completed
end euhrmtted to Cltf Mn-e- r Jmm
V. O .rd r.r.- - and (ho member of tk
Hiramawln, It is to be presented
th ommlalMm at Uiir ai
res-sta- meeting lor approval ar r- -
Tli rod rn prepared by CHy
Jeulldln. Insnector Karl ftaardlrh afte
ti Uc it bad maie a complete la
atif-atlo- and stiHrtr of baHdis
en f ttliu rllUs or th Mm of
Tit rrwl wis preparrd beraus It
e tkf the wmmutoiwifi
that the pmnt building ordinance
er ineuritolent In thetr prm buon.
The new euae provide for thrr nothing but fir proof
In the tire limit. It loplain tk rule (or th bvlldln
nl tenement house.
Th rod contain more than Jftpaae.
Breakfast Table
Gossip
Tk) aaJna of Una dlsrtsvredfir deparurteui are to tiv a ben- -
ii uiut at Colombo boil a.!1 hiiMriar PieM.
t wst-t- A
yesterday arternean when th
he waa ndiMr e hit by an autofnrti at Iwna atreei and Copper avenue Th autoaiotiit a
rtve by miia Wolk.rv. Th lat-
ter rrortd that th rawHit Ihe automobile.
A Mao la MantnoT CaMle wa
fir-n- ea- M&r nKrlit and untitrof lr rrm atoten. nocoMloc to
retmrt to lb boIkw.I H- -. u. f. l.ttm. ft. J. willWr th atudenl hndy of lb y
at th wwklr aamM. Hi wbin will bo "KadiautlVMirbor." a umiulun. Thar cpea to th public and
th hour I 1 1 a'rlork.
Tfw WoWi aaailiary maM of the
iivcn a. vju-iu- post No. II win
neat at lb aro,ry Thursday nightf'r th purpnae of perfeeting th or-
es itlealloa and for Uto aiarttoa ofOft lost.
A Naav hi o to gti.ei far aM mmmbr of Troop tt of lb New MexlraKallona) guard at th armory at t
rlork tomorrow Bight. Th Sand-tor-
Jam-- areheetr of eight ptocoa
al to furttiah tb muac
Th" lto-- wr cmoar ca taw rtratBaoilat rhurrh mot la th rhurrhparlora for a party last Friday mcht,l aw an.oa, and rradini wrrvn and mani rmx puyoa.
orr rvd. Mm. Q. Killuim wa chaperon. .
AlboHmmt o. t of thrKtiiwniU lnbfd NolUMr laru( a daar at Columbo ball rrt-Ha- y
n.rhl Mch mmm aitrndml liy
aloul iu prnona, A jaaa orrhatrafuralohod th Miar, and a ahortpomti on mad b.. Mr. H. A.pmn roniniandor. In wlilrb Mr. Kohm
tliankad thoM wh allnld for thruaupport of th noot. and plaudhat mm Ui rr dora not charm-di-It tnuM ixrur th fund forIt aupport from rntrrtainawni. A
n.l cum a at naH for to poot bytil danr.
firm ar (4tto KattWIami ofla ri naa in Albuiiurrtiu ofrday to atudy A)bturqu'k ntb-ol- a
or II mad a
rluaa limpor.ta t( th iitirlal fir
triH-fc- . 11 aa nt arra by thVb mayor on bob If of that cuy.
hk-- I eonwaipiatins buyinn a
Bow tnirk.
Tbo llr VneataM wa rmltod ta
an .ortb t.l-ui- atrort ytrdi4jilioraoita to put out a traas fir
whiuh Ihmi'bal to datroy a abd
and lr.. Th drparttnrat arrivadIn Una la prrvat any daia taTb fir la tbought to aa
U--n atartrd by boya.Mr. Imvldl haa, lit YmM Coalanu, rport4 to th poiira hut
aal.t that br aoa, i Itaoa. II
a old, haa bora tiUaatna- - minrKrxlay aaorini.(. Tb UM aba aaw
ul him waa wha b tand ta acbool,
mm aa.d. II waa wartnf a biu
bUii aod rap wbn laat n.
Ual fraakHa waa rttsal but al(btty Motan yrl rtliwaai C. II. t ar-l- rta apar la polk- - court tomur-r---
aaoruinc oo tk cbara e( apda.lV flro aVponmral a nam ml afatea alarm to kdlth atraot and llaa-l.li- n
tvtniH ai l:t o'llork laatUK'--trar tOHun ha )uat iwanndfrom a !..niii trip l,y moioirvr.i.It titt4l Jiwr al vanou townla Taaa. Toa-th- with ohfr rotn-br-
of th A Ibuuwuu Molorryrle
rtub. Ill aoa will k-- In iuly forJd (ilr I aind Ih anoturtytlI 4 ( to ! tajrd 1hr.MVmbrr of atw Allwcuicorqa Mm
elub u llimr lady fnnd
will tv thi noon for rtyotPprinira for an aftornoon'a outina-
Habol Moan laiiamaa ratWrrcf
word yattrday that liir crntral o
of Amitraa Itahta In
Wabin:ou. It. C, tw d wtnl that
wtit la not imwnllal fr nacramanialpurpoor among1 tn Jw. Tt ar
tl waa takN. M la aald, braua
aona praon ara an id to h ch
cMrvd win und-- r th protect tlkt
it waa ta h u4 frpurpoi. Th ronrin drlldthat arp Julr would rva tuolly
aa well. It trnian rrpon.
Cam an aapoty rmaMadlfaraory wood la fa waaaaj
laaiia Ooal C fbwa t.
It root (h fovarnmrnt of tiaty
anota tbaa lil.ota a mr I aialntaiu
tb Colium.
Pawna ef rtndr ar atrnnt andflt of foot a low kra a fur theirtlrth.
poat a roa vnuii.floa'l mtitm ? a4 had a rb H4 kt ow ya old rvnt yr artira'l oua yoa maid tt yal
al l la,
tTOWf
x ma ateaid'a ClaarlfWc 0 bjan
rM ac
MACairas (ECLuca
PINON-NUT- S
ald amraiM by Paaata a.
btMii iNra ia Oararal Aniawaa
MARKETS
- lfew York Stock
NEW YORK. April II. Tb atook
BiarbM waa fairly arthr and Irroca-tart- y
at roof daring-- todaya brlof aa-o- a.
Hall at tb ki(hr rrp
ind4 ytrday'a rnadcrat aaltn
andr mad of l arifloa, grnncra and
oaiora.
Urool Northern. Nor horn Paclfbv
At. I'aol and lloadlna-- woro
th chi-- ( fraturna. la th htitrr doal-itic-
thra wa alao a ouddoa aomaadlor Vnioa Pacifio.
oila mora Iroa eonapleuouA but
huinor In th mala. Mruoan ltrol-u-
rlJn7 two point and HtanUnrd
utl of Naw Jrny four point. IW1
ooraltla ala wr (aror4 butKl. ,ulpmnt and lb uaual m
olianruu bmu ahawrd Hill of thir
rvoont anlity. Th clo wa acron;.
nnlw npproimatod tlt.cOl aharoa.
American Muirar V.
Ainonnta T. As T
.....inAnaconda Cotpr. . , , H
A l. h loon Il
China Copper, II
'. r A I
tnaplratioa Coppor aa
Knrthora 14
Moadlaa- - 'IX
Bouthora I'aclll TIS
ftnc York Mnaary.
NFTW YORK. April M Prima
moroantlla paper, iw7 par cant;
srhAnaw firm; Marling, demand, tml
par cent; cab!. If I th por araC
Mnay York Cot low.
NEW TOKK. April l.Cotton fu
turoa oioard ry atoady. May,
.l!ll July. Ill.tl: Ortober, I1l.ltDMinbw, IU.T1; Aaauary, lll.t.
I.morty Honda.
NEW TuHK, April ft. IJborty
boad rloaad: IHc ! ; flrat 4a.
1111 btd; aaroad 4a III.4. fbt4a. Ill 44; aocond 4 H. 117 41third 4.a. !.; fourtk 4,a.: ; victory 1. 17. ; victorytm. $H.
ChiMfo Board of Trad
OlirAOO. April tl. OraJn trad- -
In- - atarud dull and prartioally n- -
rbanod. tnrnod hoary toward tb
end of th flrat hear and wheat, corn
and oata future all aaan-ed- . May
wheat leading th movement anddragging tb other option with It.buy wheal opened Meady at 11.11
to II lH. moved up momentarily oabuying by aerthweotera roaaoctloa
but receded q iicaly wba atrn
bouae atarled aellliieT July. At tba
ind of th flrat hour, May waa
1 1 It H and July waa 1 1 0T. aa com-
pared wlib Ma oaay opening at 1
to ..
Corn and aata fleeted wheat
generally. May com atarted
14 rent bnrar, al 40 H ceo l a. iuoved
p ant, then aottlad to eenta
Jury paa4 a im to tl 14 cenu and
waa at virtually tba aame figure an
hour later. In oat th July option
atarted unchanged at ! coat and
waa general ly aeady until Boar the
end of tba flrat hour whea It loot Wpent.
rTorteion wera firm wtlh koga.
Ther waa torn buying by packara
and brokr but oneiinga war
lurtiu July lard early aold at
1114 aa roni pared with llt.it atyoeterday'a aloe .
KaJriy priatrt buyliuj by n
houae and a generally Mead y
raek anarket aervwd ta firm up Ih
wheat market later. Country offvr
Inge remained light. Th ok wa
fairly atoady with May at II II tatl.lt, and July at tl 47 tf 1.01.
tWIoa ta the anaboard and caah
markK condition generally
corn a alron undertona throughout
th aeaw.a. At th end. May waa
ml canta and July, tincenta.
W heat Way, ll.itK: July,li.ttkj.
t'orn May, 4H4e; July. 4I,Oula May, in 14c: July, lSc.fork May, Ilk It; July, lit tl.Ijird May, It 11; July, tit 16.Hlb May. tt.1V; July, 1147.
Lire took
CHICAOO. April tl. Catttt
too. compared with week aga:
Heavy beef ate re god butchora ar
Moek atoady; bull. It to it canthigbr: bologna up meat; veal reJvvott oanra higher, ro4a up mora; etork-er- a
and feedera tt to tt centa lower,heavy feeder OS moat.
Hog, receipt. I ts; It la it ranihigher tbaa ytrday'g average; piga
ateady; tulk of aale. tl.00trl.in;
top, tl to; heavy wcighta. c to a)lit; medium weight. tlttVltO;light wvigttta, ttlOtft.: heavypatklne anwa arnootn, t.tttli.roiigh, tftto7t.lt; plga, 7 lotj
riheep reralntA T.tot: rocelnta to
day njoatly to packer direct oca- -
pared with Week ago; Lull njll
4 to 7t rent kighr; h0 andyosrling. It la k cti higher;feeder lamb aomlnally to crnla
big bar.
KASHA) CITT, Arll It. Cattle
rereipta. 4f't; for work: heavy beef
rteere, , tn 4 eenta lower; othera
ateudy to It eenta lower; fat ahe to-l-teiiy to atmng; eanner te4y to
2b rent lower; bulla. It tn t rentehigher; caiv-ea- , tt to 7t eenta higher;
and helleta, ft la tt ranilower: alock calve ateady.
Ilutr receipt, 100: geoerally ateady
with yeaterduy'a average; lop, t.tb;
Imik of aalea, 17 7 ken tt.
Product)
ffllirAflO. April tl Butler lower.
erenJuory eitraa, 40c, atandaida,
II Sc.
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Roof Care inj w
Two Workmen Iluve
A Narrow Escape
Jam Ktukan who la ronetroettna
a bourn at tit Ponta r anna
and anotker man who I helping bim,
mleeed aerloua Inrury and probabl
death by only a few minute at noon
yesterday.
Th two men had been working
Inatde the hou In th morning nd
had Juat leit for their noon lunch
hen a heavy wind cam up, oaualnf
the roof to cave in,
Th hou wa a wreck In a few
moment and person ta th aelgh
borhood nay that had th tw men
been working titer a few minute
later 11 la hardly probable that Ihef
could hav exaped with their !ve.
The house waa being built m fram
and had been under conatructuia (of
eve rl weeee.
Auto Speeding on
University Grounds
To Be Stopped
No longer VIII local apeedera be
allowed te step on Ih gaa with Im-
munity while they Are on th aniooth
roaac of th I'nlvereltv ground,
warn Deputy Fhrrllf Hell of the
rnlerity, who threaten arrest to
ail who continue to use the "I" roada
aa n racetrack.
Th long atretrhe nf well kept
roada through Ihe 1'nlverally ground
hav been a temptation, out Mr. Hell
waraa that auvh apeed will no longer
be Indulged, and violators of the
apeed ruiee will b In much din-ger on rnlveretty ground they
ar within the my limits.
Mr. Heir warning appile t var-alf- y
students well aa townspeople,
and ihe students ar wsrned Ihat
they muiet ue discretion while they
ar oa I'nlveraity road.
PEOPLE YOU
KNOV
Radtator repairing. QwtrtiH Aau Colue lauline Jones left yeaterday
with her mother, Mrs J. . Junes,for Pherman, Teas, to ronaiilt lr.Nalherly of that city. Hher-ma- n
Mia Jone will go to Kim hee-
ler, Minn., where ahe rperls lo
undergo an operation at Mayo
tiroihera.
Mrs. navld K. Harrington, who
underwent an operation at the Wo-
men and Childres s hospital severaldays ago. la reported to bo Improv-ing steadily.
Mrs. !. A. ttlttner left last nighifor Hpokane,
.fash., wner she haabeen called t the Illness of her
on. Harvey bit titer. The Utter had
sudden attack of pneumonia.tn. H. K. dtoblnaon of tho I'nltedfkaiea Indian Irrutaiion eervi,- - i toleave in about It day for th Mac
and Foi Indian reservation east ofia Moinaa. la. He la to mak eti-mut- e
of proposed Improvement InIrngauoa plana ther.
Dr. II IL Murrey, osteoceuhir
aptvjUiltst. dMhma. I'Uona
OoJ awppry Oa.
Th awllteal tidal current In the
world la iuat belweea Ih lalanda ofJura and fharba, off th hVnttteh
eoaat.
Lcnra unchanged; receipts, 14.401
Poultry llv. lower: fowls, fl'kc:
eprlngs, 14c.
folatoca reoelpta. It ear: north-r- n
whit atk'-d- , tl.04tfl.lt rwt;
new, firm, Florida No. 1. 7. 104j7.it;
No. I. t4.7tt.OO.
KAN8A" CITT, April II. F.gs. Ir
lower; firsts, loo; seconds, Itc.
Ilutter. creamery unchanged; pack-
ing, le lower. Itc.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
ZXCLUSIVX BIQHfl
KE01TZ 73S. 817 W. GOLD
CITT ELZCTUO 8HCTS BH0T
raogi mt w ic. a aacosD tis OaU ac
!. til ITU tl.S
a.FArn am mtKK.u
f I MIUA ( I,UMK1 CO.
ft'ork ttuaraiHeed. Ptanuo gaa-W- .
102nd Anniversary
Of tha founding of
Odd rtUowthip in America
Tuesday. April 26
Harmon Lodg--t No. 1 and
Triplo Link Eebtkab Lodg--a
Mo. 10 wU obtervt th occa-
sion with an appropriau
projTun.
All Odd Ftllowt and Rtbckaht
InriUd
1. 0. 0. 0. F. HALL
EIGHT P. M.
Indian Beaded Bass
AND MOCASSINS
fnUft NAVAJO HK.H, Z.1HAJTJI AXf INPL1 Jt:1XnY
Wa Hva Oa of tba Nlrant limn la th City al Peter
That Witt NurpeUa Yoa.
DOTHMAN'S
I Music and Jewelry Store
lH South Firrt 8t. Phon 817J
Pianoa, Playtr PUnoa
KuticaJ Inttrumtcta, Jewelry and Diamondt,
fheei Muie and Suppliea, Watched and BUvtrwara
Owing to the Delay in Getting
Our Equipment
THE POLAR
ICE CREAM CO.
Will Handle Ice Cream Wholesale,
Exclusively This Season
WE EXPECT TO BE READY FOR
BUSINESS IN ABOUT TEN DAYS
Watch for Our Ad
In The Herald
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
Rrnlaord by
aTTERIUH H HBI n WU CO.
ait.
THE LARGEST
And Repair Shop
In AlhuiuerUe.
W1SKM.NH WATCH AilIIIMK KHOI'
tie H. Hrroad, oppa, Ofetal Tbralrr
HAY FOR SALE
200 Half of Veira Hay
Take the Lot at 35o Each
Apply Bachechl Mercantile Co.
PASTUBE FOR RENT
Hot-te- a or Cattle
A. B. Stronp, Albuquerque, If. M.
For Rent
Furoifchrd modern. 212
North Kim Cull 440 Humlar, 10
to 12.
CUBA M0T0E SERVICE
LRAVEfl WHITE GARAGE
Tuesdays. Thursdays, Saturday
T A. M.
atttoi. eat Meter aerrtre. Oik a. at.
A CCOUMTINCA Auomars. inecoMv -
1 SaaVJIATr.MI.rsrx
WnUIeJ ZN
SHOE HEPARIN 0fla. eke Bapaineg. Oau raw mmt L tt. Besla, 40. r. I.ue.rr.Jacob Sandler, 406 Weat Central
SHOE REPAIRING
SPECIAL PRICE
Uiis llalf Hole, dnrn Krnme
lANiiher
Kre Cnll anil Ticllvery
I'hon 4.0
THI', RKiirrWAV Mini: KHOfIIS U. SI
FLOUR MARKET DECLINES(ttT OI K 11114 I H Ht TWK Itl VIMU
No. I 4 " I'l-- hm, itiufcfit In iivrvp, I i aiui
I idj nm run l'iir, MBrkt tn yru, $ ana fur ..fit
If lB inn lUtU'etlirrrit. mt ran Ktk,'
OimxJ iinrnn, mt lb, .
fuittr. --fr lb "'It lltit. Hiivnr MM,
10t Ilk 'OtIO tJ.441
CENTRAL GROCERY
Albaasraaa atere. a., larrMo,
Bread way ead OsMraL aa Mail Ortsra Vaaaa. fkM lit
Your
Sunday Dinner
VANILLA
STRAWBERRY
MAPLE NUT
ICE CREAM
FEE'S
QUALITY AMD SIR VICE
304 Wtt Central Ave. Phone 435 W
Auction Sale
Tuesday, April 26, at 314 North Fourteenth St.
SALE STARTS PROMPTLY AT 2:30 P. M.
rio r.ffniiN f ltirnin:r lo flu to lh IliitlirHt !IM1T for i':mU
Nili Um l' tilt iwt iiic Ari.fie- - Ut IU
Two ifk lrttir'r, nn k i Inffum-- r. Iilr;ry litM--- . 4 rM hrrti, N;iiJ uw.
r itl Hk l:"P. ' tr riiktt nnd ln:tH H Hhf r M M .n. In M till-
tliiniiif I. till tml Kin (tlnint, thfiti. ili.-- - i.f kit hm Int. If. kil' hvn nut
kihl-.-- tlt.vf. kiffliffi ttntii.t. kii.h.M litM-'- . it.frin tutor l . I.n i n. i
u:l Mnf nil titii, t ti il 11!, lonkiiiK tittnflit it ml man ol tit r ail.'"not imtiHuiitt!
If vmi iitf In nf i..li-- f I U ti if n I' V n OH hIhmiM nMtn.1 11. H .i It
I Mm I ft n ti l tn- tl.it - Tut iula tl 2i li I'Iiit :i I 4 Nii Hi I "i. i
Itt-ni- Kiitii, mi. I tin tun 2 :m I' M iintnit.
J. L. GOBER, Auctioneer.
Special Today
Turkey or Chicken
Dinner - 65 Cents
Our Meals Are the Best
Our Prices Are the Lowest
WHY PAY MORE?
MECCA CAFE
214 West Central Ave.
saLMLjaaaaa
PopySantv Oontest
$150 Diamond Ring'
To Most Popular Lady
This Prize to Be Given Away on the Lst Night of the
DUKE CITY GRAYS' BIG SPRING CARNIVAL
ONE BIG WEEK"
BROADWAY
For
Monday, April 25t!i Sunday, May 1st
AT THE BASE BALL PARK
Poole SlhiowsFurnish Attractions
For full information ee O. A. MATSON, Custodian, MaUon Book
Store, or H. R. WILLIAMS, 904 South Third Street.
Ring on Duplay at FRANK MIND LIN CO., Jewelen and Diamond
Merchants, 202 W. Central Avenue.
MAY RECORDS
On Sale Now
Aeolian Vocal ions
Columbia Grafonolas
Pianos
Player Pianos
Riedling Music
Company
121 West talntl. Ftaoa t7
Call at Liberty Coal
Yard
for Your
1921 Fish and Game
License
ion south rnivr "j.
A. Lencioni '
Cerrillos Coal
IIIT THE WT
Gallup Lump
Anthracite
Coke
Colar llnnn Fa, lory t hIand KliHlilua
RAHN COAL COMPANY
Phont 91
cm
PAPPE'S
BREAD
Is Hest
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
X
7
Society
Home Interests
a
do hotn y l. McAllister
Ttlfpkon4 $43.
Albuquerque, utrrtchinff along the hot and treble Motion, offem
little hope for the opera companion thai p through: hut that 'a he-ra-
they don't know how appreciative she ran he. Hut opera ami
hi K tthow or the lack of them make little difference in our young
live. We have a of home talent right here in our
niiiUt, and ire have but to long for a ahw and prettto! We have it.
Yen, we have. In the pant month we have had the umtal rU play,
the Klka minatrela, and next Friday we have Mm. Knight 'a danc-
ing play. Vhen, the next week. May 2, 3, and 4, there in the Shrink
play. About a week after romea the r'ortnightly club 'a production,
"The Bohemian Oirl,M and then why then, my dear, we make a
round of the achoola and hear the playlett, 0eretfa, ong and
apeeche of the commencement exercine. la it any wonder that we
are all becoming blane tinder it f And who would think ao to Nee
Albwpicrquc, hot and treeleaa, atrctching along the track f That in,
looking from the train window.
TIIFl Tt'MT.tllUi IlFTFrTIO
Al ths Tull hoiiif on North l!lh
Street hlh wss a vrltahl livwer
nf spring MiMMimx In pink and laven-
der. Mrt. Kiantr K. Tull and Mm. 1.
II. (arnej rtrreiv4 over two hundr-a-
cif their friends on Wednesday aflar-nH-
Ths affair on f ths lars
sat and most elaborate of tha spring
aortal aaon and wna dlstiniruiahed
.v th prran- - of ths ajovarnor'a
rife who cunt dwn from Mania
fur tha wcr.al n Mrl JuVrrltl C. M- -i
hem. flrat ladv of New Meilrn,
atMMl In t ti receiving lit. with lhahia-- sTh ffrarrful fleur-de-li- s and fra-
grant 111' eoinldned with rmuiths of
npide llaiina and pins wwt pes
wer uaod In daeoration of th rooms
tn t ii i ; rt a deft totii-- if aprlna: to
the whole off.iir. The asm color
s hem wmi out in th
shl-- wers served In th
l imnar room from a flowr bederkad
tut. lit hy aW nder tapers
AMialmi th hosteaaea were Mrs
John Mi In who greeted th guests at
th duor, find Mt. J. A. Ile dr. Mra.
K 11. Month. Mrm Chnrlra Watllnir.-tn- n
nnd Miss Altt Htulti In th e
rptnn room. Mr tl. I.. H rook a.
Mra. H O. Khortle, Mra. I. O. ftlra.
Mra K Unwher, Mra K It. Kdgar
and Mia. K lutkea presided at th
te. int. I d urine th afternoon and
Mia W. W. Htrong, Mra. feealie Ttr.
Mra. I. A. Bittner and Mra l either
t 'ofiprnk served I'tim-- waa served In
ii n adoinlff room Uy Mra. Deorse C.T'tylor and Mim I Aula laowher.
iMf.MA lll' I 111 It
A in Hiirm ' 'hi'a aorlnl
lif- - of th yar waa th fifth annual
laniii-- t of Ih fratrnitv hld rri-- jUr In Tnft h ti at th Al-- j
vnrmlo hoil Tli hall huh d',r-at--
In Haanii 'lu'a of hln
and If "1-- and flld Hh fiowra. Kl--
u rut Kim waa tonatnmaii-r- Hvral
Yttnrmrunotia toanta nnd ap('ha
w r mail hy miiilra. nlumnl and
pli'dK'M. Th liiat. mud by Aiiornvillot, an nliiintiu. wn th aldriaiii
of ih vmltia. Thr r 4t mrn
tirft nt.
NOHsl nfK MIPINO
KT il l l Ii HY i I I H.
Th hrtiU rluh ft whlrh th yminc
mit-t- a.rla ai menihra. an it a. huh
huM no pjirtKular danittiin. haa
utrd a nw p'un fr tli aum-m- r.to altrnat otlip aolil uctlvi-t- ,
with ihir riilar rard iraniaTl.ia fk. a moat th ititr rluh,
hi-- tiurnlMTa a dotn anrla, rdhortla k varday a(irnoon. flirti-
ng; uirti- - with r.'nl-- In th alRy
arv lintf planned for th hit aum
inT Anitmir th ni'iu-l- r
art th Mdhh Ani'lica nndhr H"dn. Julia and Kut
Kfl-hr- , Mury and HU-- MurArtliur.
I.nrrta ltrr. r'lorm WiUhr.tumy liMrtl . Mr, (ieorir Hmith
l urr and Mrt !M K. Vilh-- rH
mus mm,isi ii v mniM.r
Kl IllI Ji
Kdward 'Nun Hat auva a vryjV. n aiia t( two rtinl partia thr
f .; wk. th fimt on Tiiadty mhn
i hrt- - wr four ltla uf fiv
and th arnnd tm Wfdnaday,
lour tnlltii nf hnda
n TiU'mI.iv. th ait n
for 1'iiida thcr wrr a'V-r.i-
ixtiii K'irMi for tft. A rotor not of
pink and Kin waa atrid out vrypi tuly In pink a't pna nnd nr ntry, iiiid in th- rf rahnonta. ThTh k vrv M t a n ia I til r t
1 i r 1'iiink Kirnlwrlin. Hoy HtAmpa,
I'l.d U trkM. Joint Kohrir. Will Hhav- -
r liiiirv How-ll- John Muhoio-y- Al
Mnilhlu. Mlk I'nUtidino, K T M--
tit ma, J huh a Miiolf. and .Mornaon
ii nd t h M ifMMn V'ii n Ijii vi-- I i t v
Kihr Ky k. H aaur and B
on VWtlmndiiv ih am nioilf in
lift otiillon waa rartl d out Th
irio hIk ut ttrnhrt w i
Miilotuv. J II I
'.
John HHV.n.
I . I lirown. Han y lirowu, II. L
ir. t'hai if TwoKood KiiMan
Wiih. rhMrif li . Jon. A It mm.
rt d l(ull. Wan-'i- i 4;rlim, J. ))! r k lihnir. KulilViltll, 1. 1. ICui--
Htol Mlo
tlS tfSf
a i in i ruMiiiti iiiviiNs
M if m It Mil ha rain. hon
:uk lit' lit to Alhi t Hit-i- of lfia
AnK wtia a nnoinii-i'- ua
Jioutt m lott Hutitluy altTiiooti ut
for h i when am
;tu i;uai i'iilh d to ti lii itai- lu--It ttitht-r- . .Mr. !; Miihwrnn. and hr
rintr". MiMNfn l.)th' and lirn
M th.uam rir-i- Hh h r Muair
t Pihti and piano m hftioiia - nti--
I i Hied I ht- r'"1 t hi oiikIi t hr uf I r
imon, Mim I "i (t hy 4 'a no run i inn
r- - nil lot i n i and tli
Mimik n Hrot hy Johnaoti and Norma
Williunti, aoin piano numlH-ra-
on nc k ii I w in thi dioinK room mi-- i
d Mimi I .ii a H.uxlc. who aipunh: MIh I'om Itohi-tm- ,hm
.VI. i i K.ir'i 'imikii Mimx M trK-i- t
I, nil' and Ho- Mi.-- n Miihnrniii. Thr
aiirlN w M l t in I k 'it loi 1
rumiio i f hin iiiuiiiKiiit; tn lit'
Huiin v. nh ih' jr. nk ioIoih
fial pr lointn.io-i- in I ht fi oiaiimtM
ot do' h'iiT I'll- mm. ma wir a
la tahla waa rntrd with a howl
of pink and whlto awt paa andihtd wih pink candl. Minta.
and raka wr all in pink, and
with llowt-r- and candlra formd
very lovely picture.
Miaa Muhar.tm'a marrlar wIM
taka plar th lat of J una in loa
An a 1e. whar Mrs. M a ha ram im liv
ing on amount of ill hlth. Thfamily will lav hr mm aoon ae
whool la cloaad.
Pllt Mr PVTHoNfrAM UtXK TEA
on at th amartat aot-la- l affair
of th aaJn In fraternity in la waa
th t- dan. lvn to th I'lil Mu
lrla Hiid tlifir frlnda at th hom
of Mra, WaltT M. l oniM-l- l on Wat
oppr avi-nu- on Kriday aflrnooii.
Th hoi-at- at thla t hurmliaj parly
wrr thr ptrnriaa of th unlvr
Hlty rhaptr of lhl Mu. Mia. tVnnHl.
Mra. Itoy MlHnald and Mra. Ioulae
Hunlna.
Th apaclnua Onnnll homo waa
thrown onn to the auinmvr hraahu h i am In from th patk acroaa
th atrvti tu aiiilk' upon the oung
dun-era- . Thf fillly iro ka ot th
Kir la, th luuaii', ih aprlua oloaaoma.
th aalty of th daui-i- lotuliiiu'd lo
niak th affair a purtu ula.t ly happyiM('alon.
A delhloua two roura auppr waa
m ivd from th dining hkjiii which
waa brautlfully appuiit-- in 'h lia-- I
tritlty rolura of iia- and whit. Mra
M. Ooiutld and Mra. Iluulna prldeil
at th tabl. aaaiatfd ty M laa hint
Kfrcuaon. Mra. John Hlmma, Mra.
PiatiM '. W. I'imjIm, Mrm. Kduiuiid
Itoaa and oihr nhifnnrt ntnilira of
th fratrnity. I'utu h wna arvil In
th acrtnd port h. a favorite haunt
ni th dan Ing ioupla.
Ovvr iixt au'atn rnjoyod th hoa
pita lily 4f th I 'hi Mu patronana.
iiK'luilina tli m tiv and alunuia
iitf mi m and thir fiwnda anil
utht-- i aitrotiaa'a. 1 fin I ratt-rnii-
iulkn nJov-- th affair In th man-
ner for wlikh they have t out fain
mm. ll la au n a to i ni r
ihiii thoa I'lu JMua ' a patron- -kd on "Junt l thm togt-th-
r with a lt of rfiahuinia and
th have nut h a ajuigfoua good tun
among thmiwIVMi ttiul lha hunt- -
hiiN io
HKTIM.i: Mt MI(a
I f JI.Y
Mra. K. J. Ilaldnrdf antriulnd
at 'J ulay a I triioon In honor of
Mm Kun of 'lacoma. Waah.. who is
tsiting Mr. und Mra Ouy logra.
Thrr weiu tour tallica of bildg. thgu'tH mII frifiida of Mra. Kun. who
loi in tly rcahlfd In thia
hkw m ho Mi:i-r-
U I.OMMIW
4
i
.vim. A Wataon will
thi Hw and Ho i lull t Wiuaduy
Hiu i noon at hr hom on Ftrratr
avenue.
V
V
la
v. t. v or u Ttmi tc cik
Th l'arnt Tarhrs aaaorlation nf
Old Town at'ho4i haa Ita heart m l on
for th hool i hilditii and1
a wll tiippd rent room for the:
teat hra. And In order ! rniM tha
inolifV for tha two ncaaltl'a. 1hy
ur gitng a ana of ltnllt
on May 4. they will giv
a dam tn old Tn. for h! h IhMaiidaiorm Ja,xc hand w ill play, and
th lad it a of th a hoot will piovidv
th' uaiial "trimmtiiKM." aui h ua r- -
f iluiit-ni- und dMntla of inti
4 4 4
MIAMI TK. 1(1 III.
W I lr'MVllo- Wutnana Anxtlhaiy of fft
John a rhurrh will hav a "tlver ta
at the hom of Mra K Hiaudr. on
North Kouit-nt- atrt. WdnadayApril 27. from ihr until flv ovim k.
Th iinaiNllng hontaai-- w 111 l Mra
Mra. Kathi-ri- Karrcll and
Mra. K 8. lhmm-ll- Aa th auxtliHiv ih
th mliuuonary ao lty of th rhun h
h la huped all rhun h mmtra will
ntt nd and hrlng a frh nd Kvoryon
uit rat.d haa a ror-ih-
tnvltution.
V. W. KitlTUlll4 IdVK TAIJihin 4.IKI ( Id HAt t l". IV tiuh Tuady nt"ht four
nit inlMTN of th' Y- W r A Htuff aav
xlout talk iu th aroiin purln of
t work. Mim K mu told of h r
llonpltaliiy woik, MiHa I'ain apokr
of the liti creating f hingM ahoift run-
ning a iafiria. and Miaa Koa told
a hit a bout her ot her rluha. Thn
Ml JnhiiMon. g nral wrrum v told
ot dun a and npportuniti'a aa
Kxerultv a' ri'iary und exilMlii--
wmiK of ih h'twn general
l rrhip, the hoard of iu toia
and th paid ptaff oi oikim.iMltH ANf.ri Hl.l. ATMl sir t M II.
For th eecond tlm thla year th
r'ot i ni.- ht Iv I'loti w.in pt n iU g d to
h ;ir ii nlin' with muouil anit m Im n .tr (; tt, K. AiikI
io i nn i "o d ry Mrn. t , nm l.rr-lit- .
i .mI u pot'tii, 1 he I ady of
f h i Pi-- ," hv 1 nu aon and f ler
A "ii Mir H II Mitl. r In
ol Ih Kum." in I 'I
iHiwn of ll.:i' n 1 lo- .lsoiiiM W t now n Urn mat Ir errtion of w Im h
pl.o ed ov r tlx h.inl'lira and mi Julia M.iriiw iat r d Aa I he
atis ubiyut tho rooms, i'hv ml uiihB tu ilu ' Lady uf HhuHoii,'
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Reception, the Dansant and Dances Make Week Notable One Society
"BLUEBELL. THE FLOWER GIRL", DANCE PLAY, PRESENTED HIGH SCHOOL
two Chopin waits wr played.
while ' ornnalion JMarrh ty atyr-b- r
arvd to accent uaia th mar
tlul trnd of atddiers' ft In the firstnene of "In th t'aiat of the King."
r'or tha aeeond a'n. a ball roomdan, an air composed hy l.ouls the
Thlrleehtli waa played.
As Mra, Angle 19 reader of na-
tional reputation, having; hen a
member of lw Walktra-He- llur
1 dramatic company on tour. It la need-lea- s
lo aay that both rendlnga were
glvea with great dramatic eapreaelon
and In Ih a n between th luuth-er-
on Juan and th King, ah
ahowed the splendid dramatic ahalluy
and force whhh characterised her
reading of Hen llur.
Mrs. a. II. Miller proved herself a
most r.ble aamatinr artlat. Her In-
terpretation of 'The Winds In the
Houth" by Htotl was Intereatlng. and
artlailc throughout, proving her a real
student of the voir. Mra. ll. W. Ksw
supplir J a aympaihetif and muamlan-l- y
arrompaniment for Mia. Miller, aa(ltd also Mrs. K verltt fur Mia Angle.
M1HM filtF KTOHTV. AHVJI NTI HI AIM ItN AT 1MMAN.A
MN IKT MANyl r I.
At ths qusrtriy meeting and banqut of th Indlmna ifcniny of Chi-
cago hld fber last Haturday eve-
ning, when ths auet of honor wujk'lwood Haynea. t red led with being
Ih Inventor of th first aurratul
automohils and maker of th llayuea
cars, M las tlrao Htorts wsa on of
th bevy of t gills who enter-tsine- d
th guests. In the Indianap-
olis Hunday Htnr if April 17, a whole
wsa filled with the plilures of
famous Indlsnlans and the girls who
looa part in 111 program, among
which was Miaa Htorts a plrtur. Th
glrla drwd as hank era. Judira,
a, chaufteui a, and gaiuhleis.
and many other cliarvters were
Miss Httirts waa one of
th bankers and her plrtur appear-
ed with a groupi of three.
The banquet waa held In the !rak
hotel In t'hlcago and Klwood Ilnynes
of Kokomo, Ittdiana, waa the prin
apeuker. Tho meetins; waa in th
lorm of an Industrial expuaiiion and
one festure waa the awarding of th
eihtblto tu th guests. (Mm lady wuh
a iayns model cur.
' Music News," a periodical puh-ltah- d
in Chhago and dvoted to th
news of muait: r in that city,
haa th following to aay of th r llai
of tho pupil ut the Hherwood Moeh-
hchool In Mh Miaa Oi a htorts
t'Mik part : "I'lano pupils of i k
Itaif Kurta, aasoited by Oiaun Htuita,
oprano, pupil of Kla 1 a rihi.
A iv n d t . ga v a rev It u I Ti lemln y vc
ning to an appr iullv auiliem
I'upila from the fr'rav.nuiK, Aid., and
Klwuod. llul., biuiohes. tin well oa I
Milliliter ft uni th main sa Iom.i, con
11 ihuied to the excellent pi oki a 111.
Mum Htorts aaug her g'uup of
aonsa with gionl tone and Hue niuni-ia- l
feelilts. The oirheutial paita 111
the concertos were playeil on the
ond piano by Mr. Kurta 111 hie uaual
mtUafyiiig and ryniiathcii' iiiHiuier.
and his pupl'a did 1 acvllent wik."
I'AltTY Ifll lltll AlO I.IKI.K.Mjaa
.Mi y Thai p entertained a
few uf hfi fr nt an luiortual
party Monday i r.lng in honor 01
Alias I'tum and Miaa Anna Kruaky
of tlul fa lo, who ar to iro'ir
homo alter ait xttidd vmit in tin
fity. The eeiilng waa given over al- -j
most entitely to music iultn. piasio'
stid vocal selection and. unique aa
it huh and britiKing together a con-
genial group was KTeaily enjoyed
M'AMMI III Ii TO MU XNI X I I III ItsliAY.
Th HiHilileh cluh ' Kl (1uh Mra
Vs ' will ini i t in Thmaday
n mg st th honie of Attoiney eu-ii-
I'hate. The aut')t ol th eve-
ning will be the aituatlon In the llr"
li iattiiifiil. and will b taken up inj taper by A. It. tiers and In gn- -
't. diactiiuu. rrnfeas4i Fpiiio.-u- .
,ireaident of the cluh. will read aloud
froiu th trtxik thf illlb la now lead-ttl-
All tlielitheis ur riHft led to OC
preaent.
ltrl ITtN !' Mli. I VMONTAMI Mil. iMiNAHtMi.
Mra. hiMuiit, national lect urcr of
the W. t '. T I ' . w ho haa Imm n on
a tour through th northern part of
th state, will suite 111 the city next
Thill eda V e elilliK Slid W I1 glleat
of honor. With Mrs. It. I'. 1 HjiimIioo,
of A lbuquero, alaie Irgialallv supet
illtelnletil ol the hod.v, at a leiet.tlotl
at the Y. W rtiit-atio- center 011
North Hero 10 1 afreet AM lliemheia of
the Iocs union and Homh In a
with th woik are particularly
uigd to come, and a good prgrsin
is pronwaed.
Mrs. UMont la dewrthd aa a moat
able Mpenar, witt, forceful and aide
in nil rcMpceta in platform speaking
Hni'f coinins to this )tut. sli lias
nrgaulli'd five uniou in arloua
towns, although sh has only been
working two week.
Miss MAY lOMtM l.ir AMWUKfr U 111 MINI I I- - MAItltll ll.
A wedding f roiialderuhle Inter-
eat of the paat waa that nf
Mtaa May Kourto-lie- . daughter of
M m Mui v r'0111 nelle, to Andrew
Itualmell of Madrid. V M The cere-
mony WMa st t'i I'reahy- -
erian pataon'tge Thuraday afternooo
bv the tv MuKh t'oopcr In the prea-ei- u
of a email numlwr of relatives
1 he I. nd.- and si M,m wr st tended
bv Mr. and Mra V . J. Kaaientay ol
licit n. tie latter to tw in sinter of
the hilde. Miaa Kournelln waa gowned
in white, and th ceremony iitioumc
out 01 r d th' not of akmphcity
th m i. a wedding supper for h In Ida! party and mini
t rs of the faintly w.ia h' ll at lh
hi itlf 'a home on Houtll Id ond w ay
Mi and Mra. tuhn'll I ft the an me
iniiK tor Mnilrid Where tiny will
lo.'tkf tli ir home.
t," I l "l an A llttf i l ((lie
ih k now u t ifi' .ti t.i.i .ir
v- Hh a lane riri h- of num f It
i.,. u I ifocati in tlhiiiui'iqti
and eliipl-'- it li ut oim iihihiii- -
ill- I l f"i h.iMiiii fi.t M i
it'td. w lo t Kite w un a 01 k ins; nut ll
lor tnariiiiKe lt Ittuthnell la a
ina hiiiist 111 lliul tit).
U. cs. Women Kattl fnr 1 hrnn
r : 1
Si. - A
"th.mft c)-jpt-
Diapatchea from Euro pa aa theta women ara battling for tha Alba-
nian throna. Dollan play a large part in tha fight. Left, Prineeaa
Anaataaiav, the former Mri. William B. Leeda of Mew York. Right,
Prinoeaa Vlora, formerly Helen KeUy, former wife of frank J.
Gould.
VI Its. . Itl I !' IMs AM Trlnngle claas of tha lad AvenueMV "M IIMl III ' Meihodlat church waa held hm bightThe ludiea of H. Maraaret'a Rttlld at th Y. M. recreaUon center on
of h. .ions' cbw-.-- n . the g.it-at- rih Hrond sirt. snd ssrtlcipatetl
mi hi- - 11 r. ii-n- 11 dy wrncti ,n tiy Hiirty-ft- young women mem
on or trie popular nil tiny sewing im of th else. Miaa fcUaabethoe waa niu 11- .- uamtn wer !;,,, teacher, acted aa hostaa, Thshard ut it" alt day. with ho reapilc fl,r IIir, of lllt, evening th glrlav..pt ait hour lor lunch. Mr, la ,vmiyH,M.lt playing hunco- - andHell served a u.ui.ty and de- - hill ir( of h- - tunt,4 to manyUcious lum h for tio-- at on o dock w,,,t.P B)nll.lllf K, To uy thtuni the hour of rMt was most ngree- -
HOP nam th
sT TF Oil It tt l',nl iu no on averVll.V; III VltTiri . ..umberM M l a party, llut in
uii i.mlii mikniI, uf ,,1"t Urt ih'-- r U at
Tli- - Hint clhae ia to siioen-ls- . h,,n h lhl" niortllllM lU a body.through ita d purtm nt. the The party to hav been
planting und cutmatlou uf the 20- - Kan(-- , 01 la ths custom of the
aci Imiiii of the Kinnita Wlllard !, hut on account of a number ofludoatnal a hoo at Heh'ii. It wsa an- - thintc mt'r-tilri- st that time, it
iiouioeti this wek tnrougn the was postpone! until lust night,
of board of direct nrw,
rrispleiit Anns VY. Htrunuiulst. u v wi lAltTV AT v isW III the s'ntlfc ct!tln- - t o
into lmmr.li.if an.l aklif.il im. l:v' I'trty" la ts Im lnfrom oihrr uninna In '"" ... Apm u. am ina
lha alalo wr recalvrd during tha """"""nil" ma i. . . la in
na.t ninntli: vllwl. (ht aubarrltiarm. com
Tha nf rarlabafl a min' inrniut i DiMro .msmwr.
for li'a. ll (tl Im. Kivvn in tha raoraailun
Tln Miuinlalnalr W. T. f.. 100 rremia of tli homliiunrlvra Thra
txiuiwla cl Imni ip lha arhuol. lll he ai'ino cliarmltiK .Mny-pol- a
I mm I nu i a. arvvral liana-mail- n u.iiir. . n ine uunnki.n. ui ma
qiilllK V. W. I'un.-- will U- - aarvad. Tha
I'l'rlalra union. FinuahnM lltlMia :na(Miliii rrlflifU of tha aaaoclatlun
Mina Irt-ii- Albuquerque. A Hin limletl ua well mm tha femlnlna
hark fur 5.00. oni-a- .
lr wanurc ol two real. Slrm w uBt rhtirmtm cf ,han in e una 10 .e oiT.rmi lor ait UIHI ,,,.,i..ra m,..iii.. h.. rR.m
r..nr. ... " we " ... ihe wholi avviittia. Rha and her
AIVHU.AI1V hi KPIIIKK
I'AIM V.
Mra. Willr O. Hope itnva ji veryprelly aiiinrien Mrly 1'hura.tnv te-mil- k
In honor ol Mr. unit Mia. Ar
thur Htak. Mho .li'l.rat. d their thud
weililiiiK annleriuiry on that day.
Tha uffulr
.hi .mall mul informal,lull ullotti't h.-- I'tOoyulile. a il'.t-- n
of Ihiir frii'ixl. heini- - eulerlu.rTil
1'he .. n inn waa III iliiitiK
hriitke.
I'l K l'l' M I'M tim i.r mi.iit.I'l Kpu A!pha iialernlty werehopta laet at Ihe Xtaaonlr
teinile al m Iik Infoimal dam-- for
altrai- - a
I
a
A
Land
to
of afitril. Una hundrvd
ami twenit, five aueafa
The inmnuttie In
f I iiiiik ii lioiiili'n. J. H Ward
Waller
cf
houae" alfaira l held ihia
when In honor
i
N KMNO RIMlAY
Mot AT '. Mt.tr.TlMi.
The rhri.'i.ii Ktiiieavor of
the amii'ii il rhun h la
"up anl iloma It a aroup
tli.'ioia I'lot-ei- l
atlu
'Vi i.oi.
I.:i le 'Ho
v Mill
I -- .
they did what
paity indicates lumler b
"lr,,,,
was held
chair- -
man the Htata
Tlls
'"'
sliia
Woninn'a
Ii'k
Huikr,
itaion
toaa
the
rontmltlea will lan and tha wotk
( de Ion. Tha I'ommlttaa oon
aiale of Mra. V Valton, Mra.
I.1. anil Mra. j.renia lee.
Hi'ii'ii huiittrid invlt.iiiotia will
.eut a roiMtnllli h 'aili-- by Mra.
Itoy Hiaitiui h Mrm. J. K.
Miaa llaael llaw'.una. and
Mlie. MarKari-- r.UHtolduy. Kefraah
mi nla ait uniler the aupervlaton
two riimmitt.'i-a- huailtallty : Mra
llfoiae Milihell, rhiiirroan; Mra. furl
Mim.., In. Martha. Val
luiiu. find Anna lei; and
Mih. r.rin-a- K.iaeioan will arranfta
lor Hie roi'kiea ami wafeta, and tha
hotel I'oninilltee, Mia. H. B. Jantlan,
huliin.it.. and Mra. A. H. MeMlllan,
Ihelr ftieniln. The hall waa "' MtUiiilllln. Mra.
lively il.i . nut. . wnh I'l kappa Al-- 1 foy I'eteta will airanva for th
liha enlora. f.oture thai ailileil nin h whti ll will lllierally dla
aonielhlllK of et tu tha pep aiot penai'il lluims the reliluiT. unlqua
apirlt of the ei'ti.iiff. And the niuali- firoKiain will lie arranged by Miaa
hv Ihe HamlMtoriii .laata had KlIAalu'th Itoaa
mimethliiK ilo wnh adiluiK aome
i anil
daiu-ei-
ihattjie
anil
Ward.
The laat I'l Kappa Alpha' "open
will after- -
noon, thiv
of hi triiermty.
ll:ilTKIt K.
I'linmi alwaya
haa lia
llontloll
'I'"'
would
oral
whl
Miea
Tie.
and
Vrnol I IIHIJi HUE
Aim
The Woinan'a Cathollo Order of
Pometeia ai nlng rvifularly
with henefil daui-i- and raid partlea
tor the oritr, laat Tueaitay fm
ie party. Niuetaan tatolea
of hrnliie anil m-- hundred ware
p!a)i-d- I'ollowlnc tha aamaa tha
lailtia lit M .1 a HB.it aupper. Tha
rhaiKe waa headad by
Mia. lienniH 1 and tha othar
niernhera wi-r- Mia. Htev Balllnff,
Mia Coleman. a. M. ttauin(
and Mra t ani.)ll
ol ,,iii,- - people in i und ot K ylv ." 'Int.. 111.. liiinil.il evenma
have b- -n . .illy iniereatlni and Kappa Kiiim i riamma are
have iiltr.ii-t.'.- a tood many iiem ie. pla n lima a ihiin-- for May T. ll Will
Minna ami eld. he minimal hut on. tha rrfular
vi Hiniil.ii erenlnl th meetlnr alTali a of the 1'iill.tce ao, lal year
tn I n mlerial. a altiklna w ill piol.-hl- he aiven al Ilia Wo
I autre ol it l i i"a a ll tiate on a i nil
K.olvil i till- niov- -
iim ptatyt- ahouiil lie
' willon Hihi'I.iV tnalive
l.v I. ' ...i I.K I.iIi.h ami io'Ii n.ji tui ll.
.1. d. li will I..
:il-
I II I'MII HI IH
I lilt M.I I I
really the of
ann
do
11. W
hy
of
be
-- --
IC
(
are
eml
a lin
In
e.iie
M K.
narire.
lrl
N.
la
ine nmn
ll.ll aIHVMII MMltl I IIMMi.
I'ollowmd the large
h- r It, ,iiii. I.mt Hilliilav aft. noon, li
I.i.m Milwuam and her lailoi l
fl.iiriant Willi Itlaoa. tha allalr prov
'Ill ulionai .luntbei parly" of tltejlng moat elijo)abl.
HMM V'AMd KMAI
Wl IHUNIJ.
A beautlftil ehureh weadlng and
on that waa attended with wide
spread intereat was that of Miss
Maud Hadney of Roawell. tn Oenr;e
Anderman of AlhiHiuerqos, whk h waa
solemnised In Koswell last Monday
venlng. Both young peopt. mem
bers of prominent families In th
state, alumni nf th I'Mversity and
vry popular In young aorta .circles.
was small wonder thai the r. pi co
pal church In ltoewll waa fllid lo
a pretty Moons y evning. Th oesu
llful Kplaropal wldmg srve waa
read by lha tv. Kller of artarmd
Mkaa ftsdney, gowned Mrommi'y In
dark blue canton crepe wild s hst
ot tha sams color, was a try lotiy
biids as ahs entered th church on
th arm of her father. W i dtad-ne-
Hh carried a shower bouut
of whtt blossoms which mads th
perfect touch to bar brwie's roatums.
Tha brld and groom were unsttead
ed at tha altar. John Hklpwith and
Langdono Keith, Intlmata frtanda af
th famlll. were ushers.
At the conclusion of tha caremony.
tha wedding party snd twenty-fiv- e
friends of the fsnltly wr tntertalned
at a dinner at th itsdrrey hoots. Ths
houss wsa beautiful with flowers.
snd in ths renter of ths dmtns; tab la
reposed an nonnous wadding caks.
Ths bride cut ths cake and raw.
wuh a maddening way ahe haa af
playing; th iutepctd game, gava
all the symbol uf future romsm to
eouples who were already nrsgd
to ba married. Tha brld threw hrhouquet amona the gueota juat bs
fiors she ft for the train and It
waa caught by Miaa Jimmy Haundera
Mr. ai.d Mia Andrrmn left that
evening for the Vttlie mnuiitalna of
New Mexico for a ten day honey
moon. They ara expected to rearhAlbuquerque next wk and will re
side hers In future.
flovaral pranuptlal part tea war tlv
an for Miaa Kadnry and Mr. Ander
man laat Hunday. Tha flrot of thaa
waa a lunrhaon at lha tlotal OlVder.
at whlrh Ml-- a Kabrkah PklpwHh and
Miaa Tiny W Inatod war hoat.aa.a
A baautlful brtda'a lea waa alvan
In Miaa Kadnay'a honor Hunday aft-
arnoon by MVa. t'hurrh and bar
auahlera. Mlaaea HaphM, Rllaan and
r.ieanor t hunh.
Hunday eyenln V.rm. II. M. Keith
lav. a dinner party In !btr honor.
Mra. II ll. Anderman, Mra. tlihaa
and Miaa Kleanor Abdorman, anothar.
K rand unit liar and alaier of tha Rranm.
wera amona tha vlallar
at tr waAduiit. j
MiHKioAnv MfAitTMrjtt or('III IM H I I.I B 1f MKIT
Tha mlaalonary department nf Ih
w uman'a i:lub of lha ( nnar;atlonal
chun h will met netrt Thurauay aft- -
ainoon wlih Mra. Lav)oy, itl North
lll-- atrrat. Miaa Kvrlyn roa will
he leader for lha afternoon and take
Tha fhllipplnea" fur her aubjact.
M1HH BKTTV MfltKIHKTTR HASl.l.l V KIIIIIM-- :
Th play "Around tha Clock With
tha Bhrinera." whli-- la baina dtroot.
ed by Mra Ptankla Tarrali Tounf.
la rapidly tormina uaeif definltaly
into a final caat, Tba profframa ar
betns printed thia week, and to data
their ar about Iba Albuquarqua
fntk taking part tiny daneara from
Mim Knuthla riaaaoa, hiah aihoolflrla, varaity (Irla and young mat- -
runa; and man who ar aiwaya t
elated with amateur theatrical InAibuquaniu. Tha leaiiina rol haa
barn given to Miaa Matty Morrlaaaita
of Kl I'aao. who haa com hera to
taka tha part. Hh ia to bo "Mllal
und with bar ability aa a aingar and
a talent lor ah la exported
to maka an a.loiable Mlial. Miaalvrna Urate r la to ha "Miaa Folly."
inher lead rolea ar to b takn byiiiatt ' itnwiien, llay Mi l anr.a andlllram l haa Uyrna and
t.rnaat I Andulfl eiu alao hav promt
nant roio. ut ll Mia Henrietta
Zetaer la to ba a clia-- alrl.
Thara ara ao many novelty fea- -
turea feature that ara "different."
that It would he almuat liiipoaalbla
lo tell them all. Tha rhoruaea ar
running over with "daah," and lha
roatumlng la to ba beautiful. Tha
ma with Mra. Young,
When ah her raat waa
"beauty." Her aim waa lo gat glrla
who rouid rarry off anrh rhorui
aa "l.lllle M lea I ala. " waara
beauty and 'atvie' Diith wer aliao.
lutely nereaaaiy riHulaltea. Itani-ltt-
ia tu li tha main featura ol tha
ahow, Thar will b dancing of all
aorta, aotna In wnfh glrla
only, and aome with ihoiuaea of man
and glrla both.
Among ina high arhool glrla who
ara taking part ar tha Mlaaea Hetty
aiMek. r.tale luvton. r ram-- t art
wrlahl. Thelma Howell. Maudla How
all, iNvrolhy llowntan, Helen Oruna,
fled. Marlon t lruni.fr .d, Urar wlrkham, liornthy Wlrkham, liulaa
lloehwtta. Juliet White. Irene W eater
hauaen. Louiae lllakemor. l.lla Bovd
Kay Htrong, lave Hod and Anna
M'Hluir.
In th rl'iw-- balloon danra and
rhorua ara I'aulln Myera, Nadina
Kowera, lerkeye I'nwera. Yuel tWg
man. Ilorolliy raltenahe, Alblua
Koury. Il!en Monklewh-a- . Helen
Koehrer. Nile Htruniqulat, Maiioa
Itaney, r.diih IMiwnina. r:rnl HaU'
aer. Ixiretae I'oe. Helen HI phena.
Lanora I'eltlt. laila liolore
Iteniamin, Marlon Hammond and
Lillian Caldwell.
In tha rhorua of older glrla ara
Mi Huth Tniiipkina, Miaa Angelica
llowden. Miea K.ther llnwden. Miaa
Italiiey llarttry. Miaa Huih Htateaon.
Miaa Klorenia Welllrr, Miaa Ik-li-
Kleiariorf. Miaa Kthel (tarrelt, Miaa
I lor Itoherla. Mia. Mllilreil Hurt le
and Miaa hulh laiugherty.
I'llll VIKlTINl. IMHTteHH' ViTVOt
Knr the vleltrng who will
be iDiin ni'd h.-r- to . i wei-k- and for
thiir aivi'N the heal romnillli-e- In
t liNiai- of nrrnnaenii'lila are planning
a luiminit Kil'lav The uflallV'.llaluni, tultli-t- l at iltiiliv-- lot. a .e th.- hlaai-e- l of the Wei k.
tt'i.Hl iMllinale friende ot tin- lain f i in Haliiiil.iv. thi wivia Of the local
lIV 'Jliere Were elalileen KUo.la TI- - ilia lore Will la tltmtrewa al a luni ll- -
I ii !i- wa it ii 11 v laid anil Ihe hniim. i lur Hie wive, ol Ihe due,
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Miaa Flora, -a Well ear will atvter-tai- n
bar brirtra Hub al tiataiday
ariarnoon. Mha la piannana' ta tnaka
tha aiNaaioa mora than tha ordinary
fama, mora In tha aaturo
of a party. Thara wlU bo throlablaa.
Tha Idaat brld club war tha(neat of Vxa. Unr Kill laatThuraday at thatr rrular anaatlnir.
at bar hom on Tljaraa avanua.
Tha awtwaa aridjra club
mat laat Krlday avrniatf with Mr.ll. wild.
"Ii LtMky Thlrtaan rard rluh la
to Mieet with Mra. Warraa Orm nam
on North fifth atraat aext Tuaaday
aftarnoon.
Mra, Hnrar Kaanan Witt antarraln
Apr Midi brld- - aext TuaMlav
aftarnaoa at Ita maatvnc and
ly rard
Tha Friday afternoon ar4 Hnh
mat lha paat week with Mra. Jorr
llavcard.
mr. Rimrr to nuwExirut em DAY.
A Perfect fairyland treat and a
vary laal vlalt la lha land of atorv-hoo- ka
and rhlldhoeai fanctaa ara be-
ing antlclpatad in th play. "Bluebell.
Ih ITcwer Olrl- ,- which th paplla acMr. a.dgar Kniahta danolna al.aa.a
will preaent next Friday avanlna at
tha High arhool. ander tha auaoloaai
of Hi. Marram a go i id mt at. John a
church. Children from tha "knahigh la duck" alas up to young
wo lea oi tiia-- arhool aga WU1 taaapart.
Tha program la to ba dhrldad Into
two pa ft a th flrat to cooatat of tho
I lay "Bluaopll, tha Fiowar OlrL" aadlha aerond of vocal and vlolla aaloo-llon- a.
an latarp relation of a Oroctandanr by lha older glrla aad two
rtane. m which Mra. Knight haraalf
will lake part. Thla la tha proarami
J QM
PART I.
CHAHACTERS
rtliteoell Cyrano Ferraa '
Olnry
.....Dorothr Ptrortgllly aVbll Met
Fairy Queen Ellaabatli KldarWiehlng Kalrtea
Margurat Miortto mod Kalhlaaa
Need ham.
FHUrlaa
rtowwr
Andrea
I.uilllo Qulrkel, aa bet Z.laer,Jan llunlng and Porotby
Raatar Doll .Henrietta, fcelaar !
Tha Bmallaat Fairy la Ih IAnd I
Lout all n(Butterfllea
Haha Jamlaon. Laura Knlghl,
Edna Hoaaaamld and MarylnkM Bennatt.
I'etar and ataiuba, tha Cat
Avta Alnay and I lor no Rlttaavhouaa.
"wiaa Boy Batty BalmlrkUragonfly Brnaatiaa Munina
Jack Tar Margarot Whit
PART 11.
Violin Halo Miaa Loma. Laatar
Th I'larrot and tha Maid
Mra. Rdgar Knight aad Mha)Virginia Mi4ndraaa,
Vocal He lect Ion
Mra. J. O. Mchwantkar (ar4l of
Miaa Barbaia WaMa.
Vocal Helartton
Miaa Irma Wolklng (pupil of
Miaa Barbara, Walta).
tlamval Intarprotatlon
Mlaaea llureno Blair, Helen
Orovaa. Evelya Maarna, Ollv
Harden, Cellna Chauvln, Lady
Haa Hopklna, and Nallla Falkan- -burg.
Holo lianca. Mra. Cdgar Xnujhl
Acrompaniata: Miaa Norma WUluma and Miaa Loraa, Laat.r.
K
WOM ' CTul B TO rTAJIT D.VIRTBVtiTT
A domestic arlenc progrmm withMra K. o. Htrong waa held
at tha Woman a club Friday attar- -
noon. At tba opening of lha meeting,however. Mra. Arthur F. Keithbrought befora tha club a masting
atarted In (.'allfornla to bring bach
tha art of trua dancing, atrwight limbdancing, and do away with "cheekdarning." Th club ndorad th
movement, which la bamming halloa- -
al.
A plana nolo by Mra. lul Thrnnp-o- nwaa aad Mra, Thompaa
followed H with a brilliant apnng
melody. Th ladle- - quartet aang a
aolo and Miaa Louisa boaiar gavo a
reading "Peiey" with aniiakal
Each member waa called apoa) lo
five her favorite eh'lc I eclp with
lb rult that many noval and pracIleal raclpaa were added to lha family
A part of tha day a pro-gram waa ih ewrvlng of a dallcioua
aalad hy Mra. Strong, Mra. C, M.
Conner. Mra. Bam Vaaa and Mra, A.
I Hie hi.
lra. C. H. Connor, chairman of tho
clvko commlttr which Investigated
th cost af milk among lha valleydairyman laat weak, atatad that aa
account of thi (aot that they couldpromia ao la prk-- tha
women of Albuquerque should pladg
themaelvas to tha uaa af caanad
and prepared mllka until lha prtca af
mnk came dewa. aacapt la ha ra.ia
"f eu-- people and babies. Tha Wo-
man a club andoraed tha mora aad
I lodged ihii-ri.- "o ata.i and aar"tin a petit loo to that af-fect.
.AnFMVTOK 'Stoy AI D
MIIMt-- Til tXUK-AiH- I bltU.ASMILM l lli.
Th I ntversitr of Colorado weakly.
"Hllver and Uoid," ran Ih aanounra.
ment laat woh af tba ngaaemant
of Miaa rVance Ppencec ot Colorado
Htirlna". to Iwnaid Wllaan of Alba-.pirni-
ana of Judga and Mra, John
vi Wilann. Miaa Mincr la a at nt
al lb I'nlveraliy aad a mu.
of I'l Beta I'hl aororlty. Doaald
Viilaon Is a junior law studaol andIvad of Hlgma I'M fratorauy at lha
lom ilia pie.- - ia b dn idi d upon fuaivxeity. Bad gavta lor too waddiaclater, 1 wa atvow.
'ISiLWEST BRIDE IN
MB AKI MRS. O. O. Wnu.ETT
gfmeWt.A-- Mont. April - Tti
and tha rrc of tha WIttarHoot mniiin hold in tv-i- maw a,lit'h? world f mm, a woman aad a
ha won th namo oftha hraraat l.nda m tha world -Th man ta u. O Willatt. h prTh woman la hla wlfa. who wua abrat af atrtH itvrmth tin tAHiattlanmad that ha wai a I and
want Into valla.
Th doa la .ad. a roth, con-- tta I ha affaetina of hi maatar.
Much Io To Lor Van
, ,. ... iUwtaudT .
SToulA a
in
aul Vuuraalf frarn
aaat at Uu twM If your hua- -
feana, wara alalia wit h
that eauaad him ta k
ay all men
piagua
ahunnad
Would jroa rfra ' up avaryun
! aiar and wr ta ym, to
wnk him antll dih?WMK ym ha rontant ta llvala a mountain aha. k, navar me
IthT'anatbar watrian, nrrpr at-
tending- tha tnavtaa. a etiiitvh, a
abina. a club boat In
Tna ar tha aa.rlrlc mailby Mm. o. n. w:iu--, who iiva
In tha miMintaina withhap ar bttabamt.
unmindful 01 tha barrlrp thai avpar-ata- aM .watt from tha biff Wurld beyotid II. niaNntikin paaha.
Tha barrlrr la a rtoulil frnHt and
an that raada aun ran-
ting; haa away."
A a wire runa to Alhrlon.
"' aiiava away. Ut rany tnnaaata
nf tha ttMaa f Willau and hla wifa.Tha bill ara paid by llu ,.l afMlnnral rmirty. whom Willrtt rcpra-anla- a
la tha ataw arnala fM two
tarn.a.
Anjf anaa woaWI da aa haradoaa." aaya Mra. WUIoM My mar--
owa ar aatrad. I piomiaad
until dna-t- da ua part ' "
-
204
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WORLD' IS FOUND
I
"o tal.ntd planlat. Koma onrI'arniHl that a DUno waa thothi aha mlaaad moat In bar vol- -
tiniKra aklla.
t Nwaprra of (lMoula prlntrl(Ih,. atoiy Knough caab waa ralaad
to ruy tha niano.Wtllatt ahuna mdlelna. Ifa aaya
na will rrluaa to no to tha aoyarn-man- t
.lony tor In lulaianaIrampa avar tha mounlalna and
aaya that ha la tttn battar. that
h tod will cura him.
tuniay naipHpora ara aaid tohava baa atarld bftwan 17kd mil17'Ji. t'irciilalinc ll'rana ir firatat up Iti lintin- - In I7MI, andhlnntrnrham in I7fl. Tnry mir-aar-
ao ri.in.ll that aoma Wla man pro
pfMMHt to ta K tham.
l4l IIII.H II V FAI.IX.Yl.f irruiiit nuitkttr ir rtai,tt:flmrtfd ti alty rna ui'i',fltnt.-i- imiiIt Ml or 141 par IKMIO, la aln.a n I)
rulla Thf rata for thta rau varnfl.ut allylilty frnni yanr in yar.
IOM.I.V t.MMH K 1 III: tYIHI'TM;iiioaany trwa do nut ariw m
chiatra. but ara fnun.l
i hrouifhotit forita and hhlilin ir.dinaa undarvrowtha.
Thm Herald ii th Nw Mexioo
paper that Uket tht "Want" out
f Want Ada If bringing-- reiulti
Ycu nay psy ncre cr yen may pay isss,
bf na r.3fkr what pries yea pay, ycu
can't get as ri::h honssf to gcdness
II::i:ry v3 in any cifiar stocking as
W3 ro giving la cur Roseavald Special
b.ICO Silk: Stockings fcr woman. Every
p:!rah:!i:idy guaranteed. How $2.65 Pr.
ROSEHVALD'S
TV
"' S '
V v.'., UdV ' --t
,i i
i
FOR DESERT
CE CREAM
,
.
7TL6uand of dinhea hava bean prepared to make
tha deatert coum the cliinia of every good meal, but
throughout ail tba yean there ia nothing like leaCrajn that ia ao popular.
CAnd tha most popular Ice Cream li ours, became it
pofiewaa all the ffocdneia known to quality Ice
Cream trua food value, tastefulnee. and nourinh-0Jn- t.
New Mexico Candy Kitchen
Wert Central Ava. Phone 1620
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(.liti s tlr" MITII tiflADK MITT
Aftir a ahurt bualnraa tnaollnl tha
of tha auth Rritda tllrl ri
a inl IhHr lima (rttllK --
cni.imid with thalr two naw lrla.
ma piayltia aaiiMa.
X
t.llll. Ill-Hl- tlj, iMknixii MAT
'I a). I. Il H
'I alirtaai.il tha 7lli aa l llh
tm I lihU lti'm.rva ap-ii- t moat of
tlfli littif Itvltia u larn tlia lnatar-O- f
a Vv-pl- dnn.a Althoitah It
Hia tulird a "aimpi on' it dil not
a. luilamg from tha lunab--
ihrv . Into.
;
nn i u in r mi's iuiiiMx--n l.i w M T11m- - liillaa Aid ao. lrly of Ih IadMrlhoihat rhuri'h la to atta
I rii-.-- r iia n.M Tu'Jav alltriiiMin
in th htnii. of Mra. IL K. Itobluiuin
tin 1419 Aat tVnlral avanua. A vi-r-
ulinr aa vail aa our llial a.ll
nriivr a h.n in tha aor-irt- fltiaminliy
a plannrd. and mrmlwra nf tlia
iiuii h ara particularly utvd toiiiiii',
IXITMf. tWI.-- ITOTtV AXI
OH tltlMIt l, tTIIM'KHT
1'ha Initial rtfrlamau.ry and orator-U-
ciMHaat for tha aarohd alala run-t--
of tha yaar will lx hrl.l In tha
hiah ai'htMd auilltorlum. Wrdni'aday
Mr. ulna;, April 7. Tha i'nntaatanUhava Imrl rrhearalnv dally undar Mr.J'.hn l. Hurfon. dramutlc Inati
in. I imi'h rnihualaatn haa n.anl-fialiM- l.Tha publlo la rordlally Invited
iir.I la aaaurrd an umiaually Intarnrt-it.- x
iirotrim. 1'ha div laimara ar
KKrlh- - lirnllry, Ixiulaa lk.aler. Mar-irr- -tfrrawii it, liarnica itarnolila.
Klair and Lola, Llmlil. um.
and tna orati.r ara Clyda MH'ulli.h.I.ihn v'ilkinon. Kly Uiaaaman, JoaWh.taliuuaa and ttaiph Murruu.
II T. P. Cl i n DAM-K-
H. if. T. IV club, a Huh nrtanlird
ntlr!y for tha .un..aa ,f anjoylnil
Uf In danrlna or pnrtlaa nf una aort
or had Ita rular tniinlhly
nfd.li Krl.lav ayrnln. Thla waa In Iliaf.'im bf a tlant-- In wht. h about fortyyoung poopla took part, tlood muai.-- .
th. in hard at It until midnight
a Iom u di'llrloua aupir waa aarvad.
3
MiTMnnivr i.AtiTr airrWilli tiMtr HltMUJI.
Tha Wmnana Mlaalonarr aoclaly
of tha ('antral Avanua Mathodlat
rhurrh mat Tuoeday afrarnoon at tha
pnraomi a and wara lha auaala ofliav. and Mra. Vandarpuol. Mra. Klla
Caldwall waa lartdnr, takln aa bar
-- ,il )... I tha work of tha Malhcxlwt
. hur. h at H.ia Aatonlo Ta , whara
lha A aliy fl.inai wmkara ata rn.
Itacaa) In tnatilutlonal an Irayora
Altar aavaral arani raporta wara raad.
an t.p.-- waa hid and a
aoi.lnl hour rliaiad tho nitalln.
I NC.I.Isii maiM it AMIlN i. kVII HIitr.una uf tlia bia affair of tha pant
wnk waa tn Krlll dlnnar and
at hi. h Mr. and Mra tlooraa
Itoallnttton rtitanainad laat Han.r.luv
avanlna al llialr hump, Monkbrldaa
Manor. nt tho North Fourth atra-- l
road. Thara wara about )u guanta.
V
IISS TtMtltlH HtnTIN
AT ll XII II.Miaa MH.Ira.l llarrl la anlartalnlna
a fi-- itf bar Intlmala frlanda at dln
nar lonialtt at tha Alvarado botal. In
ralabiation of har birthday.
X
Mitft. ki njami- - had BRinnr.
Mra. Harry lianjamtn waa hoataaa
Thuraday adarnoon at a pratty brl.larparty, una or a aariaa at which ah
ia nitarmlnln thla aprini. Thara
wara four tntila Th room wara
prattlly daeoratad with awaatpaaa and
rarnnllona, and prlaaa of coraaifaa of
tha blnaaoma wara vlva.
.
MitH. r;n hi j nti.htmvs ronMil. Al lltM. I.rThtirialay avanlns, 4r. and Mr. J.
O. Uotil.l anlartamad Informally al
tbalr homa an A'aat Hltvar avnu In
honor of Mr. and Mr, (lira liana-dir- t
of Han Hwi nntdlno. who ar thair
a f..r n wr.k. Mr. la
Mia. tloiiltla noli. A fc-- of thair
inllmnta frlanda oama in for tbf
and apant a delightful hour or
aw with th ylaitura.
mm. f.ntiiAM i.mkru'ih nmr.
Klr-V- I lt 1.4
Mondny nftarnonn aftar a. hool. tan
nf ilia f tha IrYvahnian
t'orpa of illrl Itaarrvaa mt at tha
T
YOU WILL LOOK
as if you had just
come back with
new suit if you let
us do your dry
It is not
magic with us, but
science intelligent-
ly applied. Our de-live- ry
system
makes it very easy
and convenient for
you.
Old Hats Felt, Panama or Straw, made to
look like new. Only experienced help
employed.
Rug Cleaning Specialists. Rugs thoroughly
cleaned by modern machinery. Have your
rugs cleaned so they will be sanitary.
Empire Cleaners, Dyers and Hatters
Phon 453 B23 Watt Hold
pflllliiiliil
mm
cleaning.
& ty
"afiauaaaa-
-
lajlat I k M
Let Your Babies also be "out-
door" babies. Healthy, happy
and safe in the
KIDDIE-KOO- P
It'a Bauinet Crib and Play Pen combined
for the price of a good crib alone.
Mai) Orders Promptly Pilled
ta
. V.. 'lb 1' . ' 7
a
ST JJTW? T.m CO.
new. oat avi. frtotar. 0w
Kaaraatloii Cntr wlih Mra, Roy
Graham, thalr laadar. Th ilrla ara
ltln vary aiuioua to find out what
"lha aarraf 1 In thalr bonk, and an
dlacoaaion waa net an etttaaalva alaat waak. I'lana wara dla. uaaad for
a ioi hik to b lakm in lha jtiy
aaar futu.-- .
flHMM. MKVIIOX.
Miaa Anna Nawhall w a vlallorIn Mania la tha pa! waak.
Mra. Harold Jaar la III at BtJoarph huapltal.
Mr. Itoarwa Klnnay of lafayatta.
Ind., wha ha baan aiianarrig thapaat u waaka In Han ll'-(o- . Oil.,
alll toarh th rtir Tuaadur for allt Wlih har aaranta. Mr. and Mna.Tom Itaatty. aha la rnruut to har
ham In Indiana.
Mra. llanry n. Brown 'aiant tha
fa at waak vlaltln. hi Hatita , the(lirat of Mr. M. l Mn hrm.
Vr. an Mr. O.an Ttanadlrt andfamily, of Ran tlarnardlno. i al , ara
hara for a waak'a yut witn Mr. H. na.
.lo t a moihar, Mra. J. 11 tloul.l, an
Waat HHvar avanua. Thay arrlvi--har Tuaaaay.
Mra. It. A. Klatlar laayaa Tuaaday for
I'ollimbua. whara aha will Joinfrlanda for aa nvarland Imp InlaKanimky. Aha will attand tha
at Lrfiulaxllla aa May 7 and fromhar will go Into Virginia. Hh plana
ta ba funa about two monlha.
Mra, Rdna Malhiaa of Ft fnan la
to ba th guaat of Mra. ftol Wrlllrr
and Mlaa Klorrnra Waillrr for two
month. Sha ha ipcled about tha
flrai of May. ,
Loula Bon) nun. formarly a rat- -
dant of Albtiquaniua, will apand two
daya of namt waak In tha city, lha
taaat of Vr. and Mra H.il Waillrr.
and Viaitlna old frlrmla hara. . Ila
will go Hum lli-r- In iHillaa, Tax,
K. 1 Ftihrm..ar, aarralnry of tha
Hoovar Motor roinnan ahjovltig
a lait from hla moilu-- and aiai.r,
Th.nr aloppod off on tholr raltirn to
thalr hnma in ltkawood, tihio, altar
lha winirr In t'ullfoi nla.
Mr. and Mi Jnlmaon of
Honwall, will! hnva llarn tlia gnaata
or air. aim JUn ihihonik
uf li at hiivor avanua for tha imimItwo waika. ri'luriiad laat niaht to
tnair noma
Miaa flatly Moitlaaatta nf T'l pnao
ha baan laittnir In tlif rlly lor ll.a
mat wri'k. Hlia will ali.v for Ilia
Mhrtnai a drnnuillr p.o.u.'lion aarly
in Muy.
Mr. mid Ml John Mllna loft In at
nlaht for Kl l'ao. wh-r- thay will
aMnd tho waak and.
nra, w.mn . .an-np- wita oi
tha goyarnor, raliiruad to Hnntit Ka
on Kildn. nltar itttan.linr ao- -
affair haia iiurlna tho woak.
Mra I,, i:. I.tillua of Hanlii l a la
anpnilltt lha w'ak .nd In Ilia illy.
Ilia guaat of Mra. Ilnrai' W. Kaanun
Mlaara Data uml Anna Krukv laft
thla waak for thair homa In Iturfi.l.i.
N. V.. aftar a Vlalt of aavaral ifli.ntha
In tha rlly.
ft rr '
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Kv.ir-iA-if- u
as the Baldwin Piano
JUST all the demands of the
pianists, in response
to brilliant technique and in ex-
quisite perfection of tone, so
TheBaldwin TOxUlUolo
The Player But Human
Fulfills all the desires good music of
those who lack training and who have
had neither time nor opportunity to
acquire it. A week's experience in
playing the Manualo, places its owner
on a par, as a performer, with the
world's greatest artists.
eonti large turn and great to be-
come a finished pianiit. But you may own a
Manualo upon nucli termi that the money
will not be mimed from your income.
Millions Gems
iij.f, faPa-- a 'aaaiiiW
llw Vlnlu.raU.il -T IVIHda b. alaiwll
waariaa aa.aoa taw wan Tla. I- t- H'-- a fJhJ.
4 llanil.-- r .rf l'Hr-- S
Imil.
''BOt aW4a WBta.
a la a aa aaald a Haa IVk: ; ' jtjzlzlaa'l lak faa aaakl aU
mm aaal uj.
aaii it. oW,
CUwalflai O""By .Mag Ik. Swd aa.Pkaaa
Piano That Ii All
for
It effort
in
.Il.b--
ti iT .
DIEDLING MUSIC CO.
X 221 West Central Ave. Phone 987
-a--L:
' Woman Sends .Recipes to
Herald for Its Readers
Mrn. A rna sd A rda it ef Knc I no,
N. M., haa sent th following reel pee
nil household helps te the Woman's
department that will no rtouht proveif great value to Ui young huuae-H4ri-
and the mun enperleaced
Woman aa writ.
trta-rTffc- of Mewls,
ItecoinponTibui of hm meat seta In
aa eoort a the blnd whin t putsIn th Vvtns, and U la therefore
lu pinpArly preserve It un-
til tha lima fur Itn conaumptlon. The
tiature of preeervntlon aiuat bv gov-
erned by circumstances, mi h aa Inn
kind and quality of th artie.le to baireeervd, length of time and cllma-ti- e
romllJona. etc While aalt. vine-ea- r
and aici.hnl merit recnanitlun on
tha strength of a us-
age aa pcearrvattvee,. modern uewav
favor bi in add and bora, and aluttone containing eulphurlc and are
rotitinun. but hae met eevere rriti
flam. They ara rii.idarrl Injutby the tutted Htates department
rr agrteuHure and ahouHl, thnrvfure.
ba used wiiii extreme caution.
Meat I'mdm to. - Am In many other
cleanes of fund a, rerialn q neat tone Important ta tha Judgment of meat re- -
iiulre ptectbel rhpi rt ni-- t mid
iluMraltwti. latltrr limn chemicaltraining This ta especially true of
meat product Tha g to rul appear
a tit mutd largely guide the pur
i baser. If, however, thr meat hg
been treated Uh preaervattvea and
coloring matter, ita app-fan- r la m
changed an to derive aim. Tha nieth
ode for th d'teetion of eulphllce li
not suitable for household uaa.
To ktmiM ItanckJ flutter
Vuah the huttr fust with ffreah
milk and after arda with epiing
water, eaielully working out tha
water,
S& to 9 drop of lime chlor-
ide to every two pound of butter
work tha tnta up thoroughly, then
aaah In plrni t fraah. Watvi
anl work out tlia rrsiitu.il water.
Itunana fcvnip.
Put tlia fruit in flwin und iltrr In
a jar Hpnukl iih uitar ami rovfr
thr Jnr. wliirh la then uvlpdpitfia hM j.lo-- In nIU wndT and
thf littler la lu I lit ImlllUK
tolni. 1 ha nr l thn rmovid,lo cd to rol and I lit' juii- puiirad
uuo Dottles and aiors.
Oranwo :tract.ftrattt pM uf II Miiinaiia. alf'lm
1 pirn: wider, 1 pint; oil of oranvv
S ntfwhinw; murrratn th p! and
ml with alcohol fr I wavka. Aldillrtilird
.itr and filter.Ilakln; rmibr.1'i'tiiiwiiiin hitiii t ml, i piirtM.
h'Mlumi lii firt.oniii. t part.
t'rn ulnn-li- , purt.Tin HiMitlmi of fie rorn M.'irch
M r vn thi- douM nn (mw of a
'ti'lt'r" to tnTt-un- tin- wttnht of thepoMilr Mini hm a A ini
tui'f of i In? iij'HiUal aluuc dua nut
'p wpII
Tha utaliillly of tha pnpniallnn la
lnrr-HP- bv dt vhi rmh Inci fdlt-n-
aapnrntfty bv to a arcntieh'il. IlllXiriC ilt OIH f HIUl ItllMM 'llill
Iv ltrinn in bottha or tun ami(IihIiiik f mr und iiifoiii'nt- -
ly "( iiiotfcturr.
Thin ia r ' t h r h mi powdr, but
It im t ti tliut ran ! made aa
to hralihfiiliifiMt
Tu I'rrM-rt- f lUff. I , In Hot
rallM-r- .
I'ut thr nirnt Into a hot ovn and
it rain tun until tha aurfnea I
browned nil over, thun rtMiculHtliiK
the allitinn n of th ait rf nnd In- -
rloinit tha tmdv of th t in an
ni intrauli ravrlopa t
. I'our Mom nifllfd lard or
By
Caere
Oiaptrr 57.
AM IT
f ther exrltlng things duvelnped
Ouilhg the neit li w wekit. At flintI.iuph'1 bad not told hla famil)
1h,4 Alice had prounacd to marry
l.l.v.. and a le u bo did h; lol l only a
putt of It. That ih, lu- told It la iiioth. r
lh y ware eiiiiK' d. Hut that Alb c
Mtid atie did not hue him entirely,
and that the eiiKaK'nint wan almubt
a tiUtl ulfair. lie did li'd any-
lie Hue mite that if All'" auid ho
wouM many liiui. and if aiie ullowvd
blm In ti ll her hla Iovm and aho
It in Utile wa-- eveiy dj. Iltut m
tuna hha would leully ,oi lulu. Hut
lie rould nut tell uM toother all thlft.
Mia. way of aeveptini-th- e
whm i hniat trriHtiu. Hho
rriHMer the loom uml kiaeed bcr aun
1 lo u flie
'I'm aoiiv ou found tins
pairl ) ou o e In allot lo r ial bi t
Hut Ihrne thmus me witpt i fl- l.l. When
all Ik aaid und done. I viniit sou to
Im happy. Nnthir )our father nor
I woulil eat' alio lio kiik or where
him iime (i oiu. I'm ;1iid hho lovva
on. and ttiat oii iite UK ti''l "ire a loni; le.ii, priit-- l
lehef thul the - Mli.ki ol tlie ulfair
wnH oer. If only AUe did love hliu,
b- - tloUKlt' Hit ithe would, hu Wan
UUMi of th.it.
Mt - Mo i low e w eiit on :
"Of rioiiN 1 atiall fall on lor nnd
u r niotlu r at mm' Y"u mi.l t men
tloii raatniMv lhat I'll ilntp In tonior-t-
nftet nooii. Tlii tt we nuit bava
a rateptioii lo re itl tho houe, o aha
Cn I 'enl II to tliect t he people Mig
must know- - mm our wife I wonder
w hether h II lo ed '" A
little wort o il 1 ow n spoiled h r uth
era rrv pi it I v forehead
Vr.U UK ilelihttllHy t let fll.
mPtlMT." I ji a r tot' aaid. "I hut I'm
Mire o'i II liuuiitge everlhllig an It
ahoul'l be '
Ho the etill Wl dlllv p:ld nnd the
il ito of the rert ption M t t ft ilaya
luter
"You b'tter Come to the tioUfO
In the Mm. Mmloae mik- -
n! .1 "I know tiiv rook will Uiob
ii f let I he biil n xlte dt'l b f'lio
ou i in iu i Mr. Miulowe ill u. and
In v nleee. and I ertt up tor t h en-lt- i
III nd tt ir lit- r lor tour
lnoti''i i l my dt.ii will ; ou
let m do ftt 'hioii I w 4ui to oery inu h ," hh nulled lo r liomt
graeiou entlln at Alie
"(if coume What la it?' A Ik a
gaked
"WiP yu I'M me hnva your nartv
tlietai niadu for vuu? I aduia Ureaaing
young iiH. tad l u rtuliy vary clawi
ut into a Jfr of alaa and
roll thf Ultr around until tha
BUB DAT, SO. H, 1921
aufflrtant
iu'p
..... th. rf.nik ftf'f btfUAva,
half an Inch ..ih tha m.i.ri.1 I'uilkoraa and .araonT
hi Iba mvat, taking rara that It doi
nut loui h tha aid of tha jar tthua
Hwav tha nveloa ot
and fill tip wit a mora atiai
or lard, bfina ramfitl to complnt-l-
over and envelop tha tnaat; thus
prepared ibn mvat will r'inaln an- -
milutely fraan for a long time, even
in the hotti weather, w lien rwiuirnfor uae, tha outer portion may le
left on or removed. Tha aante fat
nav uaed or and over again by
melting and retaining In tha melted
atata a few mlnutaa each tima. by
whi.-- mnm not only all aollg por- -
tlonn of the meat which hate been
retained fall to Ih bottom, but nil
aeptiv inltrobea are de;roy-d- .
i lit hi K.vii iioihi: nr.
Aa tha prre of eitga ia ralatlvely
cheap now, rotn pared ta winter
prirea, It la well to tan a quantity
and aavc them for tha day of high
pi!. erga la a ilmpla mat
ter and the eggs If properly canned
will kw-- well. Home peopla In town
hava kept them 14 mntha and found
them to ba perfectly good at that
tlma
To preaarta aaffa. flmt randle them
by holding tha b'lwaea ou and
a at mug light, ao aa to be aura the
agga ara good.
To ua tha water flaaa or sodium
ill eat:
t aa one nun it of sodium "Ill-rat- e
tn nine qitHrta of watr
thnt Iih been battled and cooled.l'lae tha nunture In a
enn k or J tr. Tlila il ba. aufft-olft-
lu pieaerva 15 doten eaga, and
will are aa a guidt for tha quan-
tity needed to preaen aunt-lvi- s
of etRM.
Iluw to rrorreal:
I. Nelret a rro k and
eleHii It thnroiiRhlv, after whlih It
houltl he amlded and allowed to
drv.
t. (lent a fiunnllty of mater to
boiling point and nllow tt to rool.
S. W hen roul, nieaaurw out tune
pmrta o,f writer, pin It In the rrw k
xiul add oiie iiuiirl of Midiiim allirata.
atliriiiK the mlkture tHorotiahly.
4. The eirga ahoiild le p lured In
lhn Ml I in n, If suflieletlt ( KKR Nit
not obtainable a hen th o;uUn b
fi rat niMile. additional " mwy !
Htlded from lime to time He very
i a rein I to have nt leant two Inrheg
of th aobittmi to mm the pgga a
alt time
T riice the rrork containing thepreerved i KKM In a i od drv ptaee
well fovered tn evaponition
Wax patter covered er and t led
oxer tha tup will anawar Ihia pur- -
pic.
I. KB J. HKYNOMH.
t'unty Agent
I to you knlvea and fni km and
h poo nn all rattle around tu the aainr
liHWt i bokea fantenetl
to the end of tha drawer with tik
'p a aim pie way to keep the in In
oider.
Canned torn aloe have Iteen
uned aa a at ntltute fir
oi .iiik JuiV to pie rnt t tirvy In
hm, tea fed on itaateuriK-- ml'k.
The body could be better nourlahrd
with only a part "f tha ftxd aerved
at manv tablea. There might ba
fin n to Id I aaving. too.
THE GIRL WHO SMILED THRU
MARION ftUBINCAJ
(Oapyrlfst by aUrtaav AaaSM)
Mailoaen
hiiveu't
lureni-i- '
at It.
hava
ALBUQTTiatQUB BTJKDAT EIRALD, AZJBVQXTZSQtnB, KSX2C0,
larger
prevent
I know cxattly what you should
' Uut ' Alhs teg an.
Iowa hlopped her.
"No, you must let me. t'onatdrr It
my tlifrittseiueiil fx i f t tn you if you
wiah. tturely I nmy five dieaaaa to
my own il.iualitei t And won't vou
la my datiKht'T whn oti murry
Ho Aloe found ihe rould not
TOT KTW
n
fiu-- a sift grarloualy ottered Hhc
had iii v- -r had any real nit a IhiugK
hefore. rxepi the ring Ijiwrence mu
bur. when, on tha night of the
rereption, Mia. Mai Iowa helped bar
into tho new ithe Wfa lrniendouaVy eatiied and plenaed. Hhe huu
Hot seen t lie f i urk before.
It waa of tho aoflaat chiffon
drafted o er gleaming hll r
und w ere m er alippei to go
w it it it. and jut erutUKh of a very
mra lata o tha whola of feet
hi mining. Hiintinfl. Iiwrem e'
on hit w n e her brow n hair
Nhshtly and dreat.rd tt on her
head
Kho looking at hrraelf In th
mil ror w hen Dii" ot heia
Af
Mis. Mar
And
dieaa,
blus
rioin,
then
nuike
Iell.i
high
lonttgone In di Hhn wan iautlf ul
It M llif first tune in her hfo that
be italited It. Hhe wa4 more beau
til ul th.ni l.iia. And that thought
Hnt a wve of i h on ihrmiith her
She i ;initned lo t' Tf Inorn eloaejy
Ib'i i;rn hluo evea broiiKht out bv
the evMimiU' rotor nf htr frock, ahone
like hi m im. Ill r l air bad n hundre
ailaiioiH of rM li huhta and ahad
in it Her eheekrt burned a ivid pink
from lletiieiit. Her bp Wei o r il
:inl "he t tlla d Huddenly that In r
lltomli wm.i u pretty abue.
Yea. aha whm iimuIi beliar looking
than IiIm. Khu neided lioiejy the
rlttihtuj, the leiaure, tha rtpetieiue, tobrini; out In r prettine l.ola waa
niii II and i e.i Hun. but A In e l
uml e.ipjihie of rnal manner. Hlo
wuh lor hHii'li, ni titi'd and bard
and broken lunli-- n orn work, wei e
lll1-tf- by Iit white ulov.
Hhe really waa beautiful' There
la tier a pb'HJtiiie finite like that
wh-- h, cui fnt knowa ahe baa at
t.iimd one of woman'a srenteHl umbl-thtii-
he;iut And stic waa to Imve
hr mini xnd the time, now. In he
u Invelv nnd gracioiin w omaii. Hhe
turned nt a auo from the doorway
w ri ur--- , look tug iv hle bonne in
Ihm dien hiiu, w.ia elandliis lu Ih'
.p. n tli- - iwir Ion mi-- , l.tklt g he
in w lib uppf Ufioui
Hhe went to turn and be put
lit mi ma around h r
"Tou'ra the prettie. t girl I eer
aw," ha aald.
A lira amlled happily and kiaaed
blm. Was it gratitude that prompted
In i tir was II love(1'ouUuuutl 'uai fruudar )
Chicago Industrial Art
School Director Sari
Encouraft Child ! Drawinf
flllCAOO, April 14. Ihxm your
fbi ill mukw nuof r looktnr draw iniia
iA natrh-ivirt- d
Prepervlnff
re
no
ea-- .
Im you nlfkr wluo ba shows
them to you, or do you ancouiago
hltii?
If you laush, you dleplay your own
lark of arllatio erieptltii, aa) Her-
man barha, head of the C'hicagu In- -
duatrlal Arta m hool.
Kur, Ha ha rays, wa hava In Amor-k-a
prartlrally no art emrept that
whleh la ta ba found among chil
dren In tha kindergartens and in ilia
early grades of the public school.
'Tha difficulty," ha add a. ka tnat
when a child ahowa ability In draw
.ing ba uanial f la sent to an art
arhool wliara Individuality and orlg
Inality la tronad out of him. Ha la
eat to copying models of a
aara. 11 may tut n out ai ex eli nt
ommerrlal draughtaman. but ha
ill not ba an artial until ht pro
duces aomvthiag thai epreMMi hiiu
If "
Harba la a former leader of tha
Miinbh trrotreaaionlsta. lie la
the work nf hut pupils at tha
Arta club here
"A child normally has keen eaths
tin in Mi net a," he euya. "11a rpro
Iue4a on paper what appears to him
truth In npreaentat ion. He naa
good color aeooe and good human
value. It la onlv when forced tu
irearo hla own ideaa by academic
tea h ara that he la ruinrd.
"Tha average rhild'a drawing of
horae la an mut h upertor to the
tivatriar ad on ties by arudmlriana
al mar ao many of our public parka
that there I no rompai laun. Tha
hl'd at 1ast baa a aena of per- -
Konal alue, a cnnceotlon of an Idea
unrelated to bit aa axprcaaed a inn
n tliues befote "
Kat'ha glte thta advic In tutrthera:
"In.n't lauKh at the rir:iltia your
rh'lif makea. In them ha la eapreaa- -
hitiuwlf. and that In rreatlvu en
deavor at Ita peak. Km'ouragt bm
to draw. Hut ner eil him to cipy
or a pNlntlns of nny kind.
"Iteilie mber t hat I he inuatera at e
Rreat only beeaue tht did not iNtint
aa urtieia puluti-- who had gona be
fore.
nfr; aict ' tKikiM. mt i:.
It ice can be rooked no that It ia
aky and au eaeh aialn retnaiha aep- -
.rule, my food apei ialiata In the
mted Hiiit'-- depaitmenl of aKrlrui- -
ture To obtain Ihia rmuit wa-- h theie thorouiihlv, boll it in a taigepi4portion oi water, anu uo nut ovtr- -
ook.
To 1 cup of dry rice. uc 4 or
quarts of water, and 1 teuspnon of
unit Wit-- h the riee through
waters until all the looae starch la
removed, and drain it. Have tlie
olltng water in a deep aauce- -
pHii. a1l the mit. niowiv urup 111 inn
nd ii low it to ooii rapnny for
bout IS or I'O tnlnnlea, or until a
ram when preaeed between Ilia
thumb and finger w entirely aoft
In order to prevent the rice from
tftUktng to the pan. lift It if necea- -
fi.iio time to time witn a for.
but dn ant stir It. for stirring la likely
tt break ths grains N hen suffi
ciently coke.1. torn the rue Into a
oiander or a ilee. and after the
water baa drained off. cover with a
elotu and eel aver a pan of hot water
nt the I.hi k of the einve or lit the
rn; or linn the rue into a shallow
p.m. rover WMU a no. anu piare in
wniiii men Tor a anon nine, in-ui--
it thta way tho urn inn well and
f k l arparate.
Make inn. h t 'leinb r.
ThiiinuiH 'he Willi n fi
IjihlfMHtoiirt of hot wad r imitesd
m, Ik in nuikinic an nme'et will make
nil, "let inoie leiiuer.
ll Showing11the Dangers of Gray11 I I
i i f i i
Thr Halit anil tie wrong way to wear gray. KoUf how the aftfaatteg of
tidiir In th tlreaa of the um brtghlea lias figarr, aad how drab la thr
girl Hi plain gray
Orajr Is literally being forced becauaa, to waar gray ths bru- -
ua. To be smart this spring, one muat m l must hava color. If aatura hasn't
be gray a very and a vary endowed you with rosea In your Hps
dangerous color. It has ths power and cheeks, tha beauty doctors wilL
Jo a ita ons pitiably, and tha power Without this oomr, tha plcturs a
on-- a beauty. They who do criraa brurvet In gray will mak a Is
not heed this warning, and tuko theaa Bumar Indeed.
aiiHKvatlons. Pay find lompartaona lra.a us Neaatral Tvwaextremely odious In crowd with WO
men w ho have learn d the aucrvts
of Ihe magin gray.
Tall IthMHl. Might I oh
YitU ni.iv wetir aiinky creationshat lite aith red.
me aw oop ia arrui ui ana na ibit of blun mime here a blue feath
pink,
switoplng eertatn
ara
er or oa ina nai. lurguoia (ht. VM lh..(rtMUa.U. or mr touch blue Wvt htiKtllt or clothaa.to nmt.h ul the tbri.at, or. rhooaing tna wearing appaxal,gndle. la which shouldKhwII ItkrtMl ( much thought. ror whenever
M i'i v raaninnalt e Und aooh wnnHup.
tied nut, but your hat must small,
or toijus fnrhion. instead of nwoop
mg. A tog try. carefully ao-i-
ted, with a totn h of blun
w hera to rvliove the la your
buv.
llrutM-t- a lligh obr
Adviaedly 1 uny "btunetr with
no t.i ahamkk
Muv:e patron some time ago got
onto the fact that the of an
aetor ia no guarantee that a role In
whleh appears la a wilt
well played.
The heat played generally
by actors
on relatively small aa arias however
eonxpieuons and his My
might become soon afterward.
lit cognition of that fart Is putting
an and to the movie star system.
Vara Uordon was a' moat unknown
whan acting proved a notable con
tribution to tne success of
Mary Terr, a llttle-know- a
m trees. Is the brat In the highly pop
ulsr the Hill" Uudolph Valen-
tino, known to fw, Is ths chief srtor
tn the notable movie. Kour
Hoi ar men of the Apocalypse .'
KamlwiHiew
Hatidwuhea that are left over
hini'li aie ui'idu appetising by toast-
ing t belli and nerving thfriu hot-
"Millmtia of barairwd and dlaaatia-fte- d
niovle puti one are finding joy
in tha integiity nf Kid."
Wllfi'.d North, a tor and producer,
plitvtj the of J. Walling
ford in Hon nf Wa'Pntrfoi d
Betty and Her Beau
yir'TJirir LL UU
uponicolor"
It.eotiaplruoua
Humor-eaque-
."
GOOH.HCNC I I OH WALDO, MOO THROW
CDMUi BETTY ! j ( PtPT-- IN 1
w i WW
i'm bo c;i ad yrxiRE a OjvJW;'j IzV "
thrcrxh vvrrn rr I Ct'r y
onaidar qulta carwtully. whaa buy-ing ornament and ha ta, your bulla
and proportions Then touch yourgray coat urn a with a llva ross,
emerald or. on. so carefully, a
with a that of
some
part
recauae your hair m
neutral and your cheeks pala ia no
proof that you not pretty. You
nower ......
pin. A of vlvlttyour oyes. this
a aprlng. a matter beHHrM oior. guen
be
anuiit
gray,
onfeat
With
high
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fauie
ha movie ba
rolae
have been
paid they
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"Tha
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THAT THL TIRE
green
ahadea
ftil poaelhlllliee aa they do now. there
Is gnat danger of miaing the In great
outs with disastrous haate.
aSMWM
Geo. C.
- '
.illl.l IIIWI I, .n :
lh hmm wmM to dmrftw
j i.nl Mttf UU.
I'atnt A itwl
wu rof!Crs ye(i Sisters
Window tcmu that hv benm '
ra.tr dur n( lb wlDtor (bould nl
! umiI nothr mnn without frosM(aim on Hi o.it wli or mmw wit.
B lh frames.
I an bni n( ncalnat tha arnana
iniu tht .anva .1.1 aiam th alaa.
un a a that oa r rou!o
,o dor olll cl.aa tit ar.advwa.
Kiirlnc Oninliw
Itaf'ir any raal aorl . cloanlni la
a arird d.la and ruboida alioulj jli thorouirhiy - on r." fcvary- -
Ih na ahui.ld h tku out of indrawer, ih drawara aahd and;
am.na and rubbrd wlih a rlulo
rtlppsd la oil vt cailar. Sua and aJr
th oninta alao.
In tha raa of Mnan rhta put
th pln'va that war lord In th
hottnm on tup. Thl clva th thln
that hav hard wear all wlnur a
rrat and Inaur laundarlna for th
Btccri that hav brn unuauad.
To tnm UUt FlawWatar In which onlona hav babnilad makaa an ariiant riaanor for
lit plctur frarot-a- . Uuat oa tha(ram can bt b ramovad by a
whlak broom covarad with (lannM or
chMaactotll.
To Mob Utah I.
TMahaa on which rakao or otaar
fnod tahan to church partlaa or
othar aoclal affairs oft at boonmo ml- -
S I L.-- -
St
1
plarad or loot. Writ your nam on
a plco of adhaatvo tap and pt
tna n tha lMttom. It oan't ba eaai-l- y
vraar.d oil.
Attrartlro
Try thla naw covar for your nasi
rr.-a- l pa. Mak a ahort. r'f 14n It ntlvtur and rut H Into dotiirh-au-
ai.aixi with a cuilar. Covar yotir
ri r a lop with iha n.
auiartlv.
u
la
llrwrr IFrv faboawl a4 C auI Ilrnrr. brothrrm. anartrtod raaalilalraaa (aboro) ad foala llr
aaaa. llali ra. la VmbJ mllliVt
at Ch AM cbm M
Hrlctuna.
SPRING IS HERE
That Menu Tima for Everybody
TO CLEAN UP
!. t figure with you on jrtiur
Tainting, nl Paper
llanging. Only th
Of Paint, and Material ara d by
ua. and w ar proparad lo atvo
you Br Barvtt Uoatrod.
PAINT IT EIGHT
"Sava th BorfM nd Ton
Ban aUL"
Patton's Sun-Pro- of Paints
ALBUQUERQUE PAINT & GLASS WORKS
Thona ' tf rM CsatraJ
tt"ttflintptet'niM
Jli.;l li.iuHMaiHlNI ii..'
Some unusual offering! at Scheer's in Willow Ware
Clothes Hampers, Bassinets for the baby and regulation
size Clothes Baskets.
The hampers are imported goods made in round, square
and shapes, fine durable willow with covers on
each commodious retainer.
Clothes baskets and bassinets in a range of styles, all dur-
able ware. The prices are unusual. It will your
while to buy them now.
mnntaannniiwminnittmaa
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Paz Dukes Says: 'Savior of Russia Must in Russia!9
V tft tfttf tirlrrf a mrbem ,4
Kr Mr KnaU l.fa am
cvwwtitMvM In Hai, ri.c-- ra
rvnuly mrM front
awl . hrad rf Rrtil
ntuntne. He? erA krt.ghWel
fo iif a titan wfl
a ngfta4. IVtiwM . man
I nwt Iniimatflr ti,r.rmif iiuta
oq Hufetortlat 1m KU jlil w
Hf MH 11 1. IMHIX
WflO tr the til ifita In I heirr.t HMin titan. a. and what d!lha K.eum rtp.e fhittk of them?
It la UftfniA,inc hoar many i( the
Imp la f ten . try rttnnbr
nfftw tha erhet day &t ti
ravniutloti, auch aa Prim a lvolf.
io4s.artko, a4 OU.tilikov. wtio hava
Jcxr eim-- peaead from t Ha at? a.It ms Leenln. to the at ve rare peaeant,
to on out eider who talk wiiitvalll
griHty aboi.it "ftoertmunev" and iil-tm-
ecM'taluurit and o republic with-m- fl
o war, ood lk.a aluft that nobody
und'rta,nd.
To tho town imputation, hovfr,
I .ml it to tho vntiroM 4ocUltilre.
whitw to emntnua.et party no a
Mcmto; laying dnn th War.No rrat htei llKJ1 ta tabnarvaMa
aralnet lnln. Jr ta a! net hia htre-lm- .ajmln raamtauri, arlnet
rruclo and tfeptrtic holerteviii vffi-rial- e
and lha r mm unlet aywtetn. that
bltta? hooullty aa fait.
It
April JI
and papraa ntatlvra ara afrooa
ttpoa ona aubact of praaant loominr
proportions and that tm man sod wo-
man who ara onpablo and hava prtav-pat'- ta
anaks a utlaiaka in IfiiaK'nloc
that tho fomnmtnt ob In Waahioa-to- ala mora to bo dnotrod than
In rrvll walks. Tha notion
that a pvsauoa In a
Of part man I In W aahlnfion of I ara
you us; man and woman ouortunitiea
ImT a-- l and to b found In
unofficial omploymant mounti to a
national hallucination wh paraiataIn aptto of tho ravoatsd warninga of
ronaToaamaa. Tha bulk of tha offi-
cial of sen at urn and
rolatvo to appUca-tln- a
for fownmi-n- i oba.
Thia la particularly tUa raao at this
time borauaa f tho nitrnt i'hmr
tf Fifty buxmJ
where 10 fat nothtna; snots for their
aaakina; than lettars pollicly Irifwrmlng
tham of tho futMlty of their quel.
Nino eonrraaamcn at of tea will tallyou that tho to mn and woman that
fail "to land" government positions
In Washington are mora to bo
than tbatf aWooaamfuJ
unknown oompotltora.
To hnvo and to hold a fed ami po-
sit loo la Waalilngton la, in raet
to maciamara one s be tarprnopcrta and fHrttn(lalith. ta tha
ooundlaao world of
for tha tonapo-mr- pooai-aol'-
of a placo aaay to fill and tno re-
wards of which alluro beuaue thay
ara nevor in their
. --
.mm
Tha too popular lmproaaon. oapo-ciall- y
ihmmj younger man and wo-- :
an en. that tho grant deakderatum Is to
attach ona a aeif to tha government
pay roll ta Washington may bo da
acrlbad aa a nattonat allurement to
eertaip f elrrk- - up
nviiMI w in fiiTvinimiii m -
Zttu ar aa huge vaulta wherein
poeo tho blighted ho-- a defeated
ambit tuns nt thouaniida of man and
woman who once anw In Imagination
opportunity for high rvlvrnwni in
Aob HaxaMuaat a iMarnar.
Working for ' I nets tUtn. which
at ftrat la a vocation, of'wninuo
a dlooaaa, and aa Inuurablo
ant Tho aaddaoi plaint ona aver
heau b In W aoh nrton sad t. r than
tha wail of tha reacted of in a aakur
to litat off tho halplcaa and
govarnnivnt clerk lamenting hia un-
happy lot. Ho realiacs thai ho 'a "in
bad." and yearns for one mora
rhanro to right tiimanlf. Ho Is In
the cannot sovapo. II shouldthat la ,T .u........
....
l..lrM4 '" to pr.k.la th. Mirvtoe. and hla yrara uf atrauy
riiMtloyni.nt art br a
dollar tMi.tMl. Ilia fila la aialMl.
OltKMnll) ha Iraatla arvarr uir.
I vrh-p- a ha ta a man xl rapalila of
llii-uui- off harnwa
...n- -
has not saved A penny, becauae
hia salary, lookvd uu.ia aul
lamily.
lia oould fill moat
any poallloa rauulrln rtrru-a- l altll-tt- y
and but ha not Mt
o hla ,ovrnmnt Job to hud aim,
mind aa rmutif r.uvr.11. afraid tak. th. ch.no.
un ha Kiiahl bav. Bull th. fur
mm. huaina that auu. w.iuio
..ii.iiimI hud lit dlvl- -
Moa ctairf but h'dr.nifd n.vrr taint-trua- .
Th.ra aavor chant. Inr
advanca lilah.r thaa ll
Th.r. wr hundrrd. uf ulhrr.
th. party power, atruaalind
afcinc wlih hint and aain.l tanu.h. haa dnna w.ll kap hla bvad
ahov. tha watar.h. nnt In
a I., h.a tmda-lfi- an otiwur.
ath luna that iiliifluanoa.
ia..niltv. hla ormar"a.inar.
- Inl.raat hi
mio th. aura yellow of
rvutln. arU. ha d'Xtmed Pa,
.
.rnuiliv. niMniKilnti ft.n- -
a... r.mi.rai-fu- l Sid man, Whu
.ii.t i..v. ninwad a and dwp
furrow ba atay.d uff th
la lua la Mmw.h. a poor young man
aad Ht.nutrru4 H. bacam.
rraroaat bwiaua. h.
waa ambluoua ta arviuira pruiw
loa and could davuta hla tim. out
r of lie. Is attaadins Iwturmi an.
of tha uiilv.mti".- f.r-h.a- a
ha baa hi'.d hirnwlf th
law and priwuaiar roady to lv.
up hia poaitiaa withiyr hia
wlih dllabtfiil r.ulaniy and
Hi. work II. Iikaa nb.
and It. haa (ivaa hla
cfcJL.f vtua nuw If
Tharo ejntie auoiWr of p9
lW nearly to admit that Lorln a.
eincar vtafonary, who. ke Java up
hta y Maa mlfrht
Wad flnawtn Into tho pat ha of pmrl.
1 Vol v onjnva imnHmi popular-- t
amottarat rriutirt ofhl)t he hat ad hy heeitf hitvr polJtiral creed!
a ltt to a a ItuM.t fr tha Huaaiana.Trotaky aodowad with tha
of ainiupc marked d(tt-a-.hn h Ofwaka of "(h tMunfoit"liankctt, panarolA, and hr riff-
raff of tho ptta4tNt a)tm, ha apia
hla vorda vanumouaiy, aor&no ma a
and hatrod.
Put whan ha fortta thaao thlnra
tf ha ovrr forrta tham', ovaoha
onty of tho world ahould ho
t ha oommuntata. ho aaya, olooa in
maki HI. ha ran Hoa to grmt hala;hto
and ruuao van hoatll udtonc to
onihuaioam.
intvtv would not ho worth man
tlonlna; htit fr tho fact thol hotha dominating Ml(lon of
rraoldrnt of tho Third In-
tcrnatlnnal, tha knatltutlon oatab-hh- d
y Holahovtk (nvtrnmrnt
fwr tha propa4tton of Iho world
rovrlution.
And tharv r.lnfvtav l admirably
fttod t from our own point of
taw fr hla hadaroh1p tf thta Inatltut Ion tha ouroat iruarantro of Its
falluro. Ha haa a vrnomoua tongtio.
trur. and aa for vocabulary and
The Government Job Microbe
and How Works
WASHINGTON,
oorraopondoM
laprooantaUvaa
adminlatratlon.
Independent
daaappointma;
a graduate la law. II reaps on
and on, sinking deeper tho whlla
Into the quagmlra of oierloat rou-ti-
losing the earn tltno con fi-
de nco htmeelf, faith In tha hon-
ors and rewards of hla newly ac-
quired prof-aaio- until bacomas,
like Promethaus, chained tha rock.
Tho depart menta Waahington
teem with pnfaoatonal man who ara
raid rut looae from a aure
thing with tho government, be over
mi huiubie, try earn a livell
hod tha thing for which thay arebetter adapted for which thay have
MUh titled altar yaara of preparation.
iui they have shrunk into moral and
niHlertual ward a. iNinacloua of
otrt-ngt- for higher altltudra, they
atraln and fret in the denser atmoa-pher-a
of tho monotonouo plains of
got rniiint Ufa aahlngton.
ta pathetic to bet. old tham a Strug-- !
gllrg, heartless, hopeleas mass.
Off theaa government darks
Waahington who havo "pon
sod" tha service whooa spirit;
of ambit Un has not bean wooed into
somnolence through habitual Indol-tno-
40 per rent leal that tny might1
havo dono better, that their yearn
"any money" getting might ha
bean smpluyed tho production of
fruita much niore palatable and
whoieaomo, Tha average dark of
thta claas not tha chair drag gar
a dlaMatiaAed, individuaL
Ha either fee la that Ms work not
by his immediate super
lure tha division that hia sen-
ator congreenman has bean remlaa
hia political obttnmtkma. Ila feels
that he overworked and under-
paid, tha victim of a conaplmry of
rirrurruitanrwa, and ho had a chance
"jump tha game ho would do
Thn there tha reconciled cla
ofCiaapfKMnltnont and poaaiblo1 mwrmmmnt
who esM.ni' tTdr.ft with
and
and
and
had
and
tha current of clerical rou tin. They
kr pursuing the line least re-
sistance. Tho gait
eaey-aum- g no hurrying, rushing,
very hamano hours, SO day vaca
tion. days' elk leav, pay
"Oit. wnat a
uaa of kicking I'retty soft, this,
all teuea 1 will stick out "
Ho, eottrao I line, tha reconciled
vlrk loat the wrtt argragaia.
tino HaMvavda, Hftv roll.Certainly there are hundreds
tha aervuro
ttiat mk gooI. juet IWwra
are who could not earn
ntuth P""""" .wnJ.i.
unv Hilt lllern
abuv,
l.k. aitrtcaUJ hlma.ll. but . ll .t .i. k. k.. mr a ! n t ...,u.i"".t. ' "- - , iintlnrtliauli.hMl maa. Whra. .. . un.--a4 bU banda , rh rllm,m th. I..ftl.t In
unipisaiMiJ
bia
hi auvvrnmanl
lh. iticiuntatnoua ranact auit..fftha
Ol Itiati rtttata. up
i!a!na bvMtw.
' It that thru and olh.r
rHatMina many apfialora andjuid ..... h.n, .mlh dM.ullr..
or d ot t"uIM'" ":;. il'm ..if,,.. n.n.rlicial but h ,rriiiint
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Many and and
paita none
to he
conifortalila berth In for wood.
aaad
Th. t.ndarfoot of thr
ta.lro ataia at'ta fttttt tinlh. wtati-r- pl.lna any nttira m
I till; atilil. cM.r, Th. Illr
I uf lh. raahtiy haa no inur.
ai'rii-- advaniaffc. but ht-l- tiut.ri niiin ua it did In
a
iiaa
u
llltiwr
Thl. la lh. tatrnti-n- t of M Kt.
af tli. N--
t'.tllv hanltary A larao
uf tli. aitrufllun la tha aalffinrr ft.i
mwutiy lit. . whta th. Iiitn
lint un roiln0 uf ata.ru anm.
y:ira ao.
II furm.rly I h. cimtom to hold
miilnif in Mfalm at
a.aiina lh
iMliia olli-rc-- at Alttuiurtiia fulralaM.l and awat 'J ti.
off.ra. cmumm!
iuntrHiii.l II. haa b-- Im, In praituia for tha lii"-- t nha.y from hie atata. hla uiatrn-t- , Ku in. rr .uli thai mut h tno. k
bant. M lonf thaa ba haa Inat hi.jjurwl. 1 I in. I rr.ult waa
...it.
ta
widttr
Iltwa
a
eoil-- a
tha
monry
Itarl't. tha
m up
ia
lit
tho
In
not
of
after
vn
coolnt
au.
nan.
bnaid.
aim
th.
oft.n
roi.td
.ii in.that
inai-tii-- . aitippt-- and roping t;iin
trrt. aholiWi.d.
th. lima tha allow,
th. throwing of hruntl.
Ing. Many .ante-rn.r- iwina forth in
fir kviu-ni.i- In .ar.
iMiwt, hut It I, not an nuw. aicinl.
to catth-fnu- a who
I. an .fti.rl.nj.d ouwnian.
tha wild and woolly
thrilling asi.rlrnca oannol find
It li.ra. Tha ta oniriiniid
M.jlmio fur autih a li(a now. th.r. lut-
ing ronatd.rabla niura of ruwuuy
porta irK-ra- ,
and raltktman of :.w
M..ii alau a.y ttiat tltara ara notlh. of tha plalna at pr.avnt
that th.ia to b.. t'owrlila In
la nunib.r during th. war
lira tha lu.a of tha ranrh w.ri'
ralli-- ta arma but wlih tha
uf th. war. and ratuin of lh.
m.n. the girl, are able to at.p down
TH2 8UTOAT HERAXD, ALBUQTJTSQtTZ, KTW MXXIOO, APRIL IW1
jsr Rise
eah:i.gtori
atlratulon
tfritary
bow.v.r.
tupratlvo taoourca ha la ttnrir- -
aiied.
Hut ha l tha Buprama aa-haa- ;.
who aoTor did a atroka of work In hut
Ufa bayond wlaldinc a pan and talk-
ing.
On tha other aMo Knlohak, Pan1
Vln, Why did thay fall.
hlH minded and patrtoth? man aa
thar Individually undoubtodly war 7
Thay mara tho vlttima of an on- -
tAuntaa that dafantad them hy Ita ra
artiinary tandanrtao. Thay wara
waaar than tho whlrh
thay fatally rraatod. And thay run- -
had no roharant llra ta
offar to tha Ituaatan paopla, who
faarad lint tham but tha landlord
and KaranakyT Karanahy haa ban
vary anil r a two yaara In wrat
Ruruoo. rallrtnc tha frrao of tha
aocinltat partiaa. Ho may hava a part
yat to play, but iat, I think, fur Utug.
fvr raoord dlarradlta htm.
Tha futuro laadar of fluaala mnat.
t be I lev a, aortna; from within Knaaia.
That laadar la at 111 unknown, tin haa rd
of yat, nnaaan.
But Sa m oat ha a man. nntlka atl
theaa other "rotmtar ravolutlonarlra,"
who haa not r-- tha yvara of Kua-ala- 'o
suffering In foreirn harbora of
rWuar. but who hna been tried In
ftra of revolution, and not baan found
..inline;
1 belirva that Ttuaaia. tha land nf
tha unaxpactinl, wlU oaa day produco
that IfO'fcr.
K. R. A
soma sola Itou conatituent. when, aa
a matter of fHt. tha failure of tha
senator or congreaaman In do eo
waa a Meeetng In tha provarhlal dia- -
giiiaa. Hundreds of gifted and rap
able young man huv whittled away
their lime1 In puretilt of prohtb'eagovernment Jot In Waahington whu
might bavo Impreaavd themaelvea
upon world affairs In a field of high
endeavor, where tho environment la
conduct Iv to tho development of
Initiative, Independence and Individ
uality.
Tho percentage of young men who
havo tid a poalt ion In t ho depa rt
mants la Waahington aa a
atone to hUfher things is pitUhly
small. Of course, soma have "grad
ueted" from tha departments o
nle ceo ont in the world, where theirdepartmental enperienra was con
verted Into a puaitlve help, hut tha
number who have ao auccaeded forma
a sad snd disheartening contract
with the overwhelmingly larger
number that have entered tha ile
fartmenta In Washington only to re
main In ohecurtty.
Lost Girl
.
Found Asleep!
1 '
t arrl I'atliMm. to, I tilpndtr '
iMita, imil liilnii In
m HiAlr fit. ihr M.a iMrtlt tf m w
kl'KBU (III.) rrt$U-mT- . HlN- - laHl
clhfirrid frtrtn IIk? untirlt jf
twu IMP.
TIIK OK Mil 'A.
Tit r.l! tftipi.ru.nt nf mit.M In
nitfim lit'liitttry n itt th- !t.t i int.
uuiniM-mtin- lor Ihi-l-r lahor i " 'J'- t..r. ..f
nlhtr M "t" ' -- ..lnintM din.r..H.rtloii lufx"--- '
.u.... h ralMi ih.mvlvM lh :ii.iinM.nui
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N.w
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ha Induatry.
It
iiih ikoKi; ki i his un;.Tit smcMlnit auparui u th
horwe Is very actjt and miiIiiimI
la invsrisbly gtiided by hla none mifca IH.VW aa oar heada (ju ttw.ie.-nn- uf IimkI
for
kl-- IC
Mi'ili--
uaMl
al- -
of
hurt'
In t ha f ill nvM'r luskt-- a ni .it. lo-in g ruling upon atiiu iirinhjfcti-nnalil-
growth.
IIWI" M K I'M Ml
t Mil HI I t If Till I
When III full foliage the ! e. h r '
Is remai kat-- tor Ma i lone atiaiUi and
a eenutur ita. The bi.in-ln--
has lieen crltiilsed fr of nw rn i an not I.,
nui mertius? lua lnflutica gn a cmpioyca him ispiiai riiv- -
2Ti ZuZrV Cowboy Life Loses Much of Itsrn a a "i mm
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NOTICE TO BEET FIELD
ni i d imiiiy '
for b i t f. il work In
I 'nlormt'l. Tin- wor k
the iuiu of Mmv and a
tho
t
In
rlvelrual
tho
A I'liml
It A
the
wild
luliOMTf
Miae
itiioiit
ihI alHiul
thti hiHt No ml-i'- 1'hia wm k
la done intd' r t onlrni t, Mill
work Hub P inb nt ly mikI atlt tft ituto vY ti.
I.DiiatM or li nta. -- om or toh). and
water a In- f ur niht tr e rliHrm
while working nii'lor thraa coril l m
tVr better I ii formal ion v riia to
any the l.li
Arkmir-H- Va II' v r'arini-ra- ' I Jt hor
ito. ky I oid, t ootrAmerican lb rt Hni;ar 'omai.y.
lUxky Kord, t olo.
or
Ib'H Llirero, H'lp-- I nor of 1to k
yNirtl. IMrtiitanoia,
rblo I'lHtti. ta
h.- of
111
of
oil
lo an
HI of
rii
of
nml I'ii
ItiMhy Kml, t'oln.
li(K 174,
frIt, M Hvnrh. HiiiM-- lmr nf I an Ant
ma and Hasty las
AuiiiNis, Colo,
i r
K. H Oundara. HuiNrviair of lamur
JUntri-t- . it i.k fc.fc,latnai. t'olu,
ttr
Ha a ten firnanb, Hupiih-o- of
V lle and M 'lave Matrb is,
1. U. Wiley,
tukiidikw ... -.
'Shure, An9 It's
All Alive, I Am9
I 0
Nit aara Mrs, I'wlrtck l. C'tmvry, wlm
will he. 101 May Khr lantw an
lrhh Jig ami ntmdiew a nfM Igormh, and If tmi'd Mvn aa bmg aa
aAu. "laugh. (Imimw ami bo nappy
aav slt
l.fvt.AI. SOYU'KN Kl
bUTiCd TO AiJ.jVMTOCaTWI(feaa
r
THE CATTI K BAVtTAay M)AkD
Of aKW JaKllOO.
Pr tka pat-- of a rvlatlnf ta th
r rerains of hrmeda ar tha yttife bi-later-
af lit Mute af new Ms.ce, II !
rreuirvd laet all awaera af ieaiifk savingbrr.i aa renra .a tea aftlre af tha t'atil
fiHr? hord kail aark
hf Ilia first day ol Jalr. tail. A faiure l
kmtm aurh krantla f rordr4 retjittred by(hia Act proctd lki th- - aae II b atrickeefria the rerirt. ma 4 eheolela.frnper kiarm. will a mil4 la ea--
owner from Me el. ice el tka Cattle
rVa unary board.
Tha la ha teat af tka law ta
ekitS year farffnl tkirninr I diraaled:UutnK BILL Ml. as
Aa Amenrtd.
AM A(T
KCLATINO TO Till, ftr. RKUiRDlXO(IF HKAMtM.
Ba It Kneeled ky th Legitlatars af tka
Mtaia ol .Nw W.r:B,tiaaj I. The Cattle Baaltary Heard af
Xe-- Mr. ice ahall ka tha yuwrr ta sadhall aauae ad kranda ana ta aciul ua lo
! rrourlrd for thta perpraaa tha Cattle
an it a it Huard ahall Uau end nil alhrtia ttw L'nitrd huii aiail
addraavd to ah einar af any bread
u.' renrd with ad Hoard at tka Mi"Mifad'lra akowe ea tha brand record, r4nrtag tka oar nr anra of brand to flla
wttfc tka of aid Huatd aa eiocl
tar. e i ) ot any kraad ar kranda ttn bfing
d or ewaed ky auck ovaera. Is addiltoe
to tka atna an tire, th aanitary lM.ard
hall auae ta be piililtabad In atlhar Knfhah
or hpatimk, ar b tk, ia at leaal oaa .
paper la eack I'oamy ta Ikia Htat. krlhre fa a S , a yf af tkta art,
aaid fabliaatto t ceailaaa at laaal four
twaaeetve wrki,
8 Willi is three anon tha from tka
data ef tka firl a il,hatia of ikia art aa
atiroaid. II ahall l lk duty of all onn
f bratxla aw of rarnrd In ika offif of lh
C'Btt la. MBII.rt rkari ta ftla a.lh that Krr
af aaid a faaaituilo of tka brand
r branda aww ia at f ual a and nwitd ty
. A ta for lh r rerordiud of kranila
ahall ba oar g t (mi ) dollar for earh brand
r recurdad tha proraeda U he Drd fr tha
ciial of nuliie f n a provtilfd ia B rlla
1 nf tkia at iu idrrf. thai any rirMi
ntnnar fruia ahall ba flacad In Ua
Indamait I uad af ika Cattle baailerlioard.
fur tka nabt ta ennttniie rka sia af anybrand or brand rruril-- With tha t'attla
Kaiiilary Board th nwnar nr nwara !hrf.hall oa ar ba.fi.ra the ftrat day of Janaary
f avary third yar aftr Ha ramrdinf )ay
tha (aitla herniary lioard a fa uf fitly
rma iit, artiirh aa.d amount la ti Laplacid la tha Fand of tho Caul
Hauitary Bnard 1 pm reril nf tb
af tk aaid autnurit, II ab It ba lh
dnir of tha Hanitary Hoard la mail lo any
n'k aaar ar arra a tirand tt
aa-- brand and l- -r ahKk a:d
ha be paid, ahain lb di';. nf
rarrdin ..f th and nirthat th fe rnidd ta b paid habfan pa irl fHur ti niafca Hfh pavmarilhm f.rff)t th rifhl In ua any brand
w h- -a tha rifht In uaa any brand rrrrndd
a a fnr aaid ahall hat baom furfaitrd. lh
aaid brand ahall nil b cjrd-- by any
athar rrnn until aftr tha n(.iratioa tton vrar frm tha data nf f'trfntur- - Th
t'attla aanhary Hard ahall niM i a
raf en or b'l'r ika firal day nf Nnanil--tj klii-- tuaikd thrnMCk th- - I mtrd etal
mail in thr onr ar oenrra nf nirh r.
rMtda-- trai'd of ihn am nuii i dto lu be paid
aa brr-m- Mra imtid--
1 1 at ii ,tfcaaary fr tha prra
--Tailn l thr il.ie pa-- and aatftT i.f
th lnhaltiiMni r.f the Hti nf Nr Ua.l njhat tnt nrntf.i,a i.f int. a t ahall brniatfrii al lb rai-)i-t BHphl tune, and
an mri a y ia drlar--to ilt and Ihia art ahall laa effect and ba
n run iiii irorn an ailr lift paa.ay a.aapproval
orrrcr trTHE HKt 'ltr '! M Y Mf RTATR.
I I K n Kit" AT K
f. Mannel Martutfi of Sift nf
ba hiaia nf S w Maairn, da keroby rtif
thai lh C'ln U a trua, nttl and rrrr.rop; f lint st. Mil. I, Nil an a ammtii--
AS AIT HKl.tTlMI TO TH h UK KMtiHIISt) nf It H t SUM aa :k unit appaara wafila and t r'trd ia my oflVApprovad Marrh . Wall, l(ttiv oa HidJay
tiivea mi'tfr aiy hand and tka ftrat Kril
if far Slat nf sfriim al tha Ctr i.f
"ol. rv th .fiial, oa Ikia 1t3td day ofM.r.h A II 10.1MM fctANCrt. MARTtNy
I ' l bacratary ol hUta.Aft '?!' IT ?t
nonce roVTVIilfirAYfiiil
, ,ii i ,.. Interior. I H T.aixll'f( .r .i h.i.ia la. N, M April J" Ii- -
"ii.t- ia hTt t v atara tlil Mai -- l MMBrr . f h.mm KfaT, h'i, on Julyl'l 'i madf h'irtt-al-- entry ho J CJ7f..r e , mt Toanohip IV N..rthH.P., Mr. N H P. M l,. f.lr.l
n..p m . t,f mi. iii Ion to mafc llin rrpr,...f i., , a rUun l ih lardl'f riln l.rfi.r f H I .and
al t.raiil N M to tb Ul day of .Iiiml.'l
I I. mi,,. nm a Wltnera K. nnir
Uarna "f linni. N. U ; J A IVI It of
hari H.f.r! N Miri'ino l lla. .,
ti'i'i. N M aud Jaaa Juaa Hiro. ulf.'.i.u. N M
A M BrKOKHK. h'guUr
'( M.i IIIM'j
MOTICE rok PUBLICATIOlfIWfiartu,, i i ,,t , f- t- titt n r I Land
IXfi--
.1 hania Ka M Ai.nl ? I
N li.r hrt.y slvaa that Maria A dM"U. of l J'a N M. who itiad aitiatl
"i inri irj.e mm I '.a f..r ira.i
la hrlllMI '.'1 Iowa. hip If rth Hanafr
M M P M haa fltrd hollra flMiftra h ,a l .rnf. I" r.l-- t li.h
''e 'in " he lai'd aloa dearnbrd. brfr.ra 'f I
.uimivaKiiiri al Cuba N M., OB Juii--
4 10. I '
'nimanl namaa aa wltneaaaat Manuel
Ara- y rrn C, Ue handoval I fuMu.
N M
' rrara and llavid Ibtvla . all of t ulit.
a m nrwirKK. itiatr.?t Va a '.
KnTICfl ro F0BtICATl6!ff' paMiHnt nf tha )mirHit. t' H .an4
n'fn- - t Knta Ka, N M . April I J (
ta glrra thai eantiaffoliul'arrri, f 'I ij. raa af tan. en rh
T lfia b,r, h'Hii.tfad entry ho (MSait
-r l
..f (...i i WIA bltv lt Inf l.l 4 hr.U HWU AH'i, --a
tmn n, T.inhia n Nrik Kena 1 a.!
N M I M , haa fild aottea of lnlntoa
if Mkf tdVea feed 4vf W nM
I Und abava Mrekk4 ht. 11 ai'oMNiHton.r, aa Ailtttaaaraaa. k. aJuae I. Il.tUlmaat lua at wltaaaat Casiclis Hiera. h.I Vlviaa Uarcia aa Jaaa
a u aira.iaaa a i.s
nuTioB or AiruoATiuaf ry rATkbT
IK THU i NITrD a r ATFP LAXD OFT! CI
e.a eaaia fa, m,w MfcJ-il-liaatlaiaTa
la the waiter f ta appilatlnn lav patent
nannint. r r... Mt.ni.r H, for iaBrt.Vll'KHK ORtbt P Of1 UMift VlNINU
CI.AlMn, Hell ta-- kUkung iltatrteWVaiaia Ceuaiy. rww Maie
Ai.nl atb, iati.
rtoTice in Hrnrirr iiu'm that u.r.
er K Mrdlar, hne- - pt offK-- addraaa
ta Albeauar-i- . Faraalliiu Coeaty, Nw
Mai Ira. kaa blad Be atpulieatlna fr aalemtfr Ik Ha1idare of M.ri.aaCUt ma, aituatd la lh l Canoe ktinina:1'iBlrtrt, Valaaoia Count a Kew Mai lee, and
by lha fir id eelae and offinel
friai am ftia ta thla erfiee a Hiaeral kur---
Bn. IS4S la rWidei as, ys and illTwaaafaip Nnrtk. Hanaa ft Kaal. N M V
M. aaid Miaoral aray Na la bain ad.arnb. d idSa T 0 linear faai
aa tka IM I T Lode I4AI as linear eet aaha rl-(iR- lla, IMS lm.tr fIbo MH'I'I.H KlU Utl. lai.tao l.aaar! aa U Hri.l.K lI.K bade. 140 linerfael ea lha Hl.LVlVlKK Lada. Hi jolinear fael aa Ike McKJM-C- lada, livieolinear feat ea tka AArT l.oda, lsa o
linear leaa ea laa JiaarniRn iwedM41IS haaar fat ea lh I'r' A HL L414 70.40 hn-- fael en h (HMHI Lt t'K
lOHT J Hnoar fael ra th 1X1. I.and l.ai io Ummmr faa ran tha HHIlM.rl
ail ft whirk aaid aan, oda, vaia-an- d
mmaral dafaita rwinit lha Balvidar (.roup, bear in f gnld. akivar, aupper andlh aam kln fur ea k of aid ledeafrom their rep tit. pib f dirurvat follow.- M KY. S44 fa t H ti Airfc
and 1154 TO faa N SOvl' W ; Nr.VW'tlBTffaai H87oti3'H aad ma an f.t
" coriTR kOu. f.rtN, nti'1 14' t. and lao frt H Ii' iivnr.i.r. ini.g. 111 fr kTUlfl'W and
u lae n ii ivr, ; nr.l.VUFHKH4 feat li IflftV W. and 1.1 sa fre. K bUArB; M.klM.KY T 17
-t H Tn;K
and 7. jo f,, tt ; TAIT, J4
r i fc r one l"iee. (ret H llo.07-- H A KTnH fl. 177 faat a T ta
and lldi ii ei N ToU'W (
.lt7
o-- ja j r. . Kil.1 It r H V W
and 41. -- t feat H rW fit K ; UHi) I.L'CK
naa feat N M"lW. and 77. 40 feeta noa. I X L. 97J ao feat H fjc-l- lI. , ft f. H M'iirW., and nfi 00feal H,oJPW . BHimiKT. I4J fret M 4r51' W. and 1140 10 f.l H 4 1li; witharfaee ruad 4lHl fa enr or laa .n
rark aide et aaid atme awad lode. khaid lde Suaing elaiaM are mior fully d
rrihed la mat aad bean da by tka
affinal plat poatad aa lae d. andky the ftald aotaa of anrv-- lkeaf, filedIn thi office, whirk field aotea of aorvavdaaribe lha koendrla and ealanl of aaid
rlairaa en tk atirfa., mlxh aiarnrtie vanaUna at fruaa lioiivE. la li J 41' E, aaInllnai
in r.x umr bckvey jo i4a- - Bafflnmnc al eorner Ko. 1 wkanr quarter
ai mmrr miwei reeiinaa aa and aaT S . k & K N. U V M haara Sttf. I Mo BO feal Tkanr N ad Air WI4a 70 te mmer Kn thanra H Inor' f'ljii fffi en mar Ku. lharer. niu..A'H Itvni3 fl In en mar Ku 4tkan ' l"Mr; r.aa fai i erat k1, tha plaoa Qf h(lnankywpoHT uuih. nenvrr no imRaffmaiac al rurnar Sn I whna quarter
aartma mrner htween Hertinna a andT S.. K K S kt. P M
. bear. M M41'W. -- II HI tt, Tfcenre Mi:n.'r
.SaS All faal to enrnar No a. tkrar h 37
At
IPt' MM fil feat la earner Un, I, tfcaaea
H SiuoaW Alt au fe ia enrnar he. 4.
tkanna N. To(i' g. UAI ft le aafWeff ha.I, the place af bagiaaiaf.
nirrr.it kino uh. rt'urr.T ho.IS4H Baaiaaias Sf earner he. I wkeaer
anarter-aarlia- aeraer kta flertiena 'dana us, i a a , m. a r.., n. at, r, at
aara N. TJollK 117 40 leat. Tkaaea
a 7Sa4'W, l4i 40 feat ta ro rear he. a.
tfceaaa at fofc4 K. Aua 20 feat la eorner
ha, I, I banc N SOf U4 g fa to
eareer Be. 4. tkanr H ftoft4'W. A4 feel
te rraar Mo. 1. lb ylara ni Wainninf
HM.I.K IHI.K Uilir.. HI It V r. V Ml lln;
aWfinnUd SI eornar an. wkeare corner ol
aWrtieaa ia, I 4 4 and 9 T B If , It m
S V P M Uar H 11 73' K Pd7 20 leal
Thaaee X 1 'J ' ' K 4 ' fled to .r
nae ho. S, ikaaea M. s i. W. 675 an f e. t
te enraer k X. Ikaare B 7I IS W.
I J3rt.su feet le eoraar k 4. lbae H. S
oA K. Ma 7U fat e cemr lie. 1. Ike
pka-- nf brnnliif
nri.t iii.nK miiir niavr.T at, man;B da inn tt el aorner Na, I haer cernr--( rtiuaa A, ta( Si and l.t, T. a IV.
Kt ft K M, M I', y. baara N ftc I ' Kif o HO faei Tbaeee B B4 j W ..WJ pmi
ai ta roraer Mo I. tkanr N eii'v.0U fael la ceraer No ft, I haara K. Ilu1410K S'lU f- -a in rorner ku. 4, Ikaare
I a Of--' K I4VS feat ta aeraer Ke, 1. Ika
Iar of kananincUrklNUI IrtibK. Kt RVFT NO.
al earner K. I a kene a"ariar
aalini corner belwaea Hertinna 'iS and t.9 a M . H S R , N M IV kt . baara H r.J
4f' W. lo:tOAO faet Thaa.-- B S 14W.dl t feel lo enrnar Ke. V. Ibeac X 99 o
ah' E 14H7 ftu i ta earner Ma ft, tkeara
H l ll'K S ' feet In earner Ke, 4tNenre N. 7:ta W. I4 20 fart le cer-d-
I th pi are nf bgitmina
TAIT UiUK. hlHr.V .SO. 14": B
trlnaiaa at Ko I wbanr ajuartrr
I ma cwraar betaeea Hrti.na t and t',
T K H h N M I M . bearl.'W ana it ft Thaar a no- - & it R,f.ai 4 fret In rner Kn 2 thaar H Vi' -
.10' W. li'O 15 fart In mm-- Ko. A, thanae
N MoM'W Ml TO fea euraer No
thrare N aii07r U.ii So fael la aoraotko. I tha plare of baginnm?
HAHTKOHll HlHVrY NO. IMn
Hairinniuf at mrnar an. I whnre aiiarlrr
nrllon ciraar batwaen HaTltiia a and 3
T a a.. K. S E.. N. at I' II . bcara HI'.
2 E. annuo Thear H aio.'.'.'W41 Ul far I te mrner K. a. Ihe.a H 3U.' V, iHi 1'4 fe- -t In mrner Kn thrn--
M I M'R HV'J .0 fan la rnrner Nn
haare K Hlo5SK A'an ftu fl m rorarK a, Itaanee N,7 Ma'V' f u
nornr Ne I, the plara ef brfinnin.'
I'KAKl. L(lly.. M Ktr.Y Nn IdIA: Be
rinniatf al fnmt Kn I wheneo quarter
am i nn enrnar bl earn hart nea 24 and 2T A N . H A E N U. V M . larara H h4 '
47' E Una BO f TkeniM ft :i .'.'
am wo faat lo rtiraar ho. 2 theti-- Hf4' 41- -' 2n farl In eornar Nn. 4 thanre
N Sn :t7'W Ma faat le enrnar Ke. 4. Ihrnre
N t( 5 to w', ll.'J frl In rnrner Ke. ft. thnra
N 2C1SK. l('Jl .0 fral le mrner No
thenre It 40 ,17' K 52 110 faat te corner
Ko 1 tka p'ara of bfinnnr
tKMiD M Vk UHii; HI MVTT NO.
H mnma" at mrnar No. In timr iiiartr
rt laa rornar bal aa Ha I tan a and Vtt
T a N R. ft f. N M r M I.ai.
.V Bnoda'fc. ll.t feal. Thanra K lo I.
7 "0 taat tn rrnar k I thenre N ln7' V" .tn7 t'l feat tn enrnar Sn 4. ihrera
H U j , 2'4 in ft In rornar N" 4thanra H 47' Ha'r I .'.4ft 4 faat la tureer
ku t. th place nf - inning
EL LllUK HI K KV Ml. 1AH: Br, n
amg at mrner Nn I ahaa quarti-- 'tine eornar btw-- n Hrttiuni .'A and - T 4
N H IKK M V W hear H I j 2' f.
.HO mi fat Th-n- H l .S'.'tA 4alfe te enrnar Kn. I thonr N as l
-t l.i rnmar ftie. 4, Ihanre N M'J
lu I".. 2U fa tn rurnar 4. Ihanra
N V. f 471 fiat In rn rn ar K" 'i
tham ;iJ'2'W In remr
Kn thnra H 27 h'l fart tn mener N I
Men who know
machinery
recommend
aa lo tend oat ... Eden on
trial. There ia cnarie and
no to an Eden no
eipenee ol any kind. We will tend
alone with the loitt lo waih more
. II... .... .1 T. 1 .. ...
tor
p.ara ef beg Inaiaf.pfiiHi.T uuR, Btiiyr no. ittt;
at rnrner Be. I wkeeea enraef
ef Hactiuea 24. 29. and V. T. 4 N . B ft
R
. B. M, r kt , baara ftftoftl' I. ft47 ft9
faet. T haare K 441 At) faat IS
mrner Be 2. I bra ad M 4ftlW. Ual 10
laat te erer Be ft. taeaaa N lli' R.4i2 40 feat ta eareeT Ma. 4. tkaacs
tii' K. U7ao fael Is earner Be. i. Usplace f eacianing.
lutai area taintee. eareaiTe an a"ii"'g
rltk Eclann. -d SurVap Ba, 424, U9 04S
Arraa. Haid alatra batna; is w w "A'ia. f U. and EVh WIA Berlins aa.
and KEN Hertioa
Kaiirf m eat a M. K at
rsaaba Barik,
Adjoining rlairaa are' NeeitrS PenarS da
llagrtnt lda, harvay Be, 4i4. Aeteedad,
rlna IMle. rarvey aa, one marUda, H. T, atcklsaay, aisi
mmUi'
A M B RQrBK, BafUtar
kuticb or or mar thaj own tb. roB A KNIT- -
Bl STATDI yATBNT TO TMS
HA ft OOI AMD LODE,
la tka I niied maiaa Land Offica,
at Mania kaw tdoalca
Is tka al attar of ika Applieai.n f ritant
li.i tka Hardinand l."d ktiniitff Claini
la tha Halt Cana Mtniaff
and Valann Ceaatiaa. Baa
MMim arial nia.Notice lh HKHIHY OlVEB, tkal la
trBMhf- of Ckaptar ft af Title SI of tba
Baviaad Htalataa t Ika taif-- d Bletee, Ika
andaraignad. Martha i. lia alar, earner.
boa poatofflre addraaa ! Halel Itnaalyn.
Is Angalea. Calilnea.a Ikraufk bar agent.
Margaret H Mdiar. aknee yeatefllre ad-
draaa ia Kaw Ma.iro, In kf
) kebalf aid a owner thareef claiain(
I 5O0 faa ta length and ft"0 fret la width,
bring Sou leal en ear aide af U.e middle
af th ain al tht aurfara tbatvnf, akare
anllae I pnatrd la wnaamaai. ty-
ing and bring aliuatod wilkin Ika Hll
fanne. Miaiag litti l. Beraalllle ant
ia (Yuaiir. Kar M"Hre, kaiug M inaralHuray Ku lanj ta ghoul to make
to tha I nitd Htalea for a pelmt
for lh aaid Mining tlaira or lde, vhirb
aaid rlaitn ar lode ia amra f ally drribad
a in mala and bnuaM by tka official piatpnted karaallh. and by Ike field aula nf
un f lharenf. mtw filed ia tb ef fire
f lha rWiait-- r ut the tailed Btalva Land
ttffira. Hanta Ea Land Itittrirt, New Mili.
hlrh firid antra nf qraey drarrtb lb
and etlanl af aa4 rlaiw ea thn
aurfme with vattaiioB ' E, aa
Hrglnnlng at Pornar Ke. 1 wkanee Ike
qtiartar aa lion rarnar betwaea Ba iiong i'
and 21 T S K . H ft K. N M. I' M
brar N feat; tkanr H S4
K .an T'i fa tn Cnraer Be. 1; tkaare
H 7a . 4' W I 7 feet ia eoraer Ka. 4
tkaa K ;i aio at q eornar K.
4. thanee K 7a !a K. Iftrt faa te Cr
uar Nn I. the plara ef hagianlng.
Total ara rlaunad. IS.ft.lft Acraft.
A iljKiRmc r lamia, aua
Claim aaaa'rd in T Bectlna
20. and WS Baclloft 31, T. ft .
M & K , N MP M
Any and all a rlalmlnf aiveraaly
tba rauiu.g grnand. ala. Inda pr rai.nr any ptirtioa tharenf aa draeriha--
pi a i ad and applied for. are berahy
nntiftrd that un'ro thair Sdearae r la una
are dnlr fild te law and thef(uli' n th frau n ilar witkia the ttina
hy ia mih the Hagnler uf lh
t n.trd biataa Land tllftaa a HanVa IV in
lha CfiiArty of Hanta I. Diet nf NewMim har tll I barred ky virtue ul
th prnt laiun nf aid Ntaiut
A M HKKMr HK TtrilrSt.t r nf th- - AriM.icATioN rftTA I IN r II be . la tha Saw
Itartiat. Aibn.uriie Nr Matcn
fur a .p'M ft rnnaexill va rk hirh.
da-l- fr - lha eewapap-- r
tha land ahnv dri rihd
A M HKHOKHE. Mrgi.t-- r
! v'ifrri1iVVMOT
Tht fireman, whoae tafety often depends upon the proper construction
of hit equipment, U quick to appreciate the protection that the Eden a
afety. twinging and interlocking wrinRer givet hit The factthat the wringer can't be moved while running and can't be run while
twinging is ture proof to a man who it mechanically inclined that theEden is at tafe for hit wife to me at it it certain to relieve her of hard
work and expenie.
If tha Attn St an Edtn't Frtt Trial
Phone free
no delivery
obligation buy
someone Eden dem-
onstrate ability
! .
Your
Ike
Beginning
Mrtnn
aaaarieyad.
ituNrrit
D'trtt,
boundaries
wife.
erntly and with lei. labor end eip.nee
,hn nr other way. Aak aomrone
who know lo tee the hdrn
weeh in your own home. Their ad-
vice will make certain that the wether
7W" vuj wm do correctly Dmlt,
Uniy " in. Earn, ii may De pud for In the tame1Q I'r time payment way In which war bonda were bought.
Down
Service
machinery
fAone Frtt Trial Today
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as summer comes
the vidlrola brings
to those who possess it
A LL THE MYSTERIOUS MUSIC ofsummer's moonlit forest glades;
the dancing of elfin creatures; the
glint of cool starlight upon quiet
waters; the ripple of the brook and the whis-
perings of blossoms. Pan's piping and the
mad dancing of those he charms.
All this, and the soothing music
of the masters, sung and played
by masters of music, for the com-
forting of weary mortals.
Music, the comforter, twin-sist- er
to untroubled sleep, is the friend
and faithful servant of each one
whose home contains the marvel
of preservation and reproduction
the Victrola.
There is no reason why YOU should pass the evenings of another summer without a Vic-
trola. We have devised a plan of purchase whereby ownership comes with s use and without
burdensome obligation. Call and choose your Victrola now. You may select as your fancy
pleases, from the simplest setting to the most elaborate period design, after hearing and thor-
oughly testing the one that pleases you.
Rosenwald's Victor Department
THIRD FLOOR
THE LARGEST AND MOST COMPREHENSIVE LIBRARY OF VICTOR RECORDS IW
THE WHOLE SOUTHWEST, AT YOUR COMMAND; AND ONCE EACH MONTH, ALLOf THE NEW RECORDS.
f JLF jTi "
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IJev Mexico- - Farmers and Associated Interests
MARKETING IS PROBLEM
of
' By Hf.SHY i wiiut;Hvswtury f Avw oliura
Pome poop! ?m to t.ig thaith farmer ahould not c - a Mm-i- f
tth ltitttcre of -
that, hating pr fjiKunlntHt h
ei.ouij turn h crop and hi
a- - over to the prarrat buyer and
b thankful for whale h may ro- -
Th obtigaHo to irM our food
product in the fi.nior with the
- poo-oh- l vititt end at th )at
pta-ai- t l rot with fai.rneae
lo all who hemiHi them I yit a
ecrd ' aa th obligation to produce
thoae crop In (Im first place.
It a th fmMtnm of the dipart-sn- it
of agri-u.iu- t prornnt he
atrrirolture i.r the nation that thpoopt may he lr and clothed There
t nutN rMMiR thy th
men, ahould tM)t the farmer indeveloping l"H 001 Of ftl a.Htf hi
rr-- f.
. f latently a ht it should
aaata Iiiiu In Mrrjiu t produc-
tive..
The nt khnuM Inquire
Into alt pruM-- m which hear upon
the d tKt ft l,u i ban f f rm rtd ft,
nat alone th-i- ptyoJ handling
both on th farnt and an th way to
anarket. hut th aterage of aairplu
crop In tlmce of plrwty that wo mayhave enough at iit prirm-- in t'mrof Branny, th Virtanring vf purh
rttips In onW that tho uuvpty may
ha Rw!n continuo;oily eaiiaM at afair trirr, and tha r.ihimoy andfirnaa wMh w hh-- lnr-- rr..p ar
rnii.-- all the way from the farmId tha ri--Th departsneot aWa not send mento plow tha fHda or her- and foedtha amtninta ar liineni irte crop. Ittra to mak available tha meet
inowlMttr ror.crnlojr mirh
oaoratinna in ov)r that tha farmermay improv hh farming imihataHo In tha raaa ft maratmc It la nottfa huainaa of th dpariMnt to
orarAnisa maraatlnv aaaortaHana, tutIt la oronrl) jta pwamaaa Ur makfilahl th mot raital, It for ma --
t n okinrn anoarnlnr tha
fiaCilf. IHIIJM mV Ity. IN!TV 1UKH.1T 4MU IIAftffth
It la poaulM to pUnt betweenppi treea. when at 2 ft apartaatallrr gr..win tioea, mirk aa thrpaach or plunt, p taring on betwern
avh two troea la tha row. aa well
ng planting a row in th rnte ofth apact bvlwron th tror row aThia la a temporary Arrangement,however, nprrsoltat o." th t hi tedfqatra dwpartmvnt of any.
nce th apph trova will aventually
need all th ar. Hefor orowtlingbeine th lntvrplantd (raaa ahouldb removed.
'urranta gn gonoeherrkw com
monly do titer, ea per tally In the
out hern liinira of their range. Ifgrown who therw im partial ah a dr.Th aomeiltnoa aaa ha provl.lvd byPlanting them batweon fruit troe.
raiorria and htarkberrw are
aonaetimra putntad between Irrea. .gt
th pra'-tlr- la not advlaed unlra tho
all I naturaJTy inoiat and fertile.Vogetbbfra may alau ba grown be-
tween troea while th tattr are amaff
and do not aoade th ground very
murh. Horn of lh early maturing
wraretab! may ra b arown he.twon row of rawbrr1a during
; i
A:
HENnT C WA1XACK
orwaniaatlon and oprrutlon of aucli
aarMtlina.Thn niarhfttna ornnlal tons
naad Irifnrmation with rcard t
inarhH rundituma. In tha ta-- e tf
orrlahnhl irodin!a aurh a fruit
and th-- nJ dally nformat iin from th prinriiml market
In order to know how freWy to nhli
a that thrrw may h aa aduAir
ait n ply avvnly diMrHiuittl ltiatral tt
icluta In aoma market a and avstn Ity
in othrra.
Inrormation im nrfdrd. alo, wllh
rrd to thw Ira p4TialiabU prod-urta- ,avm with r'ard to aurh prod-uft- a
aa wh at ard wool, whlh ar
rorortiiaed aa oommaMltt ira having a
markt-- t that I world-wid- a and
hrtrta; Amrrtran farmer Into oompa-tHlo-
with th farmar who ar pro
duct nsT thra praducta In th aouth-rr- nhimihr and In urop andIn A at.
In ita atiidira of th tnarkrtlna
thl fir at aeaaon. On or mm rua of
traoherrlea may ! plantrd In th
middle of th apace between two row
of treoa and continued for a time.
PI.A TO HHK IHI'iTTiutoK.HotT Tin: Yr R
The home fruit plat ahould boplanted carefully and, In gnrnl.
with a view to aupply fruit is.ntmu-oual- y
throuahout th year. lthr Inthe freah atat or caaned or other
wlat ronaervtHl. aay hortHtulturlato if
tha t'ntted Htateo 'partmrnt of e.
Throuahout a largo pari of
Ih country n majr grow In the
aam gardrn. if b ao thv
follow ing f A rplra, par,
prarht-a- . pluma, nhrrla, nulnrea,
trawberrlea. raaplterrlea, hlarkber--tea- ,drwlerrlea, currant, gooavbur-rl- e
and grape.
In tha rolder aor t ion a tho winter
ara too aeer fur pearhea and ala
lor Mmi rf tha othrr fi ulta named
unleaa they a- - protected; wh:h in
th warraVr part applr. currant a
goraharrt-- and certain vartetlea of
aevral of th other frulla fnil ur-
ea uar they ar not adapted to th
long hot eummere nd niild wintrraItut In thee warmer region. Japan
MEW
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THE BIG
Wallace Urges Wasteful Processes
A
a
S.
of furwt rropa th ahntild
mnfef thorough Inquiry Into tha rot
of njarkriina; at ry ata frnm th
ttin th rrona lav th farm untilth' rah th It ahouidturn on th haht. If thr ar point a
a tor. a th way at which thrr la
wai that ahould H midktopit. II Ihrr ara mm alonfc th
av il.o ar taktna; too much toll
for th anha tuy indr, thai alau
should b
.d knann.
A plentiful anpply of fool at priors
whl h are Juat tu both producrr and
ronaumrr la vital to an antlonal wrl
far and It la a proprr uitrtio of
to do what It can to In
aor It
At tl.l tlma prif e of
piMi ticaily all (arm produrta ar not
only far blnw th artual rtwt of
hut ara rrlatlvrly far hr-U-
th prlci-- of othrr hnalr torn-wli- 't
Ith-v- of many of thr
Inrwrr farm rrH" r wrll hrlow the
pre-w- nkrmul, whlla at moat hour
of I hem are ahov It. At th aam
time th ha air hlrh
rntrr ihlo in
fnrtno.A huy ara frntn 6a to Q per
and more, above pre-w- nut-m-
In u h nttuatfon It la not atranrr
thnt furmera ahould look for rrlhf
thitrniT lhy think It ran h foundNtr la It at rang-- that thptiaanda of
them ahould be wltlinjr and ready lo
adopt draaiir mrajtirra to rorrect
comilllnn whirh la ao croanty tin Juat
rnd hlrh la raoninrhrlai.tp and buffer Ins.
Hut th tnr arltkal the altuatloaiho rrtrp iho need far ping al.el had. We ara In romrctitinn
with th farmer of I ha. world. We
h a aupply of farm product far
In eio of prearnt drmand. Dortroutla are In larae part dup to
n'tal! rondltlonn which w rannot
control hut to which w muat adhjrt
okraaive aa lat w may. It I not
a time, therefor, to try quack
hirn lea the patient wnrar
at th uU than whrn he began to
ua thrm.
ee peratninma) aun-ard- , and In aome
of them fig and aortaln other frulia
can be planted aucraaof ully. Ther-
efor, on of th moat
luroa of th plan for t!ie horn fruit
ui th ar lection of klntn
of fruita. and varieti of thone kinU.
hi h will do welt In th given
t,nd whirh wMl r be4 the
purponc far which they aro dnatred.
A tiood lilnd.
Kr what brand la thia anked
the man. looking at th gift bolt if.
ioa Angvloa
Viklng't 1 reel a. unlike ttmt of
hioM t'hineaa lilk-a- , r wtuVt and
tra.ghl.
uroitrOS f(.i;
Tha continued atory, "Th Girl
Who Hmiled Through." will be
found on the W'ontun'a page of
thia tanu an4 In Hun
day Uauca.
TO LIVESTOCK GROWERS AND
THE
Union Overall
.
, ........
ManufacturingI
Company
ALBUQUERQUE, MEXICO
ALBTJISQUa AlXVVTHXnt,
Secretary Elimination
FARMERS
Manufacturers of
REDMAN OVERALLS
:,.,N!., AND JUMPERS
PANTS, OVERALLS, UNIONALLS JUMPERS !
New Mexico Industry Producing
First Class Product
ASK YOUR DEALER
FOR THEM
Merchants Are Invited
To Write Us for Samples
KA11N, General Manager
rtrpartmant
covarnmrnt
partUular
production,
eommKlitlia
prartlrally everthlna:
wuir-aprra- d
Important
plantation
"I'oiiUabaitd."
cfwmxrrn
W4KM.WH
uccfding
and
,a.a,fc. BBaTATBaBaBaaaa
i bp
NEW MEXICO FARM NOTES
i. It. PK'rm.n, count accnl of
Inm An reunty. bM rtdmcd. Uv
IM onior rtaio liualnrM.
fit mrm hv unliwi In an upm-a- l lu
tho littrrior tirpoHtuwni fur aJtnrIn nii.n sir h - forvmrrnt sr whirl, ruto I"ly rta.on of tho alulntl( oonotruciinir Iho tfmltma oyo- -
tim lo romiilrio tho Klthnt liutio,or Hli Oroiido rwlomntion rolcta,
which Mini tho vol Ivy.
ft ! Ika ha p. I
who h klll-- Mnolllo voll. f frull moo
oiiioa i no rrult cr.ip at Muunla.uiPiirli h k .
Hoi liv eara. Ah.t that nuinlior
oi rara war anipuod hut ycor.
Artoalo from ilklBbn... la
wrnt In an rffort II"imm p a
mrluatl of Vcoa lli-j- r honvy. Ho
woo porllolly ourrvaoful. M.- - anvilhofolln tnuni Hll-- larntora
10 niiii-- moro optiinliiiir than (hat
among farmrra in Oklahoma.
KUo rara i.f honna. kiIm1 fromMtanrla a aolt nan, nr. oalt to
ohoiil rlrnn up tho rowr-- o1ichM
of a hrld In K.lon.l. volliy.
In apllo of tho Into prl,, srihnr.t It lo roMrld that thoTMlio volliy and rxlxinula vnll.y
norm or Moiita rc a III hc a nurnialopplo (Tup.
Tho Four Htntoa Hil rnmtwnv hn,Hnnounord thit It will rciiuii.t n
at t'laylnn, rtrrntly Uctiocl
uy (Ira.
Tho GoMpfibnm wiirrhnuoo at Til
ruturarl. ly tlio TrluliUil
Iloan and rlkator culnpany, nan
bo-- Uroiiuyrd bv flro.
If. C. Noiiffor ant a rrty of
havo Runo from A lluiuortiirlu Knnitlnirton to run tho lino for
a Inrao rilti h to ho built on tho aouth
I'lo of tho Run Junn rhor, Juot wool
r rnrminatun. 1 ho dinh will runfrom a point oouth of town tn tho
KoalMtrk. and will wni-- r aovornl
tlMananl arroa Tho work la hrln
irono tintlor tho dlrortinn of lhi rorln-ninllo- n
l.artna-n- of tho Intliah
rviro. Mr. Noilffor mado a
of tho country loot fnll. The
olhrr tnrmlvor. of tho aurvovina tar
ty aro !.!. o l'. Hc.llt and lto lr-naroo- t.
tulh of A Ihiiiiuorquo.
Tho cold wavo thnt hit Hn .limn
county at work with tctniiorariiria
ranalna from It ; 17 d(rco nl.nw
aoru. illil not damnvo very matcriullv
the applo crop, which la tho main
c'inimi rcinl ftutt crop of tho counly.Ahhoiurh thr IciiiifrHtiirc mnifi ,1 from
tWO to 17 ll (! Im-- W thi- - IlirUn,point each nixlit for flto niith'n,
oit Vt they ,111) f,live fruit hii(l of nearly rvrrr
While mimr of Ihn Hirlrnt..
t'iiima ati'l prarhra wiro killril hy in,frooao ocnttcrui( In bud. harrhoou found.
(offna raint Han Hacrooofiil I armIturmH M.lhrralilp amiMlan
H, hid ('iiiuiiunan. natioMHi inrmtiunnu oraanlaar, wound up at mld-ou-Hnluruay. April In t'olfm
ouiity after a trvtticmlnui-l- aur.-ooa- .
fill liionilMT.hip canipaian. At ImmI-ni-
Krulny i.ial.t. a Pia mc-iin-
ticld and cvrv man prcatht nin ivd
up. Tlirrf mc'tlnaa and two day.
aork on tho aluth and anvvnih
in a'itlti( every man In thrllatrlut covered. When tho rr.ulta offarm bureau work wa explaliied l
Mr. t'uinnilnaa and the poaellnliilva for
the future ahown. tho farmeia ware
moro than willins to aimi up.
Mr. t'liuiinlna will remain In I hetato until May t. I'realilriit I ran. la
K. faster of tho New MokIco atalofarm and lleatock bureau, linn
the follnwinw achedulo for him
durum the riiiiainder ! tlio ti hela to npeiid in the elate. I. Maracoili.ly. April 1 9 and
.'. Torrrnco
'ouiily. April 51 to s; Otero i.ountv.April II to 27; ( havta county. April
.' to tui lona Ana county. May 2
to .
Altai 'a ftrnterra' Aoaoriatlnn.
Iterremnlatlvo alfalfa (ruera oftha kl 1'aao county. Teaaa. and lonaAna county, New Meilro. farm bu-
reau" and othera Intereated In Improvi-
ng- the rotidltlnna i.in--t-
wllh tho aiitrniK. ftnatu ina nnd
of the N.venly-ll- to oih- d
ttioii.Hiid toiin ot hav produced
antiuully unil. r the Klepliani liutte
prnieci. nut in Kl i'hho on Tuemliiy,
A pill 13 In riiiialiji-- a propoai d pluti
of The pluu a n
proMin-- to pool the nop ou
the huai of aradea for the inumoii
and la putteriii'd after the one now In
u h .m i i rul operation In C'allfor-nii- t.
The propoaition wna una iilnioualy
entlcrio'd l.y tho. preecnl and an
ruinmlttee wna choni'ti to
arrange f.ir meetlnaa of ainwi-r- at
HI'ECIAL kATtl TO TtACHEaa
I' ... l
..i.ir.riTMA AkO olWl SHUkTUAMOh tit.ll IT m ..r---
F. K. UAVU. Mr.rt Paan. Tn. Ho
II ahinping point in th valley. It
w doped by thoea In rharaw of th
organlaatlon that Tft per cent of tha
acreage may be aigned up fur al
through th aaaoctatiun which will b
organtaed iff th groaara arly In
Tnenalor Im Hawt oa Adota toam.
Tontatoea are autij-- t t lo th blight
and to the attach of nrnintod'. tie
e ua hrae eet a eewi to bo m or
Injurtoua In th light loam or aaady
whI. tomatoe on the whole aarm lo
do betiwr on th adoho loam, accord
Ug to Inveatlgiationa of th Srw Maa
Ivo Agricultural college.
Aaa rule irumiplnntrd (nmatoea near
nriirr. and r"ult in a betti-- viand
If tli aeetl la plnntril in th field
tn tha aprln. wntrh thr bceiU-a-. hop-per and fa-- mice. Thrae pata ara
oft-- tha cauae vf a poor ataiul whirh
In many roaa meana tiaiiMplatitiug. lu
trnuaplantinar, place two plant tu thhill, anil wh-- thliiiiina from d
phinted in thr field, two plaaia ahuuid
be left to hill.
Whrn aeed la pluntrd. cire tntiHt he
taken not tu flood the '! any motethan la iicreaaHry ua. if Hi la u done,
the grniih1 will iMtkr nnd may
tu matiy weda fr.-- In caking
through th cruat. Alaya irrigalf
Immniiintely after tha tomato print
ar trunaiilanted. lK not I. I the Matit
ei!t. When atngle ruN ar pltnfedfrtun four to m feet apart there ar
uauully 1.H20 lull to th acre When
the double row method la u4 tnereate 3,Zmi hllla to th were.
i nt llawpiMMla to m
Ihff
No crop rra)Mno more readily to
a wl prepared word bed than corn,
according lo the agronomy depart
nient of th Agrlciiltutal college. For
beat reaulta the Innd ahould be ploweddrrp in the fall or rrtiiy a inter andleft lo rather until apt ing Thia
rvc th purpoiM if gettuig the aoi;Into eicellent pbyalrnl condition, thr
vegetable matter i turnr umler and
rotted, and manv wee In are killed. On
good diaciug aiiould be glen follow
ing a turn, to break u, the tloda In
rna of a verv dry a inter tinder lr
riK:iiion cnnilittona. the Innd ahotild
.h in igiite) before ing foi
phiiinng Thi arruiMl Int
ahonlil lr ahfiltow and folio ed tin
meditiiely by a burrow and drag. Often
half the corn crop a marie by lh
eulmation ivi-- th i?evl'ua tt
plHniiiiK. and of the hoeini
which la UfOia'lv nrrearutrv urtler lr
ric.it mn la eliminated. Kuch eeln a
Johnaon gi aaa Hill not tie entlr
eliminate'l by thta method, but the)
arc unit riitlly t hei ked.
In i he luaiu or aandy aoila cum ma
he pinntrri en her fhit or in a liiefin row In the lifter fm row n thi
ai rilM are some hilt viiMbT to htMill
without bund In lxr, all lioilgh llt
m thoila give good rcxultN.
(H-ail- ,
" f aliir-i- . bow did J mica rut hit
face that wav?"
' I'oor fellow wan at a lannrtilna:
th other day. and be licked thtpint:.' J llrige.
I'lxtin i h undt r the "por pcraonptlwl'ifc in ,i r.4 are giatilcd nnl
to t )(!. wIiohc Ilit oUtft in lea than
a ee k
It Ik propoHa-t- l i nut r rain treven
nloiea of eplo-nvi- a frotti apiMlll'g b)
Hii.kirig them In waterproof tunka In
the ' in liikep.
DOgT'a Pog WlgfllPS.
IVa't r oai4 ft a a bt. PI 4 nlu t wuk ye aal4 real year apart
ml hat itloa' elafe y ol4 tell yaar aea
fell Ik
Bow I
lT aaiag tha Uaralc Ctaatifiad Oalaaiat
Phrwa B4 Peaae 4
Hand Made Saddles
Kllp Mains
Cow Boy Boots
W rite tor alarofiio
E. T. AMONETT
310 N. Wnlii Kl.
lUiowrll, N. M.
inn Tc.aa M.
1.1 I'ihi, leaa.
Chas. Chadwick & Co.
E8TAHUBHED !. JaLBUQUZRQUE, NEW MEXICO
Buy and Sell SHEEP and CATTLE
WOOL DEALERS
DI8TSIBUT0BB OF U. 8. BLACKLEG 8E1UM
100 Tu Out launult
Hotel Sheldon-- n
KL PASO'S CENTER
OF BUSINESS AND
SOCIAL ACTIVITIES
Market Reports Are
Now Being Sent
Out by Wireless
Agrlcu It u ral market re porta ar
now being gent to farmer and other
agricultural In I e real a by wlreleaa
from Omaha. Ht. laoul. Ih'llrfonte.
l a, and Wahlngton. I. V. Wlrelca
tationa of th I nlted dwat poat
office department ara bring uaea for
thia purpoa. Kach atatlon haa a
rail in of approimatvly ml lea
and farmer In 12 central and
14 aetrn atatea will b able to ob-
tain either directly, or through local
wire lea receiving aaencti, itiforma-lio- n
relative to prtrea nnd condition
at the leading agrlc'Hiui al market
centeta and ahtpp'ng polnta tha aam
day that hualnea la lrn naaeted, and
li aome Inatancea I tn mediately after
the clue ot the market. The radio
cull aignal will be "i. H. T ." which
mean "call tu all tation" or c vary-h-
tv liatn.M
Thia aervic U the direct outgrowth
of th bureau of imttaet' experimen
tal radio market repotting aetl.itir
at Waahlna'on In th pwa thr
man) ha W torn I hear pcrltnenta
wete atnrted the btra of aending ntar
ket riorta to farmers by w miear
Waa reaardi-- aa . Hul
with t he rooH'tHtlon and ads It a of
auni of Ihe rdhi cvperta eonnectrd
with tho bureau of etrindard the ma
patching of ittarkit repent by wire
laa haa ben procd to be etithrlypiacthable.
Tlirr. Mkwlh' Trial.Kvery buatnra day fic three
month a "iadiomatketgtain' 4uu to
u word In length h;a been eut
from tho biirenu of atandanla Wuh- -
ington w irelcan Helton to farmer
and othr agrt ultuiwl Inlrrvata lo
rated within a ffti-mil- o tadiu of the(apiio tity. Kiaparra, farmer'
org.m laation and lint it idiiala ha e
niMiiifeated great lnfer,t in the aerv- -
Ice. aUil th tiron-- af thr ( p4i Intent
aaa M h Hint when the po-- officedrpartnient offfreil to annl tli imir- -
kit report from Ita railio atatiotm at
VYaahlugion, Brllefonte. I'a . Ht. I.ixi.n
and Omaha al certain hnura h n.
the pro pox a I aa uulrklv ptril
Theai1 and th other radio ntatioiiN
.pent ted bv the poat v( tie ilepm--
li rut a r uaed
of
ni
in sll ta I
J
F dull nnd
you
ho far of Is
living
do not the
of it,
Whra, S result "f irnn Btarvatata get
P IWlieg ia V Brrlie. a )ou flail
nervous, atal
ehea yea eaa ua dr. a k
witheut Im tl oat at aiahl: ahrn
year die.tin all ra.. or yon aa pain
arroas tlta hm k anil yMir fr lauks pal and
draw a da pot Wait yn an In pier re
eatl tpa ia a of
at aatil la ymtr wakenrd cf.
tret t U'er. b.t et are apln-ar-
and iioninUmtng vrfrtttlea nrt
tait ercatitc I with tlvta e bip rnn- h
year and aruiisc vmr
iMiiitrd arr. Hut la aui th Ima
yn Ua m otK itua and ietatrtailH 'aaoa-
tha ,1
lot ih. a....
NOW
25
th
MASK
Ihtr Fn-- tat i'
a;tiit .imi nfi-- i tffn
It Miinil-i- fl, oin line itr
hIio tiu.
I'll
I'roductx
re
St.
r'AKM laAHUli MTl ATIO MWKIl
Th labor aliuailua In th
t nlted Htatea la decidedly alr
tt bee a In Ih pa at three year.
Thia fact la ahown by followingfigure, being averages of vatltnates of
normal supply and demand, maua ny
lepoitvt tu th bureau of crop est!
matea, Tnlted Htatea) department of
agriculture, April I, each year;lrcmg normal aupply of anddemand lor hired farm lUor- - to b
read as in.leu nunthere.
Helamo Helallv Itatloof
supply demand aupply to
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HI
71 t
mad by agricultural aia
for th varloua at a tea on the
ailuatinn Include the following:
Antoita There I an of
farm labor at greatly reduced wage,
4'alirorula Hupply appears b
sufficient; wage reduced.
New Mr Hupply la plentiful,
but blither ar demanded than
the afford lu pay.
hW tV THk.kM lt Ml Alt! '.AM
Th practhe of uaing dwurf I nut red
of Ihe atandard trra in
or Iran prevalent among proaMctla
planti-- of mul airaa lwarf
are any lnitl-g- i owing
of the I Htatea tie nail-me- n
t of agriculture, by propagating
them on certain stork or roots
which. Ucatia f their inlerntly re-- i
lie led habit of giowlh. teal r It t a alo
the ire of the top thnt havo been
grariM ir budded on them.
While inline hearing and ex
c ptioiiiillv high iiualllv of the prod-i- i
t are often humid for dwarf tree,
nine of Ihe beat experience in thia
country latleo to aubatantiad tha
kilter claim. Iwarf apple and pear
treea hnve their place, however, In
the K'iden rd. epei under
inletinihu farming ririhMl- - of cul
lure. vh: re mm tmi small
to admit nudity of Ilia
of Mt.llHl.ald treen
I'lnving w f'rat printed by
a wootl cut pioreaa in i44t.
The !uiget atuid'n aeitinnjil dry
hw in the world la on the .hmi riv r
fiollC ( llrooku n, N. V
Why You Must Have Iron
to Make Your Body Strong
and Your Brain Keen
Alert snd Powerful- - Vslu SpirnV-- and Ornnic Iron to Hlp glakg
Kith Ked blood and Keviultao Wornout Lxhaustod Norvaa
WITH ri.K.NTY OF AOn AND IRON. YOUR BRAIN is th moa won
derful thing; creation out without the it nothing. HON TAKKS
OXVCiKN from yur lurf an carrieg it tn your brain. Without iron your
tram gets no ox gen; nnd without i.lcntv of rvh red blx4 and oxvgen ymjr
hrain cnmpn heavy, YOl'R INtEI-LKt- ffhOR, vwir iriniry lails,
YOU IH) KkU HHN'irt, make bad and really amount to
thing, so as scoompluhing anythins; ioiportano aoncorncd.
Also without iron Y01TR BLOOD BF.rOMES THIN AND WATFRY gnH
its power to charge fiKd into and tissue and therefore nothing yougat doxs you the proer gnnount of good you ft full gtrengui out
THFRE ARE 80,roo,O..OOO.om RKD BLOOD CORPUSCLES IN YOL'R
BLOOD AND KACH ONK MUST HAVE IKON.
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ral iron whkh ac take. Orrar.ir
ioaa iabhr Hi li m in our tiimd aad hhr tit
lean in aptaea-k- . apira, winlc mrtal-I- Iha l lust aa it rtar foaa Um- - aitaai
uf atrnng trwls ea amnll trc of r.n Or.
gaaa- in taay tw had frei
tha UB of M AlkU IKON, hu.tteil Iran
raeeeavnta ergaaie loa la au h a hia!l
f aa that etia hc lo tat
Muiaant tia orattir ira
citait-n- to set ia half urt nf nmv ti
oae gaart of g fcea rUb. . i iikr taatnr
ral ract of serf hisUrad of eating iwmttd tf
raaat. Year a HI rrfuitdcil v tie
if ea no rew ansaia fwffr'tly
reaolU. for aaa by ail
niiivAHi,it.ii:ir
0. M. Franklin Blackleg Aggressin
(Tk. K.n.ti U.na Frr. mail. a. tk Onfiaatur)
rtn.rly
Cents
Th ri'iiiaia as n4 kv ihta praaVirt fur
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THE KANSAS BLACKLEG SERUM CO.
KM, I K fit I It IK:
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THE UVESTOCK
New Mexico Cattle and Horse
Growers' Association
Urpnftmn Maintained by lha AMttetfon tat Infom.Uow at II
Mmttsrra, AH of Whom An WubgrJlbt I a to TtHalapvr.
Better Cooperation Between Livestock
and Banking
Abstract of an Address Bfor th Annual Convention of Kw
Mexico Wool Grower' Aatodation, in Albuquerque, March 26,
By J. B. HIRNDON .
President.. State National Hunk of Alluiu'rqne.
When w atop to ronolrier that our
n n atato rank tenth among the
Huim of tha union In point M tiutn
ut rKrif rattl and eighth in
he number of aheep, whn we laka
into conideral.on that tba cattle in
,s w ,ifu-- ahoW an meteaae for the
.r l?o uvr 1 It of a.0-- head
af himI that (hit Aheap ahbw an incrcaa
f over 12 7.000 haad. It ahowa that
i he men who ar engaged In thia
nana or buaineaa giw oertalniy at
tending to their affalro, and although(In- - dot lin In th valua par head
hh from $9 30 to Ivy, ahowlng a
lo lor th year of appro I
ntjitly I7.ftoo.ooo, yet In oompariaoa
unh oilier Male uf tha I nited Htatea.
N w Mettiro lone way tha tubflrTn lnnkfr deaja in valita and la
01 ttle and When a aurVey
made of the decline In the valuea of
lit nmk paper and oocurltie dur- -
h. y fh yrtr l'J20t it nmkM rit tnly
Mi. !tkk mn and tha Hbet mn
fti ii nnil tuk nutlrw but alao IUrli.iik.r. An irllmlnarr t tha dla
.iwiori and at ha aMnat uf bvlritf
in' lmt tlrpwmf. J dur ta call
.ir i.ititition that tha drlln in
t...wti.ik ho liwn out of all itrooor
h ti ulmoHt Virthinff that
r:i n In. Could you titv
' lunitK thf yr lsto ih tntal
i.m of livfmock d' . llrtcl 12.71 ,
f:,biMi. t,r ;'i,7 per nt .' Tlia tittnl
ihx uf ll.-i.M- at th rHfftnninit
f ihf r Ufti ,? HVOooi. t.l nn tlm flrnt of January,
t Ut- v.ihi of that property waa$. ju,;.,ooo. Tina dTiwtf, of
.ui-- i mum nit!y duo to th rf'dur.
imii in ihi mintlMr of had, but mor
to H vain- - r hd.4ltij ulu lru !te prr crnt
1 h ttinmtad that lh dK luia In)! ulit of hoMp Mf had (lurfitg
Kt.it H.itoiI of tmia la a tnfl over
'! m r or from an avraa pri
3 x r head to an avraiiii of $ 4 1 ht hrntl Th lomi
t ltn- in vdlue amounted to .ut,-- '
" " urid lh loan in nuni- -
mid th d- - line ir thh;tn b' n fur iIim p a trtftf Unm
u,.,tt 4 J r rnt It ia ratiinatfdli. .t mi ih" fltat of January, 1 to J
ih uuinhfr of atiftp m ,t-- Miiri
i uH oiiituitrly ;.a4 'M und It
n't ritiirr a mnthrniiitician rnr- -
i.! ily In rftlititulf thr lia III lU.
i.i'- -t itnp'Tt.iiil induptry duritia th
.ii I i;n, It. iw an ailinntlr truth
ttuit Kh'ii tha MUrraaa of tha runu.
n t of any tmtikinic lout it tit Ion
ih iiirrfa of thut Lank and
win ii ih UvMiM't( nmn, th rnitl-i- .
.'i ;inl ihi- - h ti infin In
M'Min r roM root. tlnn, rfiMir
i i mi i v an iho htthkft puct aalul.
itiv lintfs th- - llvfNtork ni n ci it -ih of tlii tankri wh--
li irf Hho rniiriaM nly knw
Ml- ttiUlhhv .f th" bntik'T th-- v
il.l fitol tliut th- - ci itinatna irr
tii. in-- 1 Mont itf th n tintm of theI.H.ktr an- tyrom.itrd bf tha
t tin ii at wuod hi tn by ih
luaa, both national and
tii.il', und tha btwa. aa yi.u know,hfwn rnai-to- for tha aroi-rtio-
l d'ioltora. or oIm ih lank- -
.ii luif tint utlKht V th whoh-- l
i'i and vutnoi for Mctiro. Hrrl
uii, mimi vf thraa lawa ara good.
t"t4 tuny iaMj onundm:. hiu t.iu. t'liiruon tha frural raanrva act
.i ). AiMHit (otter if imainiul Icgla
n na-- tl by (unKicm atni-- the
i
.in' of WiiMliliiKton and ih- the
i. to ni of llHmiltun fnvm urn tha ft rat
i.
.Hiking Ih. I a in frc to auy thatthf ftilt-iH- ! rvc bank la not Mth- -
iii imp rftHiioaa ilnwcvar, tha
i umlaut ot! pnuolil a are aund
u ut u lima tfi'VlopN ia d f icIciM lf p.
liKialH'ii a ill lr n til to (Ui ita
th i in, Mtl lun.Uim ntitlly. It ia the
I I'MimM eym-- m all the oi ld.Miiuf r4arrta) hyateiu vtaka,
iu tf tha bwncf iient prtnlttimia of
i ). rilinl i enara ai t a mihataii.
i mil V that; "I pun tlia endornirot
l Hiiy of I La luembcr banka a hi h
hall be Ueemi-- a aaiver of Ueniatid,
iii'iiiu ami protM hy auh a hank aa
tu m own ciiduraeniunt ewlumvf ly,
;nnl iMvrvt bunk iuu Uim- -i
"utit n( ii at ta and billH uf -
t mk' arieinal out ol actual coin-r-
'"I ol tiaiiMactiuna; that ia, nota,
id i( ta mid luijM ot e it hang h laaued
r li a w n f"r agro iihurul, indueti ial
'C uot iiiiti hi I ui uoafit, or the prot(in of which bate been ud. orit in ba ueeil, lor aui'li iuipuaea.
i In t ilTul rrve board to r ivo the
iiKht to dti i mine or ilitfine tluihiii.Mtfr i tha paper thus ehglhla
I
"i iIih tiunt. wnhin the tm unmg of
ilim uvt. Nothing in thta a t con-t.m- i'
Mhall ha coiiftrued to prohibit
Mm h nnit t. driiftn and hllla or i -
h. nir. ii tt by ample agrlrul-itn.i- lpriiticia, or other gooda, war
o i lut-i- i hatitliHC from llglhlf
t i l.miiiint. hut auch definition hal
ii'i nn hnl nn ten. ilrurta or billn cv
i ii n iner ly investment or Indued
"i d' aw ii for the purrMiae of cat ry-i-
nr trailing in nimla, botuU or
i.i (hi !n nietit eti'epl
i.i.i.iIn ;iii noit'n of the government
i.f thf I ntted Htatet.
Soiih. ih ifta and lolla admitted to
Oi.itMint orilt-- th- - Uruie of Ihm p.ir-;ii'- i
apli iniiHt have liiaf Ui Hv ut the
til iIiki titint ot no ntore i ha n
mi ita h. luala of dava of Kr.ii
pi .i. ultut that noten. drain and hi
ii iM n or iMMiitjil for a gr M urn
I'HptiMfH or hawed nn llva at ink ainl
ha j mc ii mm writ y nd evi ling eix
iiiniiiiiM, I'lrliiKit if dava of wrar,
n.iiy h dint tu ii ted In an amount tj
i.e ni lied to a percentage nf ih
iifeia of tha fedual reive liank.
in be aveei tamed and Ued y the
l. ml ree I we hoaid.0
"I w ill ohfMTve Ihitt ona nf the
i oti'lii ioiih of eligible pfinr la that
tiiimt hava been aatis for agri
ult n a I, lndutruil or riuiniri ialpurpoaea, and not for tlia purpoae o
m fin mg f uiida to tt ade in atockn.
U hmuU or to tnake inveatmentH, und
that prnviamn la that in
order la be ellgihla for diacount at
tha feeral learve bank It muat
bavo out woia Uuia Iftl U t rS
flit tangi BSfcTHA W0, ft?,
1931.
cuiintiiiK
another
from data It la offered for diacount.
evcept that paper that la laaued for
agrarultm al pur oaa or baaed on
lua aturk may huva a maturity of
ma anuntna from data offered for
diacount.
Yon will ftottr that tha board of
dlreclora of Ike federal banka
mav limit tha amount of thig agri
cultural pa I"1 and live a took paper
to a percentage of their aaaata. An
other beneficent proviaion of tha act
U thai the federal i.erYa banka
may Inaue two klrtda of noiea, the
federal rewt ve not eg gnd tha fedaraj
raena bank hntea. Tha fxleTal re
aerva bank nota are aecured by
aotea, drafia, bllla of emhangr or
reaiai-ounte- a ny mm rea
ral reawrve banka, and tha federalfeerve wrent twho la ona of lb'diiectura uf the twtrik, and ta known
by tha title of federal reeerve Agent
Itamaey leing t h federnl
reaerve agent fur the Itegionnl tmnk
at liallna and the banka of Alhu
uiJeriiu' nre in the Jmllaa district
hal earh day notify the federal re- -
erve htMird of al laauea and with-
drawal of federal reaerve nnfea to
anJ hy the fed ml bunk at which lie
I accrtliled. I he federal reaerve
ttoaid iruy .ull upon the hank a at
any time for aeuilly toprotect the federal reaerve nota.
Th' federal rceerva not a tr by the
e wiuta made uhligatluna of th I'mt- -
ed Stale and at legal tender for
all lava, euetoina and othr pnhluduca and nre redeemable on dvinaiid
in gold at the iraaaury depart went
in Wiaahliiglon.
federal reserve bnnk noteg are ae- -
euted by I nited attatea bomb. No
reaerve other than 6 per cent re- -
l und need be muititalned
to protect the f deru reaerva bank
note an thea nrw guaranteed by the
I nited rtata iHiud. but the federal
reai-- nntea are petectet by a gold
raaerwa of 40 Mr rent. In other
word, fur eary $4 ') of goH the
federal reaerve bunk haa. there can
t inaued feileral rVrve no tea In
tha amount of lu0 and when fedrul
reaerve hank iiotea are leaued they
pro ncully make lear the inw rat
on bonda whieb have be n pletged
li aecuie aaid notea.
You can thua readily tinderatand
why the federal reaerve banka can
make enoi moua profita w ithuut
charging a vet y hlxh rate of ititer- -
ent. if the federal reaerva banka
we-- e obliged to depend alone ;ipon
tha prt'fita they ruuke ol f of their
i h ltial und t he rewrve fiinda lha
member iNirika are fori ed tu keep
wuh Hum, it in ilnuhtfiil If Rome of
them would make inure than enough
o tt y t ht a per i etit dividend to
whit h the Kto khtld ra are entitled.
Mie of the prtivtatona of th fed- -
eral reserve n t l: Any member
twiti k may accept draft a or bllla of
evhangn di upon it having not
more I han m tnoiit ha tu run, -
rltiMive of d.ya of gtgoe, hlc grow
oui of Iranaiu'tlona involving tha im
portation or exportation of good; or
hnh grow out of traneaitlona In
volving; tb domeatio ahipruent of
gooda providing ehiptnent documenia
uiw e Ing or eecuiltig title ara at
tached at tha time nf acceptance; or
a hu h are eevur at the time of ac
ht.mi'e by a waiehoune receipt or
nth r aut h document convtving or
necnrlng twle covering rewduy mar- -
keiAhle ntaplea. .No meiulier lankit I accrbt, whether In a foreign ordomaatir tranawctlon for any on
pei eon, eompany. In in of corpora
lion to any amount etial at any time
in the aagrcgAie to more than 10par cent of ta pud up and unim
paired capital ato-- and aurplua un- -lea the hang ia aeeured either by
attucheil doiimenta or by aotiit other
actual aecurttv out of tha
Home traiea4.tlon aa tha acceptance
and no bank ahull gect pt anu h bllla
to nn auiotint eitml at any tunc in
the aggregute to mora than one-hal- f
of ta paid up and unimpaired capi-
tal ato k and eurplua "
l.ltth Alt!
From the pm laioona of thla aec- -
lion of the atutute ynu can radll
aee how Hnpoaaible it ia for the banka
of New Monte) having amnll capital
to giva any aubntatitial aid along the
unea mom ui aired by the tail la and
nheep men-
There la another provision that per
mit a a bmk to port haa ita own ar- -
e prance hut when It dnea ao theae
are treated aa dir'tloaiia to lha ciiPloniera and leome
Mill' tTt to t he liinitattona of aetton
Iiimi whuh limite a Uun to anv one
peraon, firm or cornraiion to ! per
ent of tha banka capital and aur
plua.
I bae tiled to ehow you by a brief
outline of what. In my opinion, are
tho inoMt Important feature of the
federal rere ad. and how perfect
the eMfem la for taking tare of thr
or.imerrial n da of lh country.
Th banker inn loan hn ctiatomcr
money to carry on commercial
atil pan tha notea he takenfor mo h porponeff on to the federal
reaerve hank I nirtng the nop mov
ing period Vvnen lit rate mi ma of
onev a i needed to take cure of
the theHe note ara dl- -
eixmled with th fwtleral lerve bank
anl by lhm pledged wuh the feibml
r ni;ent. and P derul reeei ve
notea chained and inn tha cur
rency evpMnda
when th marketi.ig t la
over and the ned of fund no lung- -
extttN. the loan are i..ii off and
withdrawn and likewise mo much of
t h" federal raerve not eg gnd thua
the curteney ctntrncia.
Naiinully lha queaiion grlaeg that
if 4 hi ti tie, why to money ho
acarre? There lg g danger point
beyond which we cannot go or like
the faruoua MiMiaetppI Huhbte" that
almoat ruined r r new In 1717. e
might anpaud until we burat ami It
lg for that regana that the brakes
war put od and we wera forrig to
alow up
Warehowalruf of Wool,
TOT AIBVQimiQTTl fUSUlT milD, mTTl'i'JV KXW. KZXXC0, IVXXT17, 94, IKJ,.
raaerve
Ta auai o( gioriwa lha Wool lo
INDUSTRY inNew Mexico
iVtnv Mexico Wool Growers'
Association
rvtMrtmml Maintained by Gve. Amnrta for tnfu riatkm of It
Member' TMw Kwripai ftg U Ofnotal rMlm-U- m
of taw AjfrortaUoii.
I Ice naed and bonded warehouaaa un
dar tha Tnltcd Hi a tea warehouaa art
is otia of tha ay ate ma which prob
ably might be of great aervlc to
tho aheep men of New Mailco. Thea
bonded war-baue- aa yog all know,
laaue receipt ahrwlhg tha get Weight
of tha wool, w bather in a aeoured
aiai or in tho greaaa and a mreful
at i mat a ia an ad a aa to tho ah rink
age. if It la In tho greaae. With theaebonded, warehouaa receipt, the aheepgrower will hava lha beat cultnteral
to offer for loan tiiat can be offered
in thla aee lion and there ia no qiieav
lion at all that the sheep grower
would nave io trouble in getting ad
vanced all the money on aaid wool
that the market condition and the
financial worth of the owner tlirniicd
ot courae, by tha provuuong of thebanking act) derve. 'lluaw l.lriok LeanaTha majority of tha banka In New
Metico ara in tha federal reeerva dig- -
trlct of la!lA. and 1 hava it on the
authority of tha manager of the Kl
I'aao bianch Of tba Dallaa diatrtct
that at lea at t per cent of the paper
inai mey hava aiacouuteti are note.
tha proceed of which hava been linedby tha Hveato k intereat of the ter-
ritory In which they do buainea. The
oanke ara aiwaa reatiy, anaioua and
willing to kifln fuhua upon approved
eurlty but with the limitation that
ar thrown around them you ran
readllv eew why the bank nf New
alextco are unable to gUe additional
awl In the way ot hand ting the wool
uuineM, aim a bank cannot pur
i hnae it own acteutam ea ext ent
treated aa dlr t ln to draw- -era, and ran only aocept dia'tn in a
total amount equal tu one-ha- lf of
their repxtlve unimpaired capital
and aurplua The bank with which
1 am connected earnestly endeavored
Ui find a market for theae wool a
cepiancea during the enr Jyu and
n.iu torreipontience with llarge eaatern bank to ae if by anypossibility help tould be gectired in
that direction and 1 ahull read an ex
tra t from one or the letter whichahw the feeling e,u- itaincd by east-
ern bank.
It I true that a Wool a rower mnv
ahin hi wtMd into a warehouse and
muka draft un n bank, which thet hi nk can ac ept, but the acrep-tatice- a
huva no rank a an emergency credit and will only b taken
i i ne leuera rewrv e tank om aloan direct to the dravter of the draft
ami a bank run not aceept draft for
a greater amount than 60 per cent
uf ita capital and ourplu. The only
chance for the di-p- of theae drafia
ta in trie open market and It Im doubt-
ful if draft of that kind, being
of tha smaller banka.
ct'tiiil be flouted to an extent that
would prove of uuy real benefit to
the wool grower."
Miir Ittwwnewt Managtnncnt exel
I want to uneure ou all that thehoard of director of the bank with
whuh J am connected are unani-
mously with me in the belief thaihen e help the livestock biiainean
we are helping; our own busineaa. a
vast maji.rny of our loan are madeto the aheap men nnd caiile men andner nave we offered ona of theae
note to the federal ter hank furde-omi- t and bad it r.jwt.d. It Itin help that ha enabled u to arr
our ciiMxwfoem throuah the emer-get.oJ-- a
of theae trying tlrneH with-
out forcing them to encrifli theirherd m onb r tu liiuldnte f,M.
mat upon your proHpertty denenda
ur exiatenrw nd gruwih and wliare, ana rnai p i incnmtent uonii to protect you wrffi your 7 4,unhead of aheoii gad the rowm wuh
their mora than I bOU.ooo head of cat-M-
and aa aaid at tha outAet, our
imereeia are mo interwoven tliat you
will pardon me should I offr you afew word of advice. Tha aheep manhnuld aiuoy everything cootiectetl
wuh hia l names. Ha ahould betterpreiiia hta aheep lor market, look
well into the I. H. warehouse ct init It la found to advuntagi to have
warehouse eatabliehed under thl net.inurt yotarweiveg in havtnar them
aiahliahed at every imuruint ahip- -
Koia: ifiiier in .w Mexico, Uet ac-tively and energetically bahin.1
aheep aauitury boaid and fiva themauch aHiLtnce a will ruuk that
work of valua to each one of youCooperate with everv uttnev that i.
eatabliahed to promote your lntreeta.jour oanaer oiteii, gnd no no tierthat wilt give you long Icaee atxlprotect you In fencing land baaed,1
arid ahoc all. tonpeiate with ourtinker. Tliere Is no hanker worthy1
of the ha me but who ewrnewtiy de-- 1
mre to piomote te ligilln.ule in-- 1tereata of Ma cuntomero and ia gladto diacua with them tha problemsthat com rout them and in givingthem the benefit of hi ex perl e me m
olMng them. My advloe is to consultyuur nanaer oitn, wtid no matterhow aerioua your nioiim i..hth Imnker the truth, tha whole truthand nothing but the truth Thereare but two peraon whomlioull try ti dr.vn, an In youri.ui.k.r una ih- - ath-- r yi.ur lf. Hofar ita yi.ur ll u nnoriicd, II inu
olloii tim ho lha lltor nurt ..(ti.miinn lo krp "muni." I.i.t iimiiiiy in n.ii'iv hr. fm- on rnn't. Yourun th mora rttillly ,.i,rhiiiikc.'. Sh.n l.ank.r lulls upon
voii for n don'l llihik 11
m liirra i'uii..itv n Tin. iu,i-- . thinhlni in maki- Ihr miulrv.Ha la lu at an ur, .; allium
on your ufulra an lliut ha niut
Hiva you Ih.- la ahii h vou nrr
oiititli-- Tlia of thoi.ny unit lha f..l en, l Imnki.
Iiini.l ili.it tli.- hunkpia ui all tim.-t- .
" I' un ulihukivli ul fiia of tha
of lhi-l-
nnil th. ah- lni-- und Ok- rullla
m.-- hainrc ruviolil.-i- af tha hunkhnjf In niMkmif Ihaaa
Mtli-iitfiii- aa roiti.l.-l- un.l aa ami.rata aa i.aallila.
- llniflu luluraIn coin luhion, my f ran
auv t r , r y ihai a in lha ftiiura
ant an ptliniM t rouma. no una
ran pr. ill.-- . ly whtil tha fu.lura haa in antra for ua. Wa nnljutlK th. hy tha punt anil inlha Unlit or our irrhn-- e .aa
a rut in lha riuu.la, tha Huht or
hi'tiar tlay la hraaklna anil It willl.a hut a abort linn
ahan lha full of a pronn. roui.
un will aiwaad ita raya In rlr.,m.
aiiulgaura uiion tha huainaaa of thia
and tha liva-t- - ,hhanka anil all lha arul foraaltha " and Ha troiil.ia, mnit
march onward In tha prnraaainri nftha ftdfiilraaiit e our drtama, tb
;
moat prnafiarou tonnlry on tha fara
i ma aartn. a no r.w atin-- i aa apart uf ll, takinaj kar piara aa lha
aiiual of atiy In tha aitarh- -l of
aiat.-a- .
Livestock and
Growers
Tha nunyan ranch. nar ArtaaU.
haa Juat rac-lv- ad two fin im nor tad
aadill alaJllona. -- aluad at 1 10.900
which will b oaad at lha ranch.
C. A. MrNahb. ajiarkatln
at tna Agricultural mlltta, haa
laan In Han Juan muniy aaiung
wwo urowara la organlma lor coo par
atita niaikauna.
Tha Aataa Raalty roanpanr artad
aa tirokara In tha aal of Ut b-- ad
of ahaap hy Tatum flrofhara. Haa
Juan county row ara, to t K. Craw- -
lord.
Wood and McCamant. fan Juan
county aattiaman, ahipp--4 four car
ol call la to Danvar I aal waak.
Ilnllia Tjon an3 Oaora llarllhy
of Taihaa wo fir honnra at a
cowboy raunlon at Runta Itoaa laat
waak. Wh.a thay irallad lor thapuraaa tkay had won thay found tha
orontotar of tha show had shaennd.
d with tha gala rvcaipts.
T. ' P. raaaawn of Imlhart. Triaa,
purr linaa.1 t.'a hand of cuttla laat
wak fn.m Ih- - Camaoan l.ivrat.K--iCoinmlaaioaj eompany, Th oaltla
wara aattiarad livtn Llm-ul- county
rnnrhaa.
f)on Finlay hrouchl 0 on.yaroM
Harafwrd hull, "l.urky lluy." lo Car
rliso last waak. to wrifrh tha youna-ata-
which npiiad Hi Imtm at l.luo
k. I'l.-i- haa irona lo hi rani h In
rounly for a short
aiiiy.
Kltiaman, Arlt. ranii"!" foraaasat
A ahipinaiil tntalln; tftO.OO pound.
or wool frum that county thla
Tlia Grand Canvon Hhaan rompany
will ahaar nun haad. Tola Camp- -
ball, ln.Oon haad. th Aiihray Invaai- -
mant iompany a.tao and tha Hilda-pit- h
Hhaap rompany lb, 000 haad, al'
in tha of Kinaman.
to ta Klnamon Mlnar,
Tha jrraatar part of tha shaap that
wint.-ra- In th Malt llivar vallav ol
Ariaona wara drl-- Into tha north- -
am countlaa of tha alata fur atianrlnr.
thia Ih ansa of aliort fal hilha vallay.
Pour cars of ratOa wara shlppai
from Itivarton stntlon, Fddy rountv
laxt wcik to th atockyanla al Wlrhl
ta, Kaa.
C. M. flaalar. who owns a hlr
faadar ranch naar Ktnaalay, Kna.
lalt.d lha l.lvlncaton ranch. I. III.
county, laat wa-- to Inspect cattle
Mr. W. J. Itarbar hna purchaaai'
tha Intaraata of other helia in Ih
W. J. Itarla r aatata. ronalatl.ia; p-- tn
cipully of runchaa and in Kddj
county.
Jordan and llornay. rsttlemn. bad
r. I.. Itaaman snd J. W. lumn, oItlrhland, HooaeveU hava re
cantly shlipef ahout 700 haad of lai
ateara to Kansaa City which show.
in averaita rain of ?va pound aft
us uvi nn faaa on th farms o
Heeman and 40 mlie fron
I'erlalaa. Th furmara had tl.SS'
l.ushaia of earn which roul.l not b.
hauia.1 lo market at a urf!t. Th
cattleman f iimuahad th--a atear an,inlr Th rarmera out ua tha cornTha raeult haa lieeh a profit for al
concerned.
It la rapnrf-- d thai I one ooo noundi
of 4h war danariinanl'a stork of
wool will be ahlppa.t to Itilaurt I
ia ooa to Inarn nr aom good purpoa tielna-- seryrd by this wool thai
has ha.-- a hindrance In thi
wool trad ever inr th armiatlc
An official liulletln nr lha animalhusbandry nivuuon of tha l iiiveri.tj
of Arisona ihst Ariaona It
ahout th only oral with a surplur
of cattle In b markalrd thl sunns
Th northwest and the
sautli ar all ahnrt f rattle Al- -
r. udv the stork have been ahinned
rrom Missouri river market to thr
nurthweat. Th ration aroaara in
th aouth will want isttle. Where
th aiippiy la to rmo from la a hutproblem. It cnttlrman had not beespunished an hadly th paat threeyrura thay would ha clamoring for
alt la and price would h sustained
In keeping with the shortaae. Thar
nr ilifricult times but cattle aeem to
ti a'Miut th ham irnre,-- t for In
easing in value or ail th agricul
tural product. Iniring the last fayaara a distinct upward trend ha
noted on the market fur all
oris ' caul.
A dispatch from Tovah. Trtaa
Mute th.it Inat aeak mora than 10(1
cars of cattle rrom N.-- Meairo
aaa ft through that place to destina
tions nn pasture near !deea andMidland. Taus.
A new ruling t.f lha gov.
.rnment forlud, the .hlprurnt out nfiliat country nf steer rslve. only
or oerr can h exported
I'utie on ateers nii--r I year ar $H;
twn.yanr-nl.la- . ? 50, und over three
10. t'ow iin.i.-- r rit old
cunnol Im aiHirtad. There Is a duti
"t tit) a l on c.aa that ran la
a ported.
The Klwania rluh a( Clovl I, hark-
ing a nim-- nient to put eevrmi ttmna-m-
head of high lln'steln cow,
on furry county fiirtus this year.
It tailed reports from Hocorro
county sheep run. hi-- InilUate a very
prosperous lamtutig Urtih-in- g
is under way or about in begin
on moat of ihs tl rn Hocorro coun-ty ranches.
ft Clark. wha ranch I on
th Oils. In Grant county, last k
Mpped t ears of rattle U CnAllilge.
Kaa, where ibey will be put an pas-
ture.
T. W. HolUatt't rpcw . liout on
oVew Mexico Shipped More
" Cattle in 1920 Than Both
.
:-
- ; '' Arizona and California
SUU, Howevtr, Hid But 0 6f Tat Out!. Affalnit 15 ty Arliort
and All by California; XnUrestinf Comparative Tigurt
Compilid by Cftttlt And Hon. Orowen' Auociation.
Interesting comparative figures aa
tn rfitti movement, rondttiona And
ih auilook In Ih western stataa,
have heen compiled by of(ir.rl of Ih
New Mealro t attle and Hnree Crow
ara' aaa. k? la nan from atatistir-- fur-
nished by the livestock asso. lattana
of th ftevaral stat. Pour atatea,Arltiina, Call fornix. New Maiuo and
Wyoming prowuv.l detailed answers
to a queailonnair of II ajuaationa
ant out to aasnrlatiang and oltlilal
Uv. slock iKianls.
The mora Importanl anmparatlv
firures atuiw thai tn It? New (Haa.in ahl out of the atate 40S lug
head of ratile, a ngainat 6a. 00 headIrom t'anrornia, lll.svw from Mon-
tana and 1 T ., head from Arituna.
All nf th Ollfomia enttla wer f.Only I per rent of New Mealoo' ship-mari- ts
wer fitt cattle, as agnlnet Itper cent from Ariaona. Arlauna ship-
ments wer to par cent feeiier rat-- t
la while New Mevlew'a feeder rat-
ile ehlpm-n- ta were 7ft pr cent. New
Uealio'a ahipmrnta wer abov the
annual average. Those of th other
elatee war ttalow.
New MasIcA bad I.ItO.OOA rattle
an January I, till. An, ona hadMt.Ui California l.!,o,ooo and fi
Montana gan.gno. Th Wyoming re-port aaid th stat had one-ha- itadsual number.
In New Mexico, the compilation
shows, ao per cent of caltl growers
netong to tn stats oasorlnfton. (ft
Weekly Report on
Crop Conditions
" In New Mexico
ae!. r ta a aaa aSXSTA Hi. .V. M . April ieTheflrat weekly repSrt of tha prentgrowing aeaaon b-- been laaued by
tha fedeial weather bureau, at Hnnta
Ke, crop and range condi-
tion lor th 4tU of .Sew Xel liQ, It
den rib th areneral vlidillona aa
fullowr:
ligh wlnda and frold weather were
unfavcrubla over the aiate aa a whol,
but the ptvf ipiiaiWm of Thurednir
and Friday benefited the awil and
rang m northern count-- . , Itange.
however, continuea por in many
uthrn dintrMt and much atock la
thin, nlthough condition I generally(air. I 'low itig and gardening ara r.ra I a nd aome In ta aeedi ng uf on I a.
spring wheal, rye, barley and fieldpeaa ia being dona In northern d lain.!. Orain that U un ia doing wail,
.although aome dan.age wa tauaed
by high wlnda and aand. Tho froaie
of the weea caud further damage
to central and northern orchard, but(ivamination of rhaida in the loweriVco neema to allow fair outlook for
ipp!i- and para."
Condition in aevarfll of the die
.rlcta ara thua reportad:
KI laa No rain and range dry.
aftt aunVrlhg, No further diuaagw
u fruit, aand atorm Interfered with
.arm work and growth of alfalla.
iVmixrature conalderably below thejormal
"ltMweii-t- o k and range por.
inolaiure battly needed, tiro und be- -
ng prepared for corn and cotton.
at aiandvtill. Apple and pear
dill anre. No front dainugo during
he weed.
"Oallup- - Ttang poor, weather cold
ind much, frot, with aome anuw the
gat week.
"Carlrstjad --chock haa wtnered av 11
th very little e&iia leedlng and In
peud ahape now; range in fair
griia cuntiug gnd aurTh'tent
vei-- to aupply feed. Varm work
tell under way; alfalfa doing fair.
"Agricultural College Winter and
fpring ahe.it, oni and barley good;
neadow ehe-ke- by front, and fruit
oiiMiderubly damaged by froat,
"tpunola A I lai fx aturtlng nicely;
anga alow on acoount of tna cold
twk geuerbliy In good Condition;
vheat coming up nicety.
rucblo K&hgt g benefited by
now Friday; generut fanning on.
ration well Urdnod, aecdlng about
iMlf torn riotn alfalla killed
aid leaeeding neceaur. tiardeii
iauiAged by cold.
8m'urro---Vo- d night ( ami windy
eveuther with light rain. Oorn 'plunt-n-
well under way. Winter heat
its el lent. Meauoaa swdt Amurea
.air. roiatoe coming up, gardaaa
miher poor bacauoe ol th Cold, aud
;Ut worrng al doing aoma damage.
"Td os tV. filing alow a heavy
now of week !iuldlng II hack.
"Iteming t'old aud alndy day,
with freeotng ntghta. aHoek. range
ind fi muig opvrationa poor thua
ar.
KATA1.ITIKM HUH I I HF.In tha I ntted Htatea I tun yearburn, excluding tho roceived in
Mitt (lag ration and tu tall road, at reel
ar and automobile accident wer
eaponsthle o .1I0 ilea Ihs, or 1
par 10 ii 000. The death rata fromjurna San greater than that for the
preceding year. I per luw.utiu, and
aaa also greater titan the rate from
my earlier year covered by the bu
reau' lecord, with tha eiception of
ih tMia river, rnt county, waatent roved bk fir laat Week- A de- -
fe tiva flua vtaited the bUaa. Only
pa 1 of tha furniture u aaved
An Albuquerque
Interview
Mn.. Kvan Telia Her Kxperience.
The following brief count of at.
titertew Vtllh Ull Alhtl-Ueili- Wo
man three year ago, hd it acqtlel.
III be read With k Ml In ten at by
eei tttiaen.
Mtn. I 1. Kvins, (14 V.nut t'oal
en u', Alhtiiiieriie, give Die fol
low ini; a ount of h r evpt-rie- e
aith Jian KUIney I'ltl Muy 17.
I HI 7: ' A number of year ago 1
hud an attack of kidney trouble. My
hark tu hed tor day and alien I
ttnoped tt er or strnihtened up
inn klv, I bet a hi e dit for a tew
rtrnute f a advleed to try
Kidney I'l l gnd ho'inht imi, tinehot curel me of the aching bark
ind I never hud those dixav apells
gain. I have oft-- emloraed ian'hKidney fitln to other and don't hes-
itate to y aord in their prniae
t any time"
f 'HMinu.xl t'Hirhbn.
n rVptentb-- r 10. mi.. Mra Kvans
aid; "My faith In lon KidneyPill la as mrong s rer My kid-f- e
va b.vi o t troubled in ia. eDoaa cored lite ioar time g k"liea c at aJI dealers l..,u titnrly nk ftlt d kidney rtni-- d get
"ig s wwiirta f iiia aanie llialMra Kvuna bad. Kostr-MilUur- n Co..UI., UUUOJQ, Oi, J.
per rent In Arlgona. 1(1 per eenl In
wllfoenlsj. t par nl In Montana
and par eenl In Wyuming In.l
thla siste fto per Cent of the rattle
ara In th aasoetnllon, Ik pe ent Inlaiuornia and tn prr arm la Ari-
aona.
Tn compilation give much addi-
tional Inrorreslli-- of valua chiefly
to association work, showing time ork movements, aa tn Int. feeder
and breeding stork, deatinailea. mar-ket-
sir.
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C fee I7c Fci'fcd to Develop This Million In New Mexico?
yaar a,fo this tpiinjj soma atrricultaral plonesraNETrTZrit npriiiiBU tn frowicf infxr bti la souUiara
Colorado. Thy vrsra triad out m food for maa and bsasl.
List er Colorado prodnosd ?0,OO0,t)0O paaada of baa snfr,
anlJ it at I eeaU a pound, and pradaoatl waalia to tha teas of $33,.
Tha first anf ar Wt plant rUrUxl up La Larala&d Is 1901 with
B.COO aeras of bis Va ksvp it muting.Lut yssr tliU aisjir factories veer in emaratloa la tha
tUt; nj plusd by 2W.O0O of botta which produced a crop of
2,760 000 torn.
ILklf a doses mora aurar plant art ndr eooitntctioa and will
irpr&t thia year. Tba bst acrMf U being vastly sataadad.
This ona Ooloredo Industry products mora wwuth thaa tho ra
kfriouitunU Udvutry of our owa atata. It produce mora eaih
Wl 1Y SHOULD T IE SPIRIT
OF BE PROUD? .
of the nnrv-s-t of th" time, and born, no doubt, of the prevailingOl'T of unrertainty aa to th future, thrr haa brrn more than
the usual volume of soirntiua inquiry into tho origin of man, hi
evolution and bia ancestry; aa weJI aa into hi future mate and pros-
pects. The Ceding at both ends of tho string are gloomy. We are
told frequently that the man of the Immediate future i three or four
eenturie hence; will bare a four-foo- t body and two-foo- t legit that
hla head will be bifjrr than ra shoulder measurement and that hi
wife will be aa cgreas in stature, farial contour ani general dispoai-lion- ;
duo to woman 'a preaent tendeney to swift mental and physical
development aud effort for mastery. Rome scientists assert that we
will all be apes, and add to their gloomy forecast .the word "again."
The historical expect of the picture is hardly leas comforting
than the forecast The matter of aacvutry doea not disclose much of
comfort to those who, bidding the future bo blamed, point proudly to
the family portraits, tree and traditions.
EJwia Grant Conklin haa written a profound work upon "The
IKrevtioa of Human Evolution," just published by Scribaers, in
which he says of thai matter of snvestrys
"Even allowing for anmerous intermarriages of rrla-tiv-
it m kiffbly probabU that all people of English or
French or Oermsn stock are descended from common an-
cestors of a thousand years ago.
"A book has been published recently in which several
of our presidents, beads of universities, and vaptain of in-
dustry sad finance aro shown to bo descended from Charle
magna. This distinction is one which they share with prob-
ably moN than half the eitiaea of this republic Einhart,
the contemporary biographer of Charlemagne, says that ho
had nine wives, besides many concubines, and although he
was fond of his children he never knew how many he had.
If it were possible to trace our genealogiea far enough into
the past and through all tbeir ramification it would bo found
that all of us are literally descendants of royalty, o? Alfred
snd Charlemagne and William the Conqueror, and of any
and every other person of one thousand or more year ago
who left many descendant including nonentities and worse j
we hunt up our noble ancestors and forget the others."
Mr. Conklin. however, softens the dose a trifle in his treatment
of the pi'edictions of those scientists who assert that man 'a evolu-
tion la about to be thrown violently into reverse and back itself
hell bent into oblivion. He says:
. . "It is possible, but not probable, that the entire human
species may become extinct in advance of other higher ani-
mals; but even if this should happen, from what other source
could a superior animal arise t No other animal approaches
man in intellectual capacity, upon which depend the rations!
organisation of society and the conquest of all nature.
"However imperfect, irrational, and antisocial mankind
may bej however much we may laugh or weep over his simian
vbaractcristiea and at times sympathise wi. Mark Twain's
comments on "the damned human race," we may feel confi-
dent that in the long ages of future evolution no other greatly
superior animal will appear upon this planet. If a auprrior
species is to appear it must tome from human stock."
We do not know whether Mr. Conklin 'a book has reached the
Albuquerque public library. When it does, by all means reid it. It
leads one to inquire, although in somewhat cheerful spirit s
"Why should the spirit of mortal be proud t"
THE ROMANCE BUSTER
fsnry has been aaeribing a vast amount of romance to
POriXARKontb Kea Islands. But basset t Digby, a writer, brings
a tale.
"There iff often lovely shells along the water line," he says.
"Cut aUo there sre always dead rata and fowls and fihes and snskes
and raxtawsy vegetable and rotten fruit and squalid banana skins by
the million, and greasy ahea and charred fuel and refuse from fish-
ing neta, and sodden sncnt rsgs and decaying eoeoanuts."
This stuff, he says, lsnguidly follow the tide up and down, day
after day, week after week.
Th bunting sun make the beach unbearable.
There is shade under the fringe of pauns, bu'. no grass, just earth
and insect.
However, disillusioning this picture may be, it is rather convinc-
ing. No doubt, if one ran but sec it, there is just ts much romsoce
ten miles from Some ss 10,000.
Think Ood, we do not have to go to the Kouth Kea Islands sud
see and smell the things Mr. Pigby haa so unpleasantly dug up.
We can ait at borne here in Albuquerque, surrounded by perfectly
sanitary condition and with our htevensou in band, have a perfectly
lovely time.
LONG SKIRTS RETURN
JOSEPH PAQl'IX, a dremaker whose name all womenM says that the day of abbreviated dress has passed, and
that a renaissance of modesty is at hand. That'a in Paris.
But change of style there are soon refleeted in the I'nited States.
He says short ekirts and low cut coinages arc going, and that
long and full skirta are a feature of spring models be has designed.
go, aspects of women's dress agai-is- t which some men have been
Inveighing, are to disappear. Will that end criticism of women 'a
dress t
Probably not
Magazines of liygnnc period show tbat there never baa been
more criticism of fashions than in those periods when dresses were
long, and tbs fashion was to look drains. Psychologists may lie
rigiit who say that immodesty is less often in what is viewed than
il tb ivjud hit0 roai;ilaia of it. (
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laooina than our Uvaslock Industry, and naarty twioa as much at
cur mines. .
Tot condition, aa to elimata, aoil, acraaft and wator ropply
avsilabla aro praotioaUy identical In tho Ut gTowinf dlitrtcU ofWsw Mtrioo and la tn of Colorado.
Colorado went oat aftor tho men to build tha auj-a- r factorial
and tho farmor to grow tha beats.
Kow Maxioo bat boon litttnf calmly watting for tom angol to
blow in and win a wand for a.
Thata why Colorado ha a fifty million dollar annual inoomo
from boot sugar, whllo How Maxioo with tho tamo potential roaooroo
available, hu precisely nothing.
Roto U Mouthing for Mr. Watkin'a lUto chamber of commerce
eonforoBM to talk about. Maybe somothing might bo dono about it.
If Traffic Rule It Nicked or Bent, ,
Beware This Kind and Patient Gent!
Today's Rhjrm by Trances Boardman
. V "S . I'll
"Oh. SFK the Handanm Trarfle Top! K ,ow ha makra tha ruhllc
stop hy mareljr holdlnc up hla Hand my. ain't hla Avoeailon Brand'" VurUniuiir Children, la uncouth; nor doea it aintly l tha Truth. Forthara are many Tlmea vhri ha would gladly rhanaa ailh you or ma. It
la aot Highly llumoroua to mand and aerva the lopulara when Winter'sdropping Mercury dria the atouteat lingerie that ran surround Ilia Human
rTame. It ta no merry Parlor tlanio to liat .u,,r- - tli Vanl Kord.Infurtatlnf thoaa on IWwrd. while Mummer co, the rnvina Ktonea. and
Ikiuklalea one's rery H nea! Whereai the Ptray I'edeamnn mlatakea thia
Kiss snd rallant Man fur Chaperon, t onteaor, IHiM. (With
so tha Hide If I to trade I'uiiea. aav. with hi in. for luet a
Hiiujla lay, 1 aooa ahould full to hm at large; and llumli-i- d would b
tha
oolo sSecond fiddle
ttREI.T All A MATTER of vl-u- t
ifir inquiry wnl to know why
It to that N'tur put vw txM .xa andpsrrow on tht Mmo plnt.OO
In n nuirhtr world
A good 6d sVk.ns,If tt'o dvrtittwd
In prtntsvl lln?.
OIL ANhWATl fU
(Purun iorrvtionndvnro of the
WilUird. N. M , Hscord
"Tho (Ml Co., to doing oomo freed
work
.nd hu vry apparonr of
"UOCSg
"A Haptint mlniator has hern dn-I- n
ay aom gnud rrrhln(t In Iuran
fur asrvwral daya, and grtiii to tx
ttolng oin tfwod wurk."
OO
KM F.I.I J aald to lo - 000 00 years
oM have juat hen dua; up nenr .wYnra city. I'osMlbix atirne of the
ahell usd In tfre gnoi old aamfft
bafuro liroadway bamt a drswrt.OO
TKirnFa'K a pitoriu-r- is it
Hilp to finaiire tho New Iay;
liuy a bond.
Help tha an to pay Ita way;Buy a bond,
fso not atop to ralrtilatsa
Wblle you let your Trophet malt;
Got your caeh and liquidate;
Buy a bonrl
OO
moilIftmON UAH emptied the
iaila. Now tha country will I bet-
tor off when it fiila them again.
OO
OMErAY a aentua Wall Invent
furniture that run t b moved at
oprina houea clrariina; fini. and a
U.t of battlr-tsrarre- d ehina will rlee
up and rail hiui hicaot'd,
OO
THE RrrtKaHT WAY for Mr. Pat- -
lerwm to "huld down tire radical fl-- -
msnt" in l al Ijitnir union cirrlce,
ia to lako lb putter out f 1'atei
on.
OO
THK flllOAOo N KWH, In an
of h'redttarv en , tuaya tht
ci Lint ina th rellar a and tatswuenift,
Hamt laouia la tht rirheet city in the
world
no
n.vr. ouiH mh itrrom: c ash.imi IN.
In tha Kierra.
V. M , Proaa
IMl IITAH1X.
Wr Carry UrM-- t Mimw
U Msw--t 1fy Prh-e--
Kpnta i rnw'esi Mj iitt ami Trlinmrd
To huM liri lswar.
t'mhaalmlneT INHM OO) Atdlmltfl
Wlw-a- j In ff Ksji'ti trtMsdn orhsrvta ( ail on
At Um Vftrlafw Aikilse, lu4 W east nf
tito rm Ht A A. umler Um Hill.
OO
M'KAKINO ll I'.KIaATIVITY
Mr. Kineleln hua no dnut't diinf red
the relatlnu between a antrs tmv a
atiarp knife and a nw autumolul
lira.
OO
Now old H C I- - ia heated;
Lower living rt heama;But n worker haa protestsd
At a lower wage fur aina.
CO
m ahhit m:
nlnrra AoU and I iu4asfr.
(Kt. "umnsr, N. M, 1eiJ-r- l
Whlla driving a Ihre.yiur-ol- d
laser into town Klaa fn.n hadlurk hXM and the ateer met Ales.
Uulllkann walking duwn the rd, the
ateer waa hot and thtmiy and a lit-
tle peeved. berauM mJe himhurry, ao he deolt-- that Ala waeu't
wealing bia hair parted Juet naht
and tHk after him. Al matle for
a wire fence, with the ateer a rloae
esNnd. "titand etill," yelled KIbm,
"and ha wont bother ou." Ale
loo buey to hear, and the re
ault naa a half riiy'e wotk for oe
man fu'ng fenc AU had torn down
OO
Tirrnjff rf.MK A TIME, oven In
the alfara of a lnr sprint when
the lo at tn of coal la the io,t.
Kluttery la the h ft cure fnr a ait Iff
nek. It HI lnin almost any lual
artoun aiugaaiiiat
May Herald sESST
a a ej i
Seih Tanner
we ln. Jiy
It's hard tn hrHerfi a feller
whM'a alwajra nallln' aumi'budr
s liar
BILL:
He's Eighteen
I. SO RAISE. THIS WKKKt
I nkHl the boaa for a ra tea today,
t been in thia old Joint a weak and
I guete 1 know tha rnpea aa well aa
any ordinary guy would In a year.
I II any ao.
But th old bird glvea ma tha
t and l and aa. "I don't rememleer our fitce. ifow long haha yuu
been llh uat"
"lo )ou aunt It In yeara. months
or weekal" I aeka.
" Yu may Rininte It In yeara If
It'a ail the rame to you."
"Itisfht. muym I. "Well. I been Jitra
tne ttfiy - ond part of a ycir and
1 a now the roe.
Itoieea h aura.
'
. ftnnta a")a could work In aplate u couple (lf yenra and not know
uiiv more tlin aome othem would in
a 'k. I hi one of th- lutler "
' VN Itut si Mir hurry ?" he sniya, "I'll
ih t .m aunt to a ei martlet. Any
I m tt y whu wii ti t a a r a iw in a week
it her h.i iM ite.ili I tne in hla blood
or ar ii 1st in hla eve."'
un vnn hnt it'.' M married and
I ill-- t kn'.H iiior''n a couple a doa--
Kirff 'r, w ru pi i ii Uted on my
"laviitp on n monlh more ut tha enrm(Jiniin nsnimtion tome ht(hr 1 ui
a v v r M could i cully knock one
out ol tin ,ni k ever i!ay. lle'n a
giMMl Kuy. . n If he finest wenr aputn.
t ull. . mi Xaudie, it beina ThuraiUv
anl in no a dunce whare iuhnc to mv m.i noil romptiKH utciitu.
aia the h"' t mtyn.
n h fiihr la alt tn the muturd, hen ,i ti;ieing nuleumiin and
Iijm the alinle if China um ten ilorv
Mi r uioi tier o rim tn te alwayn
thuikinsf of home- at ahe'a al
wnvsi me If I hud on and d'
1 hki- it iiitt ao on.
ndie a.iii I looked like a movie
"t ir and I tuated nil the any home
aithout loin hlng the throttle once.
in.B rxuv
N atY I
V L, .
i :
LOST I jII ft. Ilcnun llralrr. II fl lf
II IIfina of rommlaaion I don't feel an Ay
lad ntMiut;
They weren't ao wicked or
ir black;flina or omlMRlon are thoac I feel
aad about
When I con aider my life, look-
ing ba. k;
Thlnga that 1 thought of, the
thtnaa 1 meant to du
Then neer atartvd; they make
quite a Hat,
Pew are the tieede I have don I'd
repent to do.
What 1 regret are the thlnga
that I miaaed.
Roada atlll untraveled. adventurea
I've dreamed about
Cities and rountrlea I awora I
would know
Chanrea and daaia I have worried
and schemed about,(inly, to let them
II go:
Frienda whom I might have won
had I been jollier.
Wranaera unwWromed and
amidena u n k itteed,
Thcae make mv thoughts grow a
hf4ip meluncholier
What I regret are. tho thlnga
that 1 miMed!
I weep for panlra that I wasn'tpresent at.Oamea that I didn't have cour-
age to play;
Maybe a puritan wouldn't lookpleiaant at
Whut I havsj done; but I'm
willing tn aay
Tlan't the aina of commiaaion Ifret aboutNo, I quite aternljr god firmly
inioat,
That I am apllllng my tears of
re ret about
All or the love, work and laugh-
ter I've miaaed!(Copyright 1921. by N. IS. A )
It?
By ALTEZO ARNOLD
Oona la lha atatelv minuet
The lanreta nnd lh jv aavntle.Some view their paaMina alth regrtt
nit l nifllcH mnt I do not
'irgtnia reWa are gone ti. potThey t hold thfJr vogue,
aimi'how,
I ran t aay tint I wep a lot.
We're dum lug inly a now.
The e la never met
The t ait.i a In a Imrlul plot.
And who la th" r renti-oil- r I
The niMxiHf or the turk.'V ti..!The one-'- t p a f.n the wane. I
Hoou II will make Ha rinal Imw.
(V-ll- . I.r It go. I mr. no Jot.Wr're dani'lhK 't) V now.
oh very noon do we fnrgrt
The ii.ui''' of and hint
It from imr no'innrv, and let
New atepa uh-or- h ua on Ihe pol:
The Hhlmnty'M l.olt in nenrly ahotThough )! etill rulea the floor, IVow.
I like it though II riny h rot:
We re duni ing only a nw.
I'SVilY
Prlneew. yot any what la what
Well dame whllu (oil in,., will
allow.
AM other atepa sre quite fnraot
Wr ra daneitig only now!
f tl.KH I IM". AT l OM FI.l:
AH Harvard atudenta are now re
quired to taka soma actlva tiart In
athlrtlra. Thera la no lonver any line
drawn between the atudunla who go
in for development ahove Ihe eollur
and Ihoa. who Uir deeloptnent below ihe rollar.
tt.Mt I IHV. Till III I'lMKATS.I'he rhlldren of Holland are
dreaaed In eiartly tha name nianni'r
aa Iheir parenta. In the matter ofihnr gnrh there la trry llltl aintvtn that country and It la aomelimee
.turn nit to determine Ihe riiflerenrebetween tha rhlldren nnd adult..
It rert.tlolv Itin'l the lu k or Mw
miiterml -- ihil k- la s man fiotnpiukina a fool o( hiiuaelf. Cimoom"
Maau.m.s
The luteal liar to Willi ll al iw huehern put ia In Ilia uianuf Jctuto olSsllllub.
Swat 'Em,
vrmzi
Whatof
Warren
Ttc-yif'f-
THE PARABLE OF THE GARDEN
I HiHke unto Koturiili. wiyinif. I will make a Garden. I
Anil Kotiirah asiil. So 1I1011 liast Hititl. ami so haM thou dono, rnt-l- i
Spring kiiii'i' ivtr I knew 1 h.o. Thou wilt make a Osrilen in f In?
Spring; luit wlio will hue it in .Summer t
Ami I lioeilril nor not, luit went to work. And after a time k)i'
ni nio unto me iiiul lii'lped inc.
AikI I
.tnn unto her a vnp, avin(j:
1 wnnt to he u triii di ner uii.l, witli the irnnloners Rtnml,
An Imriiy limi'l'-i- l noii of toil with tin linyxtsfk in mine liiiiid :
HeiH'itlli tin tiill toiniitii lref I 'll sw inn the irlitteriiiif hm1,
Anil nImv the will potiito I tr thnt ski'n tli o'er tht- - snow.
Ami slie iii'iiiriil, sityinir. Ihtlst tlmn mukp up tluit iioiisi'iis.-- , or
may then liavo Imomi liefore thee Hiiother mini who did itt
Ami I Biiitl. Tin1 soiiif that 1 luiv sunt; unto thor is a free trans-
liition from thr Sanskrit or some nthi-- r Aneiei.t I.uiikuiii;' winch was
ipoken in tho (lariloii of Kdon. Thus i lot Ii innnkiiid kiiik in rvny
NpriiiK.
And I said. Vii..uin. In' tjioii silent, and rctneinlii r. My liri
fatlii-r- . even A. lain, wuh -- iniruiif that mhijj to the tunc of 'I Want to
lie an Anied, " mid dnliiK very well until thy first mother rauio iiIoiik
nnd put him off tho key.
And I hu i iff to her yet upniii, uiyiiiff,
I 'll liny myself a lmliain ram uml a Cray alpaca row,
Ami a look .tick Huiue orange ht'tlife anil a patent leather p!n-- .
And she made no comment, lor from the davs of Adam there
hatl), been one unanswerable argument whieh a man might use in
time ni neeti.
And I said, O Keturah, well do I know that I am a bum gardener;
and that by midMiiiimrr there will be more weeds than garden tnt 'k
nf my planting. Yet fan I not deny myself the annual luxury ol pet-
ting my own ringers in the soil and beholding that wondrous miracl-u- f(ioil whereby the earth doth renew life.
And Keturah said. My lord, I know it; ami I blame thee not.
As a gardener thou art little improvement upon Adam, thine iinccstor, and he lost his job; but am very glad to have thee get back to
nature, and to go back with thee. Yet, and so long as we do this
think we ean never wholly grow old.
WILLIAM K. HARTYIN
HI M VltK Vill i. lU.M.WtKN.
Thete'a nhaolutely no tnitpiratlon
in dullilnif one a aocka or lutinderlng
one'a shirt Wi,it ' Mlaa
Van lloielt, Wn.lungli.n real enlute
l.roket .
"Thia wort.l la on Ita wnv to itenth.
for It la ttnvclicK towards
lli retiltw at the nite o niiir.'oiii mll--
a il.iv, iiml while llie distuti. e la im-
mense, n . not minute." Il. (ji-o-T tiiilleii. Iir(rtt.
"t'oloiia need, u gonetut rteartup
.nl tin- women ate out to do the
ri sr. ' Mrs. I'urrie t'haiiniunfull. I'Msoletil Inlet national iiutn
Miflragi- Alliunei'.
'Many wooieo now Irive two vote.i
tto-i- own .imi ttielr hiiflianil's "IJI Alltint our. ItrltlNli nut t rawiMt.
''The npltation for hie luwa Is n
to in The l(.-v- Ilariv I:. o.
ia ti. Milvvuukee i lerMiian.
'The ItolshiMka are on tlo-li- ' lant
has and in a .loot tune I i ji,et to
Kee a pl'-sp- r lillNsl.i I. lent
I'Viltlk f'oliuea, J(e( (ionm wolKer III
Armenia.
"t'liine la a loong tnan'a game
When i iimlnalH I. coin,. ;iii tin y hi
gin to aeitle tlowii. lr. Ih rma.l M
Adler. Chouifu i rimifiotoKiat.
' World unri'M a ill end wtn n
the juxa tilH In lha a.--t nm
II If) ImKIII til fl-'- it'illl Hw.. t
- lr, Kn.it It H Munison,
artiiir-tlf- eriKimer. t'hh.itci.
"WWping in nidi-r:iiio-
ena the eesi Httd lli'irla to Hit in nhai ining luMro " M.nljirne lauutf
Clil'MwH hen ut y inrl.
"When anv Winiin vi dnknow tiles: In Hnit i.i Ii, r fiinl it ii 'iit i.i.t. k o !..i i iJ:illla W. TiiImII i. hi.. ,ii. lie.
rut
(hld Mtnr ini.th-i- .n- Inm-
dn d tmn a gtud our Imva in id- lh
lri'iiM nii'i i n on ihe l.ii 1. Ii. hi
tithir than smflt-- Ihe jiaci.nv kvtiiin
10 ya arj auanng in tolng lu I
.
ai Jin lit Nnrl ifinitianutiinn "
tlold Htar Mot hen off..
"The and their g..wfti
nn-n- me puiMiung a definite
i.f .. i. t fti rolitna.itiun uf Aiu-- i ...Mailing with th Tarlfm uit.i
M..niM. ib l lowera, rulili.rni.i pi i.
"Yon i rinnot 11 a m.u
for S Mnilhigsi aithoul nlvei i.uHr I'Ikhiimn l.iptun, Itiuuih iU'Mi '
luitn
"I thii-.- the modern womnn'H iln
la hiiiuiina mid nioie moil.-.- ! tliit. nh;i Im.-i- i ir KeneritlKina." InlA Is tillilt . t di va,. I
VXuiitiiii. "
"Thf vnuni ut'inan rqulppd nh
tciMxl leeih. niti. r by nitur. t.rli.m.lim.rk Ih fiit-- d fini.)llie Mflt t lit.im i.t n, niitn " rr. a j
Hi.tlui.-r- , niisiliinitt dfpnrtiiH i.t .itieahh.
"Ibith Irt l:nn,.e and at home .M
a. dMil, uii. . rt.,ir.ty. .n
'niii'tii, inirtiif ,i. rntjinllna. iitnlpi in h. d .nr.- ;iw th.inmi k II M.imw,! hiif. tis
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Automobile
Section
SHORM OF CURS
This Is Next Problem
Confronting Motor
Car Industry.
Iteenalr In a condition that th
Amorlmn mind never know. There
imply ain't no aui-- animal. Tn
Idea haan't an earthly chance on Hit
aolt. And th man who lent a Hull
on th United Ktat.a It, aa J. 1'. Mor-gan one eald, a laln fool.
W ara optimist tc becatie our
forefather wer optimistic year a pro
an4 berauee their cntlmtm In every
Veneration waa Justified by develop-
ment.
And we ara opt m Ml because
then are no feltna en urn to pre-
sent our ahead and fcnocklna
th itav light out of condition that
we dun t Ilka.
We have always dona It and r
always will.
Thera aro rountrlc where m man
has no chanea to ria. If hta father
waa a cobbler, ha In a cobMer, and
hla anna will ha rfihhleni. They flare
look forward to nothing elee. That
avatem kllla tha eplrit of enterprise,
and despair la an lnevlble conae-Oiten-
Those at the top of the heap
peed rot i" mm pet it inn from tv
low and aro not sour red to vlsrl lance
with the result that they a tow aa
ttorleM aa the underdog are helpI.Hut not in America. No man
here a ka) down hot hv himself
And no na can lour stay on top
linlcaa ha ran hold himself tbee.pot hy hereditary title, hut by abil-
ity to perform
4onaeiurnfTy there In no drv rt
at the lop. hut a steady Infusion of
freah blood from blow And lhs
flow of fteeh la
thanks to the ample reamnla Amer-- !
pays for arh(fverm-n- mid to the
freedom of the competition.
Mo It foil" that If the nmn on
top full, aopte ofie from lulnw is
rlsrht at hand to take hold and arore
auccea.
Therefore In America there Is no
chance fr despair. With therela alwava an me av nut We
do nut undeiatan our own
atrenrth; we attnplv know that when
a or"hlrm nerd no tut Ion. we must
and do proceed to aohe It,
Tha American aplrlt of optlmintn In
the vaiiee nf our great .
Europe haa nf advantage
over lie. yet a e hae out milked
rope In evrr thlfkfT to hch we put
our handa.
Kuronan puttered around with
tnra-eM- rarrtaaca for man
befoie wo utartt'd Hut. nm-- atntt'd.
we went right Into tiie Ivad an J
ntHved thera.
We are even re kt In our op.
tlmlum. (hir motor rar manufacturejumped ahead hy aurh atrtdea thnt
our cone r atlve could ntwav ace
y erpmdii'tM-- rirht ahad. A(roturtlon of I.Tnn earn In e
S4 aft In ttn. STA.OoA In
and nea.lv 5,oo ono In 119 with-
out net prod net Ion. Atid pn nmn la
ahh to mv at what future htgh plo
rp'ttrlurtloii will he rrt h'd Noknt.Wft. Nnttndv can an".And the reaann hv iiohntlv c.iti
gtufa in that thut In a free muntrv,
where even man In an open chani--
tn bett r hla condition. lu re th
grow i h of proMrlty la unllmlied.
w here every man. every woman and
crrv child want an automobile and
t not luippv until he or ehe geia it.
Tim-- when motor cr Pii
ti.i' atom ilnwn. WI- inm acek to
Nimlt th-- ' titnea aiol tli'r ciiuac
1 'it their f mditttf'. no- - not ala ayn clear
nintiH iii(f Hut in one point the)
aie 4lw.ia uiuiiiiiuoua; alowrd huing
1
BEffe?
wilt
Qin. jf
AOXbs. 3ft.6irv
Ull !.()
i' a
tvv
Kurt Schneider nd hii wifg hai art now the smallest citiiCns of
the United States. They are shown taking; the oath the nat-
uralisation bureau, New York. Circus lovers know them as "Mr.
and Krs. Doll."
of motor iir la (I'M t'i
crcamng r ft,r autfmolil
want i lh-r- 1 in iilwa)
a
i. The
v i ryh r' in A nn rl
aMuit f t In t mploiNid by produc-
tion and a.ih-- biaiory. Allui lM"
rhd of alow Milt. th iim.i.t cur
alwnya fiii'la u pilcd-u- d -
... niaml wuit.UK to " euppllt-t- t It -
never n iuetlun ft uroiiMiiiK l"e ouv
i tilt deal re; the Mr l..k I to get
up to tho d m.ind We went
through thai In Hiid 1J'5 ami
agttm in 1 9 and "2
Milker were etlll In hind their
laat prlng when the tightening
of money tauaed buying to aiow
down.
m ntiieh monev I rc(iiilr-- In
ihat mukur d
i an
put
hta in
mak- -
built deunmd aBBBaaBaaaaaaaaaaaawaaaaai
With the Inevltiihle that when
hut In afn mIi. the ju tiimnlHt-e- t
deiituiMt overwhelm the titnkera.
Ir.lliieduile aliorttiui fiiiN
ii ml miinv buvi r are furred to
wutt taoiilha befoi v the) Jin c tup
plied
That Ih pre faelv the condllloti that
the automohth- tnuiket ia bending Into
We
maud
up with the
ilutt a during tlic
Tlo- pnal Nintiiiiir unit
f.i'l hite .1 a Htill fur
ther to pile up I'eople liaehen getting tilong heat they eould
II h I heir old a w h arc all
the lime we. out and becoming
WE SPECIALIZE
IGNITION WORK
Any of Car Repaired Satiifaclorily
Duke City Auto Company
215 North Third St. Phono 807 J
Stitch Time
Saves Nine
AND A MINOR REPAIR NOW
SAVES A MAJOR REPAIR
LATER
Get the habit of bringing your car
in at least orice a month and letting
us look it over. You will save
money by such a policy.
We'll Give You Service
mow AutoC
AyrnU for Prest Lite Storage Battery
313 Weat Silver Ave. Phone 803
i'i iTV--
P
tnrc.
k v aT' r,
.'i v-
w4 mm mrnm
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Our Smallest Citizens
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irarSiWwi
at
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In
villi Ann w
linHK eoin-- a il hii re v fa,
aooti. huera will Into mar-
ket and caia that they can-to- d
heeiiuie tt will take
long lime nrnkr iiough a
lu go around
ttit ure faring the
hlageMt d maud the motor car
hu ever known, end the motor car
inn ker. aaleanut n w ho doea
not v lw the w it h nliutiilant
optimlnm la a miahtv poor Judge of
hi I id condit mn.
The blagcat denmnd thu motor car
wot Id baa ever know n
You can count on that a purely
hutlilna motor tur no ly
to full out- - tno naitig
when demand No morning.
At find plat ea to atore fimhei
ra In ndvance of
lt
atnrta
nil of
never ctiuirht
the
hum
deniiiod
an
m hu
mug
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Gain Time
and Comfort
Going To and From Work
New Mexico Destined to Become
A Great State, Vice President
Oi Santa Fe System Declares
"New Jdasioo la d"tlnd to berom
a great atate." aald Kdward Cham
bera. vice president of the Airhlnaon(
Toeka and Kant eo railway ayatem.
who lately ha been on InapocUon
trip over Hani K territory.
"It la a vwt i of natural
reaturcca for the development of
whl h Inrreaard population and new
capital will b rUired. The muat
Klin la raily ihrotah tha affurta of
clttna New Mcauo.
"Tha a rent aatlcullurat aaaeta of
rh h va'la. plain and blah
ntfffK aia yet to h rtalt'd,M Mr.Chamber continued. "Irrigation
may he riuch oxtndd. Mur than
an million re ftct of vtatrr from
the Jtio ttianda, w Man Juan,
tlila, anadlan and amallcr aireama
are avMllHblo to reclaim an additional
two million acrea of vlly ktnd. Tha
plain diatrh'ta ar eape!lally adapted
to tho growtna of ih ilncat bard
wh:ai, corn and tho aorghum grain.
'The iivtattNK Induatiy will gmw
aa farming develop, farm gmwn
rcdM aupplcmentlng the rich natlvagraaaea. I am plnaard to notegreater Intcrcat In dairying and hog
growing.
"Tha mountain are Cull of minerals.
Montoya Appears in
National Republican
Citni. reaaman Nestor Monto) a of
New Meaio. la formally presented
the republican of the nation tn thu
current taaue of the "National liepub
hciin." which puhllMhea the congnaa
mau'N photograph, with th fulUiWr-in- g
alxut him:
"i 'otigreaaman Montoya repreaonta
the w hole slate of New Menico
la t ge. He 1 preaident of 1 1. New
Mekl o Htate I'reaa aaaoclallon,
of ihe houa of repreaenta
tnea of hla atate and a atata eenutor
for ZU year. Jle one of the
Cia mer of the constitution of the
t.ito of Nw Mexleo, whleh Henator
AHmii II. Kail, now erefajy o: the
it.terior. alao helped to fnime. lie
w.ia ctni.rnian of 'he draft board
hi eouniy during the war and a
meml.er of council of deftiiiae.
. ,,
..pt. aentative Montoya had two aoit
more deciepit. They delro new rare, the aeric with the A. K. Y.They dewire new cura more keenl) newHpaper editor, he ta fluent bothny. neii i ne ln. ,ngllh and Hfianlaft tailgUUg
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Trrrr:KIU MK ow VKHK
The fiimoiia leaning tower of I'laa
l or purw white (arrant marble In
tho (lothlc ntyle. !ta departure from
the pet pendteular hla been vartmiy
Interpreted but there la little doubt
t hat It riaea f i nn t he r 9t t nee Of
the oil on which It atand and which
h.in given way. Notwlthatandlng tta
thi enienlng appcaram e. it haa now
Mood for moie than ttfO yeare with-
out rent or decay.
tMl IIAll the Tit HI- - Al 1 THU IIOPF.rop for the Hritiah navy
ran counO ha a at rand of colored material
mm lot tow worked through H for th purpoae
i of blentlftcaiton.
can laugh at the ditcomfort yourYOU pay for in crowded ttrcct cart when
YOU ride your H a n Motorcycle to
and from your work.
Then too, you'll even tave money by riding the
1 Iarlcy-D- a vidson way. You can actually operate a
Harley-Davidso- n Motorcycle
for less than strrct car farct cost you. That being
the case, isn't it worth while looking into thi mat-
ter? Think too, of all the pleasures of evening and
week --end trips that you miss without a motorcycle.
Drop in and inspect the new models and let us tell
you more about the World's Champion Motorcycle.
JOHN H. SETH
Exclusive Agent for New Moxioo
224 North Fourth St. Corner Fourth and Tijera
PHONE 95
WE REPAIR ANY MAKE OF MOTORCYCLE
SATISFACTION GUARANTEED
Tha havUat mat a I mining of taUyaam haa bran In Oram count jr.
while C'ulfas and MrKlnlry countlald In eol. Tha oai aupply In NawJMfMlco la larir, a rarrnt aolortfl
uvrvvf ahowlna; that th Man Juan
laiatn ontatna !,. ftOD.OOa ions ofroal. Tti only rommarrUI tiiln In
I hla field ara around Gallup. Thi'olfag rnunty flwld covert mora than
I.UUt.00 I'tM, malUr coal fields
ara to pa d In Santa Fa, Mocorro,
Llnruln and other count laa"
Mr. "hambera called attention to
tha ffreat foreata f vlratn- pine and
other timber In tha atata. ' About
ten mtllnn arrea ar Included In na
tional foreata," h amid. "Conalder
able tlmlr alao ta owned by tha
atate and Individual My Informa-
tion la that New Mexico haa a timber
atiily aufflclent fur tha next hun
drenl yra.
"Ael'la from material reanitrraa.
New Meslro ha many attrarttona
fur the tmi rlat In beautiful aiountain
arennry, deimht fully cool inountainlaya?rounda, tntereatlns rutna ofpeMte) and tha early f pan tab
aettlrra The climat la healthful,
benfflclal eaeclally to thoa aulfer
In a; frum Inn and throat troublea
Warm medKinal aprlnira ara found
In many artiona of im atata. th
water nf which hav curative value."
In the opinion of Mr. Chamber,
New Mexico haa auch a variety of op
pnrtunltlea to offfr tha Inveatnr, tha
aettler. tha tourlat. and th heatlh
eeker, that progr and frowth
ahouUI be rapid dutrti.v the next fewyear. Hut to encourage development
It will be nrcraaary for all Interaata
to coo terate cloacly. "Tha Santa Ka
railway Mr. ChaJmera dN lared,
"atand ready to rooperata with Naw
Mealco In direct Ina; th attention of
Inveatora to the atata. and to that
end It already tta In coura of pre-
paration a f(ftypa-- Illustrated fold-
er which will bring 'ew Mexico Infor
mation Tha folder will
he distributed in hll part of tha
tnltrd Htatra and Canada."
J. r. Jarrell nd A. M. Hove, edi-
tor and aaaiatant editor, rvepeutively,
of "The Earth." the Hanta Te'a arl
rulttiral and Induatrlal paper, ar col-
lect In materia I for the company's
new foldrr. und tlmmheri of t'om-mer- e
have been anked to furnlah(oral Information. I'tatrlbutlon of
100.000 copies will be made.
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In the Klmher'y rtlatrtet
dianiorul Hh well marked
charactrlilca The Klmterty mine
ft eld a Rood percenia of white
and many ylrw atonaa. 1 utoiapn
mine ta fa mad t Urn large yellow
diamond. At Hultfoniein amaH white
and apotted atones are rommon.
Krom the HMun mine come
uny tautlfitt deep nranv-eotnre- d
iltamomia title tha la heera mine
a rot percentHge nf
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two telrgrafnt, from
East, the other from the (
far are typical of the many
telegrams which are being received
from every section of the country
asking for immediate shipment
of Duiclc and for an increase
in dealers allotments.
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This Is the Day tha Specinlist
HUNTER
JI RKPAIRIMO
Worn OiianinlM-i- l ttMuvnabl Price '
Thre years rthrty rnurd KM bmnra Albuqawqu
SQUARE GARAGE
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KLAXON
SIGNALS
For Fords and Other Cars
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ELECTRIC
WARNING
Battery
T'HESE They prove in concilia re
manner the demand for Buick car
demand which ia particularly
gratifying now when motor car
values are being scrutinized as
before and when final sales
are consummated upon the basis
of greater relative values and
actual demonstrated
1
yellow
worth.
Active buying, too. Is
stimulated by a reali-
zation of the periodical
shortage of Buick cars
and the desire to in-
sure Spring deliveries
by the i m mediate plac-in- g
of orders.
' mat aUk
.
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" mtml fark IW h. abl fr rtoaa tatal raa
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1 w n a raak iln l m taMa. akaa au aara rrkaalkaatllaarara rMrraa
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THC BDICK8 EES ON THE STREETS Of ALBUQUERQUE, AJfD OX
THE HIGHWAYS OF NEW MEXICO, DEMONSTRATE BUICK l0fU-LARIT- Y
IN THE SOUTHWEST.
McCollough Buicli Co.
fiXtb
diamond
Kngtand
most
never
Pluint 1200
WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT, BUICK WILL BUILD THEM
irnv
alujibla
aaHN.
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OF '"MS
Price, a:;d Reviews
". Prr;rrfs of
Weli-iCr.ow- n Ameri-
can Car.'
Urit of Me n.."t , nm.tit c'.f.pfna In the hint t of II' aut'inn.'iMi
:
--r t?'a .ow- - o o.i
turwrnient af tiie f'adiiia from th:
of the lowval-pri'.- rare' op
rt 7.r F re it a prunt aaaecnilloa fIn tl ouintle of tft plll'l''' aroi
prairmnent ouine- -i n.tf aulhnrltle
i"re end hruMil,- eun til htahe.i
of Amen, an and Kuruivi-at- i
t te. veeerdre of prtoe er mh, eoni,.
Ihmi ruwlioc wewial Uinta ait ni k aa the a.toleo. (J'?roie tntr-- I 1 tnl
- t..rmMlR Ml ,t.lt tt - I (Ilit e,un n tyiie Hnlriut livi.mnlif t i(!.:jt-rr,- 't t' fruHI ner. il 1' i ' . nnt
rieral ffMriT O. li.e I'adilltie
'"tor Car nnpifi;, publiahed U-- t
-k.
Ill thle meeaare, V V t' T.' elated
',iS there would ! )mr thefoterd ehortaffe of iiolilSar motor
eero In U bie.ry f lh r mi party:
mu the romiMnr rtt,ty rm
nMId to Ilk of hiiWillneT eiehl-r- i
fintier care which would ieilnueti bo tha M.dard of IK ft ml1ht preeent prior of fertmac car
would rmumii inchan'd throughoutl year.The first Cadillac model, built tr
10m. raa In eompetitisa with the
e.eanei atm"'tH-- oa the market
t tha.1 tin.. Its prtr of ITS defl-.iii- y
! 4 it m teat rm
Hy eeriee of Iffwaicnn ami
ftltprovetneHte. I'adiliac gradually
mtiad our of the frtany of the
.iwet-pice- 4 cvra uultW IVtk
rwl a point of ctn partannV . I h t Ua wwtarala-rU-- oara, llal- -
f7oai (1 i I:
In irfi- - a.fc -Ia4 aan n 'vin-- . to a It.rticr vlaaa.
a rt'-'- if In --
.ai", aioian-anuh- antTarTtormi-- Caditiac, In 1M. If
tna rnni.fljip of sr4 aallinf fromto n.eo.
' With th l ta IHa rompanv
f H. H 'oil ma aa prot4nt andgrmat rr.Nnaawrt In that rr. thet'a.Mic tKa graNtvst alrtirf
In ua biury
: Ita auiuW ai4bitiufat aa tht
aFn4ir4 cor of tin--
mtoa fiaauaa arwiK. oarr iM ma-
rina eortx, afiar taa taost crtiml
troia ia t aru'ld war. and tha tub-
al to Cadillac kr rromi- -
aavit mt hrro an a abroad, aa
rati aa lia rliawai. ay arrauna who
amo-- th oaot ' roffanlk-a- af Hiro,
aid aba rtt-- prwloualr beuaht d
r. v ara ovldanora of lh '
taivaraal arrortaxlon of tha grmlirapravawatita la Cadillac ithln t tor
lant tovr ra, - -
Tha 'a4iliao. durln thla laat pa-- j
rVal. baa rrd llarlf boynnd alarlra roaaldara'ioaa. Tha luiurtoua.
rwMil.n tvao H rdilUo la not!
rnadara4 la a prVa clara. and 11
rvmparad f.niv uh automiMlrv
etnnma anurri rantr. - t,
' Xrnrra of il alll. 'Mr, f'oilina. "know, C oauraa, thatIlia prroant r'lra of Ihr faillHac
avi rraraamt a oarHino lufiaelmi, I
Vtnllar to tuo nrtiun of or,.-- , offcima othor artliln trf r '
' "la tha lanar raw huj-ra- - wrra
akrd to pay tb--a l!i normal pri. rfor tha aantt or iairrtor arootia. Injha raaa of ilia t aduiac, tiia rant itaipwrtnrnra in ' 4rltn. rorlinan-- 4
up, porforaAora and Juauir af iIm--tn II would bav rtrmand'il a Ma'alvanea in prtco. avr thouth ttirl
arrtcaai of a char comawdltlra bad butajdranrod.
'" rlkclpa faaah irhr HiCadillac aorta mora aw than It aliJlaw jroara arn. aatataaa It la a j
rnuah batter automohiir." '
" J I i i
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EOT
Goodyecr Plant
Los Angeles Treble
Output Month
On of tha brat that
tho tiro 4anao ia raatdir tNimlnf
rwif-- In Ihr rt la in artMin ofu a (W1v..r Tira A NuMar torn-..if- li
c.r t arfi.fiiia, Ixx Affl'n, iM
i aria irabling lia output In Iraa than
TU?." ALT.VQ?7,T.QT! t'sTXkt WOJXD, ALBUQUTEQUB, ITZW KEXICO, SUNDAY, APRIL 34, 1921
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roitmua
Tir.aT Tv!Ki!c know
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in
Indication!
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Vlcr I'rfaldant and) Ornaral Mart-aa- rr
A. V. tiatorioh announoomont
i hut irotiirtlon haa riaw advanrod
1 aim nrra dailr. making an Inaraaao
of l.lvo tlrra a day alnca klarrh II.
hrn th tlally arhodula waa
ihr fourth production Incraaaa aolioa
of month.
Tlir tnl output baa bran Inciaaaad
In l.la dally an advanoa of 4jwr rnt ovrr 1ha low producuon
pofo't of ! UuJ rarranoor.
Incrraard demand for tiraa by auta-moiil- lr
manufaetiirora and Ura dral.
THE NASH SIX
PcweriuiEconomical'--Quie- t
Those who drive a NASH SIX
for the first time almost invari-
ably comment upon, the UN-
USUAL POWER and quietness
of its PERFECTED VALVE-1N-HEA- D
MOTOR.
Hoover Motor Company
DUtributon
HASH OAKLAND JORDAH
410-41- 'Weil Coppor
('art auti Scrviie it Vuu Krrd Them.
I LLAC
To know that your moments of
perfect enjoyment can be de-
pended upon to stretch out into
days and weeks and months of
' flawless service this is perhaps
the -- greatest charm of Cadillac
ownership.
New Mexico Motor Corporation
Hiatal lktthit-ir- a
IT Weal tvairaj A. I heart It
0
By Condo
i
aa
in
ra la a aa tha raua for tha apurt
in tl iyrar mtt it. A part of lhInetvaaa la rlirt4 In tha demandfor tlrra l.y , for A pianl at boat-li- a,
Han Kraaji'iaru and iirnvar.
Steady .Gain Shown .
in rora racioriet
DrTTROIT, MKh, Uprll .81.
Klaady (a.'na, both In aaloa and n,
ara raportad by tba ford
Motor company.
'"' wora barrr In baiter poallloo
than a ar right now," aald llrnry
rd.
Ai tttal aalaa In tha doineatle mar-k-t
fur January war IT. Ii auloma-- I.lira and l.lll trartora. for KVhruary
snot rars and I.I.H trat-tor- for
March ir.ltt rara and 4 (T trao-lor- a.April look vo batter. It ta
all.
Tha company haa 1t 0 nnflllrd
ordrra for auiomohllra on Ita bookr
at tha prant tima. I'roduetlon of
tha praaant workinc torn la aboutIMOir rara a month.
AT:R ltlHTIlXiATKIM
1 IHR IlKMMlT
In tho bl doaort of Cblla thara la
a rnnaldrrabla amount of bracklah
watar. but no wnlar that ithr hu-
man Imiiik nr aock ran drink. hinr. bovr. baa rom to tha aid
of thla raitilraa awrtlon of tha roun.try In tha form of an Inarntoua daarrt
watarworka, ronalallna of a aarira offram'-- a rontnlnlna it.ooa aunara foot
of ylaaa. Tha panra of (laaa ara
amiiirrd In tha ahapa of a V, and
under oarh pern ta a ahallow pan
rootainlnr braaklah water. Tha beat
of tha aun ovariurat tba water,
whioh condenaea anon tha alopina-vlaaa-,
and, mada para by thla aoam-tlo-
M run In litlia rhajinela nl thabottom of tha V and la carried away
Into tha main aaeal- - - Nearly l.ooc
an'lona of frrah water la rollecteddally by thla mean
Fords For Sale
Fords Wanted
Thai la nan nf Uie Mc(e
uiacnordlo mimtliB of the
year. 11u ara aiaaon ajtrca
arreryotaB tba IrTcr,
Whrthrr yon have a runt in
aril or wool to buy n iord
M K
. CciapsiiiSiy
.
t'Mid Kuril and lam km
i Hi Ant Itow at '
tit SOUTH MH HTM
Fifth and Gold
0
AlLAtTH H MM MKANt ltl.llTha alao of h. . - . .
crnalnr.t aa a raault of in.lva
mad a by tha offlrrra oftho hvilriHuaphio offlc of tha I nlt- -ii niaua liavy drNrlinriil. In hi'laht.
In
if
This
Bank
a
it is
car
so
are
w ara thaaa wavaa uiually
10 feat, but In rnuah wralhar
tli.y will attain aonia to lo 41 ft.liutlna atornui thov ara
from 4o to lOv fot lona: and
Id or 11 Thn lonit-i-a- t
liy tha
fpS i!!5i:iiiiK
'
.r'5'iiI ' III '
You Find Security
iVor pnly for your cash and securities are
always safely guarded by modern, loss-pro- of
steel
You are also guarded by constant watchfulness
for your interests and by the careful conserva-tis- m
bank that has built its powerful tfnan-ci- al
structure the rock foundation of "Safety
First."
The State National Bank
Affiliated With the State Trust and Savings Bank
Combined Resources, Four and One-ha- lf Millions
Through Its Steadfast Reliability
Essex Leads in Today's Market
That Quality is at Unusual in Can Its Class
as Its Wonderful Performance and Its Price
With 50,000 owners giving solid
verdict for Essex reliability nat-
ural that you know the best for
that quality.
No other thing counts murh
with men buying cars today. Of
course they alive to the ap?al of
aaattrrd.
nrnf
fromiautly
aocoiida.
mttauroil bydroaiu- -
"fx:
riilllttlnf...l
of
Phtu uffim orflnuiia M half n ftill,
and It did a.M. aiicnd llw.lt lur II
acvonila. - i
i a i I
Tha kit rat naa to whh h haa
b--i.n put la In tha maiiufactura of
hiilhtuha.
that
of a
on
low cost and economical mainte-
nance. Rut not at the sacrifice of
quality.
It is Ik vausc Essex with its low price,
gives qualities obtainable elsewhere
only in farmstlicr cars, that it has so
notably centered the spring buying.
LAUDERBAUGH MOTOR CO.
Phone 855
1I
Automobile Described as
Being Greatest Mod"
em Necessity.
Th world muat become motor- -
W. m th HTnlfM Plate,Tni94 this for fimi Urn no fr mmour own country ta eonrornod.
rnM mm hnv rcnlB4 th ftiilo
mohlt mm th wrmift rmnoiiiln
of mod UntM, tnaMinc
hunnoM to h tcd andmnr efftnt ttrtnuins; th
country rlnnr to th rltjr and prwv-lu- ir
nnrlvnlrl advantage In loom
or other waa.
What th automohll hM done for
Amrt- - It In dOnfi to do fr th
world, end th people In friirn
Innri ar batfnnin to ralta It.Motor ram and trurka ar todar to
b found In th mi laolatd piacavTh Inland of Java, for Inatanr, la
tftt tnll'f Inn. kt It baa 40.000P.lm'tua of good roida. I?r, aa
In Australia, motor vhlrla r ro-
ordtnntinf and roopratma wllh th
raMronda In aulvlna; tranaportaUUin
ftrnttlm- -
Althonirh Amrlrn mad
hav n otilnnrd abroad foryrara. tha ral Imprtti to thport in of ram waa tirouaht about'
t.y nrmrity. WTfn Ih war tartl
In 114 Kurona rraaed an a producer
of automohila for puMIn ronaump-tto.- i,
and In addition a greet propor-
tion of private v own ad rara were
command!-!- for war duly.
From th tlm th war broke out
until tho I'nltd Htata vntared It. aprioil of alKtnt two and rn-ha-yum, American automotlva fni.
rir wrro mntrlria; their BTfatratatriila In riavHiipin and Impruvlna
unit or rum, whtla during thnt awn
tim Furuponn nitlnr naturally
niAilf hit proffreaa In t htr effort a
tit d'vilipiiia: ram fir puhll un.
T h pre Indira a art i nM A ni rlru n
h.nlt rara haa been lmhn down In
fnr-lr- Th of
Am rl an Intern, and tho i f fi- --
tn y i.f AniHiunn production ninth-l- a
are ft I f
rMiti tlir ft'UiliMttiint tif Ihlria:
nid th Mnlilluihsj of willhflp th rpoii IniMiiii'MM, r
t I'll r" fit wnfftvotltli' cOndMlotia.
th pnrrianfa of mrm y Vitirojit-an-
nr iy lurc KlKiirra ahftw n
lii rm1 in ri porta d urine
th lat 1? pMntha.
Th mntrrtnl. workmanahlp and
dr-ia- n of AnH-rlra- ram ar rorun-nis- d
aa hma on a pur with rnra inKurnpr, And aa for Idraa, wherraa
It f'Tinrrly waa 1 ha ruioin fr ual't I'Nik to Kurop for Innovaclona In
ft hnnlral and boily dtma;na. tttdny
tin- ronaldrr Amrrtcan
turn aa i ritrriuna for atl and
A vital ronldrraton with foreign
mot or If t a la tho tirn and ful. nr
, The mat of petrol la
Mich In for ir n landa, and in many
plu I In- - anpply la no llmltr.1 thnt
il let a to bo rntlnnrd out, w H h no
immm- limn n riny'a rtiiiirin-n- al-- i
w d o a tlmr.
MinfMta in ohr roimtrlra ar
arninft thi former Amtrlfan prar-- I
in of chMtiRiiiK niod'(a nnntfinftv.
J Th v arr t hoi mil; hly "aold" on the
aninvca of f
I'll i tn, duo to Aim-- li an produ. I !n
u.tho'la and nmttufarttirltia" rr.mn-ndt-
All In all, llirv ait
X of
that, tf of
he the cblle of the will
an
at and
by theyif
at the New
For over ten
the of(ha a tut ion hae lieen
thnt cropa of
mm! a, and out the
until a very
haa lMn True haa been
New A. M. No. t."
and e of aed
haa been aenl out lo
and In
uarta of the atate,
IV 10 aeed of were
at that limi threa
of chile waa ea the
atock with
the The need of
one of three waa In
and waa aa cmie.
t U ft pai.il I The
of tha were to
ft that
cropa of
aa the at
the att-- end of the rhilo at
that time waa a when
it came to tha for uae
green or for
hava all been to a fair da- -
gr1 of and In tne
of tha In
the fit-I- haa In No.
ft. a deal more to
tha lo aa
the haa been ao
to the rrop tha paat
one or two year a In
tha enure of the the
In tha wem
out by this the
hum of waa not at all
well until a few yeaia
iiKo, when the at the
New
the that the
and thut the Rerm
not In ex- -
fpt ""'I'-- if
lilifh moid ur In tha
not I. Tha name of
fun i ii m haa been the
peat, and are
not their thlte too
nor Ihe water to
the any
oT time, II it rail well lie
The a.ila
are a)M rrrom nil her
ihan tho on of
iin being eaaier to the
low In the type
Of roll.
4hlle In a crop In New
no fur aa la
ALEUQCIRQITA
Improved Variety oi Chile
Originated Will
$50,000 to Income in State
peare Inveatliratlonal work,!
roneially taken advantaae
crowrm atate,
mran additional annual tnnome
beiwn 40,00t 7I,-oy-
recently eompletrd
experiment etatlon Mexico
Ainirulturnl rolle.yrara hortiuuliural department
elettlna planta
prtMluced heavy dealr-ahl- e
roffulnar
auperlor atraln
obtained.
named MmIo
rnnaiderahle amount
county agricul-
tural airenta oihera dlilerant
About what good
oMalned,
rnuiulatlon whlrh
tempt Improvement.
obtained Mexico.
known "paaiiia- -
Number aeadllna.
rbe-t- eipertinai.l
plant would produce
heavy lare, fleahy. smooth,
ahoulderleea poda; ahouldergrown
quite detriment
peellna poda
canning. Theee objecta
attained
auoceaa; addition,
continued aelortlon planta
reaulted Variety
being good realatant
dlaenae commonly referred
blight, which destruc-
tive during aever-n- l
yearn. During lnvrtuitton
planta rxeprlmental plota
nearly wiped dleeaae;
which dlaeaae
underMood harlerlnloglata
Mealco oxMriment etatlon
orRMtilam cauaed
trouble fVun1 could
incrraao deatrurtivenean
rondliluna comparative-
ly contention
rutht-- euphonloua
annum given
gardt-ner- being advia-e- d
toatnaate
allow aland
mound plant connidt-rabl-
elh avoid-id- .hichtcr. thouKh ferule,
mended,
heavy adobe; account
keep molatura
comparatlvrly former
minor Vx-co- .
acreage concerned.
that when It cornea to getting mini-
mum value, they ranrn. mutch
built tare of firUln
i iak' a.
lTrU.ltlTY V TMK KIIV
t'hnrlra t'hapllnfa new eat picture
la winning praiae in quartera which
have rhary of recoxnlanig merit
in nny movie.
Thia mav aeem atrange to en me
who have thought that a play mum
le nice to be K"ti, and ace only
roarnt nena In pcene now for
thtir aincerliv anil depth.
Krancia llackett. play a, id book
rritlr, aav of i haplin. "Ilm wlndom.
Ma nlnreritv. hla Integrity all exhibit-
ed In thia film. ahotld go aome way
to revolutlontt motion-pictur- e pro-
duction in thia comtry. Krom an
ItHluotry. thla picture taieca piodm-Ho- n
to an art.
REPAIR YOUR CAR AT
SMALL COST
8nd your car to ui for your annual Spring Repair
Job. Wa ll do tha job thoroughly.
t for coiti you will b given a lurpriio for our
riricci aro exceptionally low the highest
of workmanihip employed.
Cadillac Repairing Our Specialty
Napoleone Bros. Garage
221 Weit Copper Are. Phone 931 W
STORAGE GENERAL REPAIRING
USED CARS
Terms and Trades
HupmoMlr. model N. real bargain t 2J
Two ft Fortle. one with ahock abatirber.
new nit, eu h 4HI
I'tiick l iicht Hit. recently overliuuled 160
Ford I'IimhMh w ill hulld lru k or apcedatr
body Trued rlnhl.lH,lv 1 l . five good fire 500
t ro wolet. iu Toiirina, driven b,4Q mllea,oi.l t.M-- tfMI
Villahotr;iit 4Hl
r:'ft iMdiie Hoadr-irr- , excellent condition. TMI
19:0 odK ItoatlMcr, excellent coudiliuii.
.tkland Ho.i-lKt.- ga
Wintoti Touring, 1'j;'0 model, driven 1,100
mH.a ;
fine I'ord Truck Hotly.
'In ;h4 Cord Tlrea,
III W. I lu u.
McINTOSH AUTO CO.
USED PART8 AND ACCESSORIES
60S West Central Ave. Always Open
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That Add
American
pralaed
comidering
Easy
Tourinir.
thrmtrh Ihe aatlafartlon uf the United
Mi a tea department of agriculture eail-mat-
that thera are about t.0'o aereaplanted to thla vegeiahla In tha atate,
which produced about ft half mllllnn
dnllara worth of Ihe poda la at year.
Variety No, a la not ao well adapted
to the h IK her altlludea aa to tha lower.
In the latter altuationa It will pro
dura 400 or tOO pound a mora of th
diled red poda than any other varie
ty being grown at preeent; or a rnr
rraponrtlnglv larger amount If the
poda are picked green. It le not quite
aa hot aa aoma or tne unimproveo
aorta, but la generally conaldered oulta
aatlafactory in thia reepect.
A bulletin regarding the rhlle Im
provement work le now In preaa. and
roptea may be aerured freo of charme
by any one lnteretei, hv addreaaina
the Kiperlmeut Station, Mtate College,
New alexlco.
111 e
k m mill jh:
." '''
Al W.lU.fc.N Lri HitiK llrJi'
Rupert Wughea rimpee mualo.
Will Hop-e- plava the fiddle,j, O. llawkea, (loldwn manaalng
editor, end John Itnwara, tha
are both aallom.
Hex Itenrh uaed to a goiq miner.
Victor 4 beriainger dire motion
nlcturea. olava nearly every mualcal
Inatrument, conduct a an orchestra, and
arenarloa.
t'nllen lendia ran run ft locomotive.
Llod ran eat with coop
a Irk a.
louver near Mnrrle plava rbiaalral
mii'ir on the piano from mrrnorv.Oertrud Atherton an hiatorlcan
aa well aa ft auveUet end photoplay
wrlxhf
K. Maaon Hopper, pic turn di-
rector an eapert chef.
There waa ft 1im when a fellow
could eee a movie fr a nickel andhave hie evea ruined thiuugh poor
lighting and photftaraphy.
iTartlcallv
don ahowed
"Madame V'
rverv cinema In
Kredrrlrk In
the name weeg
AUTO PAINTING
With Skill A.id Pride
Every bruthful of paint or varnish it
applied with tho mott exacting ear and thor-
ough tkiil when WE paint your ear.
. A Paint Job from thU ihop ii on that
will itand tip, will not crack or check, and
that will be beautiful to th mott critical eye.
Come in today and let u estimate the
cost of painting your ear.
Auto Laundry Garage
424 NORTH SECOND 8T.
TIRE REPAIRING
VULCANIZING
ENO-VULCANIZ- HALF SOLES
We Give a Guarantee With All Repairing
Reasonable Prices
Duncan Tire Shop
224 North Fourth St. Corner Fourth St. and Tijerae Ave.
PHONE 05
m
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aa
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PnSjBSgjarl
The battery 'condition' ehown ' here happens
with evrry battery but tha Vesta. The illuatr.
tion ahowe the wooden mats broken down the plate
touching. circuit result th battery ia killed.
But this can't happen with the Vesta the
plate or locked apart by VifU laotitractibl Italatara.
The construction and the advantages of these
Isolator will be explained to you at any Verta
Service Station. This remarkable invention give
th Vest doubled Ufm and has placed
.
theVeal
above all other storage batteries.
JOYCE
BATTERY
STATION
621 West Central Ave.
Phone 041
actor,
wrltea
motion
RETREADING
other
Short
Mllllll )l
f
irf
AutOIOPS Built and BepaiFei3
RE-UPHOLSTERI-
NG
Let us estimate the cost of your new top or let us repair your
old one. We have the most complete and up-to-da- te Top De-
partment and Repair Shop in the state. We can furnish latest
styles in plate glass for your back curtains.
Our Repair Shop
If (quipped to handle any lit overhaul or repair Job and all our work la
ABSOLUTELY GUARANTIED
Complete Lin of Tires, Tube and AeeeatoriM
American Garage
DISTRIBUTORS OF CHANDLER, CLEVELAND, HUPMOBILI M0T0S CARS
210 21 North Fourth St. Phon 307
This Reo Speed Wagon
Knows No Rival No Peer
C More attempts have been made to copy this Speed
Wagon than any other motor vehicle ever built.
C That isn't a mere statement, it is a fact known to
everyone in the automobile industry.
C Some have produced trucks that, so far as outward
appearance and even mechanical specifications went,
were such good imitations they'd fool any but the most
experienced.
C But if we are to judge by the short-live- d success of
all of them they were able to copy the Speed Wagon
only in outward appearance,
i
C For in performance carrying capacity and durability
the Reo stands out above all others today.
1 And each passing month adds to that eminence
This you may depend upon only a motor truck that
is Reo designed and built in the Reo shops, can guarantee
you the same service and satisfaction the same low price
and low upkeep as the Reo Speed Wagon.
i
C We avoid the use of superlatives as much as possible
m our advertisement but there is one Best in every line.
4
d Among motor trucks that distinction belongs to this
Speed Wagon and so far is not successfulry disputed.
IC When you select a Reo Speed Wagon you are sure.
Why experiment then with copies or imitations or substi
tutes if you can get the original?
C For, you knownf it knt a Reo it isnt a Speed
Wagpu.
,
Mhmw ii--
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COOPER MOTOR COMPANY
SI W. reatral
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The Herald Takes the ".Want" Out of Want Ads By GIVING RESULTS
id
t !
i
mint.t. and c:l
ACTIVITIES
'( men , ,
I'MtM Hl rrtmpapy, n0 hat Just
rrMnirtt fr-- n t'ratd humr, Texas,
.n tfcnt th we:i (hut ha tin- -
CVr vy near tn proprty
nt'tha r.nw hefjeved to
I nar the -- And.
Ifl ft ftt4 4
tfl
nti tin U
11 ttue Irtle.
8rp, f i lua At I companle
rm t.n the ground 0 ,urh nvtp- -
at Iha f.aliaiotf wr of t h Tol-L- '
' il rompiny ner Hani re. te- -
t c tn Ir'VrfiTe tM thf
! li ft. v fulfill the hope of ha Yl-- e
f''MiMirv hlf K bna been drilling
"a-l-'- mi ir New kteMro leaae for
1 Jt twq a ra.
F'rM-lnc- caning ta now being; low-
er- d in th Men Yro oil well nearA'U'f, han Juan rouniy. The cwt of
ri- innff tha well, which had beenlrntwii wtth rap Iron In an alleged
e'mot to deer.y it. ip fanid to fcnve
t t Ihe fl"!'erw evrrte- - 1 rw
wei cleared and th bottom
reevhed lit I. let) fWt.
W. O. Mifn,
.rr.Aent of th JM.A O. Ietrol omMny ( 7 het m iIm.Wyoming, ha ln nt ti.c WhiorovkJrnitJih cnr), n J iftrt enunry. In
an effort to cloae t eea nn 1 ndian
Unda or ft tfirx of lnliinb; ft
of th Omn Or
CNttniwiry. at a Trrnt ml n k In Iij
ronipanv pi una to tv.nj with A
Kffnria r Wirtar mad y nm
nn o rrn- for ; llhni
rMtd. will toirn.itit mhfn-- or n t
Amnr.iiu 'i u,-i- '.
fi'tftlfrn I ..I-- v v b.
fr.-- nt In h
Artata
I tin andiv all f th
1a.vorNt.lf rIiiIi.k found at Ainurllh.
amd nt. 'l'.m ArlMilft irtT anrordira b pn yxra" own vraiona
tbo JndU.ti w iM of ih AmariUn wlllo not tvi n approach tit indniiona
T ry ii ctf a hulf rttaea in
this vbMiuty. And wlitn romptrH
irn th trowR wfll. tb lu-- w II
n4 th Cii-iH'- of UMbota I'rrt- -
du-t- j at lukwood thv bJumimI adt rnf riiot-- iha aocm day. I iwnUt S. ni ci Uirrl fiurn th ilmwn ll
ha.r on toJd and onnapd twny.lialt wil bna for yield d, and
An row jru lama;, oil nottth tn furnlHh
1 h f a l lor lunnmaj in anvfn In ft
ttmnuiactorlna; i!ani. And lh-- wcr
trills for atr wlla Thn tharj tho lakfauwi ll, with A dtib-a- p
on It io tnffM 1 ll, thai vry
on? bttow la paving; ll. W har
ajottrai to a otnt In dvlpnw nt
whro If oiim of h nw vrt-ll- noarfdnlllrjr abontd audlniy f ui nlnh
tliat hav n found
nt AmarlJIo it would nt ca.ua n rip
plaw No on would lo a mlnutr'ajp or nvM av ;navi Wo bar hod
aurh Indliutiona on 'ry all of m
auid hav Ix rorn uad to them. Thiala bo. Irtepdt-- lo drry or he lift i
th ftoru of th poplo of th 1'aA
Iwndia Ouy to find oil. On th y
anaiy n hop a thay wlil find
all th) i luokina; for ond much
I. J. Hlaiibr-r- , of tht firm of tnb- -
A Writnt, who hav trn oj rat-ine; th lka Vlly Una at Lk
ollvy, county, liad ncraa-- d
thlr otiiput of atlvr or- from liklly lo ihr cor a lay and wra
Jitwt t'una cood when iHe ptutlftr in
1 1'aMo hwt down and thy found
thmJva without a markt for thlrora, Ttu-- arc abut down until a
Sziaratt &uita .
Poltowlnf Ih uot of Wattor Dou.
laa, mui.'-i- director of th hlpa-liodc- a
r'n poratlon to Tyrone laat
wook, It win announrd that the com-
pany wwnd hoi pull tba punifHi from
th rlud t'rooTty. Thla 1 tthtn togut at rat rumor that tho company
pmpoocd to aL la don th piopcrty.
which, it k arid, liaa nwr bn apayln propaaitioa lor iniiun
vorporctioa.
Nathan Flnrh. wld!r koown In
aouthrn Nw kleiioo aa a prospector
and mJM oira4or. diod jn lriltja
iaat wti. 21a waa 44 yata old. H
caxna to N-- alsica In 111 aud
wurkv4 In Uia nunct at Ijik Va1i-y- ,
rilerra county. 11 locat-- d a numbvr
of well known fitin, aiaoitf them h
luff tho Mueo mandiah and llrn Hit-e- r
claim. II had rocntiy bvn
tiiinln in tha Florida mou-
ntain,
'1. J. Noon a la in or I p th bg fttar
rtK of U Aovlo Oil company fromJjord'bura; onto th new lao of tlii
mpny on tha old Hpaldinc trwt
rori)tWit of town, and ambiig will
rominfnr on th No. I wll m Luna
aouiity w'hm lb nat fw day a. The
avornpajry ampl funds for pro-rut-
no lv drill In on
Wk Ui Will and tli well ftoutb of
Idyndua. bd la preparing- to mate tb
avvrk wi'U all HwMbl dlttih.
Tb ua ha-- y oaatna; ordirad for
th WytMiu wit aoma tim f4mv
from ittrtumh haa arrived and la
9tnir iajl.d out to that well. Drill-ing win I rviimd juat aa noon aa
ut casing li'ia tn placod.
An enormoua deiHMit of kaolin,
mhU k Is in to man u tart Ur of
4'h'iittare, ima davelted
teplo ltH k, lltdato county, by
pann-- from 4 Oklahoma. Th dpolt
la tS t WJd, many hundred f t
lora;, aod drveiuprnfiii work Uiun frh"a irmt In ! plar it la0r lh deep, Tb lltf fcrt prltf kfaoini w 14ft per ton nnd th
peM of loiitiua; la viy low aa It la
o ft that no blHii ta
1 h an I'ira a hi h huvo bn d
fculd to t lh fllil-a- ever
aen in the rnit-- ncaf. and a
ynovenit-n- t I now undT way for th
iial'l!l "lent of a lrr porwlnln
and tliiiiu. lnMory aer-- . The piodui
IB tiawr'1 iaraly in th inanufa t ure
of material for oleilrliMl
ft KoK!J. I.AIlt,Jnfluenranl ty th laKuronra cota-rani- e,
b mMiiura of d pat trn-n- t
atore at Tortiard, (r., hav hunt
up "No HmokJMg' aigns In tbn
rt iwim-
1 b tirat rrf hnnno aolihed
la lbdon waa WtiiiS ff n Vnnr n and
iiRUit?i.4iiutm Hd,
S mii, la Mtrivtiia n tti art
firtm lit Lv alt.or tnaruntnn
rrn iany, I' lnai, w h tv h h"l 'iainifl, Matnnt rrvl frn m
i tit. toppina n ir Vt inri atfliti
utft o th h,Mp of I hi road,
.Srna- - Mn Jvn la.ltal.
nrmd4ifui) 1 in fnnirurt ha
Man Juan rioviilifil, Kirnilruiin, and
work will at rni. Th nbuiltllnf Will doublet in irrth--
' i.,' ih i..;!t ft'nd 1h HI in
ItaMtl Inc In wma 4 ma.
or. n f r haa lifd a rnlWMrnuiii ininH Hnnicw fom rabiddnr m rmmbrt' of ahu h r rrtort-t-.- l
rtiniiuR at )ni in in rounty
i nrp pfron bad hfn bittn utto iha end of the iaat w k.
Wl hthrrfA tvwifwiM Vwial.
Morn An oflit-in- l hHh offlt-er'-
rtniH lr,dMt thnt A riath htve
xruiTiil in thia vjrimy fi m diph-(Nfii- a
t!e th firwt frf thTfHe puplla of th Mora Iuk1
altut hat died of tha tfiaeaaa
Srw Mror Van I'rornoCcd.
Ui Vfkua U". K. Ctter. ha began hla ruilroad career aa a Men'-raph-
tn the inllroad on Ire her,
and who lieramt autveaMvf ly ehief
rtrk to th tat Jim Hurley, train
diMul-hir- . mnt. dlvtalnn
nd ri. hail rt-- nily lin n aiipoinicd
nfcltant to the Vl prealdrnt. A. tlWell, in harre of th Haul a lVa
oMratlhc dennrtment.
I'nrry Cimnry firbud tnd.tfj Th Iih ol bo Itoordfora Hint half-- . I iy ah'Kil MfUnM
ruay be Hfcrnty i it unlafutidw van m' provided. The
Alur h alMtenieni .f th iwhMil
'"'W a df.tt Of Aill thnt ta Ih- -
1?i iirrM by locnl hunk, cauaed lv
li'W (iMvmnt f tut a
at ltowel, .
AndibbJion at 1ut ll, '
Ihirt-r- , an hbiahop of ftirita i' ha
VM'ut tne mat wek in ltmwl( and
vMtinc tdher lVri valley parh.H ofTirbtted laat Monday at th con-firmation reret.iunte In HI. I'eter a
churrh, ftoawell. It waa hi flmt
ieii to th (omw1I pariah 1ih: his
ok vftlon to Jh- -' archbiahoprlc.
rw ( harrti at Tacam art,
Tiuoimarl t'mtrt.'tlon ha been
ft r ted on th nw Ohrtacpiu ehurehber. la ta built nt a coat ML SI &..
Mop TUarwWI htnaia.
ltowell- - Thla rlty la aanln full of
avnuia, Thla tim it not oif ar4ui
but by sOuta, fn addition to two
troop of nuta harked by th Itntary
club, the Klwam lub ha mw
the organisation of two addi-
tional troofav ffm two new lropa
CObalat Of elcht bovp eurh.
Riff Rod ad tiatwrd.
Hllvar City ilrtint county la r
TOrniff to rlebfa Jaly 4 and at
r'rt Ha)ard. wher plana for a Ida
rodeo wi belnff rfei-ted- ,
Itoaal Im leetlnff.
Hilver I'ny Th (.outhweatern
Om-- d I'.oada aaaoolatlon, ronMatlna of
luiuthern New Mvxlro and AriMna
cliH-n- , met her 4atcrday to carry
out a two day aenalon.
Mue fur Arreat.ljiton W. Tok, rflld to b a
wealihy oil man of 1enver, haa
brouaht suit r dnmare aaainatCIton and I'nion county, aa a
of ISla arreat, aearrh and deten-
tion fhet lo( week when In. I a
bilMtooy him fr a man trantedlor bootlcfticlric. 11 waa traveima
ihrutiffh in county hi aa autoinob 1.
Mill 1 Innornoratnil.
M Thia uwn haa completed Ha
Incorporation. follow-I- n approval of
a Charter toy the countv comtntalon
em of Mora rountv, Th townit ia
thra mi lea aoui.r. Th aKciion of
.navor aud tfuta Will b held
Carfchact nVIht Boy1.
4"atHbar Thla rhy haa finally anM
Ha lami f $4f,000 bonda for city bail
pvrnor- - Antonidea at Company, of
larnver. bona hi the Uau at par and
aorruaa iuteit.
IkpmJnff Man B Auditor.
Timing Charli a Amnt ' of thl
pbc haa appointed an aaalatant
HaveHriff nudiUH of New kleiuo. He
Vaa arrved a depittv th Ih Luna
county treaaurer'a oil ic.
Jaffa f'rave yViiWI llanlc.
KOKVV KM J. J. Jaffi. caaTlef
and a' tlx a vir preaiOent of the Citl-a'- a
national bank of Roawcll aiuc- -
1907, haa tendered hta reainatlon to
th" hoard of dlrrura and haa been
relie-- from duty, altlmuffh ha will
Gentlemen
STATE NEWS
When Others
Fail, Try Us.
W. Returi All But tha
Dirt and Kolei
We Specialize on
All Repair Work
Sniti Mad to Order
WbU You Wait
SPOTLESS
DRY
CLEANERS
110 South 8coTid St.
tzx utTrcrrstrs wzzsxt .innuiu, u:?z7ZTrR, vttt. xirnco, mroAT, otic s--t, rai .
retnln hta Interest In th hank, whlrh1
i m of th nideat In th atal. Mr.Jalfrt it loSn IkmAU1 of ctinttnued '
ill health hih haa forred him to
tAk a"vral Ion vnmtlona durtnff
riHnt montha Mi rmdition In not
eioiia but b deairea io Im relieved
of bitaineea mre until hla health haa
een fully h! l 11 ta a brotherof Hon. Nnthnn Jnffa. former aiie- -tnry t.f atto nf Sew Mpimni, and oflUtrty Jaffa, owner of Lite ;oweil
Ki entiiR New a.
lUad-oti- Nrlentd at Roy,
dtny Work will brain on Ih newttoy pubhe athonl bulblin about
May I. Th buildina will have l
Um loom, a larffo aufiiiorhim,
eatln boa people; m imiaw rmin.
wilterttitendent a office, clonk room
and piodrrn eanttary eouipment. It
will conait nf two at or tea and bo
ment, built of hriek and hollow tile.
Hllrry Itjr rkwrrr lead.
ivil.VMt C'ITT NVwa haa hern r-- !
reied her' of th death In lai An- -:lea of Mnt n hllltl. a pioneer tner- -
rhAnt of emit hern New 3Uk0 who1'
r;ime to Milver t'ltv in th Nrly "m
and eaf abl.ahed a general atore whbhIwa mi a bmdniaik. waa year
rlrt Woman Juror Ptwrcrd.
RATOX New Wexjro'a flrat wo-i- n
to be called for Jury aervlca. waa
nd permitted to serve. Th couitheld ah waa not qualified under e
imtnff law; althooaw women will b
tuiifled tor Jury d.tty In ihtw atat
if tb prnpoaed eonatitutionnl amend-
ment to be voted on tn Aentemher la
nrovtl hy the peopl. Lucy U.
ItruaelH. of niuaabfira, ia the womanbo wna attmmoned for Jury duiv.Her nam w. nt into the j1)ry ho aa
I.. M Mmtielli. Jury eonimlmtonera
thouahl the nam that of a man.
Crvwbr Mewda liallty.I;'HV - rronbv. on
triul in Chfivea cunty dltnt-- court
on a chnrr hnvtna killed Jmian
HbaUr. a neighbor rir rnnrhm:in, mid
who had twoe been tiled wdhobt a
verdict b en une- -
pm tedh inffied n pit a of auiby to
a. rlmrff of a:tr.liiut-hte- r ln.it weekfe waa nerilrn'l fur 1 rur to 1 a
it mo I ha In the iut iMititeuliai y bv
Judff C. It. llrlt-e- .
4 emrla f'nnakler fair flmnntL
4 iArM-Th- e t'hamler of Com-mer- d
nr.d th Kiwanla flub tmve
Joined In a movement to efnbllh
a county fair rotinda and aihletlrfield liT rb.vla Th park 1 d
for iiim. a I no. aa a public ramp-I- n
around and may b rarrbMt out
tn ronneetion with a project t
a city park.
K(ilM4ri iMvntsnrflak Vecma)
rrlsea to aeven Nuimal atudenta for
eaanya nn thrift were awarded atMoiyluy morninff. In. Hob-ari- a
It A aaaotinced that there will I
n prls tb t etlltiiriul for thedliafl School sin tor editom of the
Tuvonian N wa to nmiK out In a few
wt-e- He olao atnted tbnt hla pmk-(o- n
to the Mountain fatee Tele-phone C'fttiipany Unit th-- offer some
wirt of pria tn a statewide nontent for
eodea Of tela phon tlfU Ite to h
written liy Mich pupils, haa
been acpfd and that such a con-tee-
will prwbablv e annoum-e- in
the near future, 'n he meantime th
Normal pria for the wmr thins; will
b awarlet within a few dn-a- .
Frtllowtna Dr. Itoherta talk th ""aHon of votinff uiwn deaiana for an(or rfna und plitu t ame up. The plan
la to eatnbtlah a very definite Inalicniii
to conatitute a amd'iaie ritxg or pin
for the Normal rnivernltv. 8ibad bei-- rhoaen by :he efor batb-Mi- and that sul
mitted by Mlwa Hoe Jnaper waa Hira-e- n
by the audent lKdy bv a lar ma-jority, and will heroine the permnne.it
liiMtgnla of Normal araduatea. Thdeeirn la verv rhrs teriat ie and
conalt-.lnf- of an arrow-hea- d
with a ewperimpoeitinn of a plume
and a modera fountain pen, trace,fully croweed. Th aymbollam la. of
coursa, th modern, lpatl-tulio- n
tn a primitive settinff. A p--
of b.0 waa awarded lo tha ilea.gn- -
Chapel Tuesday morntn waa ffln
over fa tha annual rtafi. Antonio
Fernandez, bualnea manaaer and
.Marruerite Caraiallen, editor mad
brief talka urflnff student support In
the matter of purr bane. eWips for
were diatribiited and a
ratifying; number of the atadent body.
pledged themaclvea to buy una or
more copies h.
The eoat of rodurlnff "The fmith
weat Wind." thia year wi'! be aoiue-thin- g
over t0S. Thea bmika will well
321 St.
i
ix hTvn; tiM: rw
fhate flam WrdeOnble hn laeoi'd a
cm anna th chantrea tn
th aiat gam law made by the
at of th fl'thThe rhtinve arei Open
sennnn for hunt It. bi gam ttiir--k
e v n nd rher n lo i a ee en red
from 29 to
Nov. So. Iti.'hitiv
1 fnrelffn horn resi-
dent of Nw Mexico under the
new g une law a. are prohibit fd
tiont hot auna or rifle,
ao thai It will b neceary f.r
thoae htii.ltng lHeneea to
ctnbM-- h the fnct of to
Ih fiflarer to whom la
mode. A enpy ofpaper or animvit tt
Will be
Th and taking of
bircta with Hih
rifle la
Permit for iKth and
to fl-- h In ihe waiera
of Tint te dam, forfih only. priie ..hav been by the stitgo me "
for II l In the paper bound and
in leather.
An trat k meet was held
A goood deal of Interest
was shown, though no records made
were htgii. due no 6ubt
tn the fa. i that veiy little track work
haa hitherto been dona hers.
In spit nf the fact that no head
for the of oiuaiu hns besn
a la on foot to
orgnnite n smalt nt th
Norm.t I. The talent la
thla year.
The hoard of recent meeting whVh
was to bao taken plia- this week
ill next Monday. Mr. John
hebler of minta r rounir la th new
niub r to Im present at thl seoaion.
Tth senior clnswe hav
vota-- to p ait pone th of
g claes play until summer vhol,
alne no drimntlc dire-to- hua leenpre ii red und since Mr. Kdwin Shank
Who whs sui sf l here .t year
will b able to cm' June first, lbpa at present tea h lug diumatic srt In
Indmna.
A has gona
nut due to nn erroneous
article that t lie iNurmnl la
not to do coltef work nor
to offer rour glvtng standard col
lege rredit. Thla error. In J untie to
the many teachers of Ih stnte who
insv plan to com here, should be
The .Ntimtnl offers college
courses and any teacher wlahtng
either high m honl or college credit
tan get the work, they want here.
Th degree granted by the Normal
are bachelor of M timer off
and Hacheiar of arte fin
education t Tb high school and eol-- e
eifdlta of ihe Normal are aa
widely aa those of uny
fu the
4jt lr. r.
1" lured in I bo
hall on "The Of fU-- llyitien
In ihe eVhcols. in th four
res of movtfiff plrturrs
the origin and of lite
were ahown at Ihe t'nronado thtnugh
Hie court ear of Oua f'chen, thv man-
ager. Dr. la traveling and
lecturing under the auspice of the
of PC the
1'bited Htatea, Tvho Is, of course, Mr.
I'. Ctixton.
In. . went to Mala IV on
bUMiiiesa evemna. Tcalny
Ji and Jtcsn t'uroon "peak at a
meeting at etuttnl in Cdfutt
county.
i..sn rtis.
A rather unlin pair of
wer caught by Chief of Policebr this week. They were
Mr. and Mrs. Taut J. Vinson an route
via fide door and engine
tender their former horn InOoraa. Mm Vinson was
ss a man, Th cotiple are irtually
oa their having hen
mnrrie) juat a month. They spent a
night tn the warmth of
the Knst l.as egrui Jnil and wer
given the tiaual peiiod to get on their
way. Chief dragnt for
tramp la getting to be quit sn
Jack who was held In th i
Mora county Jail on-- tha charg of
relllng Jarkunn
tit nek without and whoa
good behavior made him a trusty,
fooled hla jailer laat Monday and
walked nut, coming to Vegas and
MOTORCYCLES AND BICYCLES
Stock of Parts
jDoJIwttha
South Second
JO
Tbnma!
eondenned
laitniure.
nulrreia, Wovrniaer
nnatnrtiued
deiitrlng
clfliennhip
application
naturaltxatirn
rttiaeoahtp
aoffirtrni.hunting
powered
pnthlhtted.
reideaut
ICtepham non-
protected
auihrisett
coinmiaalon.
Inter-claa- a
Bnturday.
unusually
department
procured movement
orchestra
unusually plen-
tiful
combined
presentation
mlatnken impreaslon
newapnper
university
prepared
corrected.
leiagy,
I'ednroffV
accepted Inatl-tutio- n
southwest.
Saturday Jlenjsmln
flruenberr assemblyTeaching
afternoonillustrating
development
tlnienherg
romnilMiioneta education
1'niliuider
ftoherte-
W'ednead.iy
"tramp"
Murpbev
I'ullman
dlgulsed
honeymoon,
comfortable
Murphya
Thomas,
t'ompreaaor t'ompany
authority
Full
reyele
ALBUQUERQUE NOVELTY 170RKS
t rbon 670--
Vitallio Tirca Motorcycle and Bicycle Bepairing
Finest Whiskers
In Congress
'V
Thry la ltriirHMiiHr Wll
liaiu . Aiki-xi- r IMillrr. Ma, ami
ilmnft-- lo ImoiitM rmHa a.
I aw Jimi I aitutm'N aliivlr.
wnnoiif any itit'iT-rn- r nn
I run No. a. h4j rur lit haa nut b--
I.I. .41. .1.
I tii l.. rhIlrli llfeM. Iir.nl t Ihalinrl.a llfi-li- l iniiuin, witii hinlluurlT Imti. cl4'lirAti i Iiim
r.inilfi blilli.l.iy tin, wr. k. m mil
li:ili anil ami fnimliir I'ln
Mr. Illi lii )a mi, f s-- w M. vi. o . ol.l
lifni'i-- In the buaiiii-iM- .
Tha iiunlla nf iha Immnriilnto rin.
rapliun iarlah (nva a rharm-I-
niniiiin "Ini'iima of ii n.r
and a, drnnia ' J.mii uf Art" NNnIni
liiv fvnlii at tha llimnin. Atmut
ivv upila liM.k nnrt. Tha norl.irni
anoa waa under iha rilm-ilo- of IhaHlcloia i.f l.or.llu. II.. h ( a.- - ufIha Ully burnt naHl.tnl nh tha
Tha rurr. nl l.ia ..f Tha AhhtI. :iainrrror.1 jiiiirni.1 nira a niiinbir of
k-- i auma iiuiiiiiiiy n
nniiin i,y I i.,nk v. l ail.y. Tlia
mnr-i-i iiiwillM-- nil. tin. i Ki(
iiiiii-m- ,
.i nnimiiii; i m. I'urvjt I'arin a
........ i n ii" atlloiin.- - Y.ll.v t.inih .it W.ilriiiia,
'
-.
vroi.-- ran. h
roua.
II
unit
lao at .it
Thf Kpiaronal rhurrh nf
addition to
force
iloorlii-IU- .
(llixiinv sa1eiiiin fired.
ni.iiishi."
telle
la tand raaniutinna at 'a r- - tnat aanJiml the atvlolMloa ef t'U'a
n.,-iin- rnmmandtna' Manavar
Oua Culin of tha Cornriario mola
thratar fur hlaVt.inil In tha flht for
bftli-- finil nlniiraa. 'Iha
Mrthnrihta flr1 that Mr. t'ohan eaa
nut ahnw linninnil and la
ontlnualiy aiilva In piirh
fllltm aa will rn'--- t Ihn Hlirmnl nf a(Muiafian rnmmunliy. Mr. Cnhrn
waa (Hi. tha flrat innn&m'ra to firo.
4nanaMnaBaanaaBaaMMiaaMiifRw,ft
r in hhIpk wa-- i
pi
mm r .
I.. . .
Ilamnn Id tha movlaa.
wraainia.
Pn't !, frad a .a FladDna't ai.k f'l '(hi t a.,k mi tl ton y,.t I"--"
.al a.at U
"'
now!
,
.tn Bara'a CWilll f.aiaa.14. ' "
"Home, Siceet llomt
"Be it ever so humble,
There place like home.'
You need not try to call to mind
the name of this famous national
aong. for every on la familiar with it at firat
eight .Though written In 1123 by John Howard
Payne, haa never loet ka power, for th ahnple)
roaaon that Ha very wurda pull on tha heart
etringi of mankind. ...
la there in thia broad land a man who doea not
want a HOME OF HIS OWN? Who doea not
want Iha pride of aaying, That ia my homer"
The pride of ewninf e keme ahould be tiat eraJbitiei of
vary ma. II 19 ware look bHo Ike Dkal kaitorlaa
an who Kara auccaadad yoa will find lka( m mo( caaee
thai Ik found boa of tiwir aacoaaa waa OWNING A
HOME.
Consult the Claatified Columns IN THIS PAPKB
Then MAKE A START 1 U yon fail to find
TOURS TODAY, yon may find it TOMORROW.
Watch tha column I
READ THE WANT ADS IN
THE HERALD
"1921 Rewards Fighting
Automobile Advertiser 99
TIIIS l tha hrnillnc of nn advrrtlwnirnt tha rlil.uno Tilbuna, dlractlnf all.n-lin- n
tn what tha autninnhlla dialrr In I'hionKO tir.omili. hail .y an(r,a-aiv- a
iltcrtiains backad hy uhkii-iim- pffurt.
The advert isanifnt shows tlmt Frnnk II. Sanili-v- , tli loutr, usod 5.1 Otif) line
of ailvfTtiKiii npnof in the Trilmnn duriiiif lll'Ji). The Tnhunr'i edvf i tUing
rate per Innc i. the Innhcsl ni'uxriniii'r rale in Amerii-t- i j
'.'V
but Sanders is a "fighting advertiser." He made a cam-
paign that required courage and made it pay. For De-
cember, January and February, 1 9 1 9-- 1 920 his total sales
were $263,646.75. For the same three months of 1920-192- 1
his sales totalled $427,325.23,
A Gain of $163,678.48
in automobile sales in a period when the business of sell-
ing automobiles was supposed to have been beating its
head on the bottom of the business structure.
Sppukiiitf of this record the Trilmnf'n ul vt-- i,sinirnt siiyi:
"In hi'iivv
kevr
ini of uufiiillni.
wi re
i'i
nf
orra
IH
no
to el
mlviTlisiinf h'ii otlnrt were retrenchinir. the
I up to ii lu'li pii. h. I ajii ir r hours, more rinir- -
..r
...I...
oa
faa
Ma
It
l.y
I ' I I 'I'll' M IIIMI I'lll IIMSIMMII WIT lllSISIeil tin,
I'riinkliii i is th" reward of fltrlilni(f "snhn- -
Not only the fighting automobile advertiser,
but every fighting advertiser whose resource-
fulness and courage prompt him to make busi-
ness good, will encounter the same kind of
reward.
.
"1921 Will Reward Fighters"
,HKS 10 INSTALL
Plans for Open Mouse on
June 1 Are Being
Completed
Altuqunriu lodge No 41, ft, P.Kli, will In pi II the newly electediifhrnrg in tho Kike building next
VYedneedav evening at ft o'tlot k. fast
Kanlted Ituler M. lioigman will offi-cia-
The following ol fleer will blhiulld:y. uted ruler, Grofr Tnvlno.
loading knight, Arthur
'rar.Keteemed loyj knight C. E. Two-goo- d.
Keteetntd lecturing knight, A, E.
Ilruce.
Hi retarv, Prank A. "4 oris,
k Treasurer, A. Whit.
"J Tyler, U. K. Neher.
Triuiwi, Hurry ftenjamln.)( preventative of fraud lodge, K.J. Huhlildge.
Alternate, Roy A. Hlnmin,
All of tha past rialted rulers of
tit lodge i be aaked to occupy the
ctialra aa grand lodgo officer during
Ihe installation.
I'v mi irmnr mr-n- t With Karl flow- -dlb h. city budding inspector, and also
h member of the local odc, the tel-- t
ihoim number of the tod re but I dins;
U to lie changed to Not 41 ltidi.
now helonga to Mr. Itowdltrh). The
MiNtrfl'e Imx, now si, will be
chutisjed In the same number. If ar.
lariK iiiiiln can be made.
Il la fMHttH that th new Klka
chili building wilt he ready fur the
fnimul opening on Juno I. tho annl
veinarv of the turning of tho build.
Ing However, If it la not completed
then, a public preoption and ""Or!
hoiiae" fur the purpose of showing
rhiMrna through the naw building
will be held.
j&MOTORCYCLE
News
fur Hoy to lMrr MMonfrl
It la prolmhlr awr to that the
anilii'.iuu in hrlfrd In the hrcaat ofry nMnr, American
Im t nn a nmtorcyrle. It la rb-i- a
i,v a fa t that mutty nf tho rtmiiir
t i ritiiiti fotialdcr tho mut4irc-ycl-
i" 'ii I'liciited (f mcchaniatti. Tha
i tit i ay la true. To tha former bl-- f
h- rl'ii r eriiUy and whura i
lii 'una fiilow who ha a not owned
mihI tiea.Huicd a hik the, haiidllna;
or u ritMtori'vrle unin lMcoiiica ami'(). Tm. aiiltn-a- r outfit makea it
'; for anvtme. of cnurac, whether
tin- k It.ii k ol tiutllhriutii
ti jm Imtii acquired or tl"t. H'Hiie
Icinti'TH a ill nut urn My kinriic alet
In the mum pul turn of thlr mount
I m forr otheia b'Ciiua they are of a
imi . hittiii mI turn of mind by ttulurr.
l ite ki'iunscitient of iha rntrol mid
nt i ins iiikI htt n 'Hi n ir if the ei'tre
iiuirhine la an aiitiph-- hiieT, Ihxtj.nv tnrnoil iiifit man whotild ehy
n'iiin' ttiu alulhiy to tmndiu themKi!lull.
Ni hraa lUdrm 1a 'Uca to "'Ttaar.
A mjitTiinot h motorcych tour to
I he IuikW of (olorudo la
I unt il hv the ndniN of Oniaha ana
nil of f untern N t)iaak, and vkinity.
h.nti ica uro now ia;nd lip by Tour
n i.i si it j. i. ltai i n tt Mm m dully
i ii tiiouKii the Planing dm It Setfr June .'J. fiitfn tmuihit. The ra-in- tpiiiria hi 11 for a run to lHd;e
l it. Kuiimd, from Otimha, where theiint.t-i- ot th tourl"t party will
it noun the hip annual liioton cl
t on prairie rac mo ran, July 4.
'I Ji" It met arr from there includea
' n t'lty, ta l'ark anditiniii to itmaiia. The tour will h
teiiiiit Irally conducted Iti tvery
n nil lodging, Knrnife. and Other
it i ifmiiodiitlune being arranged 111jiu e by the pruinuleia.
lal" O. K a
Tune wna win n irmturryi ling
ti healthful and sale a port waa
ti w ro'd upon bv p.. relit a at laige
IimiI lb niil'K man aa m result, had
ii li.n-- l tune Im gintlfy hla oe- -
t lor a liiiilnii rl'. Ill iM aii0.
.il noi)fiif Him boy'H hopes are at Hi
l.i.i..i. frj.y parental oMeelion, but aa
u m '"I Ihiiitf. thu ti adjt iuna,l idea
i h.i i i he inoloii i la is unaafe and
tin i and t i '. la glv ma wav to
vol aide opinion A b iter oluii-t.iil- y
fHiit to a motorcycle maniiia
iom r rcu htly by a bank cashier In a
pioii-KMiv- U y In llliuoia. cleaily
i p en the genotul teudnniV ot
thoutilit. lie m Id ann-hi- other tblnaa:
1 ihink a inotoici h la a fine thit.g
tor a yoiins: mini. 1y sun enjoyed a
tup to California laM summer and
iitur iiirixing on the toaM. tourd
tihout the eiiontiy there with Ida aide-- i
.ir oulhl a gn at deal. After rrtuin-tn-
. home l noticed that my boy
w.in rim u l.ioud r In hia coimldi i
In. ot e r t lung and more
The W a givut.
Imk dim ii ton to Itl til.'
l aHMraito Hill 1 limb Thrills
ThuuaaiHla.
C.ipiMiriiuo. the pn mhr motor
iv.- ootiteat of the year
i n tho tnotorcile aport program,
wan ugahi Mli'n HiUtllly held Una
lniith. Ax llteial, the event pro Ideil
the inoMt lutinMliig and aloibiiig
Kind or apoil for over i'l.utMi epec-l.itoi- a
who cam.'1 fftnni all over the
riMiihwi hi. Tho which la held
iM--
.in Iim line th u la nearly crpen-d- i.
uuir und bun feet long, drew the
iitrieK of over a score of tho beat
'1 in h evperta In I ho country,
I'lrkina. a Han Krancisre
hpoitanian. won the feature event tor
thu him o ml conaeciillve tune. He beat
Ihh former record by nine peronda and
pot only cnnt"ered the aeemmiily
siade. hut traveled tip and
ioer it ut a apeed of o ir 21' nillef
an hour I'aplitiatin l a shout huif
w.iv beiween Ia j Angeles and Han
fipgo on the coaat rood and la ao
ititmcd because. It ts situated near the
old Hpiinfli iiiiHelon of Han Juun
1' ipitiatio.
las i i ontddin d more taluilde tnn
I he .Jtl'd white ill (ihllit is in t;um
D tas x Crn Wl g tk Ott.t is yes eeeid Its a e fled H
tM i wua yes seals teat year apart
LXia
sun m
yea seals sail year ksasa
H(Wf
Ry attfiff Us BefeU's iHesslflel Oeleaas
rswaa 141. ssoaf
TIES ALBCQUEHQUE BUKDAT EZAALO, AlBTJQTHtQTTZ, VCC1T tttJICO, fTODAT, A.T7.TL 84, 1321 r"""""
a a. a. aeavtea
EDMONTON, Alberta. Apiil 21
Homo of thk folka who are pljnnlng
io Join Iha tmied mui tie newly
dlacove. d, oil ("gtitiy that Iha on the
Arctic rircla In northern CanniU hue
m b.vav id a of ImiUahlpe auch a Jour-
ney entail
The man frun Sew York , for
Yftui.de. who wired milroad ofTirlula
here to reserve aWeajing car
for him to Kurt Norman
Will be diauppnknud.
f or tho only method by wlmh lie
ran cover the l.knv-tiil- f atredh to
the oil diatrlit centaruig alntut Nor-
man will be an arduuuo journey of
weeka by ilvr bout, a loiir atidmore drngeroua trvk bv wagon, or by
airplane.
Airplane,, for the flref time In
hlatoty, will be uwd In the ruah for
The Iinpni.il oil company
hi. a two plane th"ad' .n the job,
and In May will beftia the (oh of cmi- -
eying men ami Instru-
ment J acroag the bundida of mil.w
of Wiid-rne- Thfue will b fur eom-pan- y
employee only, but ocvv-ra- otiier
ompan tea are bema formed for ui
AIRPLANES TO OIL FIELDS
--A
Thr ImiMTlal M1 wHI nrar Norman that airtel lira puh; Alflatrt'k. lra ilrtlier wlto "briKibt tt In; mie of tlaa McaWiuke rleer
aicaoMm on Hh rnfe to 11m f lil, bih! on of two alnktaje lias In
mpiiy already hna oia tlw Job.
rvlns paaaensera. The fnre will 1eg
ll.OuO for the round trip fUeamar
Jure is $."MU
Altl.nuch nnvlgat'on of
rlvera and lakea will not nwn utit il
i(h in Muv. the fut Ft"miT IomiIm
of paanaera and fn tsht ate now
teliiK aiant-- up. Triinapoi tatloii com.
panics ear tht-- ran move S.uou iikji
UUS UROtl
(
Your Silent Partner
wHEN you work without savingand investing, you work alone,
producing by sheer weight
your own strength and ability.
When you invest your savings
you have Silent Partner work-
ing with you, and for you.
By thrift you preserve your suc-
cess you make You con-
serve your energy, your brain,
your time you multiply your-
self many times.
The Bank of Safety and Service
on Savings
1
V'hiln younv men are sowing
wild out, older ones aie growing
sake. Aahland (ilo Bugle.
Ivtm hablc eyelaahes for women
mean more fulae hair for hubby to
muaa up on the dieaaer. New Oilcans
HI. It en
of
a
as it.
4',l
ltO (ttajHti'iONN.
nouda' from Hot trtngt 1o
KmiriK by way of IliMNhot--
in flrat-claa- a romlitton.
Itond fmm iroiro through
Mairdalena to Qucbado alao In
Hood condition.
Itoad from Quemadn n Yntc-atti- if
Ihrmmh HprlnaTrvtlla In
food condition.
Three ganva are working on
road from A)lmo,uerfuo la Hprtng-orvlll-
by way of crtrro.
Itoad from Albmiuertiuo. to Oal-hi- o
la paaaabio, bat not In ao good
ronilttlon aa lb longer route
south
KnH In northern pert nf elate
war Itaton eoverrd with arow p--t.
era I duya aarn. but up
acain. IIimhI from Albwnueniuo
to Jas egag in good condition.
Thn dlaappoloted Job eevker needs
the aervlcea of a Wash-
ington Toat.
Why Ibey're AUko
"Why are a graaahopiier and a
giaaa widow alike?, ,
"iiunno."
HAh )umu st the flrat cha noa.- -
New York Keening Horid.
Tltal IIMtMS' WANT AP PAON
has a obiaslfleatlnn for orery pur poos
ad raoults tor thaa wlio gao thorn- -
TIIK IAK)RH
tf your rar are aa Important
almoat aa lis tnechanhal good
nvan If you're to gut full pleas-
ure from It.
A new top of latest typo and
built of beat material by this
, shop will eaaure you both
look i and service at (fast coot.
Allen & Zcaring
I IS Wnt ISiild Ac riKi-- r7
1 1 --S7 1 7
.Rugs Cleaned , Rugs Sewed
... ... Rugs Sized . . .
., . ,
Mattresses Renovated
ERVIN BEDDING CO.
r 1 1 n n t im r ttn n i m rrr m ti t i n t rn f i n
, i.UUJJ-il- t 1 1
' I LIU I ! I.IIJ IIJ 1 L 1 LI L.I.I J 1 1 1 ! I .
Wanted Clean Cotton
I.
I
8c Per Pound
Tlie Evening Ilefald
QraimtiiiiiiiiiininiMi'i
Herald' Want Ads Are "Result Getters'
f t 'w
f
NEW EDISON
"Tht rkutrpi with m 5"
Which phonograph one that
Re-Ckeate-
s music, or one that
plays nothing but the talking-- ,'
machine records?
The New Edison gives you those wonderful
Re-Creatio- ns of music, which make you feel
that you are listening to the living artist The
New Edison also plays the records of all the
principal talking-machi- ne companies. '
' Only the New Edison does both those things.
Only the New Edison sustains the test of direct
comparison with living artists, thus proving
that there is no difference between it's Re-
creation of music and the original music.
We deliver your New Edison on a small T
down payment We'll make a gentleman'i
agreement with you so that you can take
care of the balance at your convenience.
Ask about our Budget Plan.
ROSENWALD" BROTHERS
Phonograph Department Thlrdrjor
'
'm&
C
r r-- n
i
n mi nrnntmitn otm
AT SILVER CITY
Scrnrry on New High-
way Said to Be Awe-Inepiri- ng
MI.VFH flTr, V M., April SI.
TUe tune n arcnTjr ef
ny n.nmitai na4 l NVw Mexico,
K t-- entire Miuthwvnt!
With heee WM-r- t K .'. iut ler.
rit enmvrn. the rr Warft hmhwif Kt r 'tt.vhVttnt H'Mte dr.-- , UH Week.1 ti Uuutr 'f le roar, ftnrl It Ifi flirt 0 fllH (nuiUl ItavW t- -l'-- i lr"ft finite and IhkvHiliint f(v ih chirf e.ihvt for d- -
runittf at 4h nniui mfcting of ihe
KrnH heetxtweti KMrtt ItoJtfl HMKr'j- -tr, hrrn terlar. 4rr thaa fit d
in attnrtanr. from Urt- -
"" e a Mmui tuuntln tnAnton. 4 frr. m Mmm, - rro
trit e New Uflco.
ns Virrntti trout AH) the, Cai..
The (. rt.r wIP te fullowefl on
Ver.'-- . iv a tmir over the nrw route.If war of Mtllalmro. lalomae litffirttijre and Krorr to Aihuiueri'ie.
J U'mioti from l!t(on, A rig.. Pil
T CH. M'nihrea Mrt riprlnra. lllllfbfo and Ivkmae Mot sprints willform the rat A van that Will reach
en the twent and
on the twnty-eeent- h
Thn beeutiea and advantaire of ih
I ic It Itanste rAulf will le narrat4.
ami the rncprttnn of Tftrtoue towna
HI be eoneM, &n direct. n tounata
vfr th htvhwnir hk-- lalmn in the ftWIt Kane or(rant I rural cut-ef- f areti.o ilffh-a-
Trie lntrrt of the Automobile
rluh of bouihrra Califurtiia and the
4 'ultfor nt Hiale Aulnmwiitk aaaorta-ln- n
haa brn arouard tn the nrw
rvuta, an4 InMh of th-
ttt.na h akd fr literature dnpdvt of ihc ItirivAv. I f manenow rinir frojurwl ror r
n In a ftdr bx h will lao con-tain a numbff of vitae and Krartiire
flowinf thm rotation h road bear
to lranrontirtma4 trael now, andIiaw ft wri link up. thin finals
r"miMte4 weat from frlvrf City luCli!'n, Aria.
The prvornt road la only tn --
turn of a hiarhaajr that la riftknod
lo e ona of tha mitat avpular In
tfeia fiwi It to complete now fromKlvpbant Butta t Mlvr City, and
' la otm for tovrlata who 6e4re a tripIhrouyh mountain rrana aa rrlffrom days of travi plains anddtwta. Wiwtbound toarlatia fmm
Mlvw Clly now go tjr way of Ird-Irtir- tj
to dlliiatln, aut the cni.nplf
lion of l He road front Mule C'rofk.
in the Chle rlter territory, tlrant
conntv. N. M , to the Arlaona Una,
and the auitding of a etretrb of hth- -
r fnm Cliiton. Arts., t4 thw Nrwlt'tce) Una to auewt the Mule t'rek
mad, will ooati a dlrt route wwrtfrom Klephant rtutt dam to Hooae
elt dam, mora thaw mile ahurttr than the route uaod before the
lilarkt Kanve road waa oprn4d At
It ha. the inn Wtwii th two da ma.
Iff way of KiJvr ity and lrdburfla XI rn;ape ahorter tbaa lite doe it
row re ao ralkd.
The ompirtrtf road will paaa
thrtuff)i a wn of the atatr a rtrti
hurtrral arraa, Inrludinff rnta Klla.Ih ettc of the rra-e-t ( htno anna. It
wtil so throuti a nnmiver of fertile
Imrtitrd arji. Inrludinff the Hioirande at and the r.lphai(lutte dam: tha Mlmbrva Hver and
the Gila rlvrr vallrya. AM the way
will be through moutitainoue country
of treat aote beauty, with nowhere
mi n i iiirramiiiiiiiiirfHMiMiiiwiaMw
T3 first St .,
a iw ef rt'iit.
vii 4wr autn tli.'nrn.A. t'on- -
no-- t o'ii erf tu be tvn.lt aiiH
ri"tic rila mnntrc I'mxU ifuitu, 1 rilltirff end other
tiifchaioe to nuita and eomh.
A a a mMna of popular tain y the
Ft lock Ilarn route rhaiirrB vt com-iy-
n Hi! vr ttv. H illxhoro and
I Ktnma llc ic in owttnin( a
a ca t r on 1 h of Juijf or lr hra t ion to
I hd In ihe lilnh Hane. to aiaae
an ofti Utl of the htahwev.(Kivrnnr Hcrhrtti baa ben InvHrrt tv
oarti iwtA aa the rhirf yiifit, and tolid a imcvion Ihw new rut-- o
I. It la ct.ntrfttpittd that a bly
outtloor dinner be and thai
short pTh e wUI be nvade by road
cnthtit.ita. Th Drant eouniy I'ham
Iwr of lummfw, wtti beadtuarlrre
In 0iKrr v, ta tulvinff plana for
Ihe rwtabliahlng of rmp gnMiita In
tho bvoMittty acciawtie from the
new rnad, to be malntalnrd In roon
ratloa with of fW la la of the UUa
tUknl foreat.
Ki'fort to bava the entire route(from itoMWll, Ly way Ktphant
niiuf, piir ht ana imon, eeipr
natd ee part of th Itankhad Na
twnnl hirhway la betrtff mado by
In the varloua town aenv
the rrtutau HrHulutione wra adoptedby the road romniittre of the
'ouniy Chamber of Crmrafw laat
w--a tn be prfartf to the national
wnwnfion of ihe Hankhead Sl.tchway
aeortatin In ealon at ironwtor,
N' 1., ihta fth, urging aurh detfi-tatlm- ,
fcti iomtioe. iut the mmtf the route, aa a ahortr d'Manceit t o Important polnta, andaa a trip affording two or three day
rrhr-- from travel over deaert andplain.
Wt:MtMK MIR TMK RTORKH.
The atorlr la treated with flatreepert In :he Nthertanda. Theboue selortfd by the at or It for a
rrattn place la ronaldered fortunate,
and very eperla) farliMtea are prn-vwi-
hv the a to enable
ft It btilitfa rfrt romforiabty. At the
HHrwe aany of thvee birds are min-tainr- d
at public espenae.
m fin
IN
JH
hois
rzx iixr-jcrxQir- sotsay exsald, iixuQrr&Qa, kthco, stjuday, apeil 24, 1921
U. S. Its Champ After World
KFW YOKK. April m. Amric'
prrmtor IwlltKinlMa re on th trail
of th Gordon illrnnvtt rvp, now In
fKiwalm of Hrltum.
An llmlDtln rontrat will b
tan4 from lilrnilncham. Aln.. Slay
fl. to aOT-- a atrona imid far th
International rari at Bruaavla. nVpl.12.
4irUa Wlanrv
Thraa trama of Iw nt.ii earn and
thre allrrnatwl r to hm rhnarn.Uut. Krn-- IkMujirr, reprenl-l- n
KvlitSlim. with th balloon, "Uvl-',- "
hfirit th (ioralun troi'hr on(M. tl. and won llx ll.vvn cnanpria that want with It.
ilia tlia-h-t waa I mllra.
II. K. Ilonrywrll.
Amrrtf-a- , wllh tha bAllocm. "Kanaaa
C'Hjr II. ,f Won arron4 laro. whMh
paid Jits diitinri waa tlmilia.
Italian halloonlata Imik third and
fourth itaca. AmMlraM carried
wr fifth and autn plncaa whl I
Franca look arventh.
trrw tT AHTha allmlnatltin trial fllfhta at
will h a f l.
Anions tha pllota IIMrd lo rnmpta
ara John ltrrv. Ht. tAtita; Kor lon- -
:lKn. Ill : II K. H.f'-wil- l,
ill. Haloh I'paun. Nrw
York flly: Warrn Kaaur. Hronk-vlll- r.(.; J. B. Mi Klhbrn. HI. Ixui;
Hrrnard Von Huffman, Hi. lunula, and
tha threa army avlatora of Mooaa
Parlorr fatn llrutrnanta A. Kkjor,
xtrphan A. Karrrl and Waltar C.
Hlntnn.
u'flrvra of tha American Arro rluh
mpM about rntrlra In tha
avant.
I'rUca hava not yH bar a announc-
ed
Tha bhf ataka la tha rhanr tn rap-rea-
tlila country In tha Ualclum
flllhta.
,WltlllllIIMMWW,ll1WriMIIIIIWIMWUIWIl'WtWIWIIHWUIMMmMM.inmMtMIHIHIIIWMWIM,
;il Auto Parts
Attention Dealers and Owners
W c&a Mr you 254 to 79 on parta rtpUocnunta. At
prMnt w hart a big-- Msortmmt of part from dlffcrtnt
DULkt oar OvttiancU, Dodged, MaxwolU,
atexona, Oakland, Fordi, ato.
WE ARE ALWAYS TEARING "EM UP
AND SELLING THE PARTS"
We will make allowaiip on jrnnr old artn. Boat'h hgx
TrtiMiou Mngnetoa, liattrr Ifrnitinrta, Motor Driven Horn,
5 I Mnrtera anil tleiieratora, Carburtor from iscbrblori to
I Kayrtclda. Stmk of irta aud avevnxorica two liumtroua
f to list. W takv order fur luted tire.
I MAIL OIU4-JU-
, GIVE TOOMfT ATTKKTIOM
( ALBUQUERQUE AUTO VRECKI'IG Co.
I MALIJtTTG AND HOUWS
i 513-51- 5 Wait Central Phono 545
r nnwmwmttttftwtrwwtitmmm'tttfftt j
IU.MaimiUMlttiN41l4fUhaWUIUliHUiWUllUMlaUHiUUUUIWIa
Herald Want Ads Are "Result Getters"
These are
Real bargain days
for the man who builds
Kenta are high aa aver, yet lumber and building materiala hava coma
down with ft craah.
In many cams our pricoa are 50 lower than thoao of a year ago.
for the man who plana to build, repair, or remodel, thia ii certainly
ft favorable time.
Tha country aa a whole is four yean behind in its building program.
Our own city needs 500 homes.
People mutt build, toon, and increased building it sure to bring
higher priooa. Tho present situation is tha result of forced selling by
manufacturers who are overstocked.
Tbee were caught by tha lull in buying and they
must convert their stocks into ready money. In many cases they arc
selling at eoit. When building begins again they will bo quick to ask
their legitimate profits onco mora,
Gibson-Fa- w Lumber Co.
Worth
m
to Send Balloonists Title
Btadibnkart,
Oldjanobilea,
manufacturers
Pbont 333
vl Sr i". h
mm .j .
ltuy iKtewUnWMi Wftfc mmd John Bcrr I (Hg-l.t- ) to Ulk over plan
ttaalna; tleUbMNM raww.
Ynvriy VXml
Tha International rare are field
yeely In the country whoee entrant
won th Gordon ,Jj;n,n-,- t cut thyear.
The flrat ennteat for the waa
held from I'arla In Lieut. FrankI. Isahm, 1. 4. repreeeutlns th
Anterlian Aero club won It.
Americana have won the rup four'
ALBUQUKKQUE SUNDAY HERALD
NEW MKXICO KUI.AIslST
rmAL THIXTIXO fOMPANT. Prai.mHnna
THi). lltUHt (Ifirl kielR HENINO Haaaslef Ulter
raUieked ever arterai-n- e ae4 liuadsr Moral-- . at TKa ilaraU OaiUaf, ewraer af
Avaaaa and aenS Tatra Street, AiauqMeraa. New MMlea.
l.atare-- 1 aa aervnrf -- laei aiaiur at la, pnatollie, si Albuqaertiaa. ataalee. aa4rrset ef t'rmgrets ef Uarrh J,
srBscKirnoN katk.sOea aMath, bf er eerrter, Dailji T
Oae awfila, by auil er rartirr, Iiljf aatl PuaaarOae la edveare. Da l )? SO
Cae yeee, la edTa, Daily Huattajr 0O
year, la adeef Panataf' ealy $3 0
HERALD TKLEl'l lOS K
Ftraia eafhswyr rffneertlng al. dfrteintt
FOREIGN ADVERT1.SINU REl'KEsENTATIVES
rKrrr. a KOHV,It) Plftk Aenaa. - w T.r a. y. faapla IHif. falter. Illrkasa. Madlaaa J.JJ. ra.aa. Uarruea. la:t.faadl.r KaiMias. Atlaata Oa
llWi.. Vol. U, Mi. j.
A.,
eed
Oae
Ill II . Vlil. 2. 10.
Tin' dollar of Ajinl l'.IJ'l tvoutil only 5 nf
siiKiir.
The iif lody v.ili buy 10 nf xugar.
The tlnllur nf April, 1 Wf.iiM buy nrly to C
iniiintii of rii'f.
Tli" IXll l.AK nf today will buy 1'J nf rit-c- .
The dollar nf 10-- 0, would buy only 10
of
The nf will buy III) nf
Iri&ll
The iliillar nf April, KrjO, would buy only a dozen
Hud a half nf fogs.
The of will buy dozt'ii rgifv
fur
cup
Mew
lava.
sast.
aara.
NO.
2',
timea, Ocrmanr twice and hwltaer
land. France and Itelalum onca each.
Tha lonaeet flifht mada ao far waa
In Ulf when Mnuilra
Krenrh. ftyln from Miuticart, tier-ma-
traveled 1.1(1 r.Mra.
Women Voters for
Reviaion of Civil
Service Schedules
Iteclaaatltrallon of tha feilrml civil
aervli a lo provide a aalary revision
baaed on skill and tralnlna. an ade-
quate minimum wajje. and an actual
merit ayatem of and
promotion without rrgard lo ar, la
railed for In adopted ty
Ihe National leaa ue of Women Vol-er- a.
In convention In Cleveland last
week. Telearame uralna: am-- leata.
latlon were aent lo tha chairmen of
houaa and arnats civil service com-
mittees lu W'aahlnsion.
Tho convention alao went on rec-
ord In eupport of collective bar train
Ina throush trade unlona, and uraed
uro-ileatlo- of ware-arnlt- women
aa especially Important. This word
has Just been received hers by M K.
Uoblnaon of the IT. 8. Irrlaatlen
aarvlce,
Tha resolutions dealing with civil
TAKE CARE
of YOUR ENGINE
St.
as
the
to
the
not, It
a
oorar Ova
ioiiowbi
1, An actual system of
protuotlon based on
lor Ihe worklo be
those to be freeopen
from epeclal prlvlleaa or preference
.. end eaoeelallv from Ula
rrlmlnatlon on tha arounda of aex.
t. A reclaaeini-etlo- n oi tns oil--"-
federal civil sarvU-- s upon this baala
with a wsite or salary srsle
hv His skill and Irainlna re-
quired for I ha work lo be
and not on the basis of sea.
I. A minimum weaa in federal,
tats snd local servlcs shall be
adequate for Ihs coat of llUnf aa de.
tsrmlned by official Invastlaetlon.
4 Knlarslna of federal snd slate
civil service commlaalona so aa lu
three croups In which men
and women ahall be equally rcpre-arnte-
namely, representatives of
nfflrlala, of the em-
ployee, snd of the setieral public.
e. Ths lo auch eomml"-elon- a
of full power and
Ity for Ihe malnl nanoa of an Impar-lla- l.
and efficient
No. casual reader. Ihe rWt bill l
not one of Ihe new dry lawn .New
York Kvenlna Post.
Tot it'i tho mechanical part of s ear
which makes it either an automobile or ft
"junk If repalrinf it don by
xporta your oar will never bo olaasotl
'io latter. Com In mo u tha next time
your ear neodi
WE SPECIALIZE IN BUICK
DODGE REPAIRING
If you are in tha market for ft uaed ear,
don't fail to too tho exceptional buys wo have
at tha present time they're to lell
Metcalf Auto Repair Shop
107 South Fifth Phone
The TALE of
TWO DOLLARS
Probably the greatest novel in the English language is Dickens
"Tale of Two Cities," ranking in the world's fiction next to
Hugo's masterpiece, "Les Miserables," but neither of these two
works of ction are as interesting to the majority of people as
the record facts about these two dollars.
THE 1920
DOLLAR
A is a in it or it can be
is
buy
puiimN!, !Vii
piiiitiils
April, pounds
Irinli pi'ttttwi..
todtiy pound.,
pntatnr.
todjy tlirrv
rllenalme,
appointment
resolution!
THE
Include
your
with
AND
DOLLAR
dollar dollar only name. What will buy what ex-
changed for the important question.
jmundu
llf.AIi
DOLLAR
DOLLAR
1921
So nnjrli for tin' relative vulue nf tlir tlollar of April,
lO-'- O, and tin- - tlollur of today in our tluily living toU.
In the field nf invest nient th tleinand for money
for use in trade and Hie value of the dol-
lar; its power lo buy securities; Iw utmost louliel
over the Inlying power of the. dollar nf Aprd, 1'J'JO.
What tines, tins mean to youl
It means that the dollar you km veil in April, 1TJ0, is
worth twiee wluit it was when you put it your hank
at interest : anil worth twiee. the effort it enst joti to
suvu it. Tins iuerease in its value Im.i cost nu in,
effort. Your aniim! jmlKuifiit und thrift nf a year
ugu did the work for you.
And remember that the upward of pun huMiitf power of the
doliur baa only begun. It will move upward and prow in value.
Did you save cheap dollars of 1920; now grown so
valuable? If Is Not Late to Begin. A Dollar
Will Open Savings Account in
aervicw queallomt
merit
quallltcallona
nuallnrelione
competition,
pertormru
which
administrative
delcastma
reeponeii.il.
waf-on.-"
and
attention,
prioed
857--
of
industry
movement
continue
Too
The First National Bank of Albuquerque
The Strongebt Bank in the Southwest
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'The Fusion Flower,' Intense Drama
Of Spain, Is Norma Talmadge's Latest
K-i-
.
TAI.MA1KSB
Th of th w nf raarion Klowr" la
nf rtra.nalir ( rui c TalaUitsfIn Tft In ihImmi .
!! !..: Sjih-- - r.-- . in ihv rol ltaimui4,i.r Ai- wi.
Tb lim' .r lb in the hinli-riun- of rr!i hil n-- rMpflhir. ifm IAwr4 h niur lHhi than Mtrwit.jti-- hii o h4 up th nuirrli
H...... !,.. a 8,MtBh Tk Ipfllv.r wrw4a inup!liuitif . In th ( lat In Aiwal afforliona. Ttiyuuth i uiui'i4l nn th of ih' bcthr'iihiil
MttM'Hra lo u't lie Iluwevr, rvrriihiitsim UniMV-- l in
A i w "i'fHr LU In n m would. Arnrla
r haii4 la a ( lov. itiiaam Aracia a BuMhr anil alir
alif fiiif.
ufralhr Inn moiUr. Th potlra taka1hi iri'ii- - Ilia iat iloxi. lu A, a II tha
mi hla Itraylna tur liu Mo atuppil a bullriThia. pkl.ir. ,.iiii. .1- ,- hwUmii a botalar vrratun .. Inall.a f'Mltif'tliin.
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ira Arrears. Qrs kssut cxsalo, aixct; rrr cuco, stxday,- - april a,- - iwi iww
mmmmmmmm movie world
aa.
The W.OIV tv thma:. hat'a antd aaw, Win It (.it in, cmphmi- - taI'terMnitiui A "Tha r llurwim n of i. Airui tham rean. Tha hNik lia-- t no Id Ih yoiul
ttm uath edition.
Home rvh r y ttu an tarlit no in afirry of IhHtiea m ov4
w.lh fidelilv ( Hh I a ate
utuitina Hom th bnk anion.
.ill fci mat lha tfir4inr. Iii-- In
KM'ii fia a film epic.
fcf dona wtkui tka t4avl
of on ''atar."
Kudolpn Vajentiuo, lilt la kitoan
h i mi hla adve nt if) lha pi hi u(he II mmm adu-tt- d In Jial
to lie a farmer.
Tha heroine Alh1 Terrv. a ho
iK'awii han ittl e feriera m fHmaAln' trn at Ind .14 yrn aro. h waa an
i r.f ia when aha a ai nd.o
with n friend. Mha aay aka had it
anihiiion la bo. a mo via nctraaa.
News Notes of -
I.Ioviehnd
n'"hii nap ii4 Tlial'a h?
I.MIIIMt. AnMhor IbAl aWIINl jial
ux ii uaa in i, rcui.a.
'Knlvaimn Nn." ainninf Paulino?iiiik, in reany lor rolaaaa.
Pnmm-.s- . rui , hn rntad' in doa
avkaf -- Mada la I ha K'lirhraHiihl moitv, i ' abaut. IOanaLn a. of couiaa.
I i rw at' li r ; ' ,lnj:a dntia by('ami ruiai- - Mnlvraliy aladenla ir 10
im Ttintii in t'Onaoiv
it wbtHina' rpi4 r0m wio movlaa nra ar.on picturra) of
mil Iniurra a.lli aens anda.
Alir Calliniin iHnmiad lh hala ana
Wiiri- III ' i lt Ctlarmllic tVet War."
IM. hi a lt-- rl
aa.ii t.ll.U kiiu liuitdKda i.t Imi-- '
'"' 'man and Itiruiuia
V:illy KcM Waa nniv lh amiatant
ut an auto nuiraain 11. r.
niw i.m a - jur ma Hrat an- -txaraar Mw tha arraati.
irnairirf hnrrlrana arc In hlna.
...
--
.. prirq ail roan.
Oainr d niarkfnot
...n
.wiihim piayvr at t ariu.r, por-tray, an Indian part Ml ! )Unia
on of riarar -
l ima fatnllr affalrr Yl. Walfdi
""a all., Miriam tar,
..... .... -- r. waiaa, inKlndn or Ilia rhjrt."
Waller MrQrall art . ba taadlrar
...... Ur
.iiu cm wan in --Tha I'rk--of ii .rr."ti "
Hinpid Tliiaa: "Whu and I'nmnr-rl'- d
-- wiy Tmat Tour llnabund?"
and tlw
nun. -- Mula and Fraialr "
ftiyani Whlurn will appearia IWi... .1...: .. ..I. ." -w ...a ih wa1o l.nriUon. '
r;"r will' appear nt Inlltii Italy" a ory bJr
Mtti'hfll MJtlon Hilla.' Jo- -
Kpntliamood Aiaa ...... n..
'''.'"'' I
--At tha Kiwi or tu.World."
'Tli - .
of lha limuim 1 ixuntlnr. arulptura.
.
-
. . r"T. ' namaiy. pni- -
V. ,n" lomin of fl.lu.n."yy Itnoart llu(haa in provtas thatMAI isan a.l. - ..
"'aai ftaviwrv l an IX- ,
U'tll - .
fMirifl fa aa a. I ...
- ""r. fwisr, noun
Ti.V"frB hit mountain trl
Kwtti nnlofi4 not only mAhM th
rnotir-- jMi. Hh' Rhrwfl infP(urin nirtKuica, nl iato and oil.
Mnhr Mallln w4 to dln Mhylionnof. f..r t IhHl.phi dmvarl--im Miorx
It ba iMt hn thaiMflrii.r.t Clark la S and i.U rtU 44.
Mffm rhadwlrk In o U ainflMdr ir Tmm lor n "lUmtlng in
Tol tlmwnlnit, uiffrtmr, proajamthin mt rv fmhlirily man vrnkinir
miii b. rMri4 lor viWalion of lbrh.hition law.
lce Terry ajri Rudolph Valentino
, Stars of 'Four Horsemen of Apocalypse1
Terry aai fUKbdi.li ValMttlaja. maw. immm .1. .wl ri.Jouarur of jim- - ror Hmra 4 ttxm Kmlnrn."
Hk- oiir
Me"
untaMeriii(
Itnf
1hi
Vinrennea.
employed
tatted
cii
man
Mnjr.
A.
urir
mhtmmi4
Th iim of hrr esparienre
hd for' tnieruiii aelate her tor hiPTiN'te aa three montha a" an u
MM. two monlha aa a juvmfW eda lid ,h hNdina: rid in ona produ
f tii-ti- i ferant oualliy.
The pirtur alao trina proanlnefK eto June M it hla, who vlMiainwd th
mov and pitpaned lit aeeaiario.
'!. ciovl hua bean widely rvadTh mtmy la su ftnplic-aie- ta h
Miderir.iad in a few in.Maa "reve4atl The four horee-i-
n are Ar, Kamine, J'eatUenr undietlk.
Tim atory deta wlfh tha horror
f atar, eafeiHy thnan of h World
v nr, an revealed Iprough the aymhuln
liiiiai t i of th four horaenien.
HI r Jm me K. I Urn nya I h at
"Henilniental Tommy" raprenenta the
kouth of Itrttw rt I.ouia fehenain.
I i tend ay It repreornt kit ownyouth.
Edna Wheaton, Winner of Newspapers'
Beauty Contest, Has Perfect Cinema Face
'v i r
r ' ' I
i
ElN'A W HEATON
Olrla. If ymi J know hMhrr ynu hava a cinema fnr, look on ufvon
thi rountfianca uf Krlna Wncatnn.
Kdna'a lnr gained for har ihi Taxrt of "HtiM,!- In "Inptcprrlmra
Pho hud nwi--r han ui lr.nr" hWor. Hha aa rhoan from d.Ow ali
aubtnitiad their photo (or tha pi; i
tiita wnm itltiu Mivan a with Ktal F'ranaon In 'Footllrhta
Ilaar t.ir Kilmmaunra, dir-tor- . Ha it r hr, ' Hh haa an a)iuiaparfaw fie An aiamluat'uii or ninny ptu.(uftruilm nlioa thut Im.Iii anl-- a
ara nt aliha.
rha am If Ih r r armlilini-- to Mnrv I1'kfi, In ftuitllng. Iterfaftirr in rrftota ar- - h,f nf th lata Hlv Thnmnn "
Mlna XS'honton anna In a vhunh rhuir al Hnu, N, T Hha Imd Ktmto New York to atuly vim hen nha autmltti-- h r .hotu f r I hp Ntri
o IWnuiy.
liar trunk a iukkiiI Hha arita ready to irtmn hjoto. Tha phonr
rang. Mh
.dm lld the trt wnn h' im.Hha u ao happy alia nied. Oh, wall, you know hw wnnirn nra
hi? WHiK-- i;.
Hill Hurt atop nut of rhaia and
aomhraro to a mill hand in
hla htieat Th-? Whlatla."
Tha mill owner wtilt not innhvll
anfety da trca. Hllla lltik. ao la
killed In a ma chin,
Th manufacturer" a aon la In an
auto that pinnae Into a river and ia
auppoaad to ha drownrd. In reality.
Itill aave tha rhllil and adopta him
in th plaoi of hla own boy.
Rill whlt-- a ft fallow for twrf oh-ra- nlanauaca in front of tha lad.
Tha man ahoot Hill.
Tha child la restored to tho mother
whea tha mill owner admit thatka waa wrcna; in not inatallintf aafety
tavieaa.
Tha at ory la unuaual In that It
emitnlna no lova thema. I'athoa anl
wift action ar depended upon to
hold in int. reat of tl.a audience inllu of th onuintie plot.
en", ii" n wtorai inwr nrPntha IK a.. I .. a .... mm......
of Wffda atul lark mhila talking i -(til rm ti iiiot . ninejnv iMJiiin.
Knrlro I'amao and John Hnrrymardraw tiirtoona.
eti-- I
"OiaaiWa Jaw. " I,
afeoarw laaa tt,
l I
"inu nifir m hhiiii--itit,t.i-- i.i; i'ktirfTh folliiwinv ataliHlira liava knn
vathrreff hy I'aramnnnt aa ahowlnit
4 ha maa.iif ii'le nf the
Kumpean-mad- a plctiira dlreefd by
lumbal iAihliach, diradr of "Paamon,
whlrh la aaon to be rereaae-- aa a
I'nrtimount picture:
4ven momha in lha makinjC- -
tm t arpenti i h.
4'u atucro woikera.
Thre montha aprnt In building
aeta alnne.
lS.ooA aiinara yardu of ennvrtna.
MllOO Bin k of plianler
2fln. ana puundH if
l.Vi.uOfi pidfv-- i of wullma atone,
M fttiO roof llleit.
IJ fMMl tiiire ynrda of pavlna: atone.
Krnm theae aiMimilm w.in Idea ranha tMind of the nuiRnitudo of
hiih I tut id .o Im the ntft
ai iifModoua pfiliif i on flint haa ever
mine from Knropenn hor. Kverythlnr tn roptKftU.n aith tha picture la
wriiim tn hik fignron and. In addi-
tion to the il m nut i it apMMl of a atory
of a wotnun a lova a throne,
the pietnre promiae n tntlntr rel-im- n
In p' in u.ur mTiiiiK uud thrilla.
IDEAL THEATER
'r TODAY AND TOMORROW
mff ) S
daaaWAawaai.
SPECIAL
wu an aftrartiv young artiit, withHE coraa of wealthy women quit mad
bout him while alia ah wi( onlyhit acck darnar. hi "domaatic aimiaaar, and
both livad in a Greenwich Villa, atudio and
wr happy until, tai a miaguidad anaancnt,
thry marnad each other ha to cacao tha
wild women and ih well, you'll aever guea
W row mum aea it W ao human 4 da
liciuualy tutpriauig. NOW PLAYlNu,
Added Attraction
Eileen Sedgwick in 'THE DIAMOND QUEEN
Regular Pricci Continuout 1 to 11 P. M.
iYMl!C
TODAY AND
TBI MOST CZLTISII MAS IK LONDON wu
UotM Pirltar, tad veryon lcnw it teept
Rorac Parker. Tbra'iomtoiM told him : a flgura
b had nvr Men, "on h laufhtd at whra h(Irtt taw it. Sttddeilf Koraoa tppi Ufhinf .
M
-- IM
Theater
TOMORROW
n ci ;Present
T .YTaL
"A Message
From
ars
rrom Kichard Oanthoney'a Celebmud Sue Play
Added Attraction
"The Purple Riders"
EEQULAS rRICXS
Herald Want Ads Are "Result Getters'
Theater
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY W aT
REALART Presents
Bewitching
MAMELS
IN
"Buck
--and-
Brokes
Br ELMER HARRIS
-'ii
s
This Is Bebe's Latest Comedy Offering
and Comes Highly Recommended
ADDED ATTRACTION
The Last Episode of
uPirate Gold"
Rflar Prioci
o
THE NEWS IN PICTURES :
'Feet First All the Way!'
.n 7
Lj:
r
r f i
kaavwaaafaL ' 1 i
' I 1
"r In him " iranrTi- - "r I - . Ig
What oioaao! Daulal Parana lioaatt vhan lia Ban thia oi from ttio too) of rMfektyaon.lio m tlia loaia waa "in Mr't ltn lal lint all wool" THllral tiMO. in loin, ha lamar-amt- mtro. taaao by ltlrO aaoraMaa,
too aplaa no ail tha watar. Calana a a urnol Lun aaliot.
Caruso Recuperating
'M ' - T .f A. r I
Wit It th Mrrt phnt f r.nrtra Crti taken iinr hu rrnt lllntia. Hi. Qmm
nl4 It t tliir Munt l Ut VBii(trtiU hot!. Yik.
TAanr you, One and Air
kJT iVu Jl
O ara ! Ik lanllrinaii d.'tn.f Iha arlr. Ha an Qaaan Marr an aakaaoIttt akia U uauuii at tlia maul nny loMbaU (awaa u EuUb4.
Harding Delivering First Message to Congress
r j
I t, A
Fill
rr'attiil lur1in( l kktwn tlivrlnt la yrn (follftwiMt cnutam f Prnt4int WiUoa) ku tit at
Moved 40 Feet
In 12 Hours
r
La a
f - "
1 1
WlwU tnitUma. PMakmrg. Hht ator-1-
bih ao4 wauuit 10 MilliM
M)M4a. waa m4 40 fMt la 13 kra
Wltbaut luUrruptlM U buitiin,
pt.M Wfttar. atactrtral ar fcaatiag
arvl-- Thu an flu carl tig faat rat2uo,ouo, but aav?4 Into mm r ha
t af U in ta it at i i 4 tiia. I'ltaca takau aa bmldini aabain,. MavaaV
fit it i
' T.'
..4 x , i
- ... T
Ouija Acquitted
r 1 1
mwi9 ; i tlM tuiy- -
A Jurv itrn4 rHt it Mn Alhwt Tout f 111 n MihW(mimI far MU.K omhi it, ftlWcini aiMinAr biu Mr Tail rlMt4 ft MiMtlfrom 0it. J0 . mi4 it la nt alkr U rsftt jiUlt MAt.
youngest Band in the World
Tha llaiiatan, Ta. rkMi"' baa 4 ta ran.paaa4 flf Mny tata frnia thra rara aa.J'Ktitta waa takan wiuia tay vara rautr;u "Ttia ti Mfjangla. feauuar. '
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rfrie Sunday Herald's Special Page
of Photographs. From All Parts of the World
'Quccnie' Goes Abroad
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famnna nionkT flia atar. lidaa kit awn aulaataatla. Ka ikaam
acta naiinc Haaar Naa" always Aiaaaaa up u-- maa cUtbaa
ba vary Iaa4 bu ciffftrai.
This Piggy Goes
Market '
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DELIVERY SERVICE
V IS PROMPT, ACCURATE. COURTEOUS
mm SODA FOUHTAIN
:7.
FOURTH ST. nd CENTRAL AVI'..
"Ji Iff Advertised, Wt Ka It."
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Eventually you will buy
the Sooora,feofjnird by
all irnuMCil ciitica twa the
world's finejt talkinj ma-chin- e.
Compare theSonora
with any phonograph on
the market and you vill
fun! it excels in every de-
partment, still it costs no
more. I Irr the Sonom be-
fore you buy and avoid dis-
appointment.
NEW MEXICO
PHONOGRAPH CO.
CtOIK.i; CIJIK, Trap.
tirt IlrMlr WpmrtHrtM
4a W. Ouul "lv 491
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run. bron,. iTisj'f
dougiuiott,
1 h 1 1 ft
dtUcau'
Oerfect
- Shop
On lis Btuy Contr
7;t? &?st "sales" are like the big fish,
in the the big one that got
You can convince your prospect with
photograph and turn him into
customer.
405 Ctntrol
Exclusive Aibuauerque
Agent for
FOR WOMEN
Sclicy's Bootery
XTKM.
Cold
!vm'.jntwn'''
JLlbaqueniut
buril
duuoiyttnud
d3!gMi
Bake
BaBRnHBBSHHMHM
story,
away.
West HANNA'S
THE HAT SHOP
Still howij,g t dair-b-
tict;oii of S;w
lU Spring HU, v.J
ip to f 15 00
Choice, $4.93
rKS. L R. CHAKULEUH
16 Saaib Ivwia M
RUEHL
ADVERTISING AGENCY
Multigraph Letter Service
Will Make Uusiness Better
v PHONE 2&0
It
IM
I cm'
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5 and 10c
Hot Lunch
Juit Off Central it
107 NORTH TOURTH ST.
In
I met
la
Bracy's Cafeteria
OJf THE KOSY CORNER ;
Clean Convenient
Economical
Satisfying Healthful
Try It One:
YOU'LL COME AGAIN
WATCH
MONDAY'S HERALD
FOR TKB AJfWOUKCKMENT OF THOSE WHO PICKKD
VP 110 00 Hf CASH AT THE BUSY CORNER LAST WEEK.
ANOTHER $10.00
WILL BE PICKED UP BY
SOMEBODY THIS WEEK
WITHIN HALF. A. BLOCK
OF- -
4th CENTRAL,
The Busy Corner
BEiViVy'S Byl?BR SHOP
NEW, C0MTLETE, MODFRK. SAKITAHY
Rfivi. You Will Like
Just a WliNprr off Central, on f ourth.
ANOTHER
$10.00
a how window within half
IN of the intersection of Fourth
treet fend Central avenue, the
buy corner, tckhiy there are complete
direction! Ly which it will be possible
fr lliree "ltrvant jxr.fi to pick up
total of $10.00, jut a r,ty at pirk-in- g
it up off the utreet.
The nvt obnerv.inl rrn will re-
ceive $5.00 in cah.
The Mond will retfive $.3.(M) in
Cdh.
The third will receive $2.00 in cah.
There will be other intereiting re-
ward! for obiervar.t person.
Will you be one of thoae to be- - re'
warded by knowledge of what'a in the
how windows within half a block of
Fourlh ami Central?
The Well Dressed Man Wo Seeks Economy Hat Found $
a Pme at Rosenwald's Men's Shop. It'i a Well
Built, Good Looking Man's Shoe at
It bi aim &W Itbf Town
WE WATCH THE
MARKET FOR YOU
$7.50
As a rc.-u!- t yiii ;i .V i bv.A t!.
rUtlfi that :ir; .ilw t; I. U
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Time
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ETOVK8
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S. H. Green Stamps
Add Per Cent the Larger Saviiu;
You Make by lluying Regularly
ROSENWALD'S GROCETOTE
HctrryT.Johnson
FIXES
ANYTHING
!!!C.
f
JJ
Crescent Hardware
Company
KINDS AUTO
IHSURAKCE
A. Flcichcr
Yo Have Two Dollars
to Spend
"VNlTEVr Sivr
();:c Y;!r ),,.,; ,
AM. It. : ( 1" !"
United One Cent to One Dollar
Stores Co.
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